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Haldenbestiinde an Normolkohle 
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Llelerungen insgesomt zur Veredelung 
Lielerungen insgesamt on den Sektor .,lndustrle" 
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Austc>usch 
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BezUge c>us Deutschlc>nd (B.R.) 
BezUge c>us den Niederlonden 
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Lleferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Liinder 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr in die Schweiz 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Kokereien 
Lleferungen an die offentlichen Elektrizitiiuwerke 
Lieferungen an die Eisenschaffenda Industria 
Lieferungen an die iibrige Industria insgesamt 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
DeputCite 
Lleferungen an die GICIS-, Keramik- und Baustoffindu1tria 
Lieferungen an die chemische lndustrie 
Lieferungen an die unabhiingigen GieBerelen 









Bestiinde bei den Gaswerken 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der GCISwerke 
Braunkohle 
Forderung 
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Verbrauch 
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Braunkohlenbriketto und -ochwelkoks, Staub- und 
Trockenkohle 
Herstellung 
Beziige CIUI der Gemeinschaft 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Einfuhr aus Dritten Liindern 
Ausfuhr in Dritte Liinder 
En:eugerbestiinde 
Bestiinde bei den Verbrauchern 
Verbrauch 
lnlandslieferungen lnsgesamt 
Selbstverbrauch der Braunkohlenbrikettfabriken u.1.w. 
Lieferungen an offentliche Elektrizitiitswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
Lieferungen an die iibrlge Industria 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Liefarungen an Haushalta, Handel und Kleinverbraucher 
Gas 
NettogCISan:eugung der Gaswerke 
NettogCISen:eugung der Kokerelen 
Naturgasen:eugung 
GCISen:eugung insgesamt (einschl. GichtgCIS) 
lnlandslieferungen 
GCISabgabe durch die Gaswerka 
Gasabgabe durch die Kokereien 
Von den En:eugern verteiltes NaturgCIS 
GCISiieferungen insgesamt (einschl. GichtgCIS) 
Mlneralol und Mineral61produkte 
Forderung von Rohol 
Einfuhren von Rohol 
Roholverarbeitung in den Raffinerien 
En:eugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
















































































































Fl ug tu rbi non kraftstoff 
Petroleum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff 










Nettoen:eugung der offentlichen Versorgung 
Nettoen:eugung der Eigenen:euger 
Bruttoen:eugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
Nettoen:eugung au1 herkommlicher Wiirmekraft 
Nettoerz.eugung aus Kernenergie 
Nettoen:eugung CIUI Erdwiirme 
Nettoen:eugung aus WCISserkraft 
Austausch 
Einfuhr aus der Gemeinschaft 
Ausfuhr in die Gemeinschaft 
Einfuhr aus Dritten Liindern 
Ausfiihr in Dritte Liinder 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus anderen Liindern der 
Gemeinschaft 
Einfuhr Frankreich aus anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr ltaliens aus anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr der Niederlande aus anderen Liindern der Gemein-
schaft 
Einfuhr Belgiens aus anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr Luxemburgs QUI anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr der Gemeinschalt aus den wichtigsten Dritten 
Liindern 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten Dritten 
Liindern 
Einfuhr Frankreichs aus den wichtigsten Dritten Liindern 
Einfuhr ltaliens aus den wichtigsten Dritten Liindern 
Ausfuhr der Gemeinschaft in die wichtigsten Dritten Liinder 
Ausfuhr Deuuchlands (B.R.) in die wichtigsten Dritten 
Liinder 
Ausfuhr Frankreichs in die wichtigsten Dritten Liinder 
Ausfuhr ltaliens in die wichtigsten Dritten Liinder 
Verbrauch 
Gesamter Bruttoverbrauch 
Fiir den inliindischen Markt verfiigbare Energie 
Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand, Verluste 
Gesamtverbrauch des .,lndustrie"- Sektors 
Verbrauch des Stein- und Braunkohlenbergbaues 
Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch der eisen- und metallverarbeitenden Industria 
Verbrauch der chemischen lndustrie 
Verbrauch der Industria der Stcine und Erdcn, einschl. 
GICIS und Keramik 
Verbrauch der Textilindustrie 
Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
Verbrauch der Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
Verbrauch der sonstigcn lndustrien 
Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs"- Sektor 
Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und sonstiges 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen in herkomm-
lichen Wiirmekraltwerken gewonnene elektrische Energie 
(netto) 
Steinkohle und iiltere Braunkohle 
Jiingerc Braunkohle 




Mittlerer spezifischer Wiirmeverbrauch ja kWh netto 
WCISserkraftwerke 
Koi;llizient der En:eugungsmoglichkeit 
Speicherliillungsgrad 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Elektrizitduen:eugung nach einge-
setzten EnergietrG.gern 
An hang 
Gruppierung der In den einzelnen Revieren der Gemeinschaft 
anfallenden Kohlenarten 
Definition der Kohlensorten 




Da.s Bulletin ,Kohle und sonstige Energietrager" besteht ab Heft 1·1963 
aus zwei Teilen : lm ersten Tell erscheinen Kennzahlen aus der Energie· 
wiruchaft und Bilanzen der einzelnen Energietrager, der zweite Teil enthalt 
monatlich verfugbare stacistische Angaben fur jeden Energietrager. 
Die Kennzahlen zeigen die GriiBenordnung der Entwicklung von Erzeugung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschaft ab 1950. 
Die Bilanzer1 stehen in einem Zusammenhang untereinander und weisen 
verschiedene Kennziffern der Energiewirtschaft aus. Sie wurden fiir die Ge· 
meinscha.lt aufgestellt. Die wichtigsten Anga.ben sind so aufgebaut, dass 
sowohl die hcauptsachlichsten Komponenten als auch der Anteil der einzelnen 
Lander hel'vortreten. Urn den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wa.hren, wurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schatzung 
na.tionaler Zahlen erhalten. Deshalb kiinnen einige unter Ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins veriiffentlichten Zahlen abweichen. 
lm lenten Fall ha.t man versucht, eine Vergleichba.rkeit der nationalen 
Angaben dodurch zu erreichen, da.B man die hierfiir am haufigsten vorkom· 
menden Dcfinitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die Uber 
den Verbrauch des Sektors ,lndustrie", sind jedoch nicht immer von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschiede in den Definitionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die Summe 4er Vierteljahres· bzw. Monatszahlen kann nicht lmmer mit den 
Anga.ben fur die Jahre libereinstlmmen, desgleichen die Summe der sechs 
Lander nicht immer mit den Angaben tar die Gemeinschaft. Diese 
Abweichungen werden durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahres-
zahlen und l!erichtigung der Zahlen fiir die Gemeinschaft verursacht. 
Fur den Gebietsstand der Lander sind die jetzigen Grenzen maBgebend. 
Oberseeisch<! Gebiete sind nicht einbezogen. Besonders wird dara.uf hinge-
wiesen, da.8 die Angaben, besonders iiber die neuesten Berichtszeitraume, 
voriO.ulig sind und in spateren Ausgaben einer Abanderung unterliegen 
kOnnen. 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bls 32 - Die Angaben liber Steinkohle sind tells Tonne = Tonne 
gemacht, tells umgerechnet auf Tonne Normalqualitat. Letztere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichba.r. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk tragen, stellen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EGKS ausgea.rbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge-
nommen. 
Seite 25 - ltalien : einschl. Fiirderung der Kleinzechen. 
Seiten 26 bis 32 - Deutschland (B.R.) lnsgesamt : ohne Fiirderung der 
Kleinzecheo. 
ltalien : ohne Fiirderunc der Kleinzechen. Die Ancaben auf Seite 27 Uber 
die Leistunc beziehen sich nur auf das Revier Sulcis. 
Seiten 29 und 30 - Niederlande : Ab Januar 1964 gelten als : 
Gruppe 2 : ,Margerkohlen" und ,Esskohlen 1 f2 vet" 
Gruppe l : ,Rookzwak 3/4 vet" 
Seiten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70 - Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Liindern der Gemeinschalt tragt die Bezeichnungen 
.,BezUge .. (= Einfuhren aus LO.ndern der Gemeinschaft) und .,Lieferungen 11 ( = Ausluhr in Lander der Gemeinschaft). Diese Angaben wurden bel den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und kCinnen von den Veriillent· 
lichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 
Seite 40 - Gemeinscha.lt : Die Bestande an Steinkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Landern sta.tistisch erfaBten Bestanden ermittelt. 
Vertrauliclt zu behandelnde Angaben wurden nicht getrennt ausgewiesen. 
Die Best4nde enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mengen Stein-
kohlenbriketts. 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65 und 67 bis 71 - Diejenicen Tabellen des 
Abschnitte$ Verbrauch, die die Bezeichnunc Lieferungen tragen, berUck· 
sichtigen nlcht die Besta.ndsveranderuncen bei den Verbra.uchern. 
Die lnla.ndslielerungen sind der aus Fiirderung, zuziiglich Einfuhr, abzUg· 
lich Ausfuhr sowie der Besta.ndsbewegung bei Erzeugern und lmporteuren 
errechnece Verbrauch. 
Die Lieferungen a.n Umwa.ndler umfa.ssen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingesetzt werden. Sie umla.ssen nicht die Mengen, die in industriellen 
Eigena.nla.gen eingesetzt wurden. 
Die Lieferungen an die lndustrie en tha.lten auBer dem Verbra.uch der 
Eigena.nla.gen weder Lielerungen a.n Energieumwa.ndier noch sonstigen 
Verbra.uch der Energieerzeuger. Sie sind, soweit mCiglich, na.ch lndustrie-
gruppen unterteilt. 
Deutschland (B.R.) : Ab 1964 einschl. der Lieferungen a.n Verbraucher in 
Berlin (West). 
Seiten 41 bis 45 - (Deutschland B.R.) : einschl. Lieferungen der Kleinzechen. 
Seiten 41, 43, 45 - Die Lieferungen an die Sektoren ,.lndustrie" und .,Ver· 
kehr" enthalten die zum Verbra.uch in Eigena.nla.ngen bestimmten Mengen. 
Seite 46 - Oie angegebenen Liihne sind die im direkten Zusa.mmenha.ng 
mit der Arbeltsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto-
lohne. 
Deutschland (B.R.) : Einschl. BergmannsJ>ramie. Ab 1964 enthalt diese den 
zu Lasten 4er Unternehmen gehenden Steuerbetra.c (10 %). 
Fra.nkreich : Ohne Vergutung fUr die Ruheta.ge wegen Arbeluzeitver-
kUrzung. • 
Niederla.nde : Ohne die vorgeschene Treuepramie. 
Seite 47 - Deutschland (B.R.) :Die Zahl der a.ngelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergba.u enthiilt nicht die Unterta.gea.rbeiter der 
Kleinzechen. 
Fra.nkreich insgesa.mt : die Zahl der ancelegten Arbeiter enthCilt die 
Arbeiter der nicht na.tiona.lizierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, lta.lien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Za.hl der Arbeiter uber Ta.ge enthalt 
in den Anga.ben aller Lander die Beschaftigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52 - Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
a.b Zeche bzw. Kokerei a.usgedriickt. Steuern sind in den Preisen nlcht 
einbe&riffen. Die fiir das Ruhrrevier unter ,Magerkohle" a.ngegebenen 
Preise und Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. Die seit 1963 
fiir Belglen angegebenen Preise und Indices beziehen sich auf da.s COMP· 
TOIR BELGE ,Sud" und da.s COMPTOIR BELGE .,Ca.mpine". 
Seite 53 - Niederla.nde: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthalt 
ab 1963 auch diejenigen Mengen, die zu ,.Synthra.ciet" weiterverarbeitet 
wurden. 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59 - Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettfa.briken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Bra.unkohlenschwelkoks 
sowie Staub· und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinscha.ft : Die Einfuhr a.us Dritten Landern enthalt die filr 
Berlin (West) einge!Uhrten Mencen. 
Selte 72 - Die Anga.ben uber Gas sind in Tera.ka.lorien (109 kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes a.usgedrUckt. Unter dem Begri(f ,Gas· 
industrieu wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Destilla.tion fester Brennstolfe a.ls a.uch durch Kra.cken fliissiger 
Brennstoffe Gas erzeugen. Der Begriff ,lndustriekokereien" wurde liir aile 
Kokereien mit Ausna.hme der Ga.skokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Vorluste bei der Produktion aus, aber Eigenverbra.uch und 
Abga.beverluste sind einbegriffen. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol: die Gewinnung von Na.turbenzin 
und anderen fliissigen Kohlenwasserstoffen ist in den Anga.ben nicht ent• 
halten. In der Rohiileinfuhr 1st die Einfuhr von Ha.lbfa.brika.ten (feedstocks) 
enthalten; die Anga.ben umfa.ssen a.uch die Einfuhren zur Vera.rbeitung 
fur auslandische Rechnung sowie vorubergehende Einfuhren. Diese Za.hlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den veriiffentlichten AuBenha.ndels-
Sta.tisti ken. 
lm Rohoi-Durchsa.tz der Ra.lfinerien ist die Vera.rbeitung von Halbfabrika.ten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Anga.ben umfa.ssen auch die Vera.rbeitung 
fur auslandische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthalt nicht die Eigenverbra.uchs-
mengen der Rallinerien sowie da.s Aulkommen a.n Mineralolprodukten 
a.us a.nderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorlauligen Gruppierungsschema. auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Gemelnscha.ft: In den Anga.ben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Turbinenkra.ftstolle eingeschlossen. 
Belgien: In die Anga.ben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraltstoffe auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In die Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von Turbinen-
kraftstolle ist Flugbenzin eingeschlossen. 
Selten 76, 80 - Belglen: In den Anga.ben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Ga.sol sind geringe Mengen leichtlliissiger Heiziile entha.lten. 
Belgien: In den Anga.ben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkra.ftstolle auf Petroleumba.sis eingeschlossen. 
Niederla.nde: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht· 
und mittelfiUssigen Heizolen ist Dieselkraftstoll eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstoffe fiir die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Die Anga.ben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Raffi· 
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erz.eugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Anga.ben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh· 
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die a.n den Abga.ngsklemmer> 
der Maschinensatze des Kraltwerks gemessene Erzeugung und enthalt 
lolglich den Verbra.uch der Hillsa.ntriebe sowie die Verluste in gegebenen-
fa.lls vorha.ndenen Kra.ltwerkstra.nsforma.toren. 
Die Nettoerzeugung ist die a.m Kra.ftwerksa.bgang gemessene Erzeugung, 
also a.bziiglich des Verbra.uchs der Hillsa.ntriebe und der Verluste in der> 
Transformatoren. 
In Anbetra.cht der recht willkurlichen und von einem La.nd zum a.nderer> 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der .,Offentlichen Versorgung .. 
und ,Eigenerzeugern 11 ist die Aufgliederung in diese beiden Kategorien 
nur fUr die gesa.mte Nettoerzeugung na.ch der in den einzelnen Landem 
Dblichen Aulteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkiimmlicher Warmekraft umfa.Bt die gesamte Erzeu· 
gung von elektrischer SekundCirenergie. Eine Aufgliederung nach einge· 
setzten Brennstollen ist auf den Seiten 90 und 91 entha.lten. 
Da die Bruttowerte fUr die Erzeugung aus Erdwarme und fiir die Erzeugung 
a us Wa.sserkra.ft den Nettowerten sehr na.he kommen (etwa. 1% Unter· 
schied) sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung a.us Kernenergie ist gegenwartig noch sehr gering, auBer· 
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind da.her weggelassen worden. 
Die Erzeugung a.us Wa.sserkraft umla.Bt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsa.ufwa.nds der Pumpspeicherwerke. 
Seite 84 bis 86 - Als Austa.usch gilt die ,physikalisch" Uber die Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches Uber Mittel· 
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Nahe der Grenzen). Dieser Austa.usch umfa.Bt somit a.uch die Durchleitung 
von Energle. 
Nur die von lta.lien angegebenen Werte entsprechen voriCiufig vertra.g· 
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen: aus diesem Grunde 
weicht da.s Austauschvolumen innerhalb der Gemeinscha.ft (Spa.lte .,Ge· 
meinschalt") unter dem Gezichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausluhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ill 
Ferner decken slch die Zohlen der Einluhrllinder niche immer mit den 
entsprechenden Zohlenongoben der Ausluhrllinder. 
Die Doten Uber den Austousch zwischen zwei Mitgliedsllindern der Gemein· 
scholt basieren lediglich oul den Einluhren: das meldende Lond ist dobel 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Der .,Bruttogesomtverbrouch" umloBt die gesomte Energie, 
die lm lnlond in Form von Strom verbroucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind doher eingeschlossen ouch der Energieverbrouch der Kroft· 
werke (Hilfsontriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertrogungs- und Verteilungsnetzten. 
Die .,Filr den inllindische Morkt verfUgbore Energie" umloBt jeweils die 
gesomte ouBerholb der Erzeugungsonlongen verbrouchte elektrische Ener-
gie. Die Obertrogungs- und Verteilungsverluste sind doher mit eingeschlos-
sen. Diese verfilgbore Energie ist so mit gleich dem Bruttogesomtverbrouch 
obzilglich des Energieverbrouchs der Hillsontriebe und der Pumpspeicher-
werke. 
Der Gesomtverbrouch des Sektors ,.Industria" umfoBt den gesomten 
Nettoverbrouch der lndustrle, gleichviel ob die Energie von oHentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kroftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt, wird. Der Verbrouch der Hilfsontriebe dieser 
Kroltwerke sowie die Obertrogungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind niche mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor .. Energie 11 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen· 
stellung fUr den Sektor .,Industria" entholten und jeweils zum Verbrouch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzuge!Ugt. 
Der Sektor ,.lndustrie" ist in zehn Unterobteilungen oufgegliedert, die 
noch der internotionolen Stondordklossifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesomtverbrouch im ,. Verkehrs-Sektor" umloBt die Energielieferungen 
on die Eisenbohnen und on lokole offentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor .,Verwendung in Housholten, Hondwerk, Hondel und Sonstiges" 
umfoBt olle vorstehend noch nicht oufgefUhrten Endverbroucher. Dorin 
elnbegriffen ist der Verbrouch der Londwirtscholt, der Verwoltungsbe-
horden und der offentlichen Dienste (ouBer Verkehr) einschlieBiich der 
Goswerke. 
Deutschland (B.R.) : Ab 1964 einschl. des Verbrouchs in Berlin (West). 
Seite 90 un 91 - Die Mengen umgewondelter Brennstoffe stollen den ollein 
ouf die Erzeugung elektrischer Energie endollenden Verbrouch dor, d. h. 
ohne die ouf die WC!rmeobgobe entfollenden Mengen. 
Die Kotegorie .,Stelnkohle und Ciltere Braunkohle" umfoBt ouch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmCiBig sehr geringer Verbrouch) sowie 
im ollgemeinen olle Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlommkohle 
und Holdenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Brounkohlenbriketts sowie 
Brounkohlenschwelkoks und -obricb, die im wensentlichen den gleichen 
Heizwert wie Ciltere Braunkohle hoben. 
Die Kotegorie .,jUngere Braunkohle" enthCilt ouch geringe Mengen Torf, 
die in den Kroftwerken verbroucht wurden. 
Die Kotegorie .,Heiz- und Dieselol" enthlilt die in den belgischen Kroft-
werken verbrouchten Mengen on Erdolpech. 
In der Kotegorie .,Erzeugte Gose" sind olle Arten erzeugter Gose zusom-
mengefoBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und KICirgos sowie Rolfineriegos. 
Die Kategorie ,Sonstige BrennstoHe .. umfaBt bezogenen Dampf, Holz 
lndustrieprozeBwCirme und sonstlge. 
Der ,.Mittlere Spezifische Warmeverbrouch je kWh netto" der herkomm-
lichen Warmekroltwerke ist der Quotient ous dem WCirme-JI.quivolent 
oller verbrouchten Brennstoffe und der in kWh ousgedrUckten Netto-
erzeugung dieser Kroftwerke. 
Bei der Ermittlung des WCirme-JI.quivolents ist bei jed em Brennstoff der 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wosserkroftonlope innerholb 
eines bestimmten Zeitobschnitts ist die groBte Menge elektmche Arbeit, 
die sie aus den natUrlichen Zufli.issen wQhrend dieses Zeitabschnitts erzeu-
gen oder speichern konnte, wobei vorousgeseut wird, doB olle ihre Ein-
richtungen dauernd in betriebsfcihigem Zustand sind, die nati.irlichen 
Zufli.isse maximal ausgenUtzt werden und aile erzeugbare Energie ver .. 
broucht wird. 
Der .,Koelfizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines Wosserkroftwerks liir 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeugungsmOglich· 
keit1 bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren ErzeugungsmOg-
lichkeit, bezopen oul den Bruchteil des Kolenderjohrs, der dies em Zeitroum 
entsrricht. D1e mitt! ere Erzeugungsmoglichkeit wird fiir die groBtmog fiche 
Zoh von Johren bestimmt. Der in Betrocht gezogene Ausbouzustond ist 
derjenige, der om 1. Jonuor des loufenden Johres besteht. 
Der .,Speicherfullungsgrod" om Monotsende ist dos VerhCiltnis des Energie-
vorrots der Johresspeicher om Ende des in Betrocht gezogenen Monots 
zu ihrem gesomten Energieinholt. 
Der 11 gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" ist die Energiemengel 
die ohne olle notiirlichen Zulliisse im Koplkroftwerk und bei ollen Unter-
liegern durch vollige Entnohme des Vorrots oder des nutzboren Wosser-
inholts der Speicher erzeugt werdcn konnte. 
Oer ,Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren fiir das Heben des Wossers in die Speicher zur Energieerzeugung 
oulgewendete elektrische Arbeit. Die ous diesem Pumpwosser erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung ous Wosserkroft Seite 83 eingeschlossen. 
AbkOrzua.11ea nd Z:eichen 
Niches 
0 Weniger ols die Hlilfte der in der Tobelle verwendeten Einheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh Gigowottstunde = 10' kWh 
TWh Terowottstunde = 10• kWh 
kcol Kilokolorie 
T~ol Terokolorie = 10• kcol 
Tkcol Terokilokolorie = 10" kcol 
IV 
OM Deutsche Mork 
F FranzOsischer Fronken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischer Fronken 
RE Rechnungselnheit 
EWA EuropCiisches WCihrungsobkommen 
J ... XII Die Monote sind mit romischen Zilfern bezeichnet 













































































Abreviotions et signes employos 
I Partie - lndicoteurs de l'economie energetique de Ia 
Com munaute - Bilans de l'tnergie 




Part de Ia production par rapport aux livraisons corres .. 
pond antes 
Part de cheque source dans le total des livraisons intthieures 
Indices des transformations 
Total des transformations en tnergie derivee 
Transformations en energie etectrique 
Part de cheque source dans Ia transformation totale 
Part de chaque source dans Ia transformation en energie 
electriquo 
Bilon houille 
Bilon coke de four 
Bilon coke de goz 
Bilon ogglomeres de houille 
Bilon lignite 
Bilan briquettes de lignite 
Bilan goz 
Bilon phrolo 
Bilon energie electrique 
Bilan des transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Prelevcments de Ia C.E.C.A. sur les produits chorbonniers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'inergie 
Houille 
Production totole 
Production moyenne par jour ouvr' 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 
Production par qualith 
Quolite morchonde (tout-venont, crlblb, clossb, fines) 
Bas produits (poussier, mixtes, schlomms) 
Production par cat~gories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe Ill (1/4 il 1/2 gros) 
Groupe IV (1/2 ll 3/4 gros) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambonts gros) 
Groupes V et VI (houille cokefioble) 
Groupe VII (flombonts sees) 
Echonges 
Riceptions en provenance de Ia Communaut6 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.f.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance des Etau .. Unis 
Importations en provenance de Grande .. Bretagne 
Importations en provenance de Pologne 
Importations en provenance d'U.R.S.S. 
Importations en provenance d'autres pays 
Stocks chez les importateurs 
Livraisons Q Ia Communaute 
Livroisons il I'AIIemagne (R.f.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons aux Pays·Bas 
Livraisons il Ia Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers Ia Scandinavi1 
Exportations vers I' Autriche 
Exportations vers les autres Pays 
Stocks aux mines 
Stocks totoux 









































Stocks ci terre, quolite morchonde 
Stocks (I terre, bas produits 




Usines (I gaz 
Centrolcs electriqucs publiques 




Livraisons interieures totales 
Livraisons totale::s pour transformation en energie d'rivte 
Livraisons totales au secteur « lndustrie ::t 
Livraisons to tales au secteur «Transports :t 
Consommation propre des mines de houille 
Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomtr6a 
Livraisons pour transformation aux cokeries 
Livraisons pour transformation aux usines A gaz 
Consommation pour transformation des centrales 'lec-
triques minieres 
Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
Livraisons Q l'industrie siderurgique 
Livraisons Q ('ensemble des « autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia c6ramique et des 
materiaux de construction 
Livraisons ci l'industrie chimique 
Livraisons ci l'industrie du papier 
Livraisons aux sucreries 
1 Livraisons aux chemins de fer 
l Livraisons ci Ia navigation int~rieure et manume 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, A l'arti-
sanat 
.of Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond et 
du jour dans les mines 
Nombre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers ~t employ~s inscrits dans les mines 
Prix du charbon 
1 Prix en $ Ia tonne 
2 Indices, 1953 = 100 
Agglom~res de houille 
1 Production 
2 Stocks oux fobriquos d'ogglomErb 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaud: 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemogne (R.f.) 
.of Receptions en provenance des Pays·Bas 
1 Livraisons Q Ia Communaute 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons ci I'AIIemogne (R.f.) 
4 Livraisons Q Ia France 
5 Livroisons il l'ltalie 
6 Livraisons aux PayseSas 
7 Livroisons ci Ia Belgique 
Consommation 
1 Livraisons intf:rieures totales 
2 Consommotion propre des fobriques d'agglom~rh de 
houille 
3 Livraisons Q l'industrie siderurgique 
4 Livraisons a l'ensemble des « autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia c6ramique et des 
mat6riaux de construction 
l Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons Q Ia navigation intf:rieure et maritime 
.of Livraisons aux foyers domestiques 
5 Livraisons au personnel 
Coke de four et semi-coke de houille 
1 Production de coke de four 
2 Production de semiecoke de houille 
3 Stocks de coke dons les cokeries 
4 Stocks de semi-coke dons les cokeries 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaud: 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.f.) 
4 Receptions en provenance des Pays·Bas 
1 Receptions en provenance de France 































































































Llvraisons a Ia Communaut~ 
Llvraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia Fronce 
Livraisons a Ia Belgique 
Livraisons 0. l'ltolie 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Scandinavie 
Exportations vers I'Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Consommation 
Livraisons interieurcs totales 
Consommation propre des cokeries 
Livraisons QUX centrales e!ectriques publiques 
Livraisons Q l'industrie siderurgique 
Livraisons 0. !'ensemble des c autres industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et b. 
l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Livraisons oux industries du verre, de Ia c6ramlque It des 
materiaux de construction 
Livraisons 0. l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies independantes 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
Toto! 
Chemins de fer 
lndustrie sid6rurgique 
Autres industries 
Coke de goz 
Production 
Importations totales 
Stocks aux usines Q gaz 
Livraisons int~rieures totales 
Consommotion propre des uslnes 0. gaz 
Lignite 
Production 
Stocks aux mines 
Receptions en provenance de I'AIIomagne (R.F.) 
Importations en provenance des Poys tien 
Consommation 
Livraisons totoles pour transform<~tlon en 6nergie derivh 
Livraisons totales au secteur • ln.:4us~·ia » 
Consomm:ltion pour transformation des centrales minieres 
Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomer~s 
de lignite 
Consommation propre des mines de lignite et fabrlques 
de briquettes 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 6 
l'artisanat 
Stocks chez les consommateurs 
Briquettes, semi-coke, poussier de lignite, lignite aech6 
Production 
R6ceptions en provenance de Ia Communaut6 
livraisons Q Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
Stocks chez les consommateurs 
Consommation 
Livraisons interieures totales 
Consommation propre 
Livraisons aux centrales 61ectriques publiques 
Livraisons Q l'industrie siderurgique 
Livraisons aux « autres industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce: et c\ 
l'artisanat 
Gaz 
Production nette de goz de l'industrie gazi~re 
Production nette de gaz naturel 
Production nette de gaz. des cokeries industrielles 
Production nette totale de gaz (y compris gaz de hauts 
fourneaux) 
Llvraisons interieures de gaz 
Gaz distribu!S par l'industrie gazi~re 
Gaz distribue par les cokeries industrielles 
Gaz distribu6 par les exploitations de gaz nature! 
Livraisons totales de gaz (gaz de hauts-fourneaux inc! us) 
P.Strole et produita pt!troliero 
Production de phrole brut 
Importations de p6trole brut 
P6trole brut troit6 dons les raflineries 
Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries de : 
Gaz de p6trole liquefi6 































































































Fuel-oil domestique et 16ger 




Bases pour petrochimie 
Autres produits de rollineries 
Livraisons interieures de : 




P6trole lam pont (Keros~ne) 
Goz/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour p~trochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermiquo classique nette 
Production nucltaire nette 
Production geothermique nette 
Production hydroulique nette 
Echanges 
Importations en provenance de Ia Communauu~ 
Exportations vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de I'AIIemogne (R.F.) en provenance des 
autres pays de Ia Communaute 
Importations de Ia France en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations des Pays-Bas en provenance des autres pays 
de Ia Communaut6 
Importations de Ia Belgique en provenance des autres ~ays 
de Ia Communaute 
Importations du Luxembourg en provenance des autres 
pays de lo Communaut6 
Importations de Ia Communaute en provenance des prin-
cipaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemogne (R.F.) en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des principaux 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia CommunautC vers lcs principaux Pays 
tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers les prineipaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le marchC interieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur « lndustrie » 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de flindustrie sidCrurgique 
Consommation de l'industrie des metaux non ferreux 
Consommation de l'industrie mecanique et electro mtka-
nique 
Consommation de t•industrie chimique 
Consommation de flindustrie du verre, de Ia cCramique et 
des mad:riaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l•industrie du bois et du papier 
Consommation de t•industrie alimentaire et des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a. 
Consommation du secteur «Transports» 
Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformCs et production dCrivCc d'energie 
electrique dans les centrales thermiques classiques 





Consommation spCcifique moyenne par kWh net 
Centroles hydrauliques 
Coefficient de productibilit6 
Coefficient de remplissage des reservoirs 
Energie absorbee par les centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale d'Ciectricid1 selon lcs 
sources d'Cncrgie utilisCes 
Annexe 
Groupement des categories de houille dans les bassins de lo 
Communaud: 
Difinition des sortes de houille 
Comparaison des denominations de produits pf:troliers dans 
les dilf6rents pays de Ia Communaute 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend il partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de !'econo-
mic energetique et les bilans des diverses sources d'Cnergie; dans Ia deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'energie. 
Les lndicateurs fournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'energie, 
dans Ia Communauto!. 
Les Bilans presentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de l'eco-
nomie de chaque source d'energie. Ces bilans sont etablis pour Ia Commu-
naute et les principales donnees sont ventilees pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autref.art Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogeneit , certaines donnees des bilans 
ont ece obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent differer de celles paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est elloree d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mcnsuelles en suivant les definitions les plus couramment utilisees pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier celles relatives 0. Ia 
consammation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
camparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donnees des six Pays peut ne pas 
correspondre aux donnees pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, revisions apporttes aux seules donnees 
annuelles, ajustements apportts seulement au niveau communautaire. 
Le territoire de chaque Pays est defini par ses frontieres metropolitaines 
actuelles. L'attention est attirte sur le fait que les donnees des dernil!res 
;.eriodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ultirieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a. 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale: ces dernieres nc sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications spiciales, les donnees expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de CC1tegories et par sortes 
a ete etablie selon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - lt<11ie : comprend Ia production des petites mines. 
Page• 26 cl. 32 - Allemagne (R.F.), Total : non compris Ia production des 
petites mines. 
ltalie: ne camprend pas Ia production des petites mines; les donnees de 
Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 29 et 30- Pays-Bas: A partir de janvier 1964 sont considerh com me : 
Groupe 2: c Magerkolen,. et « Esskolen 1/2 vet,. 
Groupe 3 : « Rookzwak 3/4 vet» 
Pages 33 cl. 37, 54, 55, 59 a. 62, 68, 69 et 70 - Les echanges de produits entre 
Pays de Ia Communaute sont designes par le terme a: Reception»(= impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaute) et « livraison » (= expor-
tations vers les Pays de Ia Communaute) selon Ia terminologie adopth par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes effectuees par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent difftrer de celles publiees 
daos Its bulletins de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40 - Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com-
prcr.ncnt les stocks statistiquement relevb dans tousles pays; les donnees 
relatives cl certains pays itant secretes n'ont pas tte indiquCes separCment. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des foibles quantiti!s 
d'agglomerh de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 a. 65 et 67 a 71 - Dans les tableaux rclatifs aux 
consommations, les donnCes reprhentent en fait les livraisons, elles ne 
tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consommateurs. 
Les livraisons totales correspondent 0. Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmentee des importations, diminuf:c des 
exportations, augmentee ou diminuee des variations de stocks chez les 
productcurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantit6s 
livrees pour etre effectivement transformees en sources deriv6es. Toutefois, 
elles n'i:,cluent pas leS livraisonS auX Centrales 61ectriqueS des GUtOprO• 
ducteurs. 
Les livraisons 0. l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(Q !'exception des livraisons aux centrales tlectriques des autoproduc• 
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'6nergie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des principaux groupes 
d'industries. 
Allemagne (R.F.) : A partir de 1964 y compris les livraisons aux consomma-
teurs il Berlin-Ouest. 
Poges ~1 c 45- Allemagne (R.F.): y compris les livraisons des petites mines. 
Pages -41, -43, -45 - Les livraisons au secteur c lndustrie » et au secteur «Trans-
ports» incluent les livraisons destinees aux centrales electriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donn~es couvrent le salaire brut directement li~ au travail 
effect if des ouvriers et des apprentis. 
Allemagne (R.F.): Y compris Ia prime de mineur. A partir de 1964 celle-ci 
comprend le montant de l'imp&t (10 %) il Ia charge des entreprises. 
France : non compris Ia remuneration pour jours de repos compensatoires 
et Ia r~duction de Ia duree du travail. 
Pays-Bas :non compris Ia prime de fidelit6, dont le payement est differo!. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donnees relatives a. l'effectil des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les donnees relatives il l'effectif des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 a. 51 - Allemagne (R.F.), Total : France. Total : ltalie : les donnees 
relatives 0. l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines ou cokeries, ci !'exclusion 
de toute taxe. Pour le bassin de Ia Ruhr a. partir du 1.5.1963 les prix et 
indices indiques sous « Magerkohle » concernent I'« Anthrazit B ». A partir 
de 1963, les prix et indices indiquh pour Ia Belgique se rapportent au 
Comptoir Beige «Sud» et au Comptoir beige c Cam pine». 
Page 53 -Pays-Bas : A partir de 1963 Ia production d'agglomeres de houille 
comprend les tonnages utilises Q Ia production de synthracite. 
Page 58 - Allemagne (R.F.) : Ia production n'inclut pas celle de coke 0. "ec-
trodes. 
Pages 69- Les li.raisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite seche. 
Page 70 - Communaute : lcs importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories 
(10' Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaquo 
type de ~az. L'expression « industrie gaziCre » couvre les usines 6 gaz et 
les coker1es gazieres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
soli des et traitement de produits petroliers liquides. L'expression « coker es 
industrielles » couvre toutes les cokeries a. !'exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a. 111 production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de petrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de petrole brut incluent les importations de 
produits semi.finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitemenc 
c fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles publiees dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pra-
duits semi-finis et le traitement a fa~on. 
La production de produiu finis des raffineries ne comprend pas Ia consom-
mation propre des raffineries, ni les produits petroliers provenant d'autres 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits pi!troliers ont he regroupes solon le scho!ma 
qui figure a. Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Communaud : Ia production et les livraisons d'essence 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. · 
Belgique :La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureacteur type essence. 
Pays-Bas : La production et les livraisons de carbureacteur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantites de fuel-oil fluide; Ia production et Ia livraison de p6trole 
comprennent celles de carbure<..:teur (type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil Ieger comprennent 
celles de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprennent seulement Ia produc-
tion et les livraisons de quantites produites sp!cialement dans les raffi-
neries pour acre livrees cl l'industrie de Ia pCtrochimie. 
Allemagne (R.F.): comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree a. Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree a. Ia sortie des centrales, c'est-b.-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le partage assez arbitraire et variable d'un pays il l'autre 
entre c services publics» et c autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories n'est fournie - 0. titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, scion Ia repartition usuellemcnt adoptee par chaqua pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'6nergle 
electrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformb en est donnh 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique itant tres voisines des valcurs nettes (environ 1 % d'tcart), 
seules ces derniE:res ont ete cities. 
La production nucleaire etant actuellement tres Iaibie, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas mentionnts. 
La production hydraulique comprend l'energie produite il partir do l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage. 
Pages 84 i1 86- Est consideree com me echanges, l'energie electrique traver-
aant « physiquement » les frontieres (y compris les echanges effectues par 
des lignes ll. moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi-
nage immediat des frontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent b. 
des 6changes commerciaux, c'est-cl-dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
« Communaute »), vu sous l'angle des importations, difftre quelque peu de 
celui vu sous )'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondants fournls 
par les pays exportateurs. 
Ill 
Les donnees relatives aux echanges entre deux pays membres de Ia Com-
munautl§ ne sont fournies que sur Ia base des importations,le pays declarant 
figurant en caracteres gras. 
Pages 87 a 89 - La c Consommation total a brute» groupe toute l'energie 
consommte c\ l'int,rieur des pays, sous forme etectrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incloses, l'tnergie absorbCe par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que l'tnergie perdue dans les rCseaux 
de transport et de distribution. 
Le c Disponible sur le marche interieur » groupe toute l'energie electrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incloses. Ce disponible est 
ainsi tgal Q Ia consommation totale brute diminuee de I'Cnergie absorbte 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur «lndustrie» groupe toute I'Cnergie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
au produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ccs centrales comme les pcrtes de trans .. 
port sur le rheau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'Cnergie consommCe par les industries de transformation (d'Cncrgie) qui 
est incorporCe dans le secteur « Energie » explicitC dans lc bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du sectcur « lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a chC dCcompose en dix sous-sccteurs, dent les 
dCfinitions sont inspirCes de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du sccteur «Transports» groupe I'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisan at, commerce et autrcs » englobe 
toutes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y compris les usines Q gaz. 
Allemagne (R.F.) : A partir de 1964 y compris Its consommations de 
Berlin Ouest. 
Pages 90 et 91 - Les quantites de combustibles translorm~s representent les 
quantitCs consommCes pour Ia seule production d'Cnergie elcctrique, c'est-
Q-dire Q l'exclusion des quantitf:s utilisCes pour fournitures de vapeur. 
La catCgorie « Houille et lignite ancien» comprend le coke et les agglomCrCs 
(consommes en de trh foibles quantid:s}, ainsi qu'en general taus les pro-
duits d'extraction houillere tels que les schlamms et les terrils. Sent indus 
Cgalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le pouuier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement Cquivalent au lignite ancien. 
La categorie «lignite recent» comprend les laib1es quantites do tour be 
consommCes dans les centrales. 
La catC&orie «Fuel-oil et gasoil »englobe lcs tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. 
La catCgorie « Gaz manufactures» groupe tousles gaz fabrictues, c'est-0.-di re 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menageres ainsi 
que le gaz de raffineries. 
La categorie «Combustibles divers~ englobe Ia vapeur achetee. le bois. 
les residus industriels et autres. 
La « Consommation specifique moyenne par kWh net» des centralcs ther-
miques classiques, est le quotient de I'Cquivalent calorifique de taus ks 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en k W:1. 
L'Cquivalence calorifique est Cvalute sur Ia base du pouvoir calorifique 
inlerieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilit~ d'un ~quipement hydraulique pendant unc 
pCriode dCterminCe est Ia quantitC maximale d'Cnergie que les apports 
naturels de Ia pf:riode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en etat de marche, les 
apports naturels utilises au maximum et toute I'Cnergie produccible 
consommee. 
Le «Coefficient de productibilitC » d'un Cquipement hydraulique pcndart 
une pCriode dCterminCe est le rapport entre Ia productibilitC de cct Cqui-
pement relative ci Ia pf:riode considCrCe et sa productibilite moycnnc rela-
tive Q Ia fraction de l'annCe calcnda•re constituCe par ccttc meme per1:ldc. 
La productibilitC moyenne est dC:terminCe sur le plus grand nombre d'ann~c:; 
possible. L'Cquipement considCre est celui existent au 1•r janvier de l'annee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des rCservoirs »en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en Cnergie des reservoirs so.isonniers Q Ia fin du rnois 
considCre et leur capacitC totale en Cnergie. 
La rCserve ou Ia capacite totalc d'Cnergie est Ia quantite d'Cncrgie Q•Ji 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tCte 
et dans toutes les usines situCes Q l'aval de celle-ci, par Ia vidange compiCte 
de Ia reserve ou de Ia capacite: utile en eau des reservoirs. 
L'« Energie absorbCe par lcs centrales de pompage » est I'Cncrgie Cle·-
trique consommCe par les groupes moto-pompes pour I'Cievation de l'ec J 
dans les reservoirs en vue de production d"energie. L'Cncrgie proc!'J;te a 
partir de cette eau pompCc est incluse dans Ia production hydrauliqw" 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
Neant 
0 Chillre inferieur a Ia moitie de !'unite employee 
Tonne mCtrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille nor male 
kg Kilogram me 
m' Metre cube 
kWh Kilowatthoure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
TWh Terawattheure a 10' kWh 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10• kcal 
IV 
Tkcal Terakilocalorie = 10" kcal 
OM Deutschmark 
F Franc fran~ais 
Lit Lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
uc Unite de compte 
AME Accord Monhaire Europeen 
I...XII Les mois sont exprimes en chillres remains 
1,2,3,4 Les trimestres sont exprimCs en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuello 












































































Abbreviazloni e segni convonzionali 
Parte I - lndicatori dcll'oconomia energotlca della ~4mu• 
nit6 e Bilanci doll'energia · 1 
II 
lndicl della produzione 
primarie 
e delle fornituro interne di' ~nti 
Produzione 
Forniture interne 
Parte della produzione rispetto aile forniture corrispoftdentl 
Parte di ognl fonte di energia nel totale delle forniture 
Interne 
lndicl delle trasformazlonl 
Totale delle traslormazionl In energla derlvata 
Trasformazioni in energia elettrica , 1 
Parte di ogni fonte di ener~ia nella trasforme~zlone totCIIe 
PCirto di ogni fonte di energtCI neiiCI trasformazioneln energla 
elottrica 
Bilancio carbon fossile 
Bilanclo coke da cokeria 
Bilancio coke da gas 
Bilancio agglomerati di carbon fossile 
Bilancio lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Bilancio gas 
Bilancio petrolio 
Bilancto energia elettrlca 
Bilancio delle trasformazioni nelle centrali 
classiche 
C.E.C.A. - Prelievo sui prodotti carboniferl 
urrnlche 
I 
Parte II - Statistiche mensill per fonti dl energta 
Carbon foulle 
Produzione totale 
Produzione media per giorno lavorato 
Rendimonto medio per operaio all'interno e per turno 
Produzione per qualit6 
Qualit6 mercantile (tout venant, grigllato, pezzatura, fini) 
Bassi prodotti (polverono, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antractte) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/4 a 1/2 grass!) 
Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (~rassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo V e VI (carboni adatti alia cokelicazione) 
Gruppo VII (secco a tunga fiamma) 
Scambi 
Arrivl dalla Comunit6 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivl dCii Paesi Bassi 
Arrivi dCII Belgic 
lmportazioni dCii Paesi terzl 
lmportCizioni de~gli Stati Unit! 
lmportazioni dCIIICI Gre~nBretagnCI 
lmportCizioni dCIIICI Polonia 
lmportazionl daii'U.R.S.S. 
lmportazionl dagli altri pCiosl 
Stocks presso gli importatorl 
Forniture alia Comunit6 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture al Paesi Bassi 
Forniture al Belgic 
Forniture al Lussomburgo 
EsportC1%ioni verso i Paesi terzi 
Esportazionl verso Ia Svizzora 
Esportazionl verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso I' Austria 
Esportazloni verso gli altrl paul 
Stocks presso le minlere 
Stocks totali 



















































Stocks sui pie~zzale delle miniere : quallt6 mercantile 
Stocks sui piazzale delle miniore : bassi prodottl 
Stocks presso i consumatori 
Totale 
Prosso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomerati 
Presso le officine da gas 
Prosso le contrail elettriche pubbllche 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le altre industria 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totCIIi per traslormazione in energia derivata 
Forniture totali al settore c Industria» 
Forniture totali al settore c Trasporti » 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomeratl 
Forniture per traslormazione aile cokerie 
Forniture per trasformazione aile officina da gCIS 
Consume per trasformazione aile central! elottriche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile contrail elettrlche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture e~lle altre industria 
Fornlture all'industrla vetraria, della ceramlca, del mate· 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture agll zuccherifici 
Forniture aile ferrovle 
Forniture alia navigazione interna. e ma.rittlma 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigfa.nato 
Consegne al porsonale 
Minlore dl carbon fossile 
Salario diretto orario medio degli opera! all'interno 
Salario diretto orarlo medio degli operai all'osterno 
Salario dirotto orario medio degll opera! all'interno • 
a.ll'esterno 
Lavoratori iscrltti all'lntorno 
Opera! ed implegati iscritti nelle minlere dl carbon fosslle 
Prezzi del carbon fossile 
1 Prezzl in $ per tonnellata 
2 lndici, 1953 = 100 
Agglomeratl dl carbon foulle 
1 Produzione 
2 Stocks prosso le labbriche di agglomerati 
Scambl 
1 Arrivi daliCI Comunit6 
2 lmportazioni dai Paesi torzi 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrivi dal Paesi Bassi 
1 Forniture alia Comunit6 
2 Esportazioni verso I Paesi terzi 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Bolglo 
Consuml 
1 Forniture interne totall 
2 Consumo interne delle fabbriche di agglomeratl 
3 Forniture all'industria siderurgica 
4 Forniture aile altro industria 
Fornlture all'lndustrla vetrarla, della ceramica, dol mate· 
riali da costruzione 
2 Fornlture aile lerrovie 
3 Forniture alia navigCl%ione interna e marittima 
4 Forniture per consumi domestici, commercio, artiglanato 
5 Consegne al personale 
Coke da cokerla e aeml-coke dl carbon foulle 
1 Produzione di coke da cokoria 
2 Produzione di semi·coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria prosso le cokerie 
4 Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokorie 
Scambi 
1 Arrivl dalla Comunit6 
2 lmportazioni dal Paesi torzl 
3 Arrivl dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrivl dal Paosl BCISsi 
1 Arrlvl dalla Francia 





















Fornicure alia Comunicll 
Fornlture alia Gormania (R.F.) 
Fornlture alia Francia 
fornlture al Belgio 
1 Forniture all'ltalia 
2 Forniture al Lussemburgo 
3 EsportCI%ioni verso i Paesi ter:zl 
4 Esportazionl verso Ia Scandinavia 
5 Esportazionl verso !'Austria 
6 EsportCI%ioni verso Ia Svinera 
Consumi 
1 Forniture interne totali 
2 Consume Interne delle cokerle 
3 Forniture aile centrali electriche pubbllche 
4 Forniture all'industria siderurglca 
1 Forniture aile « altre lndustrle" 
2 Forniture aile ferrovle 
3 Forniture per consumi domestic!, commerclo, artlglanato 
4 Consegne al personale 
Forniture all'industrla vetrarla, della ceramlca, del mate-
riali da costruzione 
2 Forniture all'lndustrla chimlca 
3 Forniture aile fonderie lndipendentl 
Stocks di coke da cokeria presso I consumatorl 
1 Totale 
2 Presso le ferrovie 
3 Presso !'industria slderurgica 
4 Presso le altre industria 
Coke da gas 
1 Produzlone 
2 lmportazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Stocks presso le oflicine da gas 
5 Fornlture interne totali 








































Stocks presso le miniere 
Arrivi dalla Comunitll 
lmportCI%ionl dai Paesi terzl 
Consuml 
Forniture totali per trasformCI%1one In energla derlvata 
Forniture totali al settore «Industria" 
Consume per trasformCI%ione delle cantrall elettrlche 
minerarle 
Forniture per trasformCI%1one aile cantrall elettrlche 
pubbliche 
Forniture per trasformazione aile fabbrlche dl mattonelle 
di lignite 
Consume interne delle miniere e delle fabbrlche di matto-
nelle di lignite 
Forniture per consuml domestic!, commerclo, artlglanato 
Stocks presso i consumatori 
Mattonelle, semi·coke, polvere dl lignite, lignite aecca 
Produzione 
Arrivi dalla Comunitll 
Forniture alia Comunicll 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso i Paesi tent 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso i consumatori 
Consumi 
Forniture totali al mercato Interne 
Consume interne delle fabbriche di derlvatl dl lignite 
Forniture aile centrali elettrlche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile c: altre industria» 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domesticl. commercia. antgianato 
Gat 
Produzione netta dell'induscria del gas 
Produzione netta di gas delle cokerle lndustrlllll 
Produzione netta di gas nllturale 
Produzione totale dl gas (gas di altl fond lncluso) 
Gas distribulto dall'industria del gas 
Gas distribulto dalle cokerie industriali 
Gas naturale distribuito dai produttorl 
Fornitura totali di gas (gas di alti fond lncluso) 
Petrolio grezzo e prodottl petroliferl 
Produzione di petrolio grano 
lmportazioni di petrolia grezzo 
Petrolio greuo trattato nella raflinerle 
Produzione totale di prodottl lavorati nella ralllnerle 
Produzione in raflineria dl : 
1 Gas di petrolio liquefatcl 
2 Gas lncondensabili 
3 Benzina avlo 
4 Carboturbo 
1 Benzlna auto 
2 Petrolio 
3 Gasolio 

























Altri olil combustibili 




2 Materlll primCl per l'lndustriCl pecrochimlco 
3 Altri prodotti 
Forniture Ill consume incerno dl : 
1 GCls di petrolio liquefCltti 
2 Benzine~ Cluto 




3 Olio combustibile (tutti dpl) 




4 Mllterill primll per l'industriCl petrochlmicll 
Energla elettrlca 
1 Produzione totale lordCl 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione nettll della distribuzione pubbllcll 
4 Produzione nettll degli Clutoproduttorl 
1 Produzione termoelettrlca trlldlzlonale, lordll 
2 Produzione termoelettrica trlldizionClle, nettll 
3 Produzione elettronucleare, nettll 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettricll, nettll 
Scllmbi 
1 lmportCI%ioni daiiCl Comunltll 
2 Esportazioni verso Ill Comunitll 
3 lmportazioni dCli Paesl ter:zi 









































lmportCI%ionl della GermllnlCl (R.F.) dill PeClSI della Comunlt& 
lmportCI%1oni delle Frllncill dai Pnesl deiiCl Comunita 
lmportCI%ioni dell'ltlllill dai Paesl della Comunitll 
lmportazioni del Paesi Bassi dai Paesl dellll Comunltll 
lmportCI%ioni del Belgio dai Paesi dellll Comunitll 
lmportCI%ioni del Lussemburgo dal P11esi dellll Comunlca 
lmportazlonl deiiCl Comunltll dill princlpall Paesl terzl 
lmportazioni della GermClnill (R.F.) de~l princlpllli Paesl terzl 
lmportazioni della Frllncia dai principali Paesi tel"%1 
lmportazioni dell'ltalia dal prlncipali Paesi terzl 
Esportazioni della Comunitll verso i principali Pnesl terzi 
Esportazioni della Germanill (R.F.) verso i prlncipo.li Paesl 
terzi 
Esportazionl della FranciCl verso I principnli Paesl ter:zi 
Esportazioni dell'ltalia verso i principali Paesi ten.i 
Consumi 
Consume totale lordo 
Oisponibile per il mercllto interne 
Consume dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
Consume totClle del settore «Industria :o 
Consume delle mini ere di carbone 
Consumo dell'industria siderurgica 
Consume dell'industria dei metalli non ferrosl 
Consumo dell'industria meccanica ed elettromeccanico. 
Consumo dell'industria chimica 
Consume dell'industria del vetro, deiiCl ceramica,' del 
materiali da costruzione 
Consumo dell'industria tessile 
Consume dcll'industria del legno a della cartn 
Consume dell'industrie alimentarl ed allini 
Consume delle altre lndustrie n.d.a • 
Consume totale del settore c: Trasporti » 
Usi domestici, artigianato, commercio ed altri 
Combustibili trasformllti e produzlone derivata di energiCl 
elettrica nelle centrali termoelettriche tradizicnali 
Carbone e lignite antica 
Lignite recente 




Consume specifico medlo per kWh netto 
Centrali idroelettrlche 
Cocfficiente di producibilitll 
Coefficiente di riempimento dei serbatoi 
Energia assorbita dill pompaggio 
Rifo";:ilz~~nrZ::~~a produzione tote~le di energia elemlca per 
Appendlce 
Raggruppamento delle CCltegorie dl carbone estrat~ nel 
bncini deiiCl Comunitll 
Oefinizione del calibrl dl cClrbon fossil• 
Confronto delle denomlne~zlonl del prodottl petrollferl nel 
divers! pClesl della Comunitll 
OSSERVA:ZIONI E NOTE 
Ouervazionl generali 
1 bollettino «Carbone e altre fonti di energla » comprende dal N• 1-1963 
due parti; nella F!ma ligurano alcuni indicatori dell'economia energetic11 
ed i b11le1nci delle ofiverse fonti di energi11, nell11 second11 le serie stC1ti•tiche 
mensili disponibili per ogni fonte di energi11. ' ' 
Gli Indicator! fortoiscono gli ordinl di gr11nde:c:11 dell'evoluzione dell~!ra• 
duzione, del111 tr11sform11Ziane e del consumo fin11le di energi11 nell11 M"mu• 
nitA d11l 1950 in poi. I J 
I bilanci present11no, secondo uno schema coerente, I diversi C1Spettl del· 
i'cconomia di ognl fonte energetica. T11li bi111nci sono el11bor11ti per 111 c:famu· 
nitil. e le principal! rubriche sono ventilate per mettere in evidenza •111 le 
loro componenti sia Ia contribuzione del singoli Paesi membri della Cl>mu· 
nitil.. Per assicurare l'omogeneitb. del bilanci, alcuni dati risultano da agglusta• 
menti o stime dei dati ni1Zianali. Ne risulta che possono divergere dal dati 
r.ubblicati nella seconda parte del fascicolo. n quest'ultlma, Ia comparabilitb. del dati mensili e stata ricercata seg11endo 
le definixioni piu generalmente utili:c:ate per tali tipi di statlstiche. TLittaviCI, 
alcuni dati, in particolare quelli relativi ai consumi per settori lndustri11ll 
nei vorl poesi, non sono perfettamente comp11r11bili, 11 caus11 delle diversenxe 
che esistono nelle definixioni e delimiti1Zioni del settori industri111i. 
L11 somma del de1ti trimestr111i e mensili puo differire dai de1ti C1MUC111 
come pure Ia somm11 del dati di coC1Scun P11ese puo dillerire d11i dati per Ia 
Comunitil. per I motivi seguenti : arrotondamento delle cifre, revision! 
eflettuote per i soli d11tl 11nnu111i, aggiust11menti ellettUC1tl soltC1nto al llvello 
dell11 Comunita. 
II territorio di ciC1scun Paese e definito Secondo le frontiere metropoGtane 
attuo.li. E'necessario tener presente che tutti i dati, in particola.re i piU recenti. 
sono provvisori e pert11nto suscettibili di modilicaxioni nolle edizioni ulteriorl. 
Ouervazlonl speclall 
P11g. 25 a 32 - I dati rel11tivi al c11rbon fossile sono espressi sia connill11t11 
per connellotCI, si11 in tonnellato di equivalente di carbon fossile normale; 
questi ultimi non sono cutt11via strett11mente comp11rabili era dl lora. 
Allorch6 le tC1Vale non porte1no indicC1Zioni speciali, i dC1ti sono espressi 
connellatC1 per tonnellatC1. 
La riportizione del carbon fossile per gruppl di CC1tegorie e r,er CJIIalita 
e StC1ta StC1bilitC1secondo lo schema do classifiCC1Zione adottC1tO dell C1 C.E.C.A., 
vedi pogine 94 e 95. 
Pag, 25 - lt111ia: comprende 111 produzione delle piccolo minlere.JJ 
Pag. 26 a 32 - Germani11 (R.F.), Tote1le : esclude 111 produzione delle piccolo 
miniere. 
Italic : esclude 111 produzione delle piccolo miniere; i d11ti dell11 pac. 27 
sui rendimenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pog. 29 e 30 - Paesi Bossi : 011 gennaio 1964 sono consideratl come : 
Gruppo 1: c Magerkolen » e c Esskolen 1/1 vet» 
Gruppo 3 : c Rookzwak 3/4 vet» 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69, 70 - Gil scambi di prodotti tra Paeso 
del111 Comunota so no desognati dol termini c Arrivi » ( = importazionl dai 
Paesi delia Comunitil) e c Forniture » (= esportazioni verso 1 Paesl dellC1 
Comuoita) secondo '" terminologia in uso alia C.E.C.A. Tali dati risultano 
d11 dichiarazioni dirette del produttori e degli importatori e possono diffe-
rire d11 quelli pubblicati nei Bollettini di Statistica del Commercia Estero. 
P11g. 40 - Comunitil : le scorte di carbon fossile presso i consum11tori inclu-
dono gli stocks di tutti i paesi; ma i dati relativi ad c:dcuni di essi non sono 
forniti separatamente, perch6 segreti. Le scorte di carbon lossile presso i 
consumatori includono piccolo quantita di 11gglomerati di c11rbon lossilo. 
P11g. 41 o 45, 56 a 57, 63 a 65 e 67 o 71 - Nelle tabella relative 11i consumi, 
I dati si riferiscono in fatto aile forniture e non comprendono qulndi le 
variazioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consumo apparente. in quanto 
inciudono Ia produzione 11ument11ta delle importi1Zioni, diminuitC1 delle 
esportazioni, aumentC1tC1 o diminuitC1 delle variC1Ziane delle scorte pro;sso I 
produttori e gli importatori. 
Le Forniture per trasformaz:ione comprendono solo le quantitc\ consegnate 
per esscre trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono le fornlture 
lotte ai diversi settori per essere trC1Siormate nelle centr11li elettriche degli 
autoproduttori industriali. 
Le Forniture all'industria escludono queUe destinate all11 trC1Siarmtlzione 
in fonti secondarie (salvo le lorniture 11lle centrali elettriche degli IIUto-
produttori) e quelle per il funzionamento delle imprese per Ia produzione 
e Ia trasformazione di fonti di energia. Le forniture sono, per que1nto ~ 
possibile, indicate separ11t11mente per ciascuno del principe11i gruppi di 
industria. 
Gormania (R.F.) :A partire dal1964 comprende le forniture ai consumlltori 
di Berlino-Ovest. 
Pag. 41 a 45 -German ill (R.F.) : comprende le forniture delle pi ecole mlnlere. 
P11g. 41, 43, 45 - Le forniture al settore lnduscri11 ed ol settore Trosporti 
comprend!'no le lorniture destin11te aile centrali elettriche degli auto-
produttorl. 
Pag. 46 - I dati sl riferiscono al solaria lordo, direttllmente dipendenu d11l 
lavoro effettuato d11gli operai e dagli apprendisti. 
Gormania (R. F.) : Compreso II premia di minatare. Dal1964 questa premia 
comprende l'ammontare dell'imposta (10 %) a carico delle imprese. 
Francia : non e compresa Ia retribuzione peri giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del lavoro. 
Paesi BtlSsi : non compresi gli accanton11menti per premia dl lideltil. 
P11g. 47 - Francia, Totale : I dati degli elfettivi degli oper11i all'iftterno 
iscritti nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli oper11l jlelle 
miniere non nazionalizzate. 
Germania (R.F.), Totale : i dati degli elfettivl degli opere1i all'i~terno 
iscritti nolle miniere di carbon fossile non comprendono gli oper11l delle 
piccole miniere. 
P11g. 48 11 51 -Germanic& (R.F.), Totale; Francia, Totale; lt111ia: I d11d degli 
effettivi de9li operai iscritti nolle mini ere non comprendono gli operai delle 
piccolo minoere. Per tutti I paesi, gli effettivi dogli oper11l all'esterno cam• 
prendono gli opercai del servizi ausili11ri. 
P11g. 52- I preui di listlno del c11rbone espressi in unlta di canto AME, s'in-
tendono tonnell11t11 su v11gone, partenx11 minier11 o cokeria, tutte tasso 
escluse. 0111 1.5.1963 peril be1clno del111 Ruhr i preui ed lndici indic11ti per 
II c M11gerkohle » si referiscono ali'c Anthrazit B :t. A rllrtire dal 1963, 
i pre:c:i ed indici indicati per il Belgic si riferiscono a Comptoir beige 
c Sud» ed al Comptoir beige« Ce1mpine :o. 
Pag. 53 - P11esi Bassi : A pe1rtire de1l 1963 Ia produzione di C1UiomerC1ti di 
carbon fossile comprendele qu11ntitA utilizz11te perl11 produxione di sintr11cite. 
P11g. 58 - Germ11niC1 (R.F.) : l11 produxlone non comprende quell11 dl coke a 
elettrodi. 
P11g. 69 - Le lorniture per trasformi1Ziane aile fabbrlche di C1lJlJiomeratl di 
ce1rbon fossile lncludono le forniture per Ia fabbrlcC1Zione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secca. 
Pag. 70- Comunita : le lmport11zioni d11i P11esi terzl lncludono le importazionl 
di Berlino-Ovest. 
P11g. 72- I de1tl rel11tivl al gas sono espressi in Terace1lorie (10' Kiloc11lorie) 
sul111 b11se del potere c11lorifico superiore dl divers! tipi dl gas. L'espressione 
c industriC1 del gas» comprende le offici no de1 gas e le cokerie da gas, che 
producono gas medi11nte distill11xione di combustibili solidi e cr11king di 
combustibiliti liquid I. L'espressione c cokerie industrlali,. copre tutte le altre 
cokerie. I dati del111 produzione di 9111 escludono le perdite di produzione, 
m11 comprendono il consumo proprio e le perdite di distribuzione. 
P11g. 74 - L11 produzione di petrolia gre:c:o esclude Ia produzione dl benzina 
n11turC1Ie e di altrl idroce1rburi liquidi n11turali. 
I dati d'importi1Zione di petrolia gre:c:o comprendono le lmport11Zioni dl 
prodottl semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per l11vorazione 
in canto terzi e le lmportazioni temrorllnee. I d11ti differiscono quindi d11 
quelli pubblicClti nolle Ste1tistiche de Commercia Estero. 
II petrolia gre:c:o tr11ttato nolle raffinerie comprende il trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle IC1varC1Ziani per conto terzi. 
La produzione del prodottl petroliferl nolle r11ffinerie non comprende II 
consumo proprio delle r11ffinerle, e I prodotti petroliferl ottenuti de1 altre 
fonti che il petrolio grouo. 
Pcag. 75 11 81 - I prodottl potrolileri sono statl r11ggrupp11ti secondo uno 
schema provvisorio vedi p11gina 96. 
P11g. 75,79- Comunita : 111 produzione e le fornlture di benzina 11vio includono 
anche il carbuturbo. 
Belgic : Ia produzione e le forniture di benzina avio includono anche il 
carboturbo tipo benzina. 
Paesi BC1Ssi : 111 produzione e le forniture di carboturbo includono anche Ia 
benzina avio. 
Pag. 76 - Belgio :La produzione e le forniture di gasolio lncludono parte 
del fuel-oil lluido; Bel~io : 111 produzione e le forniture di petrolia includono 
canche il c11rboturbo (tipo petrolia). 
P11esi B11ssi : La produzione e le forniture di fueloil lluido comprendono 
onche quelle di gas/dieseloil. 
P11g. 78, 81 - M11teri11 prima per 111 petrochimicll : comprende soltanto Ia 
produzione e le forniture di quantita prodotte special menu nolle raffinerie 
per !'industria del111 petrochimicC1, 
Germ11nia (R.F.) : comprende solt11nto il « Rohbenzin ». 
Pag. 82 e 83 - Per produzione lordo si intende 111 produzione di energia 
elettrica misurata ai morsetti dei generatorl elettrici dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari e It 
perdlte nei trC1Siormatori delle centrali. 
Per produzione nettC1 si intende 111 produzione di energi11 elettric11 misurata 
111l'uscita dell'impillnto, cio~ quelle1 risultllnte dall11 differenza tra 111 pro-
duzione lorcla dell'impianto e 111 produzione 11ssorbita dal servizi 11usili11ri 
e dalle perdite nei trC1Siorml1tari. 
D11ta 111 distinzione, molto arbitr11ri11 o varl11bile d11 un Paese all'altro, in 
c servizi pubblici » e in c autoproduttori », 111 ripartizione tra queste due 
CC1tegorie e fornltC1, C1 titolo indicativa, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia rlpartizione norm11lmente adottatCl dai singoli Paesl. 
La produzione termoelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondaria. 
Nelle pagine 90 e 91 ~ indic11ta Ia rip11rtizione di tale produzione secondo 
I combustibili trasformati. 
Data cho i valori Iordi delia produzione elettrica geotermica e della pro-
duzione idroelettrica si avvicin11no senslbilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circa), sana stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleClre e C1ttu11lmente molto be1ssa; non sono stati 
pertanto menxionati i valori Iordi che, d'altra parce, non aono ancora 
ben notl. 
L11 produzione idroelettrica comprende l'energia prodottC1 dal1'11cqua 
pomp11ta, senz11 dedurne l'energia e1ssorbit11 de1l pompaggio. 
Pag. 84 a 86 - Per sc11mblo di energia elettric11 si intende l'energia elettrlca 
che attr11versa c m11terlalmente » I confini (il termine comprende 11nche gli 
sce1mbi ellettu11ti con linee a mediCI tensione che assicur11no I'C11imentazione 
loce1le neUe Immediate vicin11nze del confini). Negli scambi e inclusa l'ener-
giC1 dl cransito. 
Per il momenta soltanto I valori forniti dall'ltalia corrispondono 11gli 
scambi commerciali, cio6 transit! esclusi : per tale rogione II volume degli 
scambl lnurcomunitari (colonna c Comunita ») considerate dal punta dl 
vista delle importazioni dillerisce leggermente da quello considerate dal 
punta di vista delle esportazioni. lnoltro, le cilre del P11esi importlltari non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportC1tori. 
I d11tl relatlvi 11gli scambl tr11 due P11esi membri del111 Comunlta sono fornltl 
unlcamente suil11 base delle importC1Zioni. II Pe1ese che ha fe1tto Ia dichla-
rC1Zione e indiCC1tO in grC1SSOttO, 
Pag. 87 11 89 - II c Consume totale lordo » e costltuito dall'energl11 elettrlca 
complessivamente consumata nell'interno del P11esi, prescindendo dall'uso 
cui ~ destinata. Sana pertanto incluse nel consumo totale lordo l'energia 
C1SsorbitC1 dalle centrali (servizi ausiliari 1 pompaggio) e l'onorgia perduta 
nelle reti di trasporto e di distribuzione. 
Ill 
Per c Disponibile sui mercoto interno,. si intende l'energio elettrlco com· 
plesslvomenu consumoto nel Poesi oll'esterno degli impionti di produ· 
zion e. 
Esso comprende quindi le perdite di trosporto e di distribuzione. L'energla 
elettrlco disponibile ~ uguole ol consumo totole lordo diminuito dell'ener· 
gia assorbita doi servizi ausiliori e doi gruppi di pompoggio. 
II consumo totole del settore c Industria,. e costituito dall'energio elettrica 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
fornita doi servizi pubblici, sia che si trotti di energio prodotta dalle cen· 
troli degli outoproduttori industrioli. Non sono compresi in questa citra 
ne il consume dei servizi ausiliori di queste centroli, ne le perdite di tras· 
porto sullo rete interno degli autoproduttori. 
L'energia consumata dalle industria di trasformCl%ione d'energia, che nel 
Biloncio dell'energlo elettrica pog. 20 e stata inserito nel settore c Energio" 
e incluso nel consume totole del settore c Industria" e ripresa, per I corri· 
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore c Industria" e stoto suddiviso in dieci sottosettorl, le cui definl· 
zioni so ispirano olio clossificazione internozionole tipo deii'O.N.U. 
II consume totole del settore c Trosporti" comprende l'energia fornita ai 
trasporti ferroviari e ai trasporti pubblici urbani. 
II settore c Utenze domestiche, artigiane, commerciali e altri » comprende 
tutte le utenze finali non citata in precedenza, incluse le utenze agricole, 
il consume delle omministrozioni e del servizi pubblici (esclusi I trasporti), 
nonche delle officine del gas. 
Gormania (R.F.): A portire dol1964 comprende i consumi di Berlino-Ovest. 
Pog. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili tronsformatl roppresentono 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet• 
trica, ossia esclusi i quantitativi utiliuati per le forniture di vapore. 
Lo cotegorio c Carbone e lignite ontico" comprende anche il coke e gil 
ogglomeroti (consumoti in quontitil minime), nonch6 In genere tutti i pro-
dotti delle miniere di carbone, come le fonghiglie e le scorie. Sono inoltre 
inclusi in tole categorio le mottonelle, i semlcoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere colorifico e pressocH uguole a quello della lignite 
anti ca. 
La c11tegorio «Lignite recente" comprende I plccoll quantitativi dl torba 
consumoti nolle centroli. 
La cotegoria « Gosolio e olio combustibile" comprende I quantitativi di 
c pitch • consumoti nelle centrali belche. 
La categorio c Gas monufotti" comprende tutti I gas fobbricoti, ossia gas 
degli oltiforni, i g11s delle cokerie e delle spozzoture domestlehe, come pure 
II gas di roffinerio. 
La categorio c Combustibili vori • comprende il vopore ocquistato, il 
legno, i residui industriali e altri. 
II c Consume specifico medio per kWh netto • di un impionto termoclettrico 
trodizionole e il volore del rapporto tro l'equivolence termico di tutti j 
combustibili consumoti e l'energio elettrica netto In kWh prodotta dol-
l'impianto. ' 
L'equivolenzo termica e volutoto sulla base del potere col!>rifico inferiore 
determinate per ogni combustibile olio stoto naturale. 
Pag. 92 - La producibilitil di un impionto indroelettrico durante un ir.ter-
vollo di tempo e Ia quontitil massimo di energio elettrica che l'insieme degli 
apporti d'ocqua riveloti durante l'intervollo di tempo considerate permet· 
terebbe di produrre o di invasore nel coso in cui tutti gli impionti fossero 
continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utiliz.zati fossero massirnt 
e tutta l'energia producibile ven1sse consumata. 
II c coefficiente di producibilitil" di un impionto idroelettrico durante un 
intervollo di tempo determinate e il rapporto tra lo producibilitc1 del-
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua produci· 
bilitil media corrispodenu alia frazione dell'onno civile che costituisce 
detto 1ntervollo. La producibilitil media viene colcolota considerondo 'I 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al 1• gennaio dell'anno in corso. 
II c coefficiente di invoso del serbotoi,. olio fine del mese e il rap porto tra 
lo riservo in energio elettrico dei serbotoi stagionoli olio fine del mcse 
considerate e lo loro copocitil totole in energio elettrico. 
La riservo o Ia copocitil totole in energio e Ia quontitil di energia elettrica 
che sorebbe prodotto nella centroli di testa e in tutti gli impianti idro-
elettricl situoti a voile di questa centrale mediante lo svoso complete della 
riserva o della copocitil utile in aequo dei serbotoi: svaso che si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energio assorbita dol pompaggio e l'energia elettrica consumoto dai 
gruppi moto-pompe per il sollevomento dell'ocquo nei serbotoi olio scopo 
di utiliz:zarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotta dall'acgua pompota ~ incluso nella produzione ldroelettrieo c' 
cui alia pogino 83. 
Abbrevlazlonl e segnl convenzionall 
II fenomeno non eslste 
0 Citro lnferiore allo metil dell'unltil indlcoto 
Tonnelloto metrica 
t = t Tonnellata per tonnellota 
tee Tonnellato equivalence dl carbon fossile normale 
Kg Chilogrommo 
m' Metro cubo 
kWh Chilowattora 
GWh Gigowottora = 10' kWh 
TWh Terawottoro = 10' kWh 
kcol Kilocalorla 
Teal Teracoloria = 10' kcol 
IV 
Tkcol Terokilocolorio = 1011 kcol 




FB Franco belgo 
uc Unitil di conto 
AME Accordo Monetorio Europeo 
I...XII mesi sono indicotl in cifre romone 
1,2,3,4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Med1a mensile 
Mt Media trimestrole 
INHOUDSOPGAVE 






































Tokens en alkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding VCIO de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijlers van de produktie en de binnenlandse leverlngen 
van primaire energiedragers 
Produktio 
Binnenlandse leveringen 
Aandeel van de produktie in de binnonlandse leveringen 
Aandeel van iedere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energle 
Totaal van de omvorming in veredelde energle 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedore energiedrager in de totafe omvorming 
Aandeel van iedere energicdrager in de omvorming in 
elektrische energie 
Steenkoolbalans 







Batons van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische cen-
trales 
EGKS :Helling op de kolenprodukten 
Dee! II - Maandgegevens naar energiedragero 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man r:n dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
1 Handelskwaliteit lschachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Overige soorten (stolkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (magerkolen) 
1 Groep Ill (1/4 -1/2 vetkool) 































Groep V (vetkool'l 
Groep VI (gaskoo'l) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot-Brittannii 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan d• Gemeenschap 
Leveringen naar Duicsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalii 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Ska 1dinavii 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar and ue Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 



















































































Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, mindcrwaardige kolen 





Openbare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industrie 
Vcrbruik 
Totale inlandse leveringen 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale levering en aan de sektor c lndustrie » 
Totale levering en aan de sektor « Vervoer » 
Eigen verbruik der mijnen 
Leveringen voor omvorming aan briketfabrleken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales blj 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Levering en aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-. kera.mische· en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de papierindustrie 
Leveringen aan de suikerindustrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen· en zeescheer,vaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en k einindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte Ionon per uur van de bovengrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder- en boven• 
grondse arbeiders 
Elfectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Elfektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
Prijzen in $/t 
lndexcijfers, 1953 = 100 
Steenkoolbriketten 
Produktie 
Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duicsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Bclgii 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketlabrieken 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Levering en aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmaterlalen-
industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en z:eescheer,vaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en k einindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokea 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokeslabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf-
cokeslabrieken 
Uitwisseli ng en 
Aanvoer ult de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 























Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland {BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Belgie 
1 Leveringen naar ltalie 
l Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik van de cokesfabrleken 
3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrlsche cen-
trales 






























































Leveringen aan de overige industria {totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en klelnindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterlalen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan do onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 






Voorraden bij de gaslabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit Derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor ,.lndustrie" 
Verbruik voor omvorming in elektrischo centrales bij do 
mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen-
trales 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketlabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Buinkoolbriketten en -halfcokes, atof- en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrlsche cen .. 
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van do gasindustrie 
Netto gasproduktie van do cokesfabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas lnbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gaslabrieken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Vorwerking van ruwe aardolie in do rallinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 







Gas- en dieselolie 
Zware stookolie 




























































































White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 








Gas- en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciaalbenzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal brute produktio 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de openbare bedrljven 
Netto produktie van de zelfopwekkers 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van BelgiC uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste Derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste Derdo 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van ItaliC naar de voornaamste Derde Ianden 
Verbruik 
Totaal brute verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en ver;iezen 
Totaal verbruik van de ,.lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen· en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende in dust rie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas-. keramische .. en bouwmaterialen 
industrie 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout- en papierindustrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industrie 
Totaal verbruik van de .. Verkeer"-sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventlonele 
thermische centrales en de hicruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (ketto) 
Steenkolen en oudere bruinkool 
Jongere bruinkool 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Cokesoven· en fabriekgas 
Overige brandstoflen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
Produce crbaarh ei dsco Efficient 
Vuliingscoefficient der spaarbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijko bokkons 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vorgelijking van de benamingen van aardolieprodukton in de 
Ianden van de Gemoenschap 
VOORAFGAANDE BEHERKINGEN 
Algemene bemerkingen 
Yanal de uitgaven 1/1963 van het bulletin ,.Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat doze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedrasers: in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare ge~evens voor elke energiedrager. 
De economische gegevens geven de orde van grootte aan van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven de verschillende a.specten 
weer van de economie van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens zijn zodanig opgebouwd dat 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog vall en. Om de homoge"liteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationalc gege-
vens. Daarom wijken enkele in d • balansen voorkomende gegevens af van de 
in deel II van dit bulletin geputliceerde gegevens. 
In het tweede deel is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door do meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, in het bijzonder deze betref· 
fende het verbruik in de sektor ,,Industria", zijn niet altijd van land tot land 
vergelijkbaar, aangezien er nog verschillen bestaan in de definities en in de 
begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de som der zes ICLnden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De oandacht 
wordt gevestigd op het feit dat de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latera uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zijn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien In de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EGKS uitgewerkt·> schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bladz. 25 - ltalii;, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 26 t/m 32 - Duitsland (BR), Totaal : zonder de kleine mijnen. 
ltalie : zonder de produktie van de kleine mijnen: de gegevens op bladz. 27 
(prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 29 en 30 - Nederland : Yanaf januari 1964 golden als : 
Groep 2: ,.Magerkolen" en ,.Esskolen 1/2 vet" 
Groep 3 : ,.Rookzwak 3/4 vet" 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamlngen : 
.,Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en .,Leveringen" 
(uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de na.tionale statistieken over de buitenlandse handel. 
Bladz. 40 - Gemeenschap : De steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonc:lerlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
briketten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t.'m 65 en 67 tot 71 - De gegevens in de 
tabellen betreffende het verbruik geven in Ieite de leveringen weer. Zij 
houden dus geen rekeninf met de voorraadsveranderingen bij de verbruikers. 
De totale binnenlandse evermgen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produkti ~ vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de leveringen aan elektrische centra.les van zelf-
opwekkers in deze industrietn. 
De lcveringen aan de industria bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers. noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overig eigenverbruik bij de energieprodu· 
centen. Voor zover mogelijk zijn z.ij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Duitsland (BR) : Vanaf 1964 indusief de leveringen aan de verbruikers-
groepen in West-Berlijn. 
Bladz. 41 t/m 45 - (Duitsland BR) : Met inbegrip van de leveringen van 
de kleine mijnen. 
Bladz. 41, ~3. 45 -In de leveringen aan de sektoren .,Industria" en .,Vervoer" 
zijn de hoeveelheden opgenomen bestemd voor de elektrische centrales 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46 - De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. 
Duitsland (BR) : lnclusief mijnwerker_sP.remie. Vanaf 1964 bevat doze 
premie het bed rag van de heffing (10 %), ten laste van de onderneming. 
Frankrijk :De bezoldigingen voor oanvullende rustdagen ingevolge de ver-
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Nederland : Niet inbegrepen de gereserveerde aanblijfpremie. 
Bladz. 47 - Duitsland !BR) :In het gegeven betreffende de effectieve sterkte 
der ondergrondse ml1nwerkers zijn de ondergronders van de kleine mijnen 
niet opgenomen. 
Frankrijk, Totaal :In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook de ondergronders van de niet gena-
tionaliseerde mijnen opgenomen. 
Bladz. 48 t/m 51 - Duitsland (BR), Frankrijk, ltaliii : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beambten van de kleine mijnen. In de gegevens betref· 
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen• 
heden per ton, af mi1n resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet In deze prijzen begrepen. De bij het Ruhrbekken aangegeven prijs en 
index onder ,.Magerkohle"' hebben vanaf1-5-63 betrekking op .,Anthrazit 8" 
De sinds 1963 voor Belgie aangegeven prijzen en indexcijfers zijn ontleend 
aan de belgische verkoopskantoren .,Sud"' en .,Kempen". 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten zijn de 
hoeveelheden opgenomen welke verder verwerkt werden tot .,synthraciet". 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie van electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkoolbriketfabrieken is ook het verbruik 
opgenomen voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer ult derde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West-Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uit9edrukt in terakalorieen (10' kilo· 
kaloriin) bovenwaarde. Onder het begrop .,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil· 
latie van vaste brandstoffen als door kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het beg rip ,.lndustrie-cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrieken uit• 
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de dis-
tributieverliez.en. 
Bladz. 74- De r,roduktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstof en, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
lmporten van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder-
verwerking en voorlopige importen. Oeze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten worden ingedeeld volgens hot 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79- Gemeenschap :de produktie en de levering en van luchtvaart-
benzine bevatten deze der jet fuels. 
Belgie :de produktie en leveringen van luchtvaartbenzlne bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Nederland :de produktie en leveringen van jet fuels bevatten deze der 
luchtvaartbenzine. 
Bladz. 76, 80 - Nederland :de produktle en de leveringen van stookolle 
bevatten gas-dieselolie. 
Belgie :de produktie en de leverlngen van gas-dieselolie bevatten hoeveel-
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speclaal in de raffinaderljen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd to 
worden. 
Duitsland (BR) : bevat aileen .,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83 - Onder brutoproduktle wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales: zij 
omvat dus het verbruik van de nevenlnstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliez.en. 
Aangezien de verdeling over .,openbare bedrijven" en ,.zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorietn slechts ter oritntering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling In elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktle van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %), 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is worden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, nlet opgegeven. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd ulc hot opge-
r.
ompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
s afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86 - Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,.fyslsch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit· 
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met mlddelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmlddellijke 
omgeving van de grenzen). In dezo ulcgewisselde energie Is dus de energle 
In doorvoer begrepen. 
Voorlopiq komen aileen de voor ltalii opgegeven waarden overeen met 
commercoiHe ultwlsselingen, dus zonder energie In doorvoer :om doze 
reden verschilt het cijfer betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom ,.Gemeenschap") ult hot oogpunt van de invoer enigszins van 
dat uit het oogpunt van de ultvoer. Bovendlen komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden nlet altljd overeen met de cijfera die door de ultvoe-
rende Ianden zijn verstrekt. 
Ill 
De cijlers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gem eon• 
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de cijfers heelt medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 87 t/m 89 - Hot .,bruto totale verbruik" omvat olle energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm von elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrel?en de energie die is 
verbruikt door de centroles (nevendiensten en pompen) alsmede de energie· 
verliezen in het transport• en distributienet. 
De rubriek .,beschikbaor op de binnenlondse markt" omvot aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie-installotles is 
verbruikt. De transport• en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Oeze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan hot brute totale 
verbruik no oftrek von het energieverbruik von nevendiensten en pomp-
centroles. 
Het totole verbruik von de sektor .,lndustrie" omvot het volledige netto· 
verbruik van de industrio, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, ols de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener• 
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport• 
verliezen op het interne net van de zellopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de (energie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt Is in de gegevens betreffendo de sektor .,Energie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de total en voor de sektor .,lndustrie" 
en respectievelijk bij de betrokken industriele onderofdelingen opgeteld. 
De sektor ,.lndustrie" is onderverdeeld in tien subsektoren, waarvan de 
definitie is geboseerd op de international• standaardclassificotie von de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor ,.Vervoer" omvat de energle ge1everd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,.HuishoudeliJk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor olle hierboven niet genoemde doel· 
einden. Hii omvat hot verbruik in de londbouw, het verbruik van de over• 
heidsdiensten (met ultzondering van hot vervoer) olsmede dat van do 
gosfabrieken. 
Ouitsland (BR): Vonaf 1964 inclusiel het verbruik von West-Berlijn. 
Blodz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezetto brondstof zljn uitslultend die 
hoeveelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering von de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categorie ,.Kalen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen olle produkten von de kolenmijnen zoals het slik en de steen· 
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de hallcokes von 
Nul 
0 Minder dan de helft van de gebrulkte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton= ton 
tSKE Ton omgerekend op volwoardige kolen 
kg Kilogram 
m• Kubieke meter 
kWh Kilowottuur 
GWh Gigawattuur = 10' kWh 
TWh Terowottuur = 10' kWh 
kcol Kilokolorie 
Teal Terokolorie "'10' kcal 
IV 
Tekens en 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een coloriewoarde die nage-
noeg gelijk is aan die van de bruinkool von oude formaties welke in dezclfde 
centrales wordt verstookt. 
De categorie .,Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric "Gasolie en stookolie" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. 
De categoric ,Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas. 
De categoric ,.Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout. 
industrii!:le afvalwarmte en andere. 
Het 11 Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
olle verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op bosis von de loogste stookwoarde 
von elke brondstof. 
Bladz. 92 - De .,produktiecapociteit" van een hydro-elektrische centrale 
over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro-
duceerd of opgeslagen in de veronderstelling dot olle instollaties perma-
nent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex. 
ploiteerd en dot olle geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De .. cotfficiCnt van de produktiecapacitcit" van een hydro-elektrische 
centrale over een gegeven periode is het quotient van de produktiecapaci· 
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktie-
capaciteit over het met deze periode overeenkomende deel van het kalen-
derjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari von het lopende jaor aanwezig is. 
De 11hydrauliciteitsindex" van de spaarbckkens aan hct einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale energiec:apaciteit. 
De .,reserve, ook wei de totale energicc:apac:iteit" is de hocveelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste (entrale en aile stroomaf· 
waarts hiervan gelcgen centrales zou kunnen worden geproduceerd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De .,door de pomp(entrales verbruikte energie" is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-elektrische centrales op blodz. 83. 
afkortlngen 
Tkcal Terokilokalorie = 10" k al 
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J Anteil der Erzeugung an den iniandslieferungen 
4 Anteil jedes Energietrdgers an den lnlandslieferungen 
Gemeinschaft 
lnl• Stein· Braun. Erdgas gesamt kohle kohle 
Gaz Total Houllle Lignite nature I 
t - Production 
1958 = 100 
1951 89 94 89 20 
1952 91 97 89 27 
1953 91 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 95 66 
1956 
" 
101 101 83 
1957 
" 
101 103 93 
1958 too 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 129,1 
1960 100,3 95,1 101,1 156,5 
1961 9P,4 93,5 103,4 181,1 
1962 98,8 92,4 107,6 200,0 
1963 100,1 91,1 112,3 210,8 
1961 2 9P,4 93,9 95,1 168,9 
3 94,1 87,8 99,9 168,3 
4 100,9 95,3 109,9 209,4 
1962 1 101,4 95,1 107,8 209.4 
2 98,6 90,4 98,1 189,4 
3 94,7 88,5 105,9 176,6 
4 100,8 95,8 118,9 222,9 
1963 1 96,5 89,3 117,9 226,1 
2 100.3 90,5 100,8 196,5 
3 98,5 88,3 109,6 176,0 
4 105,5 96,1 120,8 243,5 
1964 1 104,4 96,7 120,6 245,3 




Rohal gewonnene Elektri· 
zitot 
Ph role Electri· 



























3 - Part de Ia prod. par rapport aux Jiv, corresp. 
% 
1951 80,1 92,0 99,2 100 6,2 
1952 79,3 94,1 99,6 100 6,2 
1953 78,9 97,3 100,0 100 6,3 
1954 77,1 97,7 99,2 100 6,6 
1955 73,7 92,7 99,3 100 7,4 
1956 70,3 87,7 99,3 100 8,3 
1957 70,4 87,1 99,6 100 10,4 
1958 71,4 95,1 100,0 100 9,8 
1959 69,4 96,4 98,9 100 9,9 
1960 65,3 93,0 98,2 100 9,5 
1961 61,3 92,9 98,3 100 9.0 
1962 58,5 89,3 98.4 100 8.5 
1963 54,5 85,1 98,2 100 7,8 
1961 2 64,1 96,4 100,0 100 9,1 
3 60,8 90,0 97,2 100 9,6 
4 60,9 90,4 97,4 100 8,9 
1962 1 60,4 90,3 98,7 100 8,4 
2 59,4 90,1 100,0 100 8,8 
3 57,1 89,8 98,6 100 8,6 
4 57,3 89,2 96,5 too 8,2 
1963 1 54,7 83,8 96,5 100 7,4 
2 55,4 84,8 99,4 100 8,0 
3 Sl,9 85,7 98,9 100 8,0 
4 54,3 86,7 98,4 100 7,4 
1964 1 Sl,6 91,0 98,5 100 7,2 
2 55,5 95,0 100,0 100 7,8 
Steen- Bruin- Ruwe Totaal kolen kooi Aardgas aurdolie 
Cur bon Gas Petrolia Tatale foss lie Lignite nuturule greggio 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Primaire energledrager1 
1 Produktie 
1 Binnenlundse leveringen 
































prim cui a 
4 Aundeel vun iedere energiedruger in de totule blnnonlundso leveringen 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources primaires 
f Production 
1 Llvraisons interleures 
J Part de Ia production par rapport aux livralsons correspondantes 
4 Part de chaqua source dans le total des livraisons int6rieures 
Communaut6 
Primar 
Ins- Stein· Braun• Erdgas Rohlli gewonnene gesamt kohle kohle Eloktri-
zitdt 
Guz Petrole Electri-Total Houille Lignite naturel brut cite primaire 
1 - Llvraisons interieures 
1958 = 100 
79 97 89 20 42 69 1951 
81 98 89 27 Sf 73 1952 
81 94 90 40 60 71 1953 
87 95 94 52 70 n 1954 
94 103 96 66 n 83 1955 
tOO 110 101 83 85 86 1956 
101 110 103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
100,3 94,1 100.9 129,0 111 ,4 100,7 1959 
109,5 97,3 101.9 1S6.S 130.9 122,5 1960 
113,8 95,7 104,4 181,8 149,4 116.0 1961 
110,5 98,4 108.7 199,4 168,5 108,6 1962 
131,8 101,8 113,5 207,9 196,3 127,0 1963 
110,7 92.6 94.8 168,9 144,2 129.3 1961 2 
110,6 92,9 101,0 168.3 146,0 112.8 3 
118,1 100,3 111,6 209,4 157,4 100,6 4 
119.6 99,7 108.7 209.4 161,3 112,1 1962 1 
118,3 95,3 98.0 189,4 163,5 134,5 2 
118,0 93,8 106.5 176.6 171,3 106,0 3 
115,4 103,3 121,4 2n,9 179,2 81,8 4 
115,9 101,3 121.1 226,1 182,3 92,3 1963 1 
119,4 101,5 100,7 196.5 185,7 148,4 1 
130,8 98,0 110.1 176,0 198,9 143,3 3 
139,5 105,4 122,0 243,9 214,2 124,8 4 
138,9 101,0 121 ,5 245,7 225,1 105,1 1964 1 
131,1 93,5 107,0 205,9 212,0 141,1 2 
4- Part de chaque source dans le total des liv. inter. 
% 
tOO 67,7 6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
tOO 65,6 6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
100 63,1 6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
100 60,7 6,5 1,2 n.8 8,8 1954 
100 60,7 6,2 1.4 23,4 8,3 1955 
100 60,5 6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
100 60,5 6.2 1,8 24,2 7,3 1957 
100 55.3 6.0 2,0 28,4 8,3 1958 
100 51,9 6.0 2,5 31,6 8,0 1959 
100 49,1 5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
100 46,5 5,6 3.1 37,3 7,5 1961 
100 45,1 5,4 3.2 39,8 6.5 1962 
100 42,7 5,2 3,1 42,3 6,7 1963 
100 46,2 5,2 3,0 37,0 8,6 1961 1 
100 46,4 5,6 3,0 37,5 7,5 3 
100 46,9 5,7 3,5 37,8 6,1 4 
100 46,1 5,5 3,4 38,3 6,7 1962 I 
tOO «.5 5,0 3,1 39,3 8,1 1 
100 43,9 5,4 2,9 41,3 6,5 3 
100 45,5 5,9 3,5 40,6 4,5 4 
tOO 44,5 5,9 3,4 41,1 5,1 1963 I 
100 43,4 4,7 2,9 40,8 8,2 1 
tOO 41,4 5,1 2,6 43,3 7,6 3 
100 41,8 5,3 3,3 43,6 6,1 4 
100 40,2 5,3 3,4 46,0 5,1 1964 1 
100 39,1 4,9 3,0 45,7 7,3 2 
Steen- Bruin- Ruwe Primaire Totaal kolen kooi Aurdgas uardolie elektrl· citeit 
Cur bon Gas Petrolia Elettri-Totale fossile Lignite nuturule greggio citll primaria 
Comunlt6 
INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fonti primarie dl energla 
I Produzione 
2 Forniture interne 
3 Purte deilu rroduzione rispetto aile forniture corrispondontl 




t Umwandlungen In verodelto Energio 
2 Umwandlung In olektrischo Energio 
3 Antell jedes Energietrdgers an der gesamton Umwandlung 
4 Antell jedes Energiotrdgers an der Umwandlung in elektrischo Enorgio 
Gemelnschaft 
Umgewandelte Primdrenenerl,'• 
Sourcu primaires transform es 
lnsge· Stein· Braun· Erdgas Roh51 
samt kohlo kohle 
Total Houillo lignite Gaz Petrole nature! brut 
t - Transformations en t!nergie derlvee 
t958 ~ 100 
195t 64 80 78 10 42 
1952 7t 86 81 19 51 
19S3 75 85 85 63 60 
1954 79 86 88 102 70 
1955 87 95 92 128 n 
1956 95 103 98 170 85 
1957 98 107 102 156 86 
1958 too 100 100 100 100 
1959 t03,2 96,6 102,1 220,8 111,5 
1960 113,0 99,5 103,8 319,2 130,9 
1961 12t ,6 100,8 108,6 396,2 149,5 
1962 131,8 104,6 11-4,1 453,4 168,8 
1963 143,5 104,6 120,1 436,3 194,6 
1961 2 117,1 96,9 98,1 393,6 144.2 
3 t20,6 98.3 105,5 367,9 150,4 
4 128.9 107,7 116,7 479,1 157,4 
1962 1 t29,2 104,9 112,8 444,9 161,3 
2 126.0 98,5 102,3 419,3 163,5 
3 130,4 99,7 113,4 419,3 171,3 
4 142, t 115,2 128,1 496,2 179,2 
1963 1 t4t ,4 111,6 126,9 479,1 182,3 
2 134,9 97,1 105,9 470,6 t85,8 
3 140,4 96,9 117,3 316,6 198,9 
4 155,3 112.0 130,5 479,1 214,2 
1964 1 159,2 111 ,6 130,5 440,0 225,1 
2 365,4 212,0 
3- Part de chaque source dans Ia trand. totale 
% 
1951 tOO 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 100 56,1 7,6 0,3 
1955 tOO 56,4 7,2 0,3 
1956 100 56,2 7,1 0,4 
1957 100 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 100 42,8 6,1 0,7 
1962 100 40,9 5,9 0,7 
1963 too 37,5 5,8 0,6 
1961 2 100 43,0 5,8 0,7 
3 tOO 42,3 6,0 0,6 
4 tOO 43,0 6.2 0,8 
1962 1 tOO 41,8 6,2 0,8 
2 100 40,6 5,6 0,7 
3 100 39,5 5,9 0,7 
4 100 41,4 6,2 0,7 
1963 t 100 40,3 6,2 0,7 
2 100 37,4 5,4 0,7 
3 100 35,8 5,7 0,4 
4 100 37,0 5,8 0,6 
1964 1 tOO 35,8 5,7 0,6 
Tataal Steen- Bruin· A<>rdgas kolon kool 
Carbon Gas Totalo fossile Lignite naturale 
Omgezette primaire enargiedragers 
Fond primario trasformato 
Gemeonschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
1 Omvorming In veredeldo onergie 
2 Omvorming in elektrische energio 






























4 Aandoel van ledoro onergiedrager In do omvormlng in olektrischo onerglo 
l 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Trandormatlono 
t Transformations en energio derivh 
2 Transformations en enorgie electrique 
3 Part do chaquo source dans Ia transformation totalo 




lnsge• Stein· Braun· Gas Holzllle Andere samt kohlo kohlo 
Tatal Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
2 - Trandormations en t!nergle electrique 
t958 = 100 
70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
106 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
t06,2 102,8 111,1 112,8 113,6 119,3 1959 
t08,3 102,4 116,2 1ll,7 118,1 213,2 1960 
tl9,3 109.5 124,4 124,3 188,1 124,1 1961 
133,5 121.8 135,3 116,3 265,6 112,6 1962 
138,2 121,1 141,6 112,8 328,6 117,0 1963 
105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 1961 2 
113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
133,6 122,9 132,2 116.8 267,1 115,5 1962 1 
t11,6 102,2 117 ,s 113,4 183,5 111,3 2 
125,4 112,9 133,4 114,8 240,5 109,4 3 
163,3 149,3 158,1 121,9 379,6 114,0 4 
161,6 144,9 153,8 116,2 409,3 143,2 1963 1 
117,8 103.5 121.7 116,4 241,0 103,1 2 
119,8 104,0 133,9 98,7 260,2 109,9 3 
153,6 131,9 157,0 116.2 403,9 111,6 4 
170,0 145,1 162,3 118.3 506,8 112,8 1964 1 
2 
4- Part de chaque source dans Ia transf. en t!ner. elect. 
% 
too 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
tOO 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
tOO 68,4 18.3 10,2 3,1 1953 
too 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
tOO 67,0 17,7 11.4 3,9 1955 
tOO 65,5 17.5 11,1 5,9 1956 
tOO 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 63,4 18.8 10,6 6,8 0.4 1958 
100 61.4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
100 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
100 58.2 19,6 11,1 10,7 0,4 1961 
100 57,7 19,0 9,6 13,4 0,3 1962 
100 55,5 19,3 8,8 16,1 0,3 1963 
tOO 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 196t 2 
tOO 57,3 19.4 11,6 11,4 0,3 3 
tOO 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
100 58,3 18,6 9,3 13,4 0,3 1962 1 
100 57,8 19,7 10,8 11,0 0,4 2 
100 56,9 20,0 9,8 12,9 0,3 3 
100 57,5 18,2 8,0 15,6 0,2 4 
too 56,9 17,9 7,8 17,1 0,3 1963 1 
100 55,8 19,4 10,7 13,8 0,3 2 
100 55,1 21,0 8,9 14,7 0,3 3 
100 54,4 19,2 8,3 17,8 0,3 4 
100 54,2 18,0 7,4 20,2 0,2 1964 1 
Totaal Steen- Bruin- G4S Stook· Andere kolen kool olie 




INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Tralformaziou 
t Tra.sformazioni in energia derivata 
2 Tra.sformcu:ioni in energia elettrica 
3 Parte di ogni lonte nello trasformazioni totali 




1 lnsgesamt . . . . . 
nach Sorten und Arten: 
1 Forderk .• Stucke. NUsse, Feink 
3 d~v.: Gruppen I und II 
4 Gruppen Ill und IV 
5 Gruppen V und VI . 
6 Gruppe VII . . ... 
7 Staub, Mittelgut, SchiClmm 
8 Niche klassierte Kohle a) 
nach Revieren: 
9 Ruhr 
10 Aachen .... 
11 Niedersachsen . 
1l Saar . . . . ... 
13 Deucscht Kleinzechen 
14 Deutochland (S.R.) . 
15 Nord/Pas-de-CaiClis . 
16 Lothringen 
17 Centre-Midi . . . . . . 
18 Sonst. frCl1zosische Zechen 
19 Frankreich 
20 /ta/ien ...... . 
21 Niederlande (Limburg) 
22 CClmpine 
23 SUdbelglen 
24 Be/gien .. 
Aust. ;nnerh. d. Gemeinschaft b) 
25 lnsg aamt . . ..... 
26 dar.: Gruppen I und II 
27 Gruppen V und VI . 
E.nfuhr ous Dritten Ldndern 
28 lnsgesClmt . . . .. 
29 d Jr.: Gru~pcn I und II . 
30 





Aus!uhr in Drltte Lllnder 
35 lnsgeaClmt ..•...•. 
36 dar.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestimmung~ldndern: 
38 Schweiz 
39 Osterreich ..... 
40 SkandlnClvischo Lander c) 
Bestilnde 
41 Bei den Erzeugern d) 
41 Bel den I nporteuren d) 
43 Veranderung e) .. 
H Wiedergewlnnung f) 
lnlondslieferungen 
45 lnsg. (I + 18- 35 + 43 + 44) 
nClch Landern: 
16 Deutschland (8,/1.) 
47 Frcnkrelch 
48 /to/ien . 
49 Nieder Iande. 
50 Belgien. 
51 luxemburg 
Verbrouch der Energieumwandler 
BrikettfClbriken: 
51 Licferungen . . • • 
53 Bestandsveriinder. e) 
54 Verbraucll 
Gaswerke: 
55 Licferungon ..•. 
56 ~estondsveriinder. e) 
57 Verbrauch 
Kokereien: 
58 Lioferungen ..• , 







































































































































































































































































































































































































15,0 16,5 10,9 19,1 16.5 13.2 12,0 11,3 10,9 12,8 
4,8 5,1 5,0 5,3 5.1 3,5 2.7 2.5 2,1 2.1 
+ 8,3 + 8,7 + 1,4 + 2,9 + 4,9 + 1,9 + 0,9 + 0,7 - 1,8 -3,7 






































































17,8 3,7 4,3 3,8 4.5 4,7 4,8 4,1 
- 0,2 - 0.1 + 0.0 + 0,2 - 0,2 -0,3 + 0,1 - 6,2 
17,6 3,6 4.3 4,0 4.3 4,4 4,9 3,9 
8,5 2.1 1.9 2,3 2.2 1,9 
-0,3 - 0.1 + 0.4 + 0,1 - 0,2 -0,2 
8,2 2.0 2.3 2.4 2,0 1,7 
2,1 2.1 
0,0 + 0,0 
2,1 2,1 
96.5 94,2 23,8 24.1 23.5 23.6 11,9 24,2 24,4 
-0,2 -0,1 -0.2 +O.t +0.6 -0,5 +0,1 -0,3-0,2 












par sortes et categories: 
2 Tout .. ven., crl bl6s, class., finu 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes, achlamms 






13 Petites mines allemandes 




18 Autres mines fran~Clises 
19 france 
20 /lalie 
21 Par•-Bas (limbourg) 
11 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
24 Belgique 
E1ShTn~~~ intracommunautalres b) 
26 done: groupes I et II 
27 graupes V tt VI 
Importations en prov. des Pa)'11 tit" 
18 Total 
19 done: groupes I et II 
30 groupes V et VI 
par pays de provenance: 
31 U.S.A. 
32 U.K. 
33 Polagne 34 u.R.s.s. 
~PT~t:'.,t1ions ve" les Pays tlero 
36 done: graupes I et II 
37 graupes V et VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
40 Pays scandinaves c) 
Stocke 
41 chez les producteura d) 
42 chez les impartateura 
43 Variation e) 
44 R~cup~ratlon f) 
Livraisons int6rleures 
45 Total (1 + 28- 35 + 43 + 44) 
par pays: 






Consomm. des transformateurs 
FClbriques d'agglomeres: 
51 livrClisons 
53 VClriCltion stocks e) 
54 consommation 
Usines cl. gClz: 
55 livrClisons 




59 VClriCltian stacks e) 
60 consommatlon 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt6 
3 
STEINKOH LENBI LANZ 
Gemelnschaft 
Oflentl.: Elekcrizitduwerke: 
61 Llelerungen g) • . • 
62 Bescandsveriinder, e) 
63 Verbrauch . . . . • • . 
64 dar.: zur Scromerzeugung • 
65 zur Damplerzeugung 
Zechenkralcwerko: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch . . . . . • .• 
68 Verbrauch der Elekcrizitacsw. insg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Ldndern: 
70 Deuuch/and (B.R.) . 
71 Frankrelch • 
72 /ta/ien ..• 
73 Nieder/ande. 
74 Be/gien .. 
75 Luremburg 
Verbrauch des Sektora ,.Energlc" 
76 lnsgesamt .... 
nach Liindern : 
77 Deuuchland (B.R.) . 
78 Frankreich 
79 ltolien •. 
80 Nlederlande 
81 Belgien .. 
82 Luxemburg 
Verbrauch der Eisensch. lndustrle 
83 Lielerungen .••... 
84 Verbr. der Eigenan lag en. 
85 Bestandsverdnderung e) 
86 Verbrauch . . • • . . • . 
nach Ldndern : 
87 Deuuch/and (8.R.) 
88 frankreich • • . . 
89 ltalien .• 
90 Niederlande. 
91 Be/glen .. 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Obrigen lndustrle 
93 Lielerungen ...•••• 
94 dar. : unabh. Glessereien 
95 Glas-, Ker.•, Sause, . 
96 Chemische lndustrle. 
97 Papierindustrie . 
98 Zuckerindustrio. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bescandsveranderung e) 
101 Verbrauch .•..•• 
nach Landern : 
102 Deuuch/and (B.R.) 
103 Frankrelch . . . . 
104 ltolien . 
105 Niederlande 
106 Be/glen. . 
1 07 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors ,Verkehr" 
Elsenbahnen: 
108 Lielerungen . . . . • . 
109 Verbr. der Eigenanlagen 
110 Bestandsverdnd. e) . 
111 Verbrauch •.... 
Binnen- und Seeschiflahrt: 
112 Verbrauch •.. 
113 Jnsgesamt (111 + 112) 
nach Ldndern: 
114 Deuuchland (B.R.) 
115 Frankrelch • . , . 
116 /tolien •.. 
117 Nleder/ande. 
118 Be/glen ••• 
119 Luxemburg 
STEENKOOLBALANS 
o.m .. nschap 
Mlo t 
1962 1963 1964 
1962 1963 
































































































































































































3,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 
-1,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 - 0,4 -0,4 
-0,0 
2,4 
-0,0 - 0,1 + 0,1 + 0,1 - 0,1 -0,0 + 0,0 + 0,0 



























































10,3 10,5 2,4 
- 0,5 - 0,6 - 0,1 
+ 0,3 - 0,3 - 0,0 

























































































































































































Centrales electriques publiques: 
61 livraisons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 done: pour prod. d'elcctric. 
65 pour prod. de vapeur 
Centrales electriques mini~res: 
66 consommation g) 
Centrales des autoproducteu rs: 
67 consommation 
68 Total consomm. p. prod. d'olcetc. 





























Consommatlon de Ia slderurgie 
83 livraisons 
84 consomm. centr. autoprod, 
85 variation stocks e) 
86 consommation 
par pays : 






Consomm. des autrcs Industries 
93 livraisons 
94 dent: londerics indepcnd. 




99 consomm. centr. autoprod. 
~~ co~~~~~::."..:~~~ks e) 
par pays : 
102 Allemagne (R.f.) 
103 France 
104 ltalie 
1 OS Pays-8os 
106 Belgique 
107 Luxemburg 
Consomm. du lett. c Tranoports » 
Chemins de fer : toe llvraisons 
109 consomm. centr. auto prod 
110 variations stocks e) 
111 consommation 
Navigation et sautes: 
112 consommation 














BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt* 
STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Gemelnschaft Communaut6 
Mio c 
Lleferungen an andere Endverbr. 
120 Housbrond, Klcinverbr., Versch .• 
121 Oeputote . . ..•.. 
122 West-Berlin ......... . 
123 lnsgesamt (120 + Ill + Ill). 
noch Liindern : 
124 Deutschland (B.R.) 
125 F rankreich . . . . 
126 /ta/ien .. 
127 Niederlande. 















































Statistisch erfaBte Bestdnde d) 
bei den Erzeugern . . . . . . . 
Forderk., StUcke, NUsse, Feink . 
dor. : Gruppen I und II • 
Gruppen V und VI. . 
And. und nicht kloss. Kohle 
bci den lmporteuren ... 
bci den Energieumwondlern 
bci den Verbrouchern . 
lnsgesamt . 
Veriinderung e) 
VerfOgbarkelt (1 +28+41 +42+44) 
dor. : Forderk., StUcke, NUsse, 
Feinkohle ..• 
ElnfuhrQberschuB (28- 35) 

























































a) Noch niche oufbereitete Kohle, versch. und Kohle der deutsthen 
und italienischen Kleinzechen 
b) Bosls BezUge 
c) Oiinemork, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunohme -, Abnohme + 







































































Llvrals. aux aucreo consomm. fin. 
120 Foyers dom., ortlsonoc, divers 
121 Livroisons au personnel 
122 Berlin-Ouest 
123 Total (120 + 111 + 111) 
por poys: 







































































Stocks statistiquement relev6s d) 
chez les producteurs 
Tout-ven., cribles, clas., fines 
dont : groupes I et II 
groupes V et VI 
Autres sortes et non classb 
chez les importateurs 
chez les transformateurs 
chez les consommateurs 
Total 
Vario.rion e) 
Disponlbilltt!s (1 +28+41 +42+44) 
dont : Tout-venant, cribl~s. 
classt!s, fines 
Importations nettes (18- 35) 
Production estimh en tee 
o) Bruts cl traiter, divers et houille des petites mines allemandes 
et ltaliennes 
b) Bos6s sur les r~ceptions 
c) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
d) En debut de p~riode 
e) Mises -, reprises + 
f) Schlamms et schis:es de terrils 
g) Y compris les receptions ou Ia conscmmation de produits recup6res 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunltll 
s 





2 Koks aus Zechenkokereion a) 
3 Koks aus Hilttenkokereion . . . 
4 Koks aus unabhiingigen Kokereien. 
5 Steinkohlenschwelkoks . . . . 
nach Ldndern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich . . . 
8 ltalien . . 
9 Niederlande b) 
10 Belgien . . 
11 luxemburg 
Mio t 
1962 1963 1964 
1962 1963 
3 I 4 1 1 2 
n 901 11 697 11 985 18 336 18 254 17 605 11 523 18 315 18 515 18 296 
47 555 46 751 11 731 11 840 11 775 11 399 11 496 12 083 12 305 12 298 
19 890 19 485 4 920 5 044 s 005 4 857 4 779 4 844 4 921 4 704 
4 932 5 047 1 204 1 321 1 386 1 250 1 141 1 270 1 173 1 179 
























































2 Coke des cokeries minierc' a) 
3 Coke des cokerios sidc!rurgiqucs 
.f Coke des CtJkerics indC;>enCar.t•'! 
5 Semi-coke de houille 
par pays : 






Aust. lnnerh. d. Gemelnochaft c) Echanges lntracommunautaires c) 
1l lnsgeoamt (9 715) (11113) (2 335) (2 416) (3 008) (2 558) (2 547) (3 000) (2 514) (2 503) 1l Total 
Einfuhr aus Drltten Landern 
13 lnsgesamt 
14 darunter U.K. 




17 Osterrelch . . . . 
18 Skandinavlsche Ldnder d) 
Bestdnde 
19 Bei den Erzeugern e). • 
20 Bei den lmportateuren e) 
21 Verdnderung f) . . • 
22 Bestandsberichtigungen 
lnlandslleferungen 
23 lnsgesamt (1+13-15+21+22) 
nach Ldndern : 
24 Deutschland (8.R.) 
25 Frankreich . . 




Verbrauch der Energieumwandler 
30 Gaswerke . . . . . . . • 
31 Kokereien g) . . . 
32 Offend. Elektrizitiiuwerke 
33 Zechenkraltwerke . . . . . 
H Eigenanlagen . . . • . . . 
35 Verbr. der Elektrizitiitswerke insg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 
nach Ldndern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich • • 
39 ltalien . 
40 Niederlande 
41 Belgien. • 
42 luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Energle" 
43 Selbstverbrauch der Kokereien 
nach Landern : 
44 Deutschland (8.R.) 
45 Frankreich . • 
46 ltalien • 
47 Nieder/ande 
48 Belgien • 
49 luxemburg 
Verbr. der Elsenschalf. lndustrle 
50 Lleferungen . . . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 Bestandsver4nderung f) . 
53 Verbrauch • 
nach Landern : 
54 Deutschland (8.R.) 
55 Frankreich • • 
56 ltalien . 
57 Niederlande 



































6 559 6 303 6 021 6 377 6 303 3 803 
27 38 32 55 38 12 
+ 151 +3 436- 379 + 98 +1516 + 511 

























3 286 2 912 2 474 2 861 
18 161 431 456 
+ 131 + 169 - 411 + 110 
+ n - s5 - 9 + 1n 
































































































































































































47 296 45 270 11 708 11 813 11 551 11 282 10 953 11 484 
67 93 16 - 17 - 18 - 17 - 17 - 41 
+ 160 + 228 + 118 + 60 + 102 - 44 + 42 + 128 























































































I mpartatlons en prov. des Pays tier a 
13 Total 
14 dont U.K. 





18 Pays scandinavcs d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les rmportateurs e) 
21 Variation f) 
22 Corrections des stock• 
Llvraisont lnterieures 
23 Total (1 +13-15+21 +22) 
par pays : 






Conaomm. de1 transformottura 
30 Usines ~ gaz 
31 Cokeries g) 
32 Centrales electriques publiq"es 
33 Centrales ~lectriquos micicres 
34 Centr. "•ct. des outoproduct. 
35 Consomm. de l'ensomble des centr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
par pays: 






Consomm. du sect. « Enorglo • 
43 Consomm. propre des coke:ri~s 
par pays : 






Consomm. de lo sld6rurgle 
50 Livraisons 
51 Consomm. des centr. aucoprod. 















BILANCIO COKE DA COKERIA 
CamunltA 
STEIN KOHLEN KO KSBILANZ 
Gem•ln1chaft 
Verbrauch der Obrigen lndu1trie 
60 Lielerungen . • • 
darunter : 
61 unabh. Giessereien • 
62 Glas-, Keram., Baust. 
63 Chem. lndustrie . 
64 Papierindustrie 
65 Zuckerindustrle . . 
66 Verbrauch dor Eigenanlagen 
67 Bestandsverdnderung f) . . 
68 Verbrauch . . . . 
nach Ldndern : 
69 Deutschland (B.R.) 
70 Frankrelch • . 




Verbrauch du Sektor1 .,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lieferungen • . • • 
76 Bestandsverdnderung f) 
77 Verbrauch . • • • 
Binnen- und Seeschiflahrt : 
78 Verbrauch • . 
79 lnsgesamt (17 + 79) 
nach Ldndern : 
80 Deutschland (B.R.) 
Sf Frankreich 
82 lta/ien . 
83 Niederlande 
84 Belgien. • 
85 luxemburg 
Lleferungen an onder• Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Deputate • 
88 West-Berlin . . . 
89 lnsgesamt (86 + 87 + 80) 
nach Ldndern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich . . 
92 lta/ien • 
93 Niederlande 





































10 626 13 553 
670 822 
232 387 






























































+ 178 - 65 - 136 - 136 + 30 































70 60 97 109 74 72 60 
- 41 + 46 + 20 




















































































































Zusiltzllche Angaben Donnt!u complt!mentalru 
Ver!Ugbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) 179 606178 413124 083124 796124 659121 480 120 937121 526121 517121 6571 Ausfu hrUberschu B (15 - 13) • . 3 519 3 684 952 992 880 740 1 052 1 006 844 740 
Statistisch erlaBte Bestdnde e) . 9 199 8 778 8 970 8 970 8 778· 5 945 5 582 5 434 5 126 5 492 
Steinkohlenliefergn. an die Kokereien. 96 451 94 216 li"J794 i4'1oi"" i:i'"4s9 i3ffi ii854' 24255 243e8 ---
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
a) Einschl. Elektrodenkoks a) Y compris le coke c\ 61ectrodes 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Con1omm. de1 autrel lndu1trlu 
60 Livraisons 
done: 
61 Fonderles ind~pendantes 




66 Consomm. des centr. autoprod. 
67 Variation stocks f) 
68 Consommation 






Consomm. du 1ect. c Tran1poruo 
Chemins de fer : 
75 Livraisons 
76 Variation stocks f) 
77 Consommation 
Navigation et soutes : 
79 Consommation 
79 Total (17 + 79) 
par pays : 






Livraie. aux autre• consomm. fin. 
86 Foyers domest.. artisanat. divers 
87 livraisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 






Disponibilite (1 + 13 + 19 + 20) 
Exportations nettes (15 - 13) 
Stocks statistiquement relevt!s e) 
Livraisons de houille aux cokeries 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basis BezOge 
d) Danemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
f) Zunahme -, Abnahme + 
g) Wiederelngesetzte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gem•enschap 
c) Bash sur les rt!ceptions 
d) Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
e) En dt!but de pt!rlode 
f) Mises -, reprises + 
g) Quantith reenfournt!es 







nach Llindern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 




Auatauach Inner h. d. Gemelnach. a) 
8 lnageaamt. 
Elnfuhr aua Drltten Lllndern 
9 lnageaamt . 
Ausfuhr In Drltte Lllnder 
10 lnsgeaamt. 
Bestllnde 
11 Bei den Eneugern b) 
12 Verllnderung c) • 
lnlandalleferunyen 
131na~eaamt ( +9-10+12). 
nac Ldndern : 
14 Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich 




Verb. des Sektora ,.Energle" 
20 ~~~~·L:~~rn ; ' 






Verbr. der Eisenach. Industria 
27 lnsgesamt. 
Verbr. der Obrlgen lndustrle 
28 lnagesamt. 
Lleferungen an and. Endverbr. 
29 HausbrGnd, Kleinverbraucher 
30 Oeputate . . . . 
31 lnsgesamt (29 + 30) 
nach Ldndern : 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Fronkreich 




VeriUgbarkeit (1 + 9 + 11). . . . 
Einl. (+), Ausf. (-) UberschuB (10-9) 
Steinkohlenliel. Gn die Gaswerke . 
a) BGSis BezUge. 
b) Zu 8eglnn des Zeitraumes. 
c) ZunGhme -, Abnahme +. 






2 I 3 I 
6 191 5 95 .. t 510 t 400 
4 958 4 890 1 229 1 135 
245 146 57 47 
755 708 180 175 
201 178 36 35 
- - - -32 32 8 8 
(114) (102) (24) (32) 
35 5 0 9 
88 58 10 21 
.. 64 398 317 248 
+ 66 
-
34 +59 -102 
6 107 5 867 t 549 t 286 
4 829 4 704 1 238 991 
259 165 53 48 
833 762 196 199 
190 144 38 2.f 
- - - -96 92 u 2.f 
t 360 t 176 171 284 
903 866 190 164 
91 52 20 17 
208 209 29 61 
148 HO 29 19 
- - - -10 9 3 3 
140 126 3S 35 
939 908 249 206 
3 679 3 557 954 790 
24 12 5 3 
3 703 3569 959 79l 
3 111 3 051 834 666 
109 83 18 17 
417 408 92 99 
42 4 9 5 
- - - -24 23 6 6 
Zualltzllche Angaben 










8 463 8 527 2 111 2 on 
1 000 t 
1963 
.. 1 I 2 I 3 I .. 
1 620 t 737 t 395 t 301 t 510 
1 298 1 399 1 131 1 076 1 284 
53 55 36 27 28 
203 200 183 162 163 
57 75 37 29 37 
- - - - -
8 8 8 8 8 
(30) (24) (21) (26) (21) 
18 0 - 4 t 
21 29 11 1 15 
360 398 211 248 284 
-38 +187 -37 -36 -148 
t 579 t 895 t 376 t 268 t 358 
1 226 1 SOB 1 078 1 019 1 099 
62 71 36 29 29 
214 210 182 185 185 
53 83 27 ,. 20 
- - - - -2.f 23 23 23 23 
383 467 164 209 336 
257 314 168 144 240 
20 19 8 10 IS 
58 64 59 38 48 
45 67 26 14 33 
- - -
-
-3 3 3 3 3 
35 32 31 31 31 
213 274 212 206 216 
900 1 106 837 820 794 
6 4 2 2 4 
906 t 110 839 811 798 
749 958 728 704 661 
32 42 19 12 10 fff 101 85 100 122 
8 3 f 
- -
- - - - -6 6 6 6 6 
Donnha compl6mentalrea 






12 + 2 - 14 
--- --- --- --- ---
1 861 2 297 2 159 1 948 2 122 
a) BGSh sur les riceptlons. 
b) En dibut de p6riode. 



















































1 Allemagne (R. F.) 
3 France 
4 Ita lie 
5 Par,s·Bas 
6 Be gique 
7 Luxembourg 
Echangea lntracomm. a) 
8 Total 
Import. en prov. de Pays tlera 
9 Total 




11 Chez les producteurs b) 
12 Variation c) 
Llvralaona lnt6rleurea 
13 Total (1 + 9- to + 11) 
par pays: 






Conaom. du sect. c Energle • 
20 Total 
pGr pGyS : 
21 AJiemagne (R.F.) 
22 France 




Conaomm. de Ia ald6rurgle 
27 Total 
Conaomm. dea autres Industries 
28 Total 
Llvr. aux autr. conaomm. In 
29 Foyers dom., artlsanGt 
30 Personnel 
31 Total (29 + 30) 
pGr pays: 
32 Allemagne (R.F.) 
33 France 
34 /to lie 
35 Par,s-Bas 
36 Be gique 
37 Luxembourg 
-
Disponibillt6 (1 + 9 + 11) 
Imp. (+), exp. (-) nettes (10-9) 
Llvralsons de houille aux uslnes ll gax 
d) ConsommGtion propre des usines ll gaz. 





1 lnogeoamt • 
ne~ch Lllndern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 F rankreich • • • 
4 /tal/en ••... 
5 Niederlande • • . 
6 Be/glen ••••• 
7 Aust. lnnerh d. Gemelnsch. a) 
8 Einfuhr aus Drltten Liindern 
9 Aulfuhr In Drltte Lander 
Bestllnde 
10 bel den Erzeugern b) ••• 
11 bel den lmporteuren b). , • , 
12 Bestandsverllnderungen c) , 
1962 1963 
































































































BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
196-4 





















-54 - 76 
Production 
1 Total 












7 Echanges lntracamm. a) 
8 lmportat. en prav. de Paya tlera 
9 Exportat. vers les Paya tiers 
Stocka 
10 chez les producteurs b) 
11 chez les importateurs b) 
12 Variation c) 
lnlandslleferungen Llvralsons lntt!rieures 







nach Lllndern : 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch • . . . 




Verbr. der Energleumwandler 
20 Elektrizltiitswerke . . • • . • , • 
Verbrauch des Sektora Energle 
21 Selbscverbrauch der Brikettfabrl-
ken .••• , ••.••••• , 
Verbrauch des Sektora lndustrle 
22 Eisen- und Stahlindustrle • 
23 Obrige lnduscrie , •••.••• 
darunter: 
24 Une~bhdnglge Glesserelen •••• 
25 Glas-, Keramlk-, Baustoffindustrle 
26 Chem. lndustrle • . 
27 Papierindustrle • . • 
28 Zuckerlndustrle 
29 lnsgesamt (U + l3) 
Verbrauch des Sektars Verkehr 
30 Eisenbe~hnen. • • • • • • 
31 Binnen· und Seeschlffahrt 

































Lieferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. . 14 175 16 884 
34 Oeputate . . . . . • , • . . 894 949 































































































































































Consomm. des transformateura 
20 Centrales ilectriques 
Consomm. du secteur Energle 
21 Consomm. propre des fabriques 
d'agglomirh 
Conaomm. du oecteur Industria 
22 Sido!rurgie 
23 Autres industries 
done: 
24 Fonderles lnd6pendantes 




29 Total (22 + 23) 
Conoomm. du ucteur Tranoport 
30 Chemins der fer 
31 Navigation et sautes 
32 Total (30 + 31) 
Llv. aux autre• conoomm. finals 
33 Foyers dom., artlsanat, divers 
34 Llvraisons au personnel 
35 Berlin·Ouest 







nach Liindern : • . • 
Deutschland (B.R.) 





Ver!Ugbarkelt (1 + 8. + 10 + 11) .. 
Einf. (+), Ausf. (-) Obersch. (8-9) .• 
Stei nkohlenlieferungen an die Stein· 
kohlenbrikectfabrlken • .... . . . 
\ a) Basis BezOga 
b) Zu Beglnn des Zelcraumes 




















16 165 18 838 4 024 
-
7 + 27 -12 
------
















































4613 4 684 5 508 4272 3984 
-




4 527 4 646 4 901 4 on 
a) Bash sur les rEceptions 
b) En d6but de p6rlode 







par r,ars : 






Oisponibilit6 (1 + 8 + 10 + 11) 
Imp.(+), Exp. (-) nettes (8-9) 
Llvralsons de houille aux fabriques 
d'agglom6rh 






1 lnsgesamt . . . ....... 
dnvon: 
2 Jilngcre Braunkohle 
3 Altere Braunkohle. ... . . 
4 Aust. innerh. d. Gemeinsch. a) 
5 Einfuhr aus Drltten Landern 
6 Ausfuhr in Dritte Uinder 
Bestande bel den Erzeugern 
7 Am Anlang des Zeitraumes 
8 VerCinderung b) •...•. : 
9 lnlandslief. lnsg. (I +5-6+8) 
Verbrauch der Energleumwandl. 
10 Braunkohlenbrikettfabr.: Verbr. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr. : 
12 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitdtswerke: 
13 oflentlicho: lieferungen ... 
14 BestandsverCind. b) 
15 Verbrauch . . . . 
16 Grub>nkraftw.:Verbrauch 
17 Eigcnanlagen: Verbrauch : : : : 
18 Verbr. d. Elektrizitiitsw. insgesomt 
(15+16+17) .......... 
19 Jnogesomt (10+ 11 +11+18) 
Verbrouch des Sektors Energle 
20 Selbstverbrauch der Gruben . 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (20+21) .... 
Verbr. des Sektors lndustrle 
23 Eisensch. Ind.: Lielerungen 




26 Lielerungen . .. 27 Verbrauch der 
Eigenanlongen .. 
28 BestandsverCind. b) 
29 Verbrauch 
30 lnsgesamt (15+29) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lielerungen . . . . . ... 
32 Verbrauch der Eigenanlogen 
33 Verbrauch .... . . . 
lieferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Deputate ....•...•.. 








































1963 l 3 4 
117891 27 787 31 198 
108 868 25 718 28 921 
9 023 l 069 2277 
(195) (56) (52) 
2 034 461 511 
23 5 5 
1 791 l 101 2 176 
+ 89 - 75 + 385 
119 991 18 169 31 089 
33 004 8 395 8 410 
1 686 435 438 
1 939 487 496 
53 102 11 803 14 347 
+ 54 + .. - 9 53 156 11 807 14 338 
4640 1 185 1 395 
s 389 1 141 1 525 
63 185 14 233 17 258 
99 814 23 550 26 602 
659 91 179 
9 404 l 308 l 396 
10 063 2 405 2 575 
344 74 77 
+ 16 + .. - 7 360 78 70 
12 620 2 869 3 145 
-5 004 -1161 -1 392 
+ 25 - 84 + 154 
7 641 1 624 1 907 
8 001 I 701 I 979 




34 5 10 
1 643 319 403 
150 28 51 
I 793 347 454 
Zuslltzllcho Angaben 
Verliig bar kelt (1 +5+7) ... Einf~ h~U berschu B (5-6) . • . 
StatiStJSch erfaBte BestCinde c) 
Fiirderung iilterer Braunkohle ~t = 'l 
Elnluhr von Hartbraunkohlo t = t 
• Umgerechnec auf jUngero Braunkohle 
a) Basis BezUgo 
b) Zunahme -, Abnahme + 




116 722 121 716 30 350 33 885 
1 944 2 011 457 506 
2 288 2198 2 660 2813 
--- --- --- ---3 345 3 470 796 876 












































I 2 I 3 I 4 1 I 2 
26 469 28 781 31 718 31 659 28 365 
14 137 26 510 29 274 29 147 26 147 
2232 l 261 l 444 l 512 l 218 
(45) (49) (49) (SO) (49) 
513 501 511 501 371 
5 6 7 s 5 
1 189 1 550 1 730 1 702 1 733 
-361 
- 180 + 18 - 31 -435 
26 626 n 097 ll 250 31 124 28 296 
7 586 8 630 8 250 8 240 
410 417 427 436 
463 485 484 473 
11 609 12 532 15 056 15 296 
67 
-
39 + 103 + 12 11 542 12 493 15 159 15 loa 
837 1 092 1 286 1 373 
1 159 1 245 1 498 1 284 
13 538 14 830 17 943 17 965 
21 997 24 362 27 104 27 114 
135 137 202 176 
2 154 2 385 2 338 2 389 
2 189 2511 2540 2 565 
78 83 89 99 
0 0 
-
1 + 1 78 83 88 100 
l 845 2 817 3 724 3 178 
-1 078 -1 172 -1 401 -1 204 
- 77 - 95 + 97 + 77 1 690 1 550 l 420 2 051 
t 768 1 633 2 508 2 151 









4 6 II 11 
359 352 436 227 
28 33 53 32 
387 385 489 259 
Donnees compl~mentalres 
28 078 30 853 33 960 33 862 
518 499 504 496 
1 494 1 999 2313 2123 
--- --- --- ------859 870 940 966 853 
299 287 292 286 212 
• Equivalent lignite r6cent 
a) Basb sur les receptions 
b) Mises -, reprises + 












Echanges lntra-communaut. a) 
5 Import. en prov. des Pays tiers 
6 Exportations vers Jes Pays tiero 
Stocks chez Jes producteuro 
7 En debut de periode 
8 Variation b) 
9 livr.lnt. tot. (I +5-6+ 8) 
Consomm. des transformateuro 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommation 
12 Fabr. de lilnite St!che: consommat. 
Centrales lectriques: 
13 pu bliques: livralsons 
14 variac. stocks b) 
15 consommation 
16 mini~res: consommation 
17 autoproduct.: consommotion 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11+12+18) 
Consomm. du secteur Energle 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'afp. p. Ia labr. de briq, 
22 Total (10+11 
Consomm. du secteur lndustrie 
23 Sld~rurgie: livralsons 
24 variac. stocks b) 
25 consommation 
26 Autros Ind.: livraisons 
27 consomm. des centr. 
autoprod. 
28 varlat. stocks b) 
29 consommation 
30 Total (25 + 29) 
Conoomm. du sect. Transporto 
31 Livraisons 
31 Consomm. des centr. autoprod. 
33 Consommation 
Livraio. oux autr, consomm. !In 
34 foyers dom .• artisanat. divers 
35 Llvraisons au personnel 
36 Total (31+33) 
Disponibilitt! (1 +5+L 
Importations nettes ( ) 
Stocks relevb statlstiquement c) 
---
Production do li/nite ancien (! = ·~ Lignite Import (t = t 
BJLANCIO LIGNITE 
Comunlt6 




I 3 .. 
Erzeugung 
1 lnsgesamt .. . .... 17 373 17 387 4447 4 431 
davon: 
2 Braunkohlen brikettl .. 15 871 15 897 .. 070 .. 050 
3 Braunkohlenschwelkob : .. 600 600 153 153 
4 Staub· und Trockenkohle 902 890 224 n8 
5 Au st. lnnerh. der Gemeinschaft a) (1 133) (1 141) (295) (306) 
6 Ei nfuhr a us Dritten Liindern b) 5 043 5 650 I 254 1 381 
7 Ausfuhr in Dritte Liinder .. 390 434 112 119 
Bestiinde 
8 bei den Erzeugern c) 
• 0 ••• 11 4 5 3 
9 be• den lmporteuren c) • • • • • 752 745 782 782 
10 Bestandsveriinderungen bel Erzeu· 
gern und lmporteuren d) . . . • + 5 -13 + 2 + 36 
11 lnlandslieferungen 
lnogesamt (I + I- 7 + 10) .. 22 053 22 590 5 591 5 729 
Verbr. der Energleumwandler 
E lektrizltiicswerke 
12 iillentliche: Llelerungen . . • 334 331 96 86 
13 Bestandsver. d) • + 3 -11 
-
4 + 16 
14 Verbrauch 337 320 92 102 
15 Elgenanlagen: Verbrauch 320 320 80 80 
16 lnsgesamt (14 + 15) 657 640 172 182 
Verbrauch des Sektars Energie 
17 Braunkohlen brikettlabriken, 
·schwelereien usw. .... . . . 114 133 30 37 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
18 Eisenschalf. Ind.: Lielerungen . . 444 340 93 109 
19 Bestandsver. d) + 1 + 1 + 3 + 1 20 Verbrauch .. 445 341 96 110 
21 0 brige Ind. I 
22 
Lielerungen . . 
Verbrauch der 
4 194 3 995 1 007 
' 083 
Eigenanlagen . -320 -320 
-80 -80 21 Bestandsver. d) + 18 -11 + 16 3 
24 Verbrauch •. 3 892 3 664 943 
' 000 25 lnogesamt (20 + 24) ... 4337 4 DOS 1 039 I 110 
Verbrauch du Sektors Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lielerungen . 154 166 49 45 







28 Verbrauch 153 165 48 45 
29 Binnen• und Seeschillahrt 5 0 1 0 
30 lnsgesamt (28 +29) ... 158 165 49 45 
Lleferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 15 757 16 383 4 055 4 049 
31 Oeputate . . . . . . • • 247 268 51 68 
33 West· Berlin 843 1 123 211 250 
34 lnsgesamt (3i f. :i2 '+':s:i): 16 847 17 774 4 317 .. l67 
1 000 t 
1963 
1 I 2 I 3 I 
4 457 4 001 4 509 
.. 074 3 640 4 138 
151 147 148 
232 214 223 
(263) (272) (301) 
I 163 1 607 I 275 
104 97 115 
4 6 4 
745 556 743 
+ 188 - 185 - 34 
5 704 5 326 5 635 
82 76 89 
+ 3 0 - 3 
85 76 86 
80 80 80 
165 156 166 
46 17 28 
102 90 64 
0 
-
1 + 3 
102 89 67 
1 056 874 953 
-80 -80 -80 
+ 8 + 6 -10 984 800 863 
1 086 889 930 
42 31 54 
+ 1 + 1 
-
4 
43 32 50 
0 
- -43 32 50 
4 on 3 929 4260 
103 37 46 
309 319 189 
4434 4 285 4 495 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Communaut6 
1964 
.. 1 I 2 
Production 
4 419 4 378 4053 1 Total 
soit: 
4 045 4 010 3 709 2 briquettes de lignite 
154 156 143 3 semi-coke de lignite 
220 212 201 4 poussier de lignite et lignite s~cM 
(304) (298) (296) 5 Echanges intra-communaut. a) 
1 605 1 342 1 265 6 Import. en prav. des Paystiers b) 
118 97 78 7 Exportations vers les Pays tiers 
Stocks 
15 3 10 8 chez les producteurs c) 
766 759 772 9 chez les importateurs c) 
+19 -20 
-
10 variat!on stocks chez producteurs 
5 et importateurs d) 
11 Llvralsons intt!rleures 
5925 "5 603 5 235 Total (I + 6- 7 + 10) 
Cansomm. des transformateurs 
Centrales "•ctriques 
84 39 12 publiques: livraisons 
-11 + 4 13 variation stocks d) 73 43 14 consommation 
80 80 15 autoproducteurs: consommatlon 
153 113 16 Total (14 + 15) 
Cansomm. du secteur Energie 
17 Fabr. de briquettes et de semi-col • 
42 19 de lignite etc. 
Consomm. du secteur lndustrle 
84 95 18 Sid~rurgie: livraisons 
-
1 + 1 19 variation stocks d) 83 96 20 consommation 
1 112 1 020 21 Autres Ind.: livralsons 
22 consomm. des centr. 
-80 
-80 autoprod. 
-15 7 23 variations stocks d) 
1 017 933 24 consommation 
1 100 1 029 25 Total (20 + 24) 
Consomm. du aecteur Transport 
39 31 26 Chemins de fer: livraisons 
+ 1 + 1 27 variation stock• d) 
40 32 28 consommation 
-
0 29 Navi~ation et soute& 
40 32 30 Toto (28 + 29) 
Llv. aux autres conaomm. finale 
4 172 4284 31 Foyers dom., artisanat. divers 
82 75 32 Llvraisons au personnel 
306 71 33 Berlin-Ouest 
4 560 4 430 34 Total (31 + 32 + 33) 
Zutiitzllche Angaben Donnht compMmentaires 
VtrfUgbarkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
Einlu hru berschu B (6 - 7) • • . . 
Statistisch erfaBte Bestiinde c) e) 123 188,23 64316 490 I' 59716 36816 160 I' 531 16 662 I' 48216 100 I Oisponlbilit6 (1 + 6 + 8 + 9) 4 656 5 073 1 142 1 262 1 060 1 510 1 160 1 344 1 245 1 245 Importations nettes (6- 7) 933 898 962 946 898 699 B78 926 914 934 Stocks statistiquement relevh c) e) 
a) Bas's BezUge 
b) Einschl. Oirektllelerungen der S.B.Z. nach West-Berlin 
c) Am Anfang des Berlchtszeitraumes 
d) Zunahme -, Abnahme + 
e) B•i den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und VerbrCiuchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Bas~s sur les r~ceptlons 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone aovihique A Berlin-Ouest 
c) En d6but de p6riode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteun, lmportateurs, translormateun et consommateurs 
BILANCIO MATTONELLE E SEMI COKE Dl LIGNITE 
Camunlt6 
11 
GASBILANZ BILAN GAZ 
Gemeinschaft Communante 




nach Gasarten : 
2 Gas aus Gaswerken b) _ 
3 Gas aus lndustriekokereien 
4 Gas aus Hochofen 
5 Erdgas . 
6 Grubengcu 
nach Lilndern : 
7 Deutschland (B.R.) 
8 Frankreich . • 
9 ltalien. 
1 0 Niederland~ 
11 Belgien . 
12 Luxemburg 
13 Austausch lnnerh. d. Gemein. c) 
14 Einfuhr aus Dritten Liindern 
15 Ausfuhr In Dritte Lilnder 
16 Best<inde (Veranderung) d) 
17 BezOge von Raffinerie~JaS durch 
die Gaswerke und doe Koke· 
reien 
Nettoaust. zw. Erzeugern 
18 Gaswerke. 
19 lndustriekoke~ei~n 
20 Gichtgas . 




(t - 15 + 16 + 17) 
Abgabe durch : 
24 die Gaswerke . 
25 die lndustriekokerei~n 
26 die Hochofenwerke . 
27 die Erdgasbctriebe und d.en Kohl en: 
bergbau . . . . . . . . 
nach Liindern : 
28 Deutschland (B.R.) 
29 Frankreich . . 
30 ltalien . 
31 Niederland~ 
32 Belgien . 
33 Luxemburg 
Verbr. der Energleumwandler 
Elektrizitiltswerke 
34 lnsgesamt e) 
Abgabe durch : 
35 die Gasw. und Ind. Kokerelen 
36 die Hochofenwerke . 
31 die Erdgasbetriebe 
nach Lilndern : 
38 Deutschland (B.R.) 
39 Frankrelch . . 
40 ltalien • Niederland~ 41 
42 8elgien . 
43 Luxemburg 
b Ortgaswerke und Gaskokereien 
















































3 I 4 
-437,0 104,3 115,1 
27,0 5,0 7,2 
147,0 35,9 37,4 
131,6 35,8 35,7 
127,8 26,7 34,0 
3,5 0,8 0,9 
170,1 42,6 43,7 
117,0 26,6 31,2 
84,9 18,9 23,2 
21,9 4,9 5,4 
30,9 7,6 8,2 
12,1 3,7 3,6 
(1,6) (0,3) (0,5) 
- - -
0,1 0,0 0,0 
-0,7 
12,6 1,9 2,9 
66,4 13,3 16,8 
-14,4 -2,4 -3,7 
-10,0 -2,7 -2,9 
-38,6 -7,4 -9,4 
-3,3 -0,8 -0,8 
448,8 106,1 118,0 
104,6 19,9 26,7 
133,8 33,8 33,8 
121,7 33,1 32,8 
88,6 19,3 24,7 
172,2 42,8 44,0 
120,9 27,4 32,5 
85,2 19,0 23,3 
24,8 5,5 6,1 
33,2 7,7 8,5 
12,4 3,7 3,7 
58,1 14,7 15,7 
4,6 1,0 0,7 
32,6 8,6 9,1 
20,7 5,1 5,9 
13,1 3,0 2,4 
25,8 6,8 7,8 
8,5 2, f 2,6 
1,4 0,3 0,3 
5,3 1,4 1,3 
3,9 1,1 1,2 
al Ohne Produktlonsverluste 
d Zunahme -: Abnahme + 
e Verbrauch fUr die Stromerzeugung, ohne Raffinerlegas, davon : 












































1963 : 0,1 0,6 (In den Gaswerken elnbegr.) 
Der Verbrauch der offentlichen Kraltwerke fur die Damplerzeugung bestimmt 







2 I 3 I 4 1 I 2 
Production a) 
105,5 99,8 115,8 120,1 110,-4 1 Total 
par sortes de gaz : 
5,5 4,8 8,3 9,4 6,5 2 Gaz de l'industrie gazi~re b) 
35,5 35,1 38,2 38,1 36,6 3 Gaz des cokeries industrlellcs 
33,8 32,5 31,2 34,4 35,3 4 Gaz des hauts lourneaux 
29,8 26,5 37,2 37,3 31,1 5 Gaz natu rei 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6 Grisou 
par pays : 
40,2 40,0 44,9 46,2 43,8 7 Allemagne (R.F.) 
30,0 25,5 31,4 32,2 30,5 8 France 
19,3 18,5 23,6 23,6 18,7 9 ltalie 
5,1 5,1 5,6 6,2 5,7 10 Pays-Bas 
7,6 7,5 7,8 8,7 8,2 11 Belgique 
3,0 3,2 2,6 3,2 3,4 12 Luxembourg 
(0,4) (0, 3) (0,4) (0,4) (0,3) 13 Echanges lntra-comm. c) 
- - - - -
H Import. en prov. des Pays tiers 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Exportations vera les Pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
2,5 2,1 4,2 4,4 
17 Achats de gaz de raffinerle par 
l'industrle gazl~re et les coke· 
3,0 ries 
Echanges nets entre product, 
H,6 13,3 19,1 18,9 14,9 18 lndustrle gazlhe 
-2,7 -2,2 -4,8 -4,6 -3,0 19 Cokeries industrlelles 
-2,5 -2,4 -2,0 -2,9 -2,4 20 Houts fourneaux 
-8,6 -7,9 -11,3 -10,6 -8,7 21 Gaz nature! 
-0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 22 Grisou 
Livralsons interleures totafes 
23 Total 
108,1 101,2 118,9 123,6 113,0 (I - t5 + 16 + 17) 
distribu6 par : 
22,6 20,3 30,0 . 31,3 23,6 24 l'lndustrie gazi~re 
32,8 32,8 34,8 34,0 34,0 25 les Cokerics industrielles 
31,4 30,4 28,9 31,5 32,9 26 les Houts fourneaux 
27 les exploitations de gaz natural 
21,2 18,7 25,2 26,8 22,5 et les charbonnages 
par pays: 
40,6 40,4 45,5 47,3 44,7 28 Allemagne (R.F.) 
31,0 26,2 32,3 33,6 31,5 29 France 
19,3 18,5 23,8 23.7 18,7 30 ftalie 
5,8 5,6 6,5 6,9 6,2 31 Pays-Bas 
8,1 8,0 8,4 8,9 8,3 32 Belgique 
3,3 3,4 2,3 3,3 3,5 33 Luxembourg 
Consomm. des transformat. 
Centrales electriques 
14,9 11,6 15,6 14.8 H Total e) 
distribu6 par : 
1,1 1,3 1,4 0,8 35 l'ind. gaz. et les cok. Ind. 
8,3 7,8 8,0 8,9 
4.3 
36 les hauts fourneaux 
5,4 3,6 6,1 5,2 37 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 
3,5 2,9 3,6 3,6 38 Allemagne (R.F.) 
6,9 5,6 6,8 6,3 39 France 
1,9 1,2 2,5 2,0 40 ltalie 
0,3 0,4 0,4 0,5 
1,5 
41 Pays-Bas 
1,4 1,4 1,4 1,4 42 Belgique 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 43 Luxembourg 
-
a) Pertes 1\ Ia production exclues. 
d Mises -: reprises + 
b) Usines 1\ gaz et cokeries gazi~res 
c~ Basb sur les r~ceptions 
e Consommation pour Ia production d'~nergle ~lectrlque sans lc gaz de 
raffinerles. soit : 
1962 :All. (R.F.) 0,1 Belgique 0,6 
1963 : 0,1 0,6 (incl. dans l'lnd. gaz.) 
La consommation des centrales publiques destinh 1\ Ia production de vapeur 






Verbrauch des Sektora Energie 
44 lnsgesamt 





48 Hocholen . . 
49 Erdgasbetrlebe 
nach Liindern : 
50 Deutschland (8./t) 
51 Frankreich 







57 Gaswerke. • . 
58 lndustrlekokereien 
59 Erdgasbetriebe 
nach U!ndern : 
60 Deutschland (B.R.) 
61 Fronkrelch 
62 ltolien • • 
63 Niederlande 
64 Belgien . 
65 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora lndustrle 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch : 
67 die Gaswerke . . 
68 die lndustriekokereien 
69 die Hochofenwerke • 
70 die Erdgasbetriebe 
nach Liindorn : 
71 Deutschland (B.R.) 
72 Frankreich • • 
73 ltalien . • 
74 Niederlande 




Abgabe durch : 
78 die Gaswerke . . 
79 die industrlekokereien 
SO die Hocholenwerke • 
81 die Erdgasbetriebe 
nach Lilndorn : 
82 Deutschland (B.R.) 
83 Frankrelch • • 


























































































1 000 Teal 
1962 1963 1964 
3 I " 1 1 2 
BILAN GAZ 
Commurl'aut6 
Conaomm. du aecteur Energie 
44 Total 
Consommation propre des pro· 
ducteurs de gaz 
45 Total 
soit: 
46 lndustrle gazi~re 
47 Cokeries industriolles 
48 Houts lourneaux 
49 Exploitations de gaz nature! 






Pertes de distribution 
56 Total 
soit : 
57 lndustrie gazi~re 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz nature! 
par pays: 






Consomm. du secteur lndustrie 
66 Total 
distribue par : 
67 l'industrie gazi~re 
68 Jes cokeries industrielles 
69 Jes hauts lourneaux 
70 Jes exploitations de gaz nature! 
par pays : 








distribue par : 
78 l'industrie gazi~re 
79 les cokeries industrieiles 
80 Jes hauts fourneaux 
81 Jes exploitations de gaz naturol 
par pays: 
















89 NE-Metallindustrie . . . . • 
90 Metall- und elektrotechnische 
Erzeugnisse . . 
91 chemische industrie 
92 Glas-, Keramische· und BaustoH· 
industrie . . . . . 
93 Nahrungsmittelindustrie 
94 Textilindustrie . . . 
95 Holz- und Papierindustrie 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe durch : 
97 die Gaswerke . . 
98 die lndustriekokereien 
99 die Hocholenwerko . 
100 die Erdgosbetriebe 
nach Liindern : 
101 Deutschland (8.R.) 
102 frankreich 




Verbr. dea Sektors Verkehr 
107 lnageaamt 
Abgabe durch : 
108 die Gaswerke 
109 devon reines Erdgas 
110 die Erdgosbetriebe 
nach Liindern : 
111 Deutschland (8.R.) 
112 frankreich 





116 Haushalte . . . • . • 
117 Strassenbel., ()fl. Verwaltung . 
118 Handel und Handwerk. . . 
119 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch : 
120 die goswerke . . 
121 devon relnes Erdgas 
112 die Erdgosbetriebe 
nach Liindern : 
113 Deutschland (B.R.) 
124 frankreich 
125 ltalien . . 
126 Niederlande 





























































3 I 4 
1 000 Teed 
1963 1964 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
BILAN GAZ 
Communaute 




89 metaux non lerreux 
90 constructions mEcaniques et elec-
trique 
91 chimie 
92 verre, ct§rClmique, mat6riel de 
construction 
93 industrie alimcntaire 
94 industrie textile 
95 industrie bois et papier 
96 industries diverses 
distribue par : 
97 l'industrie goziere 
98 les cokeries industrielles 
99 les hauts lourneaux 
100 les exploitations de gaz oaturel 
par pays: 




1 OS Belgique 
106 Luxembourg 
Consomm. du sect. Transports 
107 Total 
distribue par : 
108 l'industrie gaziere 
109 dont goz nature! pur 
110 les exploitations de goz nature! 
par pays: 




Autrea conaommateura finala 
115 Total 
soit: 
116 secteur domestique 
117 eclairago et adm. publics 
118 commerce-artisanat 
119 autres usages 
distribu6 par : 
120 l'industrie goziero 
121 dent goz nature! pur 
122 les exploitations de goz natural 
par pays: 












Erdgaa und Grubengaa 
Nettoerzeugung 
lnsgesamt 11.f,6 n1,3 
nach Llindern : 
Deutschland (B.R.) 10,3 11,9 
Frankreich . . • 44,0 46,2 
ltalien 65,1 66,1 Niederla~de 4,7 5,5 
Befgicn . 0,6 0,6 
Best Iinde (Verlinderung) a) . + 0,4 -0,6 
Nettoau•tauach zw. Erzeugern -37,1 --41,9 
lnlandslieferungen 
lnagesamt 87,9 88,7 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.) 5,6 6,8 
Frankreich .. 16,0 14,3 
ltalien 62,9 63,8 Niederla~de 3,3 3,7 
Belgien . 0,1 0,1 
Verbrauch der Energieumwandler 
Elektrizltatswerke 21,6 20,8 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.) 0,6 1,9 
Frankreich . 13,9 12,2 
Ita lien b) . 6,6 6,2 
Niederlande 0,4 0,4 
Belgien . 0,1 0,1 
Verbrauch de• Sektors lndustrle 
lnsgesamt 53,:1 5:1,3 
nach Llindern : 
Deutschland (B.R.) 3,9 3,9 
Frankreich . • . 2,0 2,0 
ltalien 46,2 46,3 Niederla~de 1,1 1,2 
davon Eisenschaffende lndustrie . 8,7 8,6 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.) 1,2 1,3 
Frankreich 0,0 0,0 
ltalien 7,5 7,3 
Verbrauch des Sektara Verkehr 
lnsgesamt 1,4 1,2 
nach Liindern : 
Frankreich 
- -ltalien 1,4 1,2 Niederla~de 
- -
Andere Endverbraucher 
lnsgeaamt 9,1 10,6 
davon Haushalte 9,1 10,5 
nach Liindern : 
Ita lien 8,4 9,8 Niederla~de 0,6 0,8 
a) Zunahme -; Abnahme +· 

















































2 I 3 I .. 
30,7 27,4 38,0 
2,9 2,7 3,9 
11,7 9,5 13,9 
14,8 14,1 18,4 
1,2 1,2 1.7 
0,2 0,1 0,1 
-9,4 -8,7 -12,1 
21,2 18,7 25,2 
1,7 1,5 f ,5 
4,3 2,5 5,1 
14,3 13,7 17,5 
0,8 0,8 1,1 
0,0 0,0 0,0 
5 ... 3,6 5,6 
0,4 0,3 0,8 
3,5 2,5 3,2 
1,3 0,7 1,4 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
196-f 
1 I 2 
Donnees complementalrea 
Gaz nature! et grlaou 
Production nette 
38,2 31,0 Total 
A/lema: nO:(~~~.) : 4,3 3,6 
12,9 12.2 France 
19,2 14,6 Ita lie 
1,6 1,5 Pays-Bas 
0,2 0,1 Belgique 
Stocks (Variation) a) 
-11,4 -9,5 Echanges neta entre producteura 
Livraisona lndrieures 
26,8 22,5 Total 
par par: 2,7 2,0 Allemagne (R .. ) 
4,7 5,4 France 
18,3 14,0 Ita lie 
1,0 1,0 Pays-Bas 
0,0 0,0 Belgique 
Consomm. des transformateu 
5,2 4,3 Centrales 61ectriques 
Affema:nO.: (~~¥.) : 1,0 
2,6 France 





Conaomm. du aecteur lndustrie 
Total 






All em a:::(~~¥.) : 
France 
Ita lie 






Autre• canaomm. final• 
Total 




a) Miaes -; reprises +· 








Forderung von Roh61 
1 lnsgesamt 
nach Liindern : 




6 Austausch innerh.d. Gemeln.a) 
Einfuhren au1 Drltten 
Land ern b) c) 
7 ln1gesamt 
nuch Liindern : 
8 Deutschland (B.R.) 
9 Frankrelch 
10 ftalien . 
11 Niederfande 
12 Befgien 
nach wichtlgsten Herkunfts· 
Liindern und ·reglonen 
13 Westliche Hemisphiire . 
14 davon : Vene:tuela . 
15 andere Liinder 
16 U.d.S.S.R •• 
17 Afrika . . . . . • 
18 Naher und Mittlerer Osten 
19 duvon : Kuwait • . . 
20 Saudisch Arubien 
21 Iran . 
22 lrak . 
23 Qatar . . 
24 andere Liinder 
25 Ferner Osten. . . • . . • 
26 Obrige nicht·speziflzierte Lander • 










































3 I 4 
3,3 3,4 


















































































































































1 I 2 
-

























Production de p'trole brut 
t Total 
par pays: 




6 Echanges lntra.comm. a) 
Importations en provenance de 
Pay1 tlera b) c) 
7 Total 
par puys: 





par prlnclpuux pays et regions 
d'orlglne: 
13 H6mlsph~re occldentul 
14 sole : V'nl!zuila 
15 autres puys 
16 U.R.S.S. 
17 Afrl~ue 





24 autres puys 
25 Extrlme Orient 
26 Autres puys non sp,cifies 
27 Exportation• veri Payo tier• 
Variation apparent• dea 
atockl d) 
28Jnsgesamt(1+7-l7-29) -1,5-1,9 +0,4 -O,t -0,6 -t,O -0,7 -O,t -1,2 -t,t 28 Total (t + 7- 27- 19) 
Raffinerle • Einsatz b) 
29 ln1gesamt 
duvon: 
30 Rohal . . . . . . 
31 Hulbfubrikute (feedstocks) 
nach Liindern : 
32 Deutschland (B.R.) 
33 frankrelch • . 
34 ftalien . . 
35 Niederfande 
36 8efglen 
Eigenverbrauch und Tranlfor• 
matlonsverlu1te e) 


















































































Produlu bruu trait6a b) 
29 Total 
sole: 
30 Petrole brut 
31 Produlu semi-finis (feedstocks) 
pur puy1: 





Consommation propre et 
perte1 de tranlformation e) 







Erzeu1un1 von Fertl1produk• 
ten In den Raffinerlen f) 
38 JnsleJamt (51 + 58) 
nuch Liindorn : 
39 Deutschland (B.R.) 
~0 Frankreich 
~1 /ta/ien. . 
~2 Nieder/ande 
H Belrien 
nuch En:eucnissen : 
Enercetlsche Produkte : 
H Ruffinerie-Gus I) 
45 FlilssluCIS. . . 
46 Motoren-Benzin . • . • 
47 Fluc-Krufutoffe h) . . • 
48 Leuchtpetroleum (Kerosin) 
49 GCIS·/Oieselole I). . 
50 Rilckstunds-Heizille k) 
51 lnscesumt (44 bis 50) 
Nicht·Enercetische Produkte : 
52 Technische und Spezlulbenzine 
53 Schmierstoffe. 
54 Bitumen . . . . 
55 Puruffine und Wuchse 
56 Petrolkoks . 
57 undere Produkte 
58 lnscesa.mc (52 bis 57) 
Aufkommen an Mlneralillpro-
dukten au1 anderen Quellen I) 
59 ln•1••amt 
duvon: 
60 Enercetlsche Produkte . . 
61 Nicht-enarcetlsche Produkte 
















































































































































































































1 I 2 

















































Production de produlu flnl1 
dan1 lu raffinerl .. f) 
38 Total (51 + 58) 
par pa)'l: 





par produlu : 
Produlu 6nerc6tlquu : 
44 Gaz des Ruffinerlu a) 
45 Gaz liqu6fl6s 
46 Essence moteur 
47 Curburanu d'uvluclon h) 
48 P6trole lampunt (K6rodne) 
49 GCIS·/Dieseloils I) 
50 Fuel oil rbiduel k) 
51 Total (44 c1 50) 
Produiu non 6nerc6tiques : 
52 Essences sp6cialu et White Spirit 
53 Lubrifiuncs 
54 Bitumes 
55 Paruffines et clru 
56 Coke de P6trole 
57 uutres produiu 
58 Total (52 c1 57) 
Production de produlu finis 
d6rlv6a d'autrel eourc .. I) 
59 Total 
aolt: 
60 Produlcs 6narf6tlques 
61 Produics non· nerc6tiques 
Echan1u lntra•communautal· 
rua) 
62 lnlleiGmt (10,0) (10,0) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) 62 Total 
da.von: 
63 Enercetische Produkte . • 
64 Nicht-enercetische Produkte 
Elnfuhren von Mineral61· 
Fertllprodukten aus Drltten 
L4ndern m) 
65 lns1 .. amt 
duvon: 
66 Enarcetlsche Produkte . . 
67 Nlchc-enercecische Produkte 
Ausfuhren von Mlneral6l·Fer• 
tl1produkten In Drltte Lander 
68 lnJIBiamt 
duvon: 
69 Enercetische Produkte . 
70 Nicht·enercetische Produkte 
AARDOLIE BALANI 

























































63 Produlcs 6narf6tlques 
64 Produlcs non• narchlquN 
Importation• de produlu flnle 
en provenance dee Para tlera m) 
65 Total 
soit: 
66 Produics 6nerc6tlques 
67 Produlcs non 6nerc6tlques 
Exportation• de produlu llnle 
vere 1 .. Para tlere 
68 Total 
sole: 
69 Produics 6nerf6tiques 








3 I 4 
Bunker·Ablieferungen n) 
71 lnageaamt U,3 U,9 3,3 3,3 
dCIVOft: 
72 Energotlsche Produkte • • 13,2 13,8 3,3 3,3 
73 Nicht·energetlsche Produku 0,1 0,1 0,0 0,0 
Verf01!tbarkelt an Mineral61· 
Produ ten 
74 lnageaamt 
(38 + 59 + 65 - 68 - 7t) 116,5 146,4 31,0 34,1 
dCivon: 
75 Energetlsche Produkte 
133,0 28,8 ~1 + 60 + 66 - 69 - 72) 115,3 30,5 
76 icht-energetische Produkte 
3,2 (58 + 61 + 67 - 70 - 73) 11,2 13,4 3,6 
Verbraucha-Ablleferungen 
77 Aile Produkte 
(84 + 91) 111,2 142,7 28,6 34,6 
nCith Ldndern 
78 Deutschland (B.R.) o) p) 43,9 52,7 11,1 12,1 
79 Frankreich q) . • • 30,0 35,6 6,5 9,0 
80 ltalien q) • . 26,9 30,7 6,9 7,7 
81 Niederlande p) 11,3 13,6 2,3 3,2 
82 Be/glen p) . 8,7 9,7 1,7 2,5 
83 luxemburg p) 0,4 0,4 0,1 0,1 
dCIVOn: 
84 Energetische Prt>dukta • 111 ,6 131,2 25,7 32,1 
nach Ldndern : 
85 Deutschland (B.R.) 39,6 47,7 9,8 11,0 
86 Frankrelch 27,3 32,2 5,6 8,3 
87 ltalien . 25,6 29,3 6,5 7,4 
88 Nieder/and~ 10,8 12,7 2,2 3,0 
89 Belglen • 7.9 8.9 1.5 2.3 
90 Luxemburg 0,4 0,4 0,1 0,1 
91 Nlcht-energetische Produkte 9,6 11,5 2,9 2,5 
nCich Ldndern : 
92 Deutschland (B.R.) 4,3 5,0 1,3 I, 1 
93 Frankreich 2,7 3,4 0,9 0,7 
94 ltolien . 1,3 1,4 0,4 0,3 
95 Niederlande 0,5 0,9 o. 1 0,2 
96 Belgien . 0,8 0,8 0,2 0,2 
97 luxemburg 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
98 Elaktrizitdtswerke . 8,4 10,4 1,8 2,9 
99 Ollentliche GCIIwerke 0,9 
tOO Luftverkehr 2,6 
101 StrCIIsenverke.hr: 29,3 
102 EisenbCihnen . 1,9 
103 KOsten und Binnenschifl~hrc 2,4 
104 LCindwirtschaft 
105 Eisen und StCihlin.du;tri~ 3,4 
106 Chemische lndustrie 
lohne Petrochemie) . . . . 
107 ndustrie dar Steine und Erden 62,7 
108 Obrl~e lndustrie . . . . 
109 Haus rCind und Kleinverbrauch 
110 Andere Verwendungsxwecke 
Statlati1Che Differenz r) 
111 lnageaamt (74- 77) • -5,3 -3,7 -3,4 + 0,5 
dCivon: 
112 Energetlsche Produkte fS - 84). -3,7 -1,8 -3,1 + 1,6 






1 I 2 I 3 I 4 1 I 
3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 
3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36,4 ]],8 36,3 39,4 ,43,8 
34,2 30,3 32,0 35,8 39,9 
2,2 3,5 4,3 3,6 3,9 
37,8 30,7 33,9 39,4 4l, 1 
12,9 12,1 13,5 14,3 14,8 
9,8 7,4 7,7 10,2 11,3 
8,1 6,1 7,8 8,1 9,6 
4,0 2,9 2,8 4,0 4,3 
2,9 2,1 2,0 2,7 3,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
36,0 27,7 30,4 36,5 40,5 
12,2 10,7 11,8 12,9 13,B 
9,3 6,6 6,7 9,4 10,6 
7,9 5,8 7,5 7,8 9,2 
3,8 2,7 2,6 3,7 4,0 
2.7 1.8 1.7 2.6 2.8 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1,8 3,0 3,5 2,9 2,6 
0,7 1,4 1,7 1,4 1,0 
0,5 0,8 1.0 0,8 0,7 
0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,2 1,9 2,1 3,2 4,8 
+ 1,4 -3,1 -2,4 + 0,0 -0,7 
+ 1,8 -2,6 -1,6 + 0,7 + 0,6 

























Sautes maritimes n) 
71 Total 
soit : 
72 Produits o!neri6tiques 
73 Produits non. nerg6tiqucs 
Diaponlblllt6 de produlta finis 
74 Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
75 Produiu o!nergo!tiques 
(51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 Produits non-o!nerghiques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Livraiaona 6 Ia conaommation 
77 Total des praduita flnla 
(84 + 91) 
pCir PCIYS : 
78 A/lemagne (R.F.) o) p) 
79 France q) 
80 ltalie q) 
81 Pays-Bas p) 
82 Belgique p) 
83 luxembourg p) 
soit: 
84 Produits energhiques 
pCir P"Y' : 






91 Produits non-energetiquts 
pCir PCIYI : 






Consommation de produltl 
lo!nerglo!tlquea par aecteur 
98 CentrCIIes electri~ues 
99 Usines 6 gCIZ l"b iques 
100 Transports a riens 
101 Transports routiers 
102 Chemins de fer 
103 Voles nCivigCibles lnterieures et 
cabotCige 
104 MotorisCition agricola 
105 Industria sido!rurglque 
106 Industria chimique 
(s .. ns po!trochlmie) 
107 Industria drCimlque 
108 Autres industries 
109 Foyers domestiques et Artisan at 
110 Autres consommCiteurs 
Difflo!rence atatistique r) 
111 Total (74 - 77) 
soit: 
112 Produits ene'l,etiques (75 
- 84) 







a) Ermittelt auf der Basis von ,.BezUgen". 
~b\ Ehschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohole und feedstocks). Elnschliessl!ch der Einfuhren zur Verarbeitung fur ausldndische Rechnung und vorUbergehender Einluhren. Kalkulatomcher Posten ; ermlttelt als Oifferenz zwischen dem Gesamt·Aufkommen an Rohdl (einschl. getoppte Rohole und feedstocks) und den In den Raffinerlen 
verarbeiteten Mengen. (Zunahme-; Abnahme +). 
e) Kalkulatorischer Posten ; ermittelt als Oifferenz zwischen dem Gesamt-Einsau von Rohprodukten in den Raffinerien und ihrer Gesamt-Erzeugung an Fertig· 
pro~uhen (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen an Raffineriegas, die nicht unter Ziller +f aus· 
gew1esen smd. 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
g) Nur die statistisch ausgewlesenen Mengen ; weitere Mengcn, die zur petrochemlschen Weiterverarbeitung verwendet wurden, sind lm Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Kraftstolle alter Typen. 
i) Umfasst Gasole fUr motorische Antriebszwecke sowie aile Sorten Ieicht· und mittelllussiger Heizole mit einer Viscosltiit von im allgemelnen weniger oder glelch 
115 S•kunden Redwood 1. 
k) Umfasst aile Sorten schwerer Heizole (Ruckstands-Heizole) mit einer Viscositdt von im altgemeinen mehr als 115 Sekunden Redwood 1. 
I) Erdotfelder. Naturgas-Reinigung, chemische lndustrie, Zusiitze usw. in den Angaben sind jedocht nich enthalten die in Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen-
und Olsschiclerverschwetung sowie aus der Destillation von Steinkohlenteer gewonnenen Heizole, deren Mengen jedocht nicht gravlerend sind (1960 und 1961 jeweils 0,4 Mill. t). 
m) Einschliesslich der Bezuge der B.R. Deutschland aus der Sowietischen Zone Deutschlands. 






r) Die statistische Differenz umfasst - neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definltionen bel Verwendung venchieden-
artlger Quetlen erg eben- insbesondere : 
- Ablieferungen fur den militiirischen Bedarf, soweit sic nicht in den Verbrauchsabtieferungen enthalten sind ; 
- Lagerbestandsveriinderungen ; 
- Transport-und Verteilungs•Verluste. 
a) Sur Ia base des ,.r~c:eptions". 
b) Y compris produits semi-finis (p~trole brut semi-ruffin~). 
c) Y compris les importations pour traitement ~ fa~on et les importations temporaires. 
d) Paste calcul~ par difference entre l'approvisionnement total de petrole brut(y compris p6trole brut seml-raffin6 et produits semi-finis) et les quantith tralt6es 
dans les raffineries (mises - ; reprises + ). 
e) Paste calcul6 par dtfh!rence entre le total du brut trait' par les raffineries et Ia production totale de produits lints (sans consommation propre). Ces donn611 
comprennent en outre les quantitb de gaz de raffinerie, non comprises sous Ia rubrique 44. 
f) Non compris Ia consommation propre des raffineries. 
g) Seulement les quantith relev6es statistiquement ; celtes livrees ~ Ia p6trochimie sont comprises sous Ia rubrique 37. 
h) Essence d'avions et carburiacteurs de tous types. 
i) Comprend les gazoils pour moteur ainsi que toute les sortcs de fuels fluldes et semi-fluides d'une viscoslt6 g6neralement inferieure ~ 115 secondes Redwood 1. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels lourds (fuel-oils r6siduels) d'une viscosite gen6ralement superleure ~ 115 secondes Redwood 1. 
I) Gisements de pt!trole, epuration de gaz nature!, lndustrle chimique, additifs,etc .•. Ces donnees ne comprennent ni les quantitt!s obtenues en Allema9ne (R.F.) 
par distillation du lignite et de l"huile de schiste, ni les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houitte, quantites qui sont de toute fa,on mmtmes (1960 
et 1961 = 0.4 million t.). 
m) Y compris les r~ceptions de Ia R6publique Federate d'AIIema.gne en provene1nce de Ia zone d'occupation sovietique. 
n) Sautes maritimes tous pavilions. 
o) Y compris Berlin Ouest. 
p) Y compris consommation militaire. 
q) Sans consommation militaire. 
r) La diff6rence statistique comprend, outre les ditferences provenant des diverses sources utilis~es et des diverses d~flnitions employees : 
-les livrais:>ns pour lcs besoins militaires, pour autant qu'elles ne scient pa.s dejQ comprises dans les livraisons aux consommateun : 
- les variations de stock : 
- les pertes de transport et de distribution. 
o) Sulle1 base degli .,arrjvi". 
b) Compresi i prodotti semi-lavorati (petrolia ~reno semi-ralfinato). 
c) Comprese le importazioni per lavorazione 1n canto terzi c le lmportazioni temporanee. 
d) Posizione calcolata per differenza tra l'approvvigionamento totale di petrolia (compreso it petrolia grezzo semi-rafflnato e i prodotti semi-la.vorati) 
e i quantitativi tratta.ti in raffineria (incremento-; diminuzione +). 
e) Posizione calcolata per differenza tra il quantitativa totalo di greuo trattato nette raffinerie e Ia produzione totale di prodotti finlti (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusi i quantitativi di ga.s di raffineria, non comprtsi nella pozizione +i. 
f) Escluso t'auto-consumo delle raffinerie. 
g) Soltanto i quantitativi rilevati statisticamentc. I quantitativi forniti all'lndustria petro-chimica sono inclusi nella posizione 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreattori di tutti I tipi. 
i) So no inclusi it gasolio per motori, nonche tutti i tipi di alii combustibili fluidi e semi-fluidi aventi una viscosit~ general mente lnferiore a 115 secondi Redwood t. 
k) Sono inclusi tutti tipi i di olii combustibili densi, aventi una vascosit6 ~eneralmente superirore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petroliferi, epurazione di metana, industria chimica, additivt ecc. I dati non comprendono n~ I quantitativi ottenuti nella Republica Federale TedUCCI 





Compresi i quantitativi introdotti nella RepublicA Federale Tedesco, provenienti dati a zona di occupazione sovletica. 
Bunkeraggio internazionale. 
CompresC1 Berlino Occidentale. 
Compreso il consume militare. 
Escluso il consumo militare. 
Oltre aile differenze risultanti dalt'utilizzazione di fontl diverse e datl'impiego di diverse definiziono, Ia differenza statlstlca comprende : 
- le forniture ad enti militarl, qualora queste non siano state gi~ conteggiate nelle lornlture ai consumatorl ; 
- le variazioni di stocks ; 
- le perdite di trasporto e di distribuzione. 
ab) Op basis van ,.Aanvoer". 
) Met inbegrip van halffabrikaten (topped crude en feedstocks). 
c) lnclusiel importen voor verderverwerklng voor buitenlandse rekening en voorloplge importen. 
d) Verschil tussen de tote1le aa.nvoer van ruwe aardolie (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en do in de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden 
(Toelame -; Afname +). 
e) Verschil tussen het totaal van de ruwe produkten door de. raffinaderijen verwerkt en de totale produktle van eindprodukten (zonder eigen verbrutk), Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelheden raffincriegas. die nict onder nummer 44 begrepen zijn. 
f) Zander eigenverbruik der raffinaderijen. · 
g) Alteen de statistisch verkregen hoeveelheden ; andere hoeveelheden bestemd voor petrochlmie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuigbenzine en ,.jet fuels" aller typen. 
i) OmvC1t gasolie voor motorische doeleinden alsook cite soorten stookolie met een viscositeit kleiner dan 115 second en Rewoord I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolie (Residual fuel) met een viscositeit grater dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zuivering ve1n aardgas, chemische lndustrle, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitslqnd (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit distillatie van bruinkool- en lijsteenolie, alsook ult distitlatie van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 miloen t.). 
m) lndusief de aanvoer in Duitsle1nd (B.R.) uit de Soviet-Zone van Duitslcnd. 
n
0
:l Voor zeegaande schepen van aile nationaliteiten. 
lnclusief West-Berlijn. 
lnclusief verbruik voor militaire doeleinden. 
Exclusief verbruik voor militaire doeleinden. • 
r) De statistische onderschelden omvatten naast de ulteenlopende definities de verschitlende aangewende bronnen vooral : 
- Leveringen voor militaire doeleinden voor zover niet vervat in de afleveringen aan verbruikers; 
- De voorraadsschommelingen ; 













3 Erdwdrme • • . . • • 
4 Kernenergle . . . . . 
5 herkommliche Wlirmekre~lt 
ne~ch llindern : 
6 Deuuchland (B.R.) 
7 frankreich . 
8 ltalien • 
9 Niederlande 
10 8elgien , • 





























































































12 Auatauach lnnerhalb der 
Gemelnachaft a) (1,3) (3,5) (0,6) (0,9) (1,3) (0,8) (0,7) (0,8) 
13 Einfuhr au a Drltten Lilndern 
H Auafuhr In Dritte Lilnder 
Geaamter Brutto-lnlandaverbr, 
15 lnsgeaamt 
ne~ch llindern : 
16 Deuuchland (B.R.) 
17 frankreich • • . 
18 ltallen • 
19 Nlederlande 
20 Belgien • • 
21 Luxemburg , 
Verbrauch des Sektora Energle 
22 lnsgeaamt 
de~von: 
23 Kre~ltwerke (Eigenbede~rl) . • • 
24 Spelcherpumpen (Arbelue~ufwe~nd). 
25 Obertre~gungsverluste . . • • 
26 Mlnere~l6lrC1Ifinerien . . . • • 
27 Fllrderung und sonstlge Energle· 
umwe~ndlung von BrennstoHen b) 
nach llindern : 
28 Oeuuchland (B.R.) 
29 frankreich . . . 
30 ltalien • 
31 Nlederlande 
32 Belglen • • 
33 Luxemburg • 
Verbrauch der Eisenach. Ind. 
H lnsgeaamt 
nach ldndern : 
35 Oeuuchland (B.R.) 
36 frankrelch • • . 
37 ltalien • 
38 Nlederlande 
39 Belglen • . 
40 Luxemburg • 
Verbrauch der Obrigen Ind. 
41 lnagesamt 
de~runter: 
42 NE-Mete~llerzeugung . . 
43 Met. u. elektrotechn. Erz. 
44 Chemische Industria • • . . 
45 GICII-, Kere~m.• und Be~ustolfind. 
46 Ne~hrungsmlttelindustrie 
47 Textil und Bekleldung . • . 
48 Holz· und PCipierlndustrie • . 
49 Bergbau ohne Fllrd. v. Energietr. 
ne~ch llindern : 
50 Deuuchland (B.R.) 
51 frankrelch • • . 
52 ltalien • 
53 Nlederlande 
54 Belglen • • 


























































































































































































































































2,9 ' 3,0 
I ,0 1,0 
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5 thermlque classlque 
par PCIYS: 







(0,9) rea a) 
1,9 13 Import. en prov, dea Pays tiers 











Conaomm. lnterleure brute 
15 Total 
par pays: 






Consomm, du aecteur Energle 
22 Total 
solt: 
23 Centrales 61ectriques (auxillalres) 
24 Pompage (energie absorbh) 
25 Pertes sur les r6seaux 
26 Raffineries de p6trole 
27 Extraction et CIUtres Industries de 
translorme~tion de combustibles b) 
par pays: 






Consomm. de Ia Sid6rurgle 
34 Total 
par pays: 






Canaamm, del outre• lndu1trles 
41 Total 
doni: 
42 M6taux non lerreux 
43 Constructions m6c. et Electr. 
44 Chlmle 
.f5 Verrerle, dram. et mat. de constr. 
46 lndustrle alimentalre 
.f7 lndustrie textile 
48 Industria du bois et papler 
49 Ind. extract. non energ6tique 
pCir PCIYI: 
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3 I 4 
Verbrauch du Sekton Verkehr 
56 lnsgesamt tl,3 14,3 3,2 3,6 
davon: 
57 Elsenbahnen 10,0 10,8 2,5 2,7 
58 Lokale Verkeh~smitte'l '. 3,3 3,5 0,8 0,9 
nach Liindern : 
59 Deutschland (B.R.) ~ 4,3 4,8 1,1 1,2 60 Frankreich • • . 4,1 4,5 1,0 1,1 
61 Ita/ion 3,5 3,6 0,9 0,9 
62 Nlodorla~de 0,7 0,7 0,2 0,2 
63 Be/gien • • 0,6 0,7 0,2 0,2 
64 Luxemburg , 0,0 o.o 0,0 0,0 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt 77,1 87,0 16,8 22,4 
davon: 
66 Haushalte • 39,0 «.2 8,5 11,4 
67 Landwlrtschafc, H~nciet, 'Ho.nd.;erk 
und sonstlge • 38,1 42,8 8,3 11,0 
nach Ldndern : 
68 Deutschland (B.R.) 32,6 36,7 7,4 9,2 
69 Frankroich • • • 19,1 21,9 3,9 5,8 
70 /tal/en 15,1 16,8 3,3 4,4 
7f Niederla~de 7,2 8,1 1,4 2,2 
72 Belgien • • ,. 3,0 3,3 0,6 0,8 
73 Luxemburg • 
" 
0,1 0,1 0,0 0,0 
Zualltzllche Angaben 
74 Nettoerzeugung insgesamt (1-23) ...•.. 308,9 334,4 72,2 85,4 
davon: 
75 Wasserkraft 87,3 102,2 20,5 17,0 
76 Erdwdrme • 2,3 2,4 0,6 0,6 
77 Kernener~ie : : : : : 0,5 0,8 0,1 0,2 
78 herk6mm iche Wiirmekraft 218,8 229,0 51,0 67,6 
nach Ldndern : 
79 Deuuchland (B.R.) 126,6 137,4 29,9 35,4 
SO Frankreich • • • 83,3 88,5 18,6 23,1 
81 ltalien 63,1 69,1 15,5 16,6 
82 Niodorla~de 18,2 19,8 4,1 5,2 
83 Belgien . . 16,4 17,8 3,8 4,7 
84 Luxemburg • 1,4 1,8 0,3 0,4 
85 Gesamte Verfilgbarkelt netto 
~5-23) ...•.. 312,2 338,6 73,8 85,2 
86 Ur den inliindischen Markt ver-
filgbar (15- 23- 24) 309,8 
87 Endverbrauch netto 
335,5 73,3 84,5 
(15 -23 -2<4 -25) 283,8 306,5 67,4 76,9 
nach Liindern : 
88 Deuuchland (8.R.) 119,3 128,7 29,0 32,0 
89 Frankrelch • • • 75,1 81,0 16.9 20,7 
90 ltalien 55,9 60,5 13,8 14,8 
91 Niederla~de 11,0 18,6 3,8 4,8 
92 Belgien . • 15,0 16,2 3,4 4,2 
93 Luxemburg . 1,5 1,6 0,4 0,4 
94 lndustrioverbrauch insguamt 
(34 + 41 + 26 + 27) . . 193,5 205,3 47,3 51,0 
a) Auf Grund der ,.BezOge" 
b) Kokereien, Stein- und Brauntohlen-Brikettlabriken und Gaswerke 
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2 I 3 I 4 1 I 2 
Consomm. des Transporu 
3,) 3,5 3,7 56 Total 
soit: 
2,5 2,7 2,8 57 Transports ferrovialres 
0,8 0,8 0,9 58 Transports urbains 
par pays : 
1,1 1,2 1,3 1,3 59 Allemagne (R.F.) 
1,1 1,1 1,2 1,2 60 France 
0,9 0,9 0,9 61 ltalie 
0,2 0,2 0,2 0,2 62 Pays-Bas 
0,2 0,2 0,2 63 Belgique 
0,0 0,0 0,0 0,0 64 luxembourg 
Autres consommateura finals 
f8,9 f8,6 24,5 65 Total 
soit: 
9,6 9,3 12,6 66 Usages domesdques 
67 Usages agricoles, commerce, artl-
9,4 9,3 11,9 san at et autres 
par pays : 
8,3 8,1 10,0 11,4 68 Allemagne (R.F.) 
4,6 4,5 6,5 6,6 69 France 
3,6 3,6 4,7 70 ltalie 
1,6 1,6 2,5 2,5 7f Pays-Bas 
0,8 0,7 0.9 72 Belgique 
0,0 0,0 0,0 0,0 73 Luxembourg 
Donnees comph!mentalres 
74 Production totale nette 
78,4 77,8 91,1 93,6 85,2 (1 -23) 
sole: 
29,4 27,7 25,3 20,6 26,9 75 hydraulique 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 76 geothermlque 
0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 77 nucl6aire 
48,3 49,3 64,9 71,7 57,0 78 thermiquo classique 
par pays : 
31,2 32,0 37,6 39,2 34,7 79 ,lllemagne (R. F.) 
21,3 19,9 24,4 24,7 22,7 80 France 
16,9 17,0 18,2 18,6 17,8 81 ltalie 
4,5 4,5 5,6 5,7 4,9 82 Pays-Bas 
4,2 4,0 4,9 4,9 4,6 83 Belgique 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 84 Luxembourg 
85 'Disponible total net 
80,2 80,1 91,9 94,5 87,4 g5 -23l 86 isponib e pour le march61nt6rleur 
79,3 79,4 91,2 93,8 86,6 g5 -23 -24) 
87 onsommation finale nette 
72,8 72,5 83,2 85,8 79,1 (15 -23-24- 25) 
par pays : 
30,4 31,2 34,5 35,9 28,5 88 Allemagne (R.F.) 
19,5 18,3 22,5 22,8 18,1 89 France 
14,6 14,7 16,1 16,7 13,3 90 ltalie 
4,2 4,2 5,3 5,3 3,9 91 Par,s-Bas 
3,8 3,8 4,5 4,5 3,6 92 Be gique 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 93 Luxembourg 
94 Consommation lndustrlelle totale 
50,8 50,5 54,7 47,5 (34 + 41 + 26 + 27) 
a) Sur Ia base des «receptions,. 
b) Cokeries, fabriques d'agglomerh de houille et de lignite et uslnu 6 gaz 
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I Unlt6 3 4 
Umrewandelte Brennstoffe a) 
Menrenwerte 
1 Stelnkohle 10"t(t = t) 61,7 61,4 14,4 19,2 
darunter aus Wiedercewinnunc ,. 1,1 1,8 0,3 0,4 
2 Koks und Briketts . . . • . ,. 0,2 0,2 0,0 0,0 
3 Altere Braunkohle • . . ,. 1,7 1,7 0,4 0,5 
4 )Uncere Braunkohle und Torf ,. 55,9 59,2 13,8 16,2 
5 Braunkohlederivate b) ,. 0,5 0,5 0,1 0,1 
6 Heiz· und Dieseliil . . ,. 8,4 10,4 1,8 2,9 
7 Raffineriegas . . . 10" Teal (PC5) 0,7 0,6 0,2 0,2 
8 Erdgas und Grubencas ,. 21,9 20,9 5,2 6,1 
9 Gichtcas ,. 35,0 32,7 8,6 9,1 
10 Kokereicas . . . . . ,. 2,9 3,4 0,9 0,5 
11 Sonstice Enercietriicer c) ,. 1,9 1,9 0,4 0,6 
Entaprechendea 
lent d) Wllrme-Jlqulva• 
12 ln•r'!samt 10" Teal (PCI) 616,4 636,9 144,8 188,5 
davon: 
13 Steinkohle und ·derivate ,. 355,9 353,8 82,4 109,1 
14 Altere Braunkohle . . • . ,. 7,6 7,6 2,0 2,6 
15 )Uncere Braunkohle und Torf. ,. 107,2 112,6 26,3 31,0 
16 Braunkohlederivate b) ,. 2,5 2,6 0,6 0,9 
17 Heiz· und Dieseliil . . ,. 82,8 102,5 18,6 29,4 
18 Raffineriecas • . . ,. 0,6 0,6 0,2 0,1 
19 Erdcas und Grubencas. ,. 20,2 19,2 4,8 5,6 
20 Gichtcas • ,. 35,0 32,7 8,6 9,1 
21 Kokereicas • • • . . ,. 2,9 3,4 0,9 0,5 
22 Sonstice Enercletriicer c) . ,. 1,9 1,9 0,5 0,5 
nach Liindern : 
23 Deutschland (B. It) ,. 333,1 359,3 78,7 96,0 
24 Frankreich • . ,. 123,4 114,8 29,3 43,9 
25 /talien . ,. 56,2 52,8 12,9 19,3 
26 Niederland~ ,. 51,1 54,8 11,7 14,3 
27 Be/cien • ,. 47.6 50,5 11,0 13,6 
28 luxemburc ,. 5,0 4,6 1,2 1,3 
Antell der elnzelnen 
arten e) Brennstoff· 
29 lnaresamt % 100 100 100 100 
devon: 
30 Steinkohle und ·derivate . . ,. 57,7 55,5 56,9 57,9 
31 Altere Braunkohle . . . . ,. 1,2 1,2 1,4 1,4 
32 )Uncere Braunkohle und Torf . ,. 17,4 17,7 18,2 16,5 
33 Braunkohlederivate b) . ,. 0,4 0,4 0,4 0,3 
34 Heiz· und Dieseliil . . ,. 13,4 16,1 12,8 15,6 
35 Raffineriecas . . . ,. 0,1 0,1 0,1 0,1 
36 Erdgas und Grubengas . ,. 3,2 3,0 3,3 2,9 
37 Gichtcas . ,. 5,7 5,2 6,0 4,8 
38 Kokereicas • . . . . ,. 0,3 0,5 0,6 0,3 
39 Sonstice Enercietriicer c) . ,. 0,3 0,3 0,3 0,2 
devon: 
40 Feste Brenn•toffe ~30 bis 33) • ,. 76,7 74,8 76,9 76,1 
-41 FIOssice Brennstof e (3~ . . ,. 13,4 16,1 12,8 15,6 
42 Gasfiirmice Brennst. (3 bis 38) ,. 9,6 8,8 10,0 8,1 
43 Sonstice c) (39) • • . . . ,. 0,3 0,3 0,3 0,2 
a) Nur fUr Elektrizitiitserzeucunc. 
b) Briketu, Braunkohlenschwelkoks und -abrleb. 
c) Bezocener Dampf, Holz, lndustrieprozesswiirme (Restcas) u.s.w. 
d) Auf Grund des unteren Bruttoheizwertes der verschiedenen Brennstoffe. 
e) Anteil der einzelnen Brennscoffarten am Wiirmedquivalent lnscesamt. 
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Communaut6 
1963 1964 
2 I 3 I 4 1 I 2 
Combustibles transformea a) 
Quantit6s 
13,2 13,2 16,7 18,5 1 Houille 
0,4 0,4 0,5 0,5 dont : Produits de recuperation 
0,0 0,0 0,0 0,0 2 Coke et agglomerh 
0,3 0.4 0,5 0,5 3 lignite ancien 
12,9 13,9 16,4 16,9 4 lignite recent et tourbe 
0,1 0,1 0,1 0,1 5 Derives de licnite b) 
1,9 2,1 3,2 4,8 6 Fuel-oil et gasoil 
0,2 0,2 0,2 0,1 7 Gaz de ralfineries 
5,6 3,8 5,8 5,2 4,3 8 Gaz naturel et grisou 
8,3 7,8 8,2 8,9 9 Gaz de hauts fourneaux 
0,8 0,9 1,0 0,8 10 Gaz de cokeries 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 11 Autres produits c) 
Equivalent calorlflque 
pondant d) carrel• 
135,7 138,0 177,0 195,7 12 Total 
soit : 
75,6 76,0 96,4 106,0 13 Houille et derives 
1,3 1,8 2,3 2,4 14 Lignite ancien 
24,5 26.5 31,2 32,1 15 Lignite recent et tourbe 
0,6 0,7 0,6 0,6 16 Derives de lignite b) 
18,8 20,3 31,5 39,5 17 Fuel-oil et casoil 
0,2 0,1 0,2 0,1 18 Gaz de raffineries 
5,2 3,5 5,3 4,9 4,0 19 Gaz nature! et crisou 
8,3 7,8 8,2 8,9 20 Gaz de hauts fourncaux 
0,8 0,9 1,0 0,8 21 Gaz de cokeries 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 22 Autres produits c) 
par pays: 
79,2 82,1 97,9 104,2 23 AJ/emacne (ltF.) 
21,8 21,8 33,8 41,1 27,7 24 France 
9,3 9,1 15,2 20,0 13,2 25 ltalie 
12,5 12,5 15,1 15,1 26 Pay1-Bas 
11,8 11,3 13,8 14,1 13,1 27 Belgique 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 28 Luxembourc 
Contribution de cheque combust!· 
ble e) 
100 100 100 100 100 29 Total 
soit: 
55,8 55,1 54,4 54,2 30 Houille et derives 
0,9 1,3 1,3 1,2 31 Lignite ancien 
18,0 19,2 17,6 16,5 32 Lilnite recent et tourbe 
0,5 0,5 0,3 0,3 33 D rives de licnite b) 
13,8 14,7 17,8 20,2 34 Fuel-oil et gasoil 
0,1 0,1 0,1 0,1 35 Gaz de raffineries 
3,8 2,5 3,0 2,4 36 Gaz nature! et grisou 
6,2 5,6 4,6 4,5 37 Gaz de hauts fourneaux 
0,6 0,7 0,6 0,4 38 Gaz de cokeries 
0,3 0,3 0,3 0,2 39 Autres produits c) 
soit: 
75,2 76,1 73,6 72,2 40 Combustibles soli des (30 cl 33) 
13,8 14,7 17,8 20,2 41 Combustibles liquides ~4) 
10,7 8,9 8,3 7,4 42 Combustibles gazeux ( 5 cl 38) 
0,3 0,3 0,3 0,2 43 Divers c) (39) 
a) Pour Ia seule production d'enercie electrique. 
b) Briquettes, semi-coke ct poussier de licnite. 
c) Vapeur achetee, bois, rhidus industriels (caz de synthbe) etc. 
d) Bas6 sur le pouvoir calorifique inferieur sur brut des divers combustibles. 
e) Part prise par chaque combustible dans !'equivalent calorifique total. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALJ 
Comunlt6 
BILANZ DER ENERGIEUHWANDLUNGEN 
IN HERKOMHLICHEN WJlRHEKRAFTWERKEN 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
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1962 1963 1964 
Einheit 
1961 1963 
I I I I I Unit~ 3 4 1 2 3 4 1 2 
In warmekraftwerken erzeugte elektrische Energle 
Bruttoerz. der Warmekraftwerke 
Production d6rlvh d't!nergle t!lectrlque 
Production thermique brute 
44 lnsgesamt 
davon aus: 
45 Stein- und iilterer Braunkohle f) • 
46 Jiingere Braunk. und-Tori . • 
47 Heiz- und Dieselol . 
48 Erdgas . . • . . 
49 Erzeujlte Gase g) . . 
SO Sonst1ge Energietrager c) 
nach Liindern : 
51 Deutschlond (B.R.) 
52 Fronkreich . . 
53 lt<!lien. . 
54 Niederlande 
55 Belgien . 
56 Luxemburg 
Nettoerz. der Warmekraftwerke 
57 lnsgesamt 
davon aus: 
58 Stein- und altere Braunkohle f) 
59 JUngere Braunk. und -Tori . 
60 Heiz- und Dleselol . 
~ E~gas . • . . • 
62 Erzeugte Gase g) . . 
63 Sonstige Energietrager c) 
Warme-Jlqulvalent der enUpre-






































































































































A partir de: 
45 Houille et lignite ancien f) 
46 Lignite r~cent et tourbe 
~~ ~~~-~!'t~~e~asoil 
49 Gaz manulacturb g 
SO Autres prodults c) 
par pays: 






Production thermlque nette 

























































soit A partir de : 
58 Houille et lignite ancien f) 
59 Lignite r~cent et tourbe 
~~ ~~~-~!~~~e~asoil 
62 Gaz manufacturh g) 
63 Autres produits c) 
Equivalent calorifique des com-
bustibles correapondantl d) 
64 lnsgesamt 10' Teal (PCI) 616,4 636,9 144,8 188,5 186,1 U5,7 138,0 177,0 195,7 64 Total 
davon: 
65 Stein- und altere Braunkohle f) 
66 JUngere Braunk. und-Tori . 
67 Heiz- und Dieselol . 
68 Erdgas . . . 
69 Erzeugte Gase g) . . . 
70 Sonstige EnergietrCiger c) . 
Hittlerer spezifischer Warmever-































































65 Houille et lignite ancien f) 
66 Lignite r6cent et tourbe 
67 Fuel-oil et Gasoil 
68 Gaz nature! 
69 Gaz manulacturb g) 
70 Autres produits c) 
Consomm. sp6clfique moyenne 
des centrale• h) 
71 Brennstoffe lnsgesamt Kcal/kWh brut 1 630 1 590 1 650 1 610 1 610 1 610 1 610 1 540 1 540 71 Ensemble des combustibles 
davon: 
72 Stein- und iiltere Braunkohle f) 
73 JUngere Braunk. und -Tori . 
74 Heiz- und Dicsel<il 
75 Erdgas . . . 
76 Erzeugte Gase g) 
nach Liindern : 
77 Deutschland (B.R.) 
78 Fronkreich . . 
79 ltalien . . 
80 Niederlonde 












2 61 o 2 590 2 640 2 sao 2 600 2 630 2 620 2 540 2 540 
2m2~2~2~2~2~2~2~2m 
2 440 2 410 2 420 2 460 2 440 2 370 2 470 2 390 2 390 
2~2~2m2m2~2~2m2~2m2~ 
3 080 3 170 3 050 3 100 3 280 3 240 3 080 3 100 3 100 
2 710 2 670 2 750 2 680 2 700 2 680 2 670 2 610 2 620 
2~2~2m2m2~2~2~2m2m2~ 
2rn2m2~2~2m2m2rn2~2~2~ 




72 Houille et lignite ancien f) 
73 Lignite r~cent et tourbe 
~~ ~"c,~-~~t~~e~asoil 
76 Gaz manufactur6s 11 
par pays: 






f) Einschl. Braunkohlederivate(Briketts, Braunkohlenschwelkoks und -Abrleb). f) Y compris les d6rivb de lignite (briquettes, semi-coke et poussier de lignite). 
g) Einschl. Ralfinerlegas und Grubengas. g) Y compris le gaz de ralfineries et le grisou. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraltwerke. h) Rapporth A Ia production brute des centrales. 
BILANS VAN DE OHVORHING 
IN DE CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
BILANCIO DELLE TRASFORHA:Z:IONI 
NELLE CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Gemeenschap Comunltc\ 
EGKS 1 UHLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE 
1 Gesamtbetrag In Rechnungselnheiten 
CECA: PRELEVEHENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
1 Montant total en unitis de compte (n lnsgesamt (A) Stelnkohle (B) Braunkohlenbrlketu und -schwelkoks 
2 Saa und Betrag je Tonne Kohle In EWA-Einheiten und In Landeswahrung 1n Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 2 taux et montants par tonne de prodults charbonnlers en unit~s AME et en 
monnales natlonales 
t - Hontant total en unit~s de compte 
Gemelntchaft Deutschland France I tall a Nederland BeiSI~ue Communaut6 (B.R.) Beg i 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1960..61 10 54-4,7 10 101 .a 436,9 6 67a,7 6 2-43,9 .fH,a 2 199,9 26,9 S-45,-4 5-43,-4 2,1 1 093,7 1960..61 1961-62 a 111,0 7 736,0 375,1 5 211 .a .f 84-4,5 373,-4 1 73a,a 23,3 -413,2 -411,5 1,7 717,8 1961·62 1962-63 5 111,2 5 362,9 251,7 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 1-4,8 266,5 265,5 1,0 -480,9 1962-63 
1961 1 2 487,9 2 377,1 110,8 t 588,0 1 477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 2H,.f 1 1961 
2 2 386,5 2 285,4 101,1 1 515,5 1 -414,9 100,6 498,6 7,-4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,4 166,6 3 
4 2 078,2 1 983,5 94,7 1 321 ,B 1 227,6 94,3 -458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 4 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 341,a 1 246,7 95,2 461,3 4,9 104,4 104,0 0,4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,4 1 198,5 88,9 -431,9 6,0 101,7 101,3 0,4 183,2 2 
3 1 294,7 1 229,9 64,7 853,1 788,7 64,4 264,8 3,8 64,1 63,8 0,3 108,8 3 
.. 1 347,7 1 333,4 64,3 890,7 826,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,4 4 
1963 t 1 336,1 1 271,5 64,7 929,7 865,3 64,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 277,4 57,9 864,2 806,4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0.2 120,9 2 
3 1 310.6 1 24-4,9 65,7 869,4 804,0 65,4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 3 
.. 1 425,9 t 361,5 64,3 920,6 856,6 64,1 307,3 3,3 65,9 65,6 0,3 128,8 4 
1964 1 1 389,7 1 325,9 63,8 874,3 810,8 63,5 320,6 1,7 67,8 67,5 0,3 125,3 1 1964 
2 1 305,8 t 246,8 59,0 829,6 770,9 58,7 290,6 2,9 63,9 63,6 0,3 118,8 2 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeentchap 
Comunit6 
Deutschland France (B.R.) ltalia Nederland Bel~lque Be gii 
2 - Taux et montant par tonne de produitl charbonnlen en unit4!• AME et en monnale• nationalu 
Anderungstermlne 
In Landeswahrung En monnaies natlonales 
Gemeintchaft 
Hau1- Sa a Communaut6 
Sa a 
Date de changement RE-UC Deutschland France I tall a Nederland Bel~i~~e halts- Taux (B.R.) B~R. Taux Exerdces jahr OM F Lit Fl 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
1953-54 1. 1.53 
- -
0,30 o,o3n 0,0141 0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,14136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
1954-55 1.V11.54 
- -
0,90 0,1116 0,0423 o,468n 0,17766 39,060 69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 1955-55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3803 54,250 0,32984 0,12502 ' 4,340 0,70 1955-.56 
1. 1.56 
- -























1. 1.60 0,22118 1960..61 
- -
1.111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.VII.61 
- -
0,30 0,0384 0,0237 0,15360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1962-63 
1963-64 
- - -
0,20 0,0256 0,0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1963-64 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
Deutschland France I tali a Nederland BeiSique Boekjaar Datum van wijzlglng Perc. Gemeentchap (~~-) F Lit Fl Bali Perc. Eserclzia 
Tasso Comunlt6 Tasso 
Data di varlazlone RE-UC 
In natlonale munteenheld In monete nazlonali 
EGKS 1 HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN 
1 Totaal bedraiJin reken-eenheden 
CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONI FER! 
(T) Totaal (A) Steenkool (B) Brulnkoolbrlketten en -hallcokes 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten In E.M.O.-eenheden en In 
natlonale valuta 
Slehe ,Anmerkungen" Voir .,Observatlona" 
24 
1 Ammontare totale in unit& dl conto 
~T) Totole (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi-coke dl lignite 
2 n~!omeo~~:'~~~:~afler tonnelata di prodotti carboniferi in unite\ 
Zle .,Opmerklngen" Vedl ,Osservazlonl" 
AME o 
'I 'I ' 
I 
















II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 25 Briquettes de lignite 
Agglom~res 53 Gaz 
Coke de four 58 P~trole, 
Coke de gaz 67 produits petroliers 
Lignite 68 Electricit~ 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI 01 ENERGIA 
Carbon fossile 
Agglomerati 
Coke da cokeria 







Mattonelle di lignite 
Gas 
Petrolio grezzo 
e prodotti petroliferi 
Energia elettrica 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkoolbriketten 
Steenkool brlketten 53 Gas 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolleprodukten 
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BEST~NDE AN STEINKOHLEN BEl DEN ZECHEN 




HALDENBEST~NDE (Aile Sorten) 
STOCKS A TERRE (Toutes sortes) 
JULI1963 JUILLET 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIE 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung insgesamt 
1 Forderung er1aBt in Tonne = Tonne 
2 Forderung umgerechnet Cluf vollwertige Kohl• 




I· · 1"'~""1 I ~···-I mu• Ruhr ac en sachsen Saar naut6 zechen Total 
1 000 t 
Nord· I Lor• P.d.C. rain• 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
1 Production 6vAiuh tonne pour tonne 
2 Production 6valuh en 'quivalont do houille normalo 
France I Belglque/Belgil 
Neder-Ita II a land 
Cam· I Sud I I Contro-l Petites I Total pine Zuiden Total Midi mines Kempen 
I - Production total• •valu6e tonne par tonne 
61 ns 852 120 334 8 735 2 266 16 090 874 148 298 26 925 14 011 11 239 182 52 357 740 12 914 9 611 11 928 21 539 61 61 1]3 112 120 709 8 383 2 339 14 919 763 147 113 27144 14 287 10 807 121 52 359 691 II 833 9 807 11 419 21 226 62 6) 119 769 111156 8 159 2 327 14 915 670 148 227 24 669 13 163 9 854 68 47 754 585 II 785 10 067 11 )51 21 418 6) 
611X 17 988 9 190 611 196 I 300 60 If 356 2 087 1 042 853 11 3 997 54 917 741 923 I 663 IX 62 
X 21 093 10 811 700 221 1 425 68 13 225 2 498 1 3)6 962 12 4 808 74 f 058 874 1 055 I 929 X 
XI 20 828 10 749 n2 227 1 243 62 13 003 2 419 1 364 970 9 4 762 70 f 070 839 1 033 I 922 XI 
XII 18 471 9664 637 195 1 097 54 If 647 2 196 1 089 861 8 4 ISS 51 862 840 916 1 756 XII 
6) I 21 507 11 245 731 232 1 363 59 13 630 2 409 1 346 960 8 4724 58 1 078 950 1 067 2 017 I 63 
II 18 954 9 n1 633 213 1 189 54 If 816 2271 1 243 831 8 4 403 42 974 817 902 I 719 II 
Ill t5 836 10 552 671 210 1 320 57 12 808 
- -
as 8 92 47 f 034 864 989 I 853 Ill 
IV 18 816 10 107 683 178 1 u5 53 12 246 I 891 960 834 6 J 692 46 956 857 1 018 I 875 IV 
v 20 703 10 698 718 187 1 261 57 12 921 2 429 1 285 1 018 6 4 738 54 I 071 691 1 025 1 917 v 
VI 17 614 8 993 607 152 1 100 48 10 900 2 100 1 189 896 5 4 191 46 866 716 894 1 611 IV 
VII 
" 059 10 191 710 181 1 318 59 12 453 2214 1 u5 792 4 4235 Sf 986 754 577 1 331 VII VIII 18 119 9 621 644 187 1 248 57 If 753 2 106 947 694 4 J 751 48 923 754 909 f 663 VIII 
IX 18 483 9544 641 179 1 233 56 If 649 2 119 1 112 868 5 4 104 48 969 787 925 1 712 IX 
X 21 390 10 992 751 227 1 376 60 13 406 2 546 1 361 995 5 4 907 54 1 059 910 1 044 1 964 X 
XI "974 10 399 684 192 1 229 57 12 561 2 307 1 347 908 4 4566 47 946 845 1 009 1 855 XI 
XII "282 10 087 685 191 1 051 52 12 067 2 277 1 146 922 4 4 350 43 921 910 991 1 901 XII 
64 I ll 044 11 600 760 211 1 324 49 13 954 2 497 1 453 992 5 4 946 41 1 079 965 1 058 2 022 I 64 
II 19 491 9 973 685 204 1 251 44 12 157 2 256 1 366 951 4 4577 38 919 843 956 f 799 II 
Ill 19 SOl 10 118 663 186 1 270 42 12 279 2 117 1 319 910 4 4 350 33 1 042 860 938 f 798 Ill 
IV 21 210 10 902 707 208 1 341 44 13 203 2 453 1 476 1 012 4 4 946 53 1 004 957 1 048 2 005 IV 
v 18 003 9 174 590 167 1 082 38 II 051 2245 1 269 889 3 4 406 39 859 750 899 f 648 v 
VI 19 n6 10 006 637 167 1 230 41 12 082 2 447 1 424 935 4 4 810 36 998 856 943 1 799 VI 
VII 18 551 10 342 653 183 1 279 40 12 497 1 843 1 003 792 41 3 642 44 1 0121 767 589 1 356 VII VIII VIII 
2 - Production total• 'vClluh en 6qulvalent de houille normal• 
61 116 083 8 356 2211 
62 115 898 8 050 2 269 
63 117 156 7 785 2 260 
61 IX 8800 589 190 
X 10 257 678 214 
XI 10 204 694 220 
XII 9 241 611 189 
63 I 10 783 696 u5 
II 9 343 598 207 
Ill 10141 639 204 
IV 9 689 657 174 
v 10 284 686 183 
VI 8612 583 117 
VII 9 790 682 165 
VIII 9224 620 183 
IX 9 150 615 173 
X 10 538 713 219 
XI 9 966 654 186 
XII 9 638 641 184 
64 I 11 124 n1 215 
II 9 556 655 197 
Ill 9 691 634 180 
IV 10 481 677 202 
v 8799 566 163 
VI 9 593 611 162 
VII 9 917 627 176 
VIII 8744 562 158 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totole produktle 
1 Produktie gerekend ton ~ ton 
l Produktle omgerekend op volwClClrdige kolen 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
12 621 61 
II 573 61 
11 509 63 
894 IX 62 
1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 63 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 





1 036 X 
922 XI 
897 XII 
1 048 I 64 
895 II 






PRODUZ:IONE Dl CARBON FOSSILI 
Produzlone total• 
t Produzlone vCllutatCl tonneiiCltCl per tonneiiCltCl 
l Produzione VCllutCltCl in equlvalonte di cArbon fossile normale 
Zia .. Opmerklngen .. Vedi .,Osservazioni" 
25 
STEmKOHLEN F0RDERUNG 
Mittlere Forderung, fiirdertilglich 
I Forderung erfaBt in Tonne = Tonne 
1 Forderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 




I A h I Nieder· I I Klein· I mu- Ruhr ac en sachs n Saar zechen naut6 
Total 
I 000 c 
Nord· I Lor-P.d.C. raine 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne por Jour ouvre! 
Production 6valuh tonne pour tonne 
1 Production 'valuh en 6qulvalent de houille normclle 
France Belglque/Belgll 
Neder· I tali a land Cam-~ Sud I ICe~t~e-1 Pe~ites I Modo monos Total pine Zulden Total Kempen 
I - Production moyenne par Jour ouvr6 6valu6e tonne pour tonne 
61 881,8 ~63,5 33,6 8,7 54,6 I 559,4 95,7 51,2 41,5 0,8 188,5 2,7 48,5 36,9 46,8 89,3 61 
62 8n,3 464,4 32,3 9,0 52,1 557,0 95,0 52,1 39,6 0,4 186,3 2,5 45,9 37,6 «.4 82,0 62 
63 879,7 468,2 31,2 8,9 50,7 560,4 95,0 53,3 39,0 0,2 186,5 2,3 45,9 38,7 43,9 82,6 63 
62VIII 826,5 «1,1 29,8 8,8 50,7 529,4 88,6 51,1 36,5 0,3 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 17,9 Vlll62 
IX 854,1 ~58,8 30,6 9,5 52,2 549,4 90,7 51,9 37,7 0,4 178,1 2,2 45,9 37,0 «,4 81,3 IX 
X 874,9 469,2 30,4 9,5 52,8 560,8 96,1 53,4 38,3 0,4 187,5 2,7 46,0 38,0 44,0 81,7 X 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 54,2 585,8 100,8 54,6 40,2 0,4 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 52,7 577,1 99,8 54,1 39,8 0,4 192,4 2,8 45,3 41,1 45,0 86,1 XII 
63 I 888,4 470,7 30,5 9,7 52,8 565,6 96,6 53,9 38,6 0,3 189,4 2,8 46,9 41,1 43,8 84,5 I 63 
II 899,6 480,6 31,7 10,0 52,0 575,8 98,6 54,1 39,8 0,3 192,7 2,4 46,5 40,9 «.4 85,0 II 
Ill 7«,7 489,8 31,8 9,7 59,9 581,4 
- -
23,8 0,3 26,0 2,2 49,2 40,5 43,7 83,8 Ill 
IV 885,5 474,3 31,1 8,5 51,0 565,9 94,9 51,7 39,4 0,2 185,2 2,2 47,2 38,9 «.1 82,9 IV 
v 879,1 466,7 31,2 8,1 50,4 558,2 97,2 53,6 41,4 0,2 191,4 2,4 46,2 38,8 «.2 82,9 v 
VI 846,8 4~9.9 30,4 7,6 50,8 540,7 91,6 51,7 39,3 0,2 183,0 2,3 45,6 35,8 43,9 79,1 v 
VII 843,4 «3,3 30,9 7,9 49,1 532,4 88,8 51,3 38,8 0,2 177,7 2,1 42,9 34,7 42,1 78,5 VII 
VIII 815,4 437,0 29,3 8,5 48,7 524,9 87,9 50,8 36,4 0,2 170,2 2,2 42,0 34,8 40,3 75,0 VIII 
IX 851,8 4S3,6 30,5 8,5 49,7 543,6 92,1 52,6 38,1 0,2 181,4 2,2 46,2 37,2 43,6 80,8 IX 
)C 899,2 475,6 32,4 9,4 51,0 569,3 98,3 54,4 38,9 0,2 191,1 2,2 46,1 39,4 «.8 84,3 X 
XI 919,1 493,8 32,2 9,5 51,9 588,9 100,3 56,1 40,3 0,2 f97,8 2,7 47,0 40,8 45,5 85,9 XI 
XII 900,6 486,6 33,3 9,1 50,0 581,8 99,0 54,8 39,2 0,2 191,5 2,3 «.3 41,7 45,0 86,7 XII 
64 I 911,4 482,9 31,7 9,2 50,9 576,1 99,9 58,3 39,9 0,2 198,2 2,2 49,1 41,9 «,3 86,1 I 6~ 
II 911,1 496,2 32,6 9,7 52,8 591,6 98,1 59,4 38,6 0,2 198,1 2,4 48,5 41,5 44,4 85,5 II 
Ill 915,6 ~86,0 33,3 9,3 53,1 582,8 96,3 59,4 40,5 0,2 196,7 2,5 50,1 46,6 43,7 85,2 Ill 
IV 896,5 ~73,2 30,8 9,0 51,6 565,7 98,2 59,0 40,8 0,2 198,1 2,5 47,8 40,4 «.3 84,7 IV 
v 873,1 459,8 29,5 8,4 49,8 549,0 97,6 57,7 40,6 0,2 195,1 2,1 45,2 39,5 «.2 83,3 v 
VI 864,0 454,6 29,0 7,6 ~9.7 542,0 97,9 56,9 39,7 0,2 194,6 1,8 45,4 38,9 43,3 82,2 VI 
VII 852,0 «9,6 28,4 8,0 47,5 534,0 83,6 55,0 35,6 0,2 174,3 1,9 43,8 36,8 43,0 81,1 VII 
1 - Production moyenne par Jour ouvr6 6valu6o en 6qulvalent de houille normal• 
61 «7,1 32,2 8,5 
62 «5.8 31,0 8,8 
63 «9,1 29,8 8,6 
62VIII 423,4 28,7 8,6 
IX 439,3 29,5 9,2 
X 449,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
63 I 451,4 29,0 9,4 
II 461,6 29,9 9,8 
Ill 469,7 30,3 9,4 
IV 45~.7 29,9 8,3 
v «8,7 29,8 8,0 
VI 430,8 29,2 7,4 
VII 425,9 29,6 7,6 
VIII 418,9 28,2 8,3 
IX 434,9 29,3 8,2 
X 456,0 30,7 9,1 
XI 473,2 30,8 9,2 
XII 464,9 31,1 8,8 
64 I 463,1 30,3 8,9 
II 475,4 31,2 9,4 
Ill 465,5 31,7 9,0 
IV 454,9 29,5 8,8 
v «1,1 28,3 8,1 
VI 435,8 27,8 7,3 
VII 431,2 27,3 7,7 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktle per gewerkte dag 
1 Produktlo gerekend ton = ton 































PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone media per glorno Iavorata 
Produzlono valutata tonnellata per connellaca 
1 Produzlono vafutata in equivalence dl corbon fossile normalo 
Zlo ,.Opmerklngon" Vedl ,.Ossorvazlonl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Leiltung Je Mann und Schlcht unter Tage 
I Leistung berechnet kg = kg 
1 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kahle 
Ge- Deutlchland (B.R.) 
mein· 
IChaft 




PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrler du fond et par poete 
I Rendement 6valu6 kg = kg 
1 Rendement balu6 en 6quivalent de houllle nermale 
France Belglque{Belgll 
Neder• It alia land 
Cam· I Sud I Centr•·l Petites I Midi mines Total pine Zuiden Total Kempen 
I - Rendement par ouvrier du fond et par paste 6valu6 kg pour kg 
61 1100 2 328 1 919 2 017 2197 . 2 279 I 610 27().f 1 912 1 794 1 878 1 573 2 103 1 941 1 566 1 714 61 62 1 U9 2 517 2 009 2147 2 369 . 2 459 1 633 2 808 1 975 1 838 1 922 1 676 2 117 2 ().f7 1 658 1 818 62 63 1 331 2 685 2 094 2120 2 531 2 618 1 663 2 903 1 977 1 819 1 958 2 000 2 137 2 097 1 630 1 820 63 
62VIII 2247 2 562 2 044 2228 2 391 . 2 502 1 605 2 789 1 892 1 941 1 879 1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 Vlll62 IX 2 136 2 542 1 970 2278 2 459 2 488 1 618 2 816 1 930 2177 1 897 1 671 2 096 2 ().f8 1 705 I 842 IX 
X 2247 2 548 1 986 2 294 2 506 2 501 1 614 2 906 1 958 2 283 1 919 2 008 2 094 2063 1 685 1 838 X XI 2 280 2577 2 035 2 374 2 491 2 527 1 644 2 917 2156 1 939 1 956 2 175 2 156 2 117 1 663 1 846 XI XII 2288 2602 2 ().f9 2 316 2 464 2 544 1 649 2 916 2 016 1 885 1 943 2 018 2 064 2 239 1 659 1 893 XII 
63 I 2299 2 643 2 016 2 258 2 515 2 577 1 640 2 912 1 910 1 844 1 937 1 825 2 110 2 148 1 653 1 855 I 63 II 2344 2 701 2 113 2 399 2 535 2 638 1 655 2982 1 999 1 957 1 971 1 864 2 224 2 183 1 675 1 883 II Ill 2 455 2 684 2 020 2 192 2 458 2 604 1 572 2 229 2 155 1 653 1 854 Ill 
IV 1 319 2 686 2 063 1 959 2 491 2 607 1 606 2 739 1 993 1 813 1 892 1 783 2213 2 139 1 670 1 856 IV v 1 334 2 691 2 086 1 945 2 442 2 608 1 701 2908 2 054 1 835 1 999 2 077 2 151 2 156 1 655 1 857 v VI 2 293 2 652 2087 1 854 2 483 2 580 1 662 2 855 1 995 1 893 1 965 2 064 2 108 2 O().f 1 634 1 780 VI 
VII 1 310 2 670 2 197 1 965 25U 2 608 1 656 1 874 2 981 1 812 1 956 1 994 2 043 1 975 1 503 1 738 VII VIII 1 301 2 679 2 168 2 129 2 550 2 620 1 636 1 896 1 905 1 673 1 893 2 114 2 110 1 989 1 587 1 747 VIII 
IX 1 311 2 672 2 105 2 093 2 579 2612 1 657 2 903 1 964 1 760 1 948 2213 2124 2 Q.f2 1 624 1 793 IX 
X 1337 2 697 2 113 2 265 2 603 2 638 1 687 2 992 1 993 1 764 1 990 2 173 2 124 2 084 1 625 1 812 X XI 2344 2 699 2 009 2 143 2 607 2 630 1 707 3 on 2 026 1 486 2 031 2 474 2 095 2 086 1 622 1 805 XI 
XII 1 367 2 752 2 174 2 191 2612 2 687 1 707 3 006 2 037 1 891 2 004 2 168 2 120 2 178 1 611 1 841 XII 
64 I 1393 2 786 2 079 2 171 2 599 2 705 1 716 3 039 1 990 1 794 2 032 1 999 2 244 2 111 1 601 1 809 I 64 
II 1415 2800 2 120 1258 2 721 2 731 1 733 3 155 2 012 1 665 2 072 2 087 2 256 2 089 1 640 1 824 II ill 2 427 2809 2 119 2 188 2702 2 738 1 731 3 115 2 057 1 692 2 080 1 974 2 333 2 076 1 608 1 802 Ill 
IV 1 401 2 793 2 033 2 186 2 663 2713 1 728 3 144 2 060 1 746 2 076 2 150 2 253 2 040 1 625 1 800 IV 
v 2 374 2 788 2 020 2 067 2 548 2 694 1 735 3 098 2 040 1 852 2 058 2 282 2 199 1 988 1 617 1 767 v 
VI 2 369 2 793 1 984 1 895 2599 2 697 1 734 3 091 2 014 1 826 2 057 2 218 2 170 1 949 1 585 1 740 VI 
VII 1 399 2 781 2000 2 Q.f5 2 538 2 686 1 675 3 Ill 2015 1 826 2 006 2 938 2 194 1 905 1 542 1 726 VII 
1 - Rendement par ouvrler du fond et par poet• halu6 en 6qulvalent de houllle normale 
61 2 246 1 836 1 969 
62 I? 417 1 930 2 083 63 2 574 1 998 2060 
62VIII £2 459 1 965 1171 1J IX 2 434 1 901 2 207 
.. f. 
12 441 2 no 'k X 1 924 [~~: '2 470 1 956 2 297 
f488 1 964 2 250 63~ I 2 534 1 920 2 189 
~t:ll '2 594 1 996 2 339 -~Ill !_2 579 1 924 2 134 ~~IV iz 575 1 982 1914 k v j,2587 1 993 1 906 
~.;VI &.2540 2 003 1 803 
~ i"2 565 1 902 t· VII 2 110 
r VIII ~2 568 2087 2 081 
, lliX (.2 561 2 026 2 016 
~ll X ~2 586 2 005 2 188 
b XI 2 587 1 9U 2 082 
XII 2 629 2 033 2 115 
64 I 2 672 1 989 2 099 
II 2 683 2 027 2 178 
Ill 2 691 2 024 2 118 
IV 2 685 1 947 2 131 
v 2 674 1 931 2 016 
VI 2 678 1 902 1 839 
VII 2 667 1 919 1 973 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Pr11tatle per man en per dlenet ondergronde 
I Prestatle gerekend kg • kg 
l Prestatle omgerekend op volwaardlge kolen 
Slehe .,Anmerkungen" 
2 055 61 
2 070 62 
2 087 63 
2 080 Vlll62 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2024 XII 
2 073 I 63 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 056 VIII 
2 075 IX 
2 078 X 
2 041 XI 
2 066 XII 
2 179 I 64 
2 198 II 
2 257 Ill 
2 184 IV 
2 130 v 
2 107 VI 
2 135 VII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSIL! 
Rendlmento per operalo all'lnterno 1 per turno 
1 Rendimento media valutato kg • kg 





Farderung nach Qualltiiten 
I Normo.lquo.litdt (Farderkohle, Stucke, NUsso, feinkohlon) 
1 BClllastkohle (Sto.ub, Mittelgut, Schlo.mm) 
(A) t- t· (B) t SKE 
. 




mu· Ruhr Ao.chen Nieder- So.o.r Klein-




A B B B A 
1 000 t 
Total Nord· Lor· P.d.C. raine 
---------
A A 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par quallt's 
I Quo.lit6 mClrcho.nde (tout-venClnt, criblb, classb, fines) 
1 Bas-produits (poussier, mixtes, schlo.mms) 
(A) t .. t' (B) tee . 
France BelgiquefBalgll 
Neder· ltalia land Co.m· Centre- Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
- --- --- ---
--- --- --- ---
A A A A B A A A 
1 - Production de houllle de qualit6 marchande 
61 196 510 103 616 7 519 1 030 H 110 127 385 21 810 11 174 8 802 1n 41 961 505 11 562 7 690 7 <413 IS 102 61 
62 193 <441 101 743 7 300 1 096 13 031 125 171 21 964 11 470 8 521 121 42 on 503 10 623 7911 7 H6 15 068 62 
63 190 694 1o3 n6 7 074 1 160 11 991 126 001 19 795 10 606 7 n6 68 38 244 399 10 615 8 167 7 259 IS 421 63 
62 VII 15 517 8 <421 606 168 1 179 10 371 1 792 789 654 8 3243 45 854 630 368 998 Vll62 
VIII 15 918 8 630 595 190 1 HI 10 555 1 713 879 579 7 3 118 44 865 666 611 1 276 VIII 
IX 14 889 7 745 538 182 1 134 9 600 1 706 839 6n 11 3 233 42 819 602 585 I 181 IX 
X 17 513 9 178 621 104 1 141 If us 1034 1 076 751 11 3 874 52 955 715 680 I 395 X 
XI 17 301 9 H6 634 111 1 086 If 071 1 943 1 100 747 9 3 799 49 975 741 665 1 407 XI 
XII 15 143 8 090 557 181 948 9 n6 1 741 870 670 8 3 289 36 783 669 588 1 257 XII 
63 I 17 na 9 480 636 1H 1 176 If 506 1 894 1 083 740 8 3 726 48 991 760 687 I 446 I 63 
II 15 691 8 267 5<44 100 I 033 10 044 I 781 1 003 693 8 3 486 35 884 655 585 I 241 II 
Ill n 309 8 983 583 196 1 153 fO 915 
- -
64 8 71 39 934 708 641 I 349 Ill 
IV 15 594 a 539 598 166 1 069 10 372 I 519 n5 654 6 2 964 37 867 695 658 1 354 IV 
v 17 la5 9 156 624 176 1 104 If 060 1 976 1 038 817 6 3 838 35 969 721 662 I 384 v 
VI 14 6]7 7 636 533 H2 968 9 276 1 7H 960 726 5 3 405 28 785 575 566 I 144 VI 
VII 15 916 a 691 618 167 1 150 10 626 1 791 1 007 621 .. 3 423 30 880 601 354 955 VII 
VIII 15 049 a t75 563 175 1 087 10 000 1 708 746 564 4 3 021 27 817 611 571 1 184 VIII 
IX 15 310 8 107 557 164 1 072 9 901 1 706 893 691 5 3 295 26 864 645 589 I 234 IX 
X 17 639 9 365 6<46 107 1 194 If 413 1 030 1 097 792 s 3 924 30 953 760 668 I 318 X 
XI 16565 8 858 597 tn 1 063 10 696 1 858 1 081 703 .. 3 648 31 848 693 6<48 1 341 XI 
XII 15 a61 8 510 574 175 911 10 189 1 805 913 708 .. 3 442 35 824 741 618 1 370 XII 
64 I 18 189 9 888 661 lOS 1 107 II 861 2 031 1 163 m 5 3977 35 957 n9 679 I 458 I 64 
II 16 145 8 475 599 188 1 049 10 310 1 830 1 096 747 .. 3 677 30 830 689 605 I 294 II 
II 16 na 8 580 580 173 1 060 10 393 1 725 1 066 708 <4 3 502 26 926 701 585 I 286 Ill 
IV 17 589 9 341 619 193 1 118 11 272 1 985 1 191 798 <4 3 978 39 876 781 641 I 423 IV 
v 14 873 7 837 5H 156 903 9 410 1 811 1 016 705 3 3 536 31 754 604 537 I 141 v 
VI 8 514 555 155 1 028 10 262 24 890 711 563 I 274 VI 
:a - Production de houilla, baa·produlu 
61 36 400 10 no 801 96 
61 37 149 11 588 706 105 
63 36 491 11 578 659 101 
62 VII 1862 937 57 6 
VIII 30<44 968 58 7 
IX 1 909 930 47 8 
X 3 376 1 059 53 10 
XI 3 341 1 047 56 9 
XII 3134 1 021 51 8 
63 I 3 581 1 165 57 10 
II 3 073 9<44 51 8 
Ill 1 305 999 51 8 
IV 1 986 9n 53 7 
v 3 188 963 56 7 
VI 1 789 844 <46 6 
VII 1 911 937 59 8 
VIII 1 890 915 51 7 
IX 1 967 903 54 8 
X 3 413 1 012 62 11 
XI 3 188 951 54 9 
XII 3 198 968 62 10 
64 I 3 509 I 048 61 9 
II 3 no 915 51 9 
Ill 3 157 948 51 7 
IV 3 406 972 55 9 
v 2 967 841 48 7 
VI 915 53 7 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 




























1 HClndelskwo.litolt (scho.chtkolen, atukkon, noun, fijnkool) 
:a Mlnderwo.o.rdigo soorton (stofkolan, mlxto, alik) 
1J SIS 49<44 
14 267 s 153 
19 691 4814 
1 166 413 
I 197 395 
I 151 374 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 <455 
1 419 514 
1 158 <489 
1 225 
-
1 192 363 
1 183 453 
1 028 386 
I 112 423 
1 134 398 
1 125 413 
1 267 516 
1 171 «8 
1 168 471 
1 336 <465 
1 177 <417 
1 218 391 
1 259 468 
1 076 433 
I 187 




























1<421 5 9 207 212 1 059 1 914 4515 6 436 61 
1159 
-
10 228 179 950 1 88<4 <4 173 6 157 62 
1 030 
- 9 462 187 894 I 161 <4 091 5 991 63 
185 
-
803 17 75 151 220 371 VII 62 
153 
- 760 8 83 160 376 536 VIII 
179 
-
756 f3 75 139 337 476 IX 
108 
-
932 21 19 159 375 534 X 
221 
-
963 21 14 149 367 SIS XI 
188 
- 863 14 63 171 328 499 XII 
213 
-
991 ff 68 191 380 511 I 63 
187 
-
911 7 69 161 317 479 II 
10 
-
20 9 76 157 347 504 Ill 
tn 
-
125 9 61 161 360 521 IV 
199 
-
899 19 18 170 363 533 v 
165 
-
181 19 63 141 329 470 VI 
164 
-
806 21 78 153 113 316 VII 
125 
-
724 21 82 143 336 479 VIII 
175 
-
808 23 82 HI 336 478 IX 
101 
-
981 24 83 160 376 535 X 
203 
-
916 16 74 151 361 514 XI 
101 
-
895 9 73 169 361 531 XII 
111 
-
965 7 91 186 379 564 I 64 
103 
-
900 8 65 155 351 505 II 
102 
-
847 8 82 158 353 511 Ill 
2H 
-
967 ,. 97 176 406 581 IV 
181 
-
868 8 79 146 362 507 v 
13 79 144 381 525 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlona par qualltA 
I QualitA merco.ntile (tout•veno.nt, grlgllato, pozzo.cura, finl) 
2 Bassi prodottl (polverone, mistl, schiClmms) 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservo.zlonl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe I (Anthrozit) 
1 Gruppe II (Magerkahle) 
(A) t = t· (B) t SKE I 000 t 
I Groupe I (Anthracites) 
1 Groupe II (Malgres) 
PRODUCTION DE HOUJLLE 
Production par caUgorlu 
(A) t- t; (B) tee 
m~~~- Deutnhland (B.R.) France Belglque/Belgll 
1chaft Nede 
Com- I Jtalla lani" 
mu- Ruhr Aachen Nieder- Saar Klein· Total Nord- Lor- Ce'\tre- Petites Total Com- S!'d Tot 1 naut6 sachsen zechen P.d.C. ralne Mrdl mines K:::::en Zurden a 
A B --B-1--a- B A A A -A-~--A- -A---8- A A --,:-
61 19 667 
62 20 844 
6l 22 Ill 
62 VII I 501 
VIII I 783 
IX I 677 
X I 957 
XI I 995 
XII I 744 
63 I I 997 
II I 751 
Ill I 614 
IV I 831 
V I 981 
VI I 679 
VII I 671 
VIII I 796 
IX I 788 
X 2 068 
XI I 953 
XII I 976 
64 I 1 118 
II I 9ll 
Ill I 915 
IV 2 078 
V I 798 
VI 
61 17 551 
62 17 111 
63 t6 152 
62 VII I 319 
VIII I 396 
IX I 343 
X I 514 
XI I 494 
XII I 319 
63 I I 498 
II I 368 
Ill 731 
IV I 317 
V I SIS 
VI I 180 
VII I lll 
VIII I 196 
IX I ll9 
X I 531 
XI I 493 







IV 1 665 




































































































































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepan 
I Groep I (Antraclet) 
2 Groep II (Magerkolen) 
Slehe .,Anmerkungen" 
I - Production du groupe I (Anthracite•) 
7 250 1 187 - 1 698 109 2 995 
8 081 , 288 - , 805 70 3 163 
8 964 I 318 - I 697 38 3 053 
663 - 1 u - 137 4 254 
702 -103 - 134 5 242 





































































































2 ...... Production du groupe II (Halgre•) 
5 272 7 015 
4 958 6 989 

































































































I Gruppo I (Antradtl) 









































































































































5 520 61 
5 751 62 

























1 928 61 
1 874 62 

























PRODUZ:IONE Dl CARBON FOSSILE 




F6rderung nach Kohlengruppon 
I Gruppe Ill (Esskohlen) 
1 Gruppe IV (1/2·3/4 Fectkohlen) 
(A) t • c· (8) t SKE . 
1 Groupe Ill (1/4 o\ 1/2 Grcu) 
1 Groupe IV (1/2 o\ 3/4 Grcu) 
1 000 t 
PRODUCTION Dl! HOUILLE 
Production par catqorl .. 
(A) c • c· (B) tee . 
Ge· Doutlchland (B.R.) Franco BelglqueJBelgll 
meln· 
IChalt 
Com• Nieder• mu• Ruhr Aachen 1achsen naut4i 
------------
A 8 8 8 
61 U977 2 856 2304 t 196 
62 u 308 2 547 2 281 1 147 
63 tl 301 2 347 2 181 909 
61 VII I 065 111 178 108 
VIII t 050 110 182 91 
IX 994 181 170 98 
X 1 U9 203 210 99 
XI I Ill 221 203 86 
XII 993 205 179 88 
63 I t us 252 221 95 
II 9tt 196 176 76 
Ill 648 193 t86 74 
IV 917 188 t78 55 
v t t09 191 t87 69 
VI 994 193 156 60 
VII I 071 2t8 t80 64 
VIII I 071 207 161 75 
IX I 074 193 t6-4 81 
X I 141 lt7 200 99 
XI t 030 151 181 82 
XII 1001 146 189 78 
64 I 1 079 176 211 88 
II tsl 151 194 80 
Ill 957 173 186 82 
IV I 043 177 178 95 
v 899 144 151 73 
VI 155 175 78 
61 4 587 1 091 1 268 
-62 4 547 1 363 1 016 
-63 4 574 1 412 868 
-
62 VII 373 118 91 
-VIII 378 112 87 
-IX 330 91 69 
-
X 365 113 65 
-XI 369 118 68 
-XII 38P 153 67 
-
63 I 436 186 71 
-II :170 124 68 
-Ill lSI 143 74 
-
IV 382 118 76 
-v 413 136 78 
-VI J48 too 6-4 
-
VII 141 110 71 
-VIII 377 103 70 
-IX :175 90 73 
-
X 417 101 79 
-XI 370 97 71 
-XII 376 104 73 
-
64 I 377 lOS 76 
-II 333 94 67 
-Ill 338 tot 69 
-
IV 463 114 153 
-v 376 79 120 
-VI 44 128 
-
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle noor groepon 
I Groep Ill (1/4. l/2 Veckool) 




























































Klein· Nord• Lor- Centre· Petitll 
zechen Total P.d.C. ralne Midi mln11 Total 
-----------------8 A A A A A 
I - Production du groupo Ill (1/4 o\ 1/1 Gru) 
6357 4 873 
-
74 9 4 9SS 
s 976 4 898 
- -
8 4 906 
. s 436 4 457 
- -








































































2 - Production du groupo IV (1/1 l J/4 Gru) 
























































































































Neder· I tall a land Cam• Sud pine Zulden Total Kempen 
----------- ---













































































































103 103 VI 
-
570 0 909 910 61 
-
.ffB 5 878 882 62 
-
248 16 1 168 1 fP.f 63 
-
38 1 51 sa Vll6l 
-
40 0 n 7l VIII 
-
28 1 n 72 IX 
-
31 1 80 81 X 
-
27 t 78 79 XI 
-
28 t 7t 72 XII 
-
JO 2 ... 86 I 63 
-
22 2 96 97 II 
-
2J 2 101 IO.f Ill 
-
24 2 tOO 103 IV 
-
21 2 107 109 v 
-
14 2 95 97 VI 
-
11 2 61 63 VII 
-
20 2 101 10.f VIII 
-
" 
2 tOJ 105 IX 
-
lf 2 113 ff6 X 
-
16 2 lOS 107 XI 
-








1 too 101 II 
- -
1 103 10.f Ill 
- -
3 111 ff.f IV 
- -
4 99 103 v 
- -
4 98 102 VI 
PRODUZ:JONE Dl CARBON FOSSILI 
Produzlono por gruppl dl categorl• 
I Gruppo Ill (1/4 • 1/2 GrGIII) 
2 Gruppe IV (t/2 • 1/4 Gr-1) 
Voir .,Observadens" :Zie .. o,rnerklngen" Vedl .,Ouervulenl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe V (Fottkohlan) 
2 Gruppe VI (GClSflammkohlen) 
(A) t = t; (B) SKE 




mu· Ruhr Aachen Nieder· 
naute sachs en 
------
------
A 8 8 8 
61 110673 79 837 2 002 
-62 ItO 075 79 896 2 131 
-63 109 sa1 81 530 2 357 
-
62 VII 8 865 6 548 171 
-VIII 9 061 6714 163 
-IX 8 387 6 101 158 
-
X 9 939 7 211 lOS 
-XI 9 865 7 163 218 
-XII 8 731 6 302 181 
-
63 I 10 187 7 410 214 
-II 8 994 6 <498 183 
-Ill 8513 7 116 189 
-
IV 9 U7 6 755 213 
-v 9 826 7 145 214 
-
VI 823l 5 946 18<4 
-
VII 9 039 6 786 207 
-VIII 8 584 6 390 186 
-IX 8 679 6 383 181 
-
X 10 Oll 7 33<4 211 
-
XI 9 459 7 006 201 
-XII 9 196 6 767 174 
-
64 I 10 570 7813 213 
-II 9 158 6 726 184 
-Ill 9 241 6 818 175 
-
IV 9 898 7 349 120 
-v 8 397 6 187 103 
-
VI 6 790 101 
-
61 61 676 23 573 
- -62 59 657 22 795 
- -63 57 334 22 018 
- -
62 VII 483l 1 846 
- -VIII 4 909 1 900 
- -IX 4 601 1 705 
- -
X 5 411 1 994 
- -XI 5 276 1 968 
- -XII 4 681 1 836 
- -
63 I 5535 2 089 
- -II 4 875 1 786 
- -Ill 3518 1 866 
- -
IV 4 659 1 838 
- -v 5 204 1 953 
- -VI 4522 1 659 
- -
VII 4 995 1 850 
- -VIII 4 408 1 726 
- -IX 4 607 1 703 
- -
X 5 359 1 979 
- -XI 4 990 I 814 
- -XII 4 652 1 75<4 
- -
64 I 5 407 1 999 
- -II 4 886 1 701 
- -Ill 4 865 1 722 
- -
IV 5 312 1 an 
- -v 4 471 1 589 
- -VI 1 719 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naor groepen 
1 Groep V (Vetkolen) 


























































Slehe .. Anmerkungen" 
'' 
Klein· Total Nord· 
zecben P.d.C. 
--- --A 
I Groupe V (GrClS) 
2 Groupe VI (Fiambanu gras) 
t 000 c 
France 
Ieaiia 
Lor- Centre· Petites Total ralne Midi mines 
-----------
A A A A 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catt!gorles 




pine Sud Total 
Kempen Zulden 
---------1-
8 A A A 
I - Production du groupe V (Gras) 
Bf 839 10 -441 
-
3 7<48 23 14 212 
8J 027 10 708 - 3 317 15 14 041 8 887 9<472 
-
2 905 14 12 392 
6 719 845 
-
214 1 1 061 
6877 820 
-
216 1 1 037 
6 259 BOO 
-
257 I 1 058 
1 416 989 
-
284 2 1 274 
1 382 950 
-
281 1 1 232 
6 483 875 
- 250 1 1 126 
1624 957 
-
2n 1 1 236 
6 681 917 
-
2n 1 1 194 
7 305 
- -
25 1 26 
6 968 757 
-
26<4 1 1 022 
1 360 930 
-
319 1 1 251 
6 130 791 
-
278 1 1 070 
6 993 820 
-
172 2 993 
6 576 786 
-
no 1 1 007 
6 564 780 
-
252 1 1 034 
7 545 957 
-
287 1 1 245 
7 207 889 
-
263 1 1 153 
~ 936 887 
-
272 1 1 161 
8 026 963 
-
305 1 1 269 
6 910 862 
-
282 1 1 146 
6 993 797 
-
285 1 1 083 
7 469 924 
-
312 1 1 237 
6 290 839 
-
273 1 1 112 
6 891 
l - Production du groupe VI (Fiambanta graa) 
36 198 3 408 12 015 2 801 
-
18 225 
34 238 3 260 12 165 2 6<47 
-
IS 072 
33 273 3 103 II 213 2 371 
-
16 686 
2 896 274 843 237 
-
1 354 
2900 259 954 171 
-
I 384 
2 687 247 an 218 
-
1 343 
3 070 292 1 132 249 
-
I 673 
2 899 288 1 164 246 
-
1 697 
2 645 266 924 222 
-
1 411 
3 123 316 1 155 2<41 
-
I 711 








2 777 233 817 204 
-
1 255 
2 916 295 I 100 2<46 
-
1 640 
2 Sit 268 1 019 214 
-
I 502 
2 853 265 1 095 222 
-
I 581 
2 682 270 m 108 
-
1 156 
2 625 267 92<4 203 
-
1 395 
2 982 328 1 149 233 
-
t 710 
2 720 292 1 142 218 
-
1 651 
2519 274 966 219 
-
I 459 
2 972 301 1 221 221 
-
1 744 
2 631 289 1 149 218 
-
1 656 
2 651 274 1 113 209 
-
1 595 
2 847 319 1 247 225 
-
1 791 




1 Gruppo V (Grasal) 
-
6213 <4 181 1 39<4 5 575 61 
-
5477 <4 158 1 201 5 360 62 
-
5 Olf <4 368 871 5 239 63 
-
434 323 74 397 VII 62 
-
440 3-44 93 438 VIII 
-
410 310 95 405 IX 
-
477 • 372 108 480 X 
-
489 376 104 481 XI 
-
397 361 89 451 XII 
-
505 415 108 523 I 63 
-
438 356 70 426 II 
-
457 391 70 461 Ill 
-
423 369 74 443 IV 
-
479 375 76 451 v 
-
381 320 66 386 VI 
-
407 311 53 365 VII 
-
357 309 62 371 VIII 
-
418 33<4 66 400 IX 
-
449 <411 77 487 X 
-
360 379 75 454 XI 
-
335 398 72 470 XII 
-
440 <4<47 73 520 I 64 
-
367 400 6<4 464 II 
-
425 393 54 447 Ill 
-
418 430 57 487 IV 
-
355 342 <47 389 v 
-
415 3n 51 428 VI 
- -
5 <430 509 5 939 61 
- -
56-44 138 5 782 62 
- -
5 67<4 141 5815 63 
- -
<458 9 467 Vll62 
- -
<481 13 494 Vlll 
- -
431 11 -442 IX 
- -
501 16 517 X 
- -
512 16 528 XI 
- -
<fn 11 488 XII 
- -
533 13 546 I 63 
- -
<460 11 471 II 
- -
<471 13 484 Ill 
- -
<485 13 498 IV 
- -
515 10 525 v 
- -
395 10 404 VI 
- -
440 9 «9 VII 
-
-
<4« 9 453 VIII 
- -
<451 11 <462 IX 
- -
507 13 520 X 
- -
463 1<4 478 XI 
- -
509 15 524 XII 
- -
515 18 532 I 6<4 
- -
-443 15 458 II 
- -
466 21 486 Ill 
- -
525 21 546 IV 
- -
404 19 422 v 
- -
475 17 492 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produ:done per gruppl dl categorle 
2 Gruppo VI (Grassl a lun;a Oamma) 
Voir .,Obaervadons'' Zle .. Opmerkingen" Vedl ,.Osserv4Xloni., 
31 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
t Gruppen V und VI (Verkokbore Kohl e) 
1 Gruppe VII (Oberste Flommkohle) 
(A) t = t• (B) t SKE . 




mu· Ruhr Aachen Nieder· Soar Klein· 
naut6 sochsen zechen 
-----------
A B B B A 
1 000 c 
Total Nord· Lor· P.d.C. rolne 
-------
A A 
t Groupq V et VI (Houille cok6fillble) 
1 Groupe VII (Fiombonts sees) 
France 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catigories 
(A) t ,. c; (B) tee 
Belglque/Belgll 
ltalia Neder• land Com· Centre· Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
------------------ ---
A A A A B A A A 
t - Production des groupee V et VI (Houille cok6flable) 
61 tn 1so 103 410 2 002 
-61 16P7l1 102 692 2 131 
-63 167 215 103 549 2 357 
-
62Vll 13 698 8 394 171 
-VIII 13 970 8614 163 
-XI 11 988 7 806 158 
-
X ts 351 9 205 205 -
XI ts 141 9 131 218 
-
XII t3 411 8 138 181 
-
63 I ts m 9500 214 
-II 13 869 8284 183 
-Ill 11 051 8 983 189 
-
IV tl 7P6 8 593 213 
-v IS 030 9 099 214 
-VI 11 756 7604 184 
-
VII 14 035 8 635 207 
-
VIII 11 991 8 116 186 
-IX 13 186 8 086 181 -
X t5 381 9 312 211 
-XI 14 449 8 820 201 
-XII 13 848 8 516 174 
-
64 I 15 977 9 812 213 
-II 14 044 8 427 184 
-Ill 14 106 8540 175 
-
IV t5 111 9 226 120 
-
v 11 869 7 776 103 
-VI 8 509 101 
-
61 6819 - - -62 6 907 
- - -63 6 736 
- - -
62VII 567 
- - -VIII 531 
- - -IX 586 
- - -
X 680 
- - -XI 634 
- - -XII 550 
- - -
63 I 640 
- - -II sst 
- - -Ill 368 
- - -
IV 519 
- - -v 588 
- - -VI 510 
- - -
VII 5« 
- - -VIII 554 
- - -IX 591 
- - -
X 691 
- - -XI 613 
- - -XII 556 
- - -
64 I 676 
- - -II 627 
- - -Ill 619 
- - -
IV 706 
- - -v 570 
- - -VI 
- - -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
t Groepen V en VI (Verkooksboro kolen) 

























































118 037 13 849 12 015 6 549 23 32 431 
-
6213 9 611 1 903 If $14 61 
116 266 13 969 11165 5 965 15 32 113 
-
5 477 9 802 t 340 ff f42 62 
ff7 f6f 12 575 11 213 5 276 14 29 079 
-
5 Off 10 042 1 012 If 054 63 
96f5 1 119 843 451 1 2 4f5 
-
434 781 83 864 Vll62 
9 777 1 079 954 387 1 2 42f 
-
440 825 106 932 VIII 
8 946 1 048 877 476 1 2 402 
-
4f0 740 10~ 847 IX 
fO 486 1 281 1 132 533 2 2 948 
-
477 873 124 997 X 
10 28f 1 238 1 164 525 1 2 929 
-
489 888 120 f 009 XI 
9 t29 t 141 924 472 1 2 537 
-
397 839 100 939 XII 
fO 746 1 273 1 155 518 1 2 947 
-
505 949 121 f 069 I 63 
9 373 1 111 1 069 500 1 2 78f 
-
438 815 82 897 II 
10 178 
- -
65 1 66 
-
457 862 83 945 Ill 
9 744 990 817 468 1 2 277 
-
423 854 87 94t IV 
10 276 1 225 1 100 565 1 2 89f 
-
479 890 86 976 v 
8 64f 1 059 1 019 492 1 2 572 
-
38f 715 76 791 VI 
9 846 1 085 1 095 393 2 2 575 
-
407 752 63 8f4 VII 
9 258 1 056 m 329 1 2 163 
-
357 753 72 825 VIII 
9 189 1 048 924 455 1 2 428 
-
418 785 n 862 IX 
10 527 1 285 1 149 519 1 2 955 
-
449 917 90 I 007 X 
9 928 1 181 1 142 481 1 2 805 
-
360 843 89 932 XI 
9 455 1 161 966 492 1 2 619 
-
335 907 87 995 XII 
10 998 1 265 1 221 526 1 3013 
-
440 962 91 f 053 I 64 
9 541 1 151 1 149 501 1 2 802 
-
367 843 79 922 II 
9 644 1 071 1 113 494 1 2 678 
-
425 859 74 933 Ill 
10 316 1 243 1 247 537 1 3 028 
-
418 855 78 f 033 IV 
8 667 1 115 1 on 477 1 2 670 
-
355 746 66 8tf v 
9 487 
-
415 852 69 921 VI 
















































































629 36 2660 
614 28 2 765 
547 6 2 504 
55 2 209 
40 0 177 
49 2 216 
53 3 260 
54 3 2$4 
45 2 213 
58 3 2S3 
51 2 227 











































""l - - - - 61 667 







- - - -
Vll62 
51 
- - - -
VIII 
53 
- - - -
IX 
71 
- - - -
X 
68 







- - - -
I 63 
40 
- - - -
II 
46 







- - - -
v 
45 
- - - -
VI 
so 
- - - -
VII 
47 
- - - -
VIII 
47 











- - - -
XII 
40 
- - - -
I 64 
38 
- - - -
II 
32 
- - - -
Ill 
53 
- - - -
IV 
38 
- - - -
v 
36 
- - - -
VI 
PRODUXIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl di categorle 
t Gruppl V • VI (Carboni odottl olio cokeliccuione) 
1 Gruppo VII (Sacco o lungo flllmmll) 
Zle ,Opmerklngen" Vedi ,.Oaservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BuGge • Elnfuhr 
t BezUge aus der Gemelnscho.lc 
2 BezOge aus DeuuchiClnd (B.R.) 
l BezOge aus Frankrelch 
4 BezUge aus den NlederiClnden 
ECHANGES DE HOUILLE 
Rtceptlona • Importation• 
t R6cepdons en provenClnce de Ia CommunClu~ 
2 R6cepdons en provenClnce d'AIIemClgne (R.F.) 
:1 R6cepdons en provenClnce de France 
4 P.6cepdons en provenClnce des Pays·BCll 
1000 
Gemein· Deuuch· achaft land FrClntl ltaliCl Neder· Be~l'lue Luxem· Commu• (B.R.) land B gal bourg naut6 
t - R6ceptlons en provenance de Ia Ccimmunaut6 
1961 19 796 1 171 7 973 3 296 3931 3213 211 
1962 19 80) 1 232 7 8l3 l Sl8 4583 3 433 204 
1963 18 551 1 425 8 119 1 185 .. 089 3 534 200 
1962 VII 1 71f 88 686 231 409 288 17 
VIII 1 703 10l 713 189 391 l9l 16 
IX 1 496 86 619 145 357 274 15 
X t 739 88 697 111 424 293 16 
XI t 558 91 671 86 393 299 18 
XII t 566 88 600 175 384 30l 18 
1963 I 1 ns 89 584 120 no 194 18 
II 1 21f 125 564 94 178 240 17 
Ill t 796 101 877 133 366 302 17 
IV t 90t 144 864 180 398 295 20 
v t 735 142 721 93 434 327 18 
VI 1 436 122 583 56 360 299 15 
VII 1 638 126 709 76 387 324 17 
VIII t 543 134 638 68 375 313 15 
IX t 5t4 112 641 107 338 30l 15 
X 1 551 115 677 94 350 298 17 
XI t ...... 110 6n 69 319 308 15 
XII t 549 106 639 94 363 330 17 
1964 I t 579 74 754 71 342 324 15 
II t 477 60 696 49 368 289 14 
Ill t 347 62 639 47 312 277 10 
IV t sot 94 749 47 293 306 12 
v t 179 8l 590 42 251 303 12 
VI t 421 88 620 41 347 313 12 
3 - R6ceptlons en provenance de France 
1961 977 641 
-1962 1 015 663 
-1963 746 549 
-
1962 VII 72 40 
-VIII 79 49 
-IX 7t 44 
-
X 88 56 
-XI 9l 59 
-XII 77 53 
-
1963 I 81 61 
-II t05 89 
-Ill 4 3 
-
IV 43 40 
-v 66 53 
-VI 59 44 
-
VII 55 38 
-VIII 67 47 
-IX 55 37 
-
X 77 47 
-XI 68 48 
-XII 63 40 
-
1964 I 74 46 
-II 39 29 
-Ill 41 l8 
-
IV 48 31 
-v 57 34 
-VI 75 37 
-
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
t Aanvoer ult de Gemeenschap 
1 Aanvoer uit DuiuiClnd (B.R.) 
J A11nvoer uit FrClnkrijk 
4 AClnvoer ult Nederland 
Siehe .. Anmerkungen" 
31 28 251 26 
35 19 278 20 
" 
6 155 17 
3 l 26 1 
l 1 26 1 
.. l 20 1 
.. 1 25 1 
3 1 27 1 
3 0 18 l 
3 1 14 l 






0 1 l 
1 1 10 l 
l 1 10 1 
l 0 13 1 
3 1 15 1 
l 1 14 1 
l t 26 1 
1 t 18 0 
1 0 20 1 
3 , 24 0 
1 , 8 0 
1 3 9 0 
2 5 10 0 
3 a 1l 0 
2 15 21 0 
Voir ,.Observadons .. 
Gemeln· Deuuch· achaft IClnd France Iealia Neder- Bel~l~ue Luxem-Commu• (B.R.) land Beg I bourg naut6 
1 - Rtceptlons en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
14 438 
-
6314 2796 3 008 2 176 143 1961 
14 567 
-
6 185 l Ol7 3 8l0 l 394 141 1962 
13 788 
-
6 159 1 145 3784 l 550 150 1963 
1 275 
-
533 178 3<48 lOS 12 VII 1961 
1172 
-
576 144 341 199 11 VIII 
1 111 
-
512 98 303 187 10 IX 
t 294 
-
561 166 352 203 11 X 
1 154 
-
526 81 330 104 12 XI 
t t74 
-
472 153 320 218 11 XII 
942 
-
471 101 213 144 13 I 1963 
901 
-
445 9l 175 178 1l II 
t 37l 
-
663 132 347 218 13 Ill 
t 4t3 
-
628 180 372 217 15 IV 
1 320 
-
555 9l 414 245 14 v 
ton 
-
440 54 341 ll4 12 VI 
1 245 
-
561 73 361 237 13 VII 
t 130 
-
487 65 343 114 11 VIII 
t 118 
-
SOl 105 297 204 10 IX 
1 142 
-
518 92 321 199 13 X 
t 031 
-
449 67 l8l m 13 XI 
t tOO 
-
440 91 319 237 1l XII 
t 157 
-
559 66 293 ll6 13 I 1964 
t 126 
-
506 47 333 118 13 II 
t 005 
-
467 46 272 212 8 Ill 
1 116 
-
585 46 244 231 10 IV 
918 
-
461 38 202 218 9 v 
988 
-
475 39 245 no 9 VI 
4 - R6ceptlons en provenance dea Paya Baa 
1259 351 1 104 1l 
-
787 4 1961 
1n6 397 1 059 .. 
-
761 .. 1962 
2 310 404 1 066 5 
-
8l9 7 1963 
198 31 108 1 
-
58 0 VII 1962 
188 31 90 0 
-
67 0 VIII 
163 33 62 1 
-
68 0 IX 
177 30 8l 1 
-
65 0 X 
196 32 95 1 
-
68 1 XI 
177 35 76 0 
-
66 0 XII 
139 28 74 0 
-
37 1 I 1963 
151 26 75 0 
-
50 0 II 
231 46 100 0 
-
83 1 Ill 
no 40 103 0 
-
77 0 IV 
204 33 97 0 
-
72 0 v 
182 34 8l 0 
-
64 0 VI 
107 37 95 1 . - 74 1 VII 
1f7 36 86 1 
-
74 0 VIII 
103 36 81 0 
-
84 1 IX 
189 28 87 1 
-
73 t X 
180 27 84 1 
-
68 1 XI 
105 32 100 0 
-
72 1 XII 
101 lt 104 1 
-
75 0 I 1964 
175 ll 98 0 
-
54 1 II 
163 17 90 0 
-
56 0 Ill 
171 24 8l 0 
-
65 0 IV 
156 21 62 0 
-
73 0 v 
158 16 70 1 
-
71 0 VI 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
1 Arrivi dCliiCl Comunlc6 
2 Arrlvl dCllla GermClniCl (R.F.) 
3 Arrlvl dall11 FranciCl 
4 Arrlvl dell PClul BClUI 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazloni" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Elnfuhr 
t BezUg e CIUS Belglen 
1 Elnluhr CIUS Dritten Ldndern 
3 Einfuhr e~us U.S.A. 
4 Einfuhr CIUS Grossbrite~nnlen 
t REceptions en provene~nce de Belgique 
ECHANGES DE HOUILLE 
Riceptlons • Importations 
1 lmportCltions en provene~nce des Pe~ys tiers 
3 importe~tlons en provene~nce des U.S.A. 
4 lmportCltlons en provene~nce de Gre~nce·Bretagne 
'000 c 
Gemeln· Deutsch· achaft le~nd France I tall a Neder- Bel~i~ue Commu· (B.R.) land Beg i naut6 
t - Riceptlona en provenance de Belgique 
t961 1 t14 178 555 456 896 
-
t962 ' 995 173 579 462 744 -
t963 
' 708 473 894 16 299 -
t961 VII t73 16 46 49 58 
-VIII us 23 47 43 49 
-IX Ut 9 44 42 52 
-
X t79 1 55 50 7t 
-
XI U4 0 49 
' 
62 
-XII U3 1 53 19 63 
-
1963 I 63 0 39 15 6 
-
II 60 10 43 
-
4 
-Ill tBB 52 114 0 20 
-
IV 114 64 132 
-
26 
-v t47 56 68 
-
20 




VII Ut 51 53 
-
25 
-VIII t47 51 65 
-
30 




X t43 39 73 0 19 
-
XI Ul 35 88 0 37 
-
XII tao 34 99 0 44 
-
1964 I t46 6 9t 0 47 
-
II UB 9 92 
-
35 




IV t39 39 82 
-
44 








3 - Importation• en provenance dea Etau Unls 
1961 u 734 4 323 649 4 427 
1962 , .. 19t 4 933 n8 5 407 
t963 10 150 5 066 25n 7 233 
1962 vu 
' 158 491 107 462 VIII 1 397 511 43 528 
IX 
' t64 369 61 473 
X 1 388 385 79 521 
XI t U4 277 46 419 
XII 1 310 359 84 485 
1963 I 
' 38t 345 7t 615 II 
' 387 364 103 360 Ill 
' 641 4t7 144 655 
IV 
' 855 527 394 608 v 
' 84t 474 292 714 VI 
' 605 411 107 621 
VII 
' 611 433 184 593 VIII 
' 707 478 160 646 IX 
' 953 474 313 680 
X ' 70t 322 26t 605 
XI 
' 835 473 m 557 XII 
' 711 346 225 578 
1964 I ' 740 469 249 5t2 II 1 600 376 t78 601 
Ill 
' 7lt 358 U7 739 
IV 
' 708 519 139 671 v I 307 231 141 588 
VI 
' 556 411 168 590 
UITWJSSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit Belgli 
1 lnvoer ult Derde le~nden 
3 lnvoer ult de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brittannii 
1 668 668 
2 250 923 
















































































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Oba•rvations" 
34 
Gemeln· Deuuch· a chafe land France ltalia Neder· Bel~i'l~e Lux em-Commu· (B.R.) le~nd Be goa bourg 
naut6 
-
1 - Importation• en provenance des Pays tier• 
tB 598 5 449 1 36t 6 75t 3 207 830 
-
1961 
11 550 6 005 1 983 8 090 4 t52 
' 320 - t962 31 965 6 282 7 464 9 860 5 518 3 814 16 1963 
lOU 613 303 649 360 92 
-
VII 1962 
1 081 617 198 747 421 89 
-
VIII 
1 BBt 464 248 680 318 172 
-
IX 
1 tBl 486 266 767 539 t24 
-
X 
' 96t 363 138 730 460 169 - XI 1 UB 469 170 740 433 225 
-
XII 
' 937 389 198 833 404 113 - I t963 1 079 441 29t 580 561 204 
-
II 
1 505 527 343 852 43t 351 1 Ill 
1 867 631 788 798 394 250 5 IV 
3 tOB 588 810 928 406 375 2 v 
1644 505 638 794 348 359 1 VI 
1 930 564 744 844 447 329 2 VII 
1 909 608 737 857 387 3t9 1 VIII 
3 tl7 564 878 855 473 356 1 IX 
1 95t 435 760 852 559 344 1 X 
3 006 559 665 8t6 574 389 1 XI 
1 90t 471 612 851 541 425 1 XII 
1633 539 587 708 460 339 1 I 1964 
1 568 454 559 743 554 158 
-
II 
1 690 434 522 947 495 293 
-
Ill 
1 6U 616 490 838 420 249 1 IV 
1 t47 323 468 763 356 238 
-
v 
5t2 486 735 344 259 1 VI 
4 - Importations en provenance de Grande-Bretagne 
1 517 542 414 113 1 324 134 
-
1961 
3 099 490 79t 101 1 445 173 
-
1962 
5 616 600 2 124 136 1 607 1 148 t2 1963 
3t9 53 61 11 175 17 
-
VII 1962 
143 37 48 4 141 13 
-
VIII 
169 35 65 3 129 37 
-
IX 
3t4 49 77 15 131 41 
-
X 
3ts 35 94 5 131 50 
-
XI 
338 57 97 17 118 50 
-
XII 
104 18 47 t2 86 40 
-
I 1963 
171 50 79 10 76 57 
-
II 
435 61 120 1t 136 107 1 Ill 
483 50 118 
-
125 89 1 IV 
576 64 201 9 161 137 1 v 
471 51 165 3 136 117 1 VI 
535 so 228 
-
157 98 2 VII 
516 49 156 18 119 84 1 VIII 
505 40 n9 
-
146 90 1 IX 
6t1 57 115 44 1n 1t7 1 X 
515 48 111 13 143 t09 2 XI 
479 63 155 16 143 101 1 XII 
384 38 105 4 108 129 1 I 1964 
4t7 48 133 12 136 89 
-
II 
416 61 129 10 tn 94 
-
Ill 
345 68 76 
-
128 72 1 IV 
314 63 68 10 94 79 
-
v 
314 66 87 
- 90 70 1 VI 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
t Arrlvl dal Befglo 
1 lmportazloni de~l Paul terzl 
3 lmportazlonl dagli StCltl Unltl 
4 lmportazlonl de~lla GrCln BretagnCl 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Ouervuloni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Elnfuhr-Bestllnde bel den lmporteuren 
t Elnluhr aus Polen 
2 Elnfuhr aus der U.d.S.S.R. 
l Elnfuhr aus anderen Lllndern 
4 Best4nde bel den lmporteuren (JE bzw. ME) 
ECHANGES DE HOUILLE 
lmportatlons-Stocka chez lea lmportateurs 
1 Importations en provenance de Pologne 
1 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
.C Stocks chez les lmportateurs (en fln de piriode) 
1 000 t 
Gemeln• Deutsch-echaft land France ltalia Neder- Bel~lq~e Commu• (B.R.) land Be g1e naut6 
1 - Importations en provenance de Pologne 
1961 1 778 390 225 1 014 151 
-1962 1 840 -408 226 991 215 
-1963 1 759 397 361 784 213 4 
1962 VII 120 H 14 41 32 
-VIII 129 46 14 54 15 
-IX 12t 32 10 62 18 
-
X t77 32 24 10.C 16 
-XI 179 37 10 119 12 
-XII 179 44 32 92 11 
-
1963 I 147 24 10 105 7 
-II 108 24 4 75 4 




IV n 47 .c 30 13 
-v 167 41 25 82 19 
-VI 108 31 35 17 25 
-
VII 1« 33 26 73 13 
-VIII 185 36 49 78 22 
-IX 187 26 95 49 17 
-
X 186 28 59 71 29 
-XI 165 31 37 63 H 
-XII 177 29 17 102 24 4 
1964 I 127 28 28 52 19 
-II 86 28 11 24 14 
-Ill 109 11 35 38 11 5 
IV 160 24 65 39 24 6 v 98 20 .... 12 19 3 
VI 77 12 25 31 6 3 
3 - Importation• en provenance d'autres pays 
1961 674 149 141 343 
1962 960 157 242 392 
1963 1 -407 189 566 393 
1962 VII 106 34 22 36 
VIII 97 33 16 34 
IX 107 28 24 42 
X 126 20 29 39 
XI 118 14 23 55 
XII 111 3 20 39 
1963 I 71 2 16 41 
II 116 1 59 41 
Ill 80 2 38 9 
IV 118 2 H 14 
v 141 1 77 18 
VI 
" 
1 51 35 
VII 190 45 76 37 
VIII 97 42 .... 8 
IX 112 23 24 49 
X 83 28 29 20 
XI 106 1 31 48 
XII t63 29 48 63 
1964 I 164 1 69 68 
II 140 1 67 36 
Ill 157 1 93 32 
IV 107 1 57 37 
v 77 1 38 21 
VI 99 13 36 23 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden biJ de lmporteurs 
1 lnvoer ult Polen 
1 lnvoer ult de U.S.S.R. 
3 lnvoer ult andere Ianden 






















































































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln• Deutsch· schaft land France I tall a Neder• Bel~lque Lux em-Commu• (B.R.) land Be gii bourg naut6 
2 - Importations en provenance d'U.R.S.S. 
1 884 45 932 854 32 20 
-
196t 
1 360 16 947 1 200 131 66 
-
1961 

























65 133 9 8 
-
XI 





54 60 11 7 
-
I 1963 





42 137 32 .... 
-
Ill 
318 5 98 136 38 .co 
-
IV 
384 7 214 105 18 40 
-
v 
361 10 190 116 27 28 
-
VI 
-439 3 230 142 28 35 
-
VII 










196 111 33 29 
-
X l7.C 7 164 134 29 -40 
-
XI 
361 3 168 93 31 67 
-
XII 
169 4 136 72 16 32 
-
I 1964 
316 2 161 69 63 31 
-
II 
180 3 125 129 6 18 
-
Ill 
275 4 153 91 11 17 
-
IV 





170 92 10 15 
-
VI 
.C - Stock• chez les lmportateurs (en fin de p6rlode) 
.c 78-4 194 4 188 17 1961 
5 047 156 4 594 23 1962 
2 129 87 1 634 61 1963 
5 198 207 4 661 16 VII 1961 
5 318 212 4 780 12 VIII 
5 183 185 4 741 13 IX 
5 101 176 4733 13 X 
5 191 166 4722 18 XI 
5 047 156 .c 594 23 XII 
.c 581 97 4 181 4 I 1963 
-4091 45 3 887 11 II 
3 479 17 3 185 27 Ill 
3 081 37 1 845 34 IV 
1 880 42 2 632 29 v 
1 733 37 1 449 42 VI 
2 639 .... 2312 46 VII 
1 615 45 2 285 30 VIII 
1513 50 2 162 36 IX 
1 308 .... 1 960 28 X 
1 114 49 1 854 29 XI 
1 129 87 1 634 61 XII 
2 058 70 1 539 64 I 1964 
2 061 78 1 478 83 II 
1 050 45 1 463 121 Ill 
56 123 IV 
51 131 v 
52 VI 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
lmpartazioni·Stock• preuo gil lmportatorl 
lmportazlonl dalla Polonla 
2 lmportazionl daii'U.R.S.S. 
3 lmportazionl dagli altrl paesi 
.C Stocks presso gli lmportatorl (One perlodo) 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Ouervazloni" 
'35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen 
I Llelerungen Cln die GemeinschCllt 
2 Llelerungen nuch Deuuchl<lnd (B.R.) 
l Llelerungen nuch Frunkrelch 
4 Llelerungen nuch lculien 
5 Llelerungen In die Nlederlunde 
6 Llelerungen nuch Belglen 
Gemeln• Deuuch· IChaft lund Frunce Neder-Commu• (B.R.) lund naut6 
BeiSI~ue Beg I 
1 - Llvraleone 6 Ia Communaut6 
1961 19 635 14113 973 1178 
1961 t9 154 14 1+4 I 003 1145 
1963 17 912 13 199 716 1176 
1961 VII I 649 1 133 72 199 
VIII 1 673 1 148 76 193 
IX I 497 1 134 70 151 
X I 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII I 415 1 051 67 165 
1963 I I 187 921 69 lSI 
II I 178 857 101 157 
Ill 1 110 1 388 3 m 
IV I 797 I 331 39 206 
v I 672 1 248 65 213 
VI I 439 I 080 58 179 
VII I 574 I 186 54 100 
VIII I 491 1 104 61 189 
IX I 4tt I 051 58 183 
X 1 Sll I 118 75 191 
XI I 444 1 045 71 179 
XII I 386 970 63 104 
1964 I I 506 1 088 74 lot 
II I 465 1 078 39 167 
Ill 1325 987 43 168 
IV I 479 1 095 53 163 
v I 234 916 57 151 
VI I 293 910 67 154 
4 - Uvraleone 6 l'ltalle 
1961 2772 l 271 23 4 
1962 2 414 l 003 25 5 
1963 I 147 1 124 16 6 
1962 VII 178 143 l 1 
VIII 170 142 1 1 
IX 188 151 3 0 
X 135 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 l 0 
1963 I tto 108 2 1 
II 102 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV tt9 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 49 1 1 
VIII 77 75 I 1 IX 92 89 2 0 
X 95 93 l 0 
XI 87 84 2 1 
XII 61 58 2 0 
1964 I 81 77 3 1 
II 49 48 I 0 
Ill 44 43 1 0 
IV 44 41 1 0 
v 43 40 l 1 
VI l2 29 2 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
1 Leverlngen uun de Gemeenschup 
2 Leverlngen nuur Dululund (B.R.) 
3 Leverlngen nuur Frunkrllk 
4 Leverlngen nuur !cullen 
J Leverlngen nuur Nederlund 























































Gemeln· Deuuch· IChaft lund Frunce Commu· (B.R.) naut6 
I Llvrclisons a lu Communuuc6 
2 Llvruisons 6 I'AIIemugne (R.F.) 
l Llvrulsons a lu Frunce 
4 Llvrulsons a l'lculie 
5 Llvruisons ClUX Puys·BCII 
6 Llvrulsons a Ill Belgique 
I Gemein· 
Neder- Bel~l~ue echaft 
lund . Beg i Commu-j naut6 
Deuuch-
lund (B.R.) 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraleone 
Frunce Neder· B••s•~ue lund Beg i 
2 - Llvraleone 6 I'AIIemagne (R.F.) l - Llvralsone 6 Ia France 
1 150 
-
645 3181 177 7 948 6 186 - 1 095 567 1961 I lOt 
-
674 363 164 7 755 6 130 
-
1 057 567 1961 
1 401 
-
544 375 483 8119 6 270 
-
1 066 893 1963 
91 
-
41 30 19 680 537 
-
103 39 Vll1962 
96 
-
45 30 21 715 570 
-
91 53 VIII 
79 
-
45 26 8 615 531 
-
51 43 IX 
88 
-
59 18 I 684 537 
-







96 so XI 
82 
-
49 31 l 599 479 
-
68 53 XII 
87 
-
57 19 1 581 472 
-
69 39 I 1963 
133 
-
89 16 17 563 444 
-
78 41 II 
" 
-
3 41 55 902 679 
-
105 118 Ill 
133 
-
35 31 67 875 645 
-
98 132 IV 
140 
-
53 37 so 74l 565 
-
101 76 v 
111 
-
45 19 47 588 453 
-
81 54 VI 
us 
-
39 39 57 705 565 
-
88 51 VII 
Ill 
-
44 37 42 670 513 
-
89 68 VIII 
107 
-
40 28 40 637 504 
-
79 54 XI 
Its 
-
49 23 42 691 523 
-
93 75 X 
Its 
-
so 27 39 644 475 
-
85 84 XI 
94 
-
40 28 26 632 433 
-
100 99 XII 
67 
-
46 11 l 747 544 
-
106 97 I 1964 
59 
-
30 19 10 708 513 
-
100 95 II 
68 
-
19 16 23 667 <492 
-
96 79 Ill 
91 
-
32 10 40 741 581 
-
76 85 IV 
75 
-
36 20 19 596 466 
-
63 67 v 
90 
-
35 18 37 608 464 
-
71 73 VI 
l 
5 - Llvraleone aux Pays-Ba• 6 - Llvralsone 6 Ia Belgique 
3 801 l 848 29 
4 156 3 510 20 
l 588 3 363 7 
l87 332 2 
l81 326 2 
lll 167 1 
lBB 320 1 
l52 190 1 
341 282 1 
175 171 0 
147 144 0 
327 306 
-
350 319 0 
393 375 1 
354 335 1 
l60 335 1 
311 197 1 
288 164 1 
3tt 191 1 
275 249 1 
286 265 0 
276 131 1 
370 294 1 
180 238 l 
274 117 5 
116 198 6 
150 191 9 
-
924 l16l 2 165 
-
727 3 440 2 360 
-
118 l l47 l 391 
-
53 198 108 
-
54 296 199 
-
55 168 175 
-
67 195 101 
-
61 l04 207 
-
58 178 200 
-
3 216 158 
-
3 217 157 
-
20 171 195 
-
11 lOt 223 
-
18 liO 127 
-
18 168 191 
-
14 307 224 
-
24 286 109 
-
13 173 184 
-
19 195 198 
-
14 lOB 224 
-
20 197 202 
-
43 317 m 
-
75 165 112 
-
40 171 206 
-
42 313 235 
-
22 184 203 
-
50 303 217 
1 Fornicure Clllca Comunita 
2 Fornlture callu Germanla (R.F.) 
l Fornlture caiiCl Fruncla 
4 Fornlture Clll'ltaliCl 
J Fornlture ul Puesi B111sl 



















































































SCAMBI 01 CARBON FOSSILE 
Fornlture 
Sltht ,Anmerkuneen" Voir ,.Obnrvutlons" Zie ,.Opmerklngen" Vedi .. Ossorvuzlonl" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen • Ausfuhr 
1 Lieferungen nClch Luxemburg 
2 Ausfuhr In Drltte Lander 
3 Ausfuhr In die Schwelz :' 
4 Ausluhr nClch : D4nemClrk, FinniClnd, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nClch Oscerrelch 
6 Ausfuhr In andere Lander 







1 LlvrCllsons au Luxembourg 
2 ExportCltions vers les PClys tiers 
3 IOxportCltions vers ICI Suisse 
ECHANGES DE HOUILLE 
Llvraisons • Exportations 
4 ExportCltlons vers : DanemClrk, FiniClnde, Norvlge, Sulde 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 ExportCltlons vers les aucres PCIYS 
Gemeln· Deutsch· Nader· Bel~i~!!e achaft IClnd FrClnce Neder· Bel~lque IClnd Be ge Commu• (B.R.) IClnd Be g1i naut6 
1 - Livralsons au Luxembourg 2 - Exportations vera les Paya tlera 3 - Exportations vera Ia Suiue 
1961 201 Hl 26 3 30 3 580 2 438 389 71 682 1 286 696 262 48 280 1961 
1962 193 H1 20 4 28 4 705 3 485 335 62 823 1 324 681 275 50 318 1962 
1963 19P 151 17 7 25 3372 2 801 237 87 247 1 101 694 228 69 211 1963 
1962 VII 16 12 1 0 2 434 327 22 6 79 136 67 20 6 43 Vll1962 
VIII u 11 1 0 2 439 331 22 7 78 137 72 20 5 -40 VIII 
IX 14 10 1 0 2 U4 248 28 5 43 89 56 21 4 8 IX 
X 16 13 1 0 2 402 337 28 3 34 59 31 26 2 0 X 
XI 18 13 1 1 l 4« 349 41 5 49 69 31 33 4 0. XI 
XII 16 11 2 0 l 333 242 23 4 64 61 39 18 4 0 XII 
1963 I •• 13 2 1 l 302 272 24 6 0 64 -40 20 4 0 I 1963 II 16 12 2 0 2 153 221 23 .. 5 52 28 20 3 0 II 
Ill 17 13 
-
1 3 l79 255 0 7 17 103 90 
-
5 8 Ill 
IV 20 15 2 0 2 245 204 14 5 22 116 77 14 5 20 IV 
v 18 14 2 0 2 296 230 26 7 33 U4 73 25 6 30 v 
VI 15 12 1 0 2 263 206 24 5 27 114 65 24 4 22 VI 
VII 17 13 1 1 2 333 267 25 10 32 131 70 25 7 29 VII 
VIII 15 11 1 0 2 311 254 21 11 37 110 55 21 8 36 VIII 
IX 15 10 1 1 2 301 245 23 9 24 tu 58 23 8 24 IX 
X 17 13 1 1 2 265 215 20 8 23 96 so 19 7 20 X 
XI 15 13 0 1 2 278 236 20 7 15 91 52 20 6 13 XI 
XII 17 12 1 1 3 U4 196 17 8 12 67 35 16 6 9 XII 
1964 I 15 13 0 0 2 250 215 28 5 2 65 36 26 3 0 I 1964 
II 14 11 0 1 2 U8 192 39 3 3 82 43 36 2 1 II 
Ill 10 8 0 0 2 116 182 19 .. 10 57 31 15 2 9 Ill 
IV 12 10 0 0 2 140 155 8 8 69 109 29 6 7 67 IV 
v tt 9 0 0 2 168 22l 7 5 34 72 28 7 3 34 v 
VI tl 9 0 0 2 118 179 9 .. 36 74 28 9 3 34 VI 
4 - Exportations vera le Danemark, 
Flnlande, Norvioge, Sulde S - Exportations vera I' Autriche 6 - Exportations vera lea autres pays 
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1963 266 251 
-
H 
1962 VII 68 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 .... 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
- -
1963 I 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-
1 
IV 20 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 12 11 
-
1 
VII 21 19 
-
2 
VIII 35 33 
-
2 
IX 32 32 
-
0 
X 18 17 
-
1 
K1 t6 H 
-
1 
X11 6 .. 
-
2 
1964 I 22 20 
-
2 
II 2 1 
-
1 
Ill 14 11 
-
3 
IV tl 11 
-
1 
v 23 20 
-
3 
VI 7 5 
-
2 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en • Uitvoer 
t Leverlngen nClar Luxemburg 
2 Uitvoer nCIClr Derde IClnden 




























4 Ulcvoer nCIClr : DenemClrken, FiniClnd, Noorwegen, Zwoden 
5 Ultvoer nCIClr Oostenrljk 
6 Ultvoer nCIClr andere IClnden 
960 935 






















































1 5 853 508 111 
-
233 1961 
1 .. 1 667 1 .. 19 42 
-
207 1962 
3 .. 966 931 3 0 32 1963 
0 0 14-4 134 1 
-
10 V111962 
0 0 165 148 1 
-
16 VIII 
0 0 90 76 5 
-
9 IX 
0 0 14-4 126 1 0 17 X 
0 0 147 12 .. 6 
-
17 XI 
0 0 123 99 2 
-
22 XII 
0 0 107 106 1 
- -
I 1963 
0 1 Itt 108 1 
-
3 II 
0 2 63 56 0 0 7 Ill 





57 54 0 
-
3 v 
0 0 72 67 0 
-
5 VI 










90 89 0 
-
1 IX 
0 0 84 81 0 
-
2 X 
0 0 79 76 0 
-
2 XI 
0 0 49 ..6 
- -
3 XII 
0 0 90 88 0 
-
1 I 1964 
0 0 109 105 1 
-
3 II 
0 1 87 85 1 
-
1 Ill 
0 0 64 61 1 
-
2 IV 




1 85 84 0 
-
1 VI 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazloni 
1 Fornlture Cll Lussemburgo 
2 EsportCIZioni verso I Paesl terzl 
3 EsportCIZioni verso ICI SvizzerCl 
4 EsportClzionl verso : DClnimClrCCl, FiniClndiCl, NorvegiCl, SveziCl 
5 EsportCIZioni verso I' Austria 
6 EsportCIZionl verso gli Clltrl pClesi 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,OssorvClzloni' 
37 
BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
t Gese~mtbestlinde (JE bzw. HE) Stocks totClUX (en fin de p~riode) 
2 Haldenbestllnde lnsgese~mt (JE bzw. HE) 2 Stocks A terre, toutes sortes (en fin de pEriode) 
(A) t = t; (B) t SKE 1 000 t (A) t = t; (B) tee 
Ge- Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgll 
meln• 
echaft 
Neder• ltalia Com· Nieder· Klein· Nord- Lor· Centre- Petites land Cam- Sud mu. Ruhr Aachen SClClr Total Tote~ I pine Total 





------A B B B A A A A A A A 8 A A A 
t - Stocke totaux aux mines (en fin de p~riode) 
61 24 984 5 77-4 -430 55-4 1 539 8 297 3 649 -4 350 3 617 2 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 61 62 16 no .. 089 256 661 1 139 6 146 2 614 3 586 2 347 3 8 556 43 537 -476 87-4 1 351 62 63 tO 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 5 6 123 68 378 171 283 454 63 
62 IX t9 254 <40<4<4 356 653 1 339 6 392 3 173 -4 062 3 07<4 -4 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 62 
X t9 020 -4 <458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 3 9 756 so 527 660 1 185 1 845 X XI 18 714 -4 783 322 668 1 310 7 084 2 8<40 3 782 2 601 3 9 225 53 610 600 1 0<43 1 642 XI XII t6 no -4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 3 8 556 43 537 -476 87-4 1 351 XII 
63 I 16 283 -4 261 229 688 1 0<43 6 221 2 -482 3 <483 2 111 2 8 078 54 551 <450 8<4<4 1 294 I 63 II 14 848 3 870 188 701 837 s 596 2272 3 238 1 899 3 7 052 58 542 396 761 1 158 II Ill 1l 168 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 1 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV 12 <4<41 2 883 187 677 652 4 399 1 981 2 982 1 729 1 6 693 80 422 2<43 52<4 766 IV v 12 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 2 937 1 791 2 6 711 92 468 2<48 477 726 v VI 12 030 2 686 180 6<47 679 4 192 1 902 2 882 1 852 2 6 613 94 426 203 428 631 VI 
VII 12 139 2 823 186 6<47 729 4 384 1 977 2 825 1 820 2 6 623 60 423 181 382 563 VII VIII tt 869 2 58-4 165 655 730 4 133 2 085 2 806 1 834 3 6 728 61 403 1<48 321 473 VIII IX tt 310 2 351 1<40 6<4<4 709 3844 1 969 2 695 1 790 3 6 457 so 441 161 300 460 IX 
X 15537 2 581 157 649 755 4 141 1 97<4 2 625 1 722 
-4 6 325 51 488 172 29<4 <4<46 X XI tt 546 2 515 1<42 646 739 4 042 2 062 2 654 1 698 4 6 418 56 478 187 293 481 XI XII 10 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 s 6 123 68 378 171 283 454 XII 
6<4 I tt 554 3 135 1<43 696 593 4 567 1 782 2 452 1 549 6 s 788 74 441 299 293 592 I 64 II tt 970 3 611 177 700 595 s 084 1 648 2 366 1 <495 6 s 514 84 470 397 329 726 II Ill 12 802 .. 188 209 709 6<49 s 755 1 534 2 <413 1 <488 7 s 443 90 514 -481 <420 901 Ill 
IV 14 854 5 408 266 719 679 7 072 1 702 2600 1 63-4 8 59« 101 571 569 <485 1 oss IV v 15 087 5 -419 245 71<4 634 7 011 1 749 2 70<4 1 735 8 6 195 102 557 580 522 1 102 v VI 16 573 6 102 2<43 712 688 7 744 1 922 2 974 1 821 9 6 726 107 650 638 582 1 220 VI 
VII 17 297 6 868 233 708 714 8 524 1 853 2 924 1 747 9 6 534 132 705 703 577 1 280 VII VIII t6 830 6 563 222 696 698 8 180 6 406 116 699 712 595 1 306 VIII 
2 - Stocks 6 terre, toutes eortes (en fin de p~riode) 
61 23 257 .. 836 391 5<46 1 <475 7 248 3 341. <4313 3 528 
-
11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 61 62 15 073 3 148 220 657 1 101 s 126 2 297 3 569 2 291 
-
8 156 8 463 -426 832 1 258 61 63 8 887 1 220 68 6<49 ...... 2 381 1 688 2 482 1 601 
-
s 772 17 292 128 253 381 63 
62VIII 18 467 3 345 379 6« 1 285 s 652 3 0<42 .. 120 3 208 
-
10 371 15 249 696 1 -413 2 108 Vlll62 IX 17 649 3 138 327 6<48 1 28<4 s 397 2877 -4 034 3 020 
-
9 931 12 333 623 1 273 1 896 IX 
X 17 215 3 362 292 656 1 312 s 622 2 693 3 879 2m 
-
9 349 11 436 576 1 1<45 1 721 X XI 16 671 3 620 272 661 1 252 s 804 2482 3 752 2 536 
- 8 770 10 SOB 521 989 1 509 XI XII 15 073 3 1<48 220 657 1 101 s 126 2 297 3 569 2 291 
-
8 156 8 463 -426 832 1 258 XII 
63 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 -433 2 0<45 
-
7 638 8 451 406 805 1 211 I 63 II 12 no 282<4 152 693 -467 4 137 1 956 3 188 1 843 
-
6 986 9 449 357 727 1 084 II Ill tt 236 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 
-
6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV 10 310 1 801 106 668 323 2 899 1 713 2 915 1 677 
-
6 321 11 343 200 471 679 IV v 10 296 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 734 
-
6 272 14 369 207 441 6<48 v VI 10 082 1 740 100 643 361 2 844 1 676 2 816 1 774 
-
6 256 14 356 161 396 557 VI 
VII 10 012 1 722 105 642 396 2 864 1 720 2 761 1 768 
- 6 249 12 333 146 354 499 VII VIII 9 854 1 553 100 649 <41<4 2 716 1 823 2 758 1 779 
- 6 360 12 301 113 299 411 VIII IX 9 356 1 316 94 637 <425 2 471 1 728 2 651 1 733 
-
6 112 11 347 93 269 362 IX 
X 9 312 1 36<4 97 6<43 -467 2 571 1 695 2 576 1 660 
-
s 931 13 371 13-4 256 390 X XI 9 425 1 363 77 638 -481 2 559 1 782 2 595 1 637 
-
6 014 15 381 1<45 263 407 XI XII 8 887 1 220 68 6<49 ...... 2 381 1 688 2 482 1 601 
-
s 772 17 292 128 253 381 XII 
6<4 I 9 273 1 82<4 68 688 397 2977 1 <495 2 392 1 488 
-
s 375 20 355 241 258 499 I 64 II '823 2 -413 9-4 694 386 3 587 1 366 2314 1 442 
-
5 121 22 407 343 293 636 II Ill 10 710 3 0<47 137 700 -415 4300 1 306 2 357 1 -403 
-
s 066 23 455 428 384 812 Ill 
IV 123U 3 952 179 705 414 5 250 1 409 2 542 1 573 
-
5 523 25 497 513 449 962 IV v 12 834 -4 165 182 703 393 s 443 1 516 2 639 1 637 
-
s 792 25 495 519 492 1 011 v VI 1l 976 4 753 185 703 -423 6 06<4 1 684 2 768 1 684 
-
6 136 25 561 573 551 1 124 VI 
VII 14 617 5380 185 700 442 6 708 1 626 2 759 1 6-41 
-
6 025 28 605 631 556 1 187 VII 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
1 Tote~le steenkoolvoorraden (elnde tijdvClk) Stocks totali (line perlodo) 
2 VoorrClden op grond, aile kolengrootten (elnde tijdve~k) 2 Stocks sui piane~le delle minlere, tutti ce~librl (fine perlodo) 
Slehe 11Anmerkungen" Vgir .,ObservCltions" Zie .,Opmerklngen" Vedi .,OsservCl%1onl" 
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BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestllnde 
I Normulquulltllt: Forderkohle, StUcke, NUue, Feinkohle (J. bzw. ME) 
1 Bclllastkohle: Staubkohle, Mlttelgut, Schlamm (JE bzw. Mli) 
(A) t = t· (B) t SKE . 




mu• Ruhr Aachen Niod~  Klol• Total Nord· 
naut6 ::: aar :: P.d.C. 
A B B B A A 




STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks ll terre 
I Qualids march andes : tout-venant, crlblh, class~s. fines (en fin de p~riode) 
1 Bas-produtu : pouuler, mlxte, schlamms (en fin de p~riode) 
(A) t- t· (B) tee 
- . 
France Belglque/Belgll 
ltalla Neder-land Cam· Centre• Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
-----
A A A B A A A 
I - Stocke ll terre de houllle de quallt6 marchande (en fin de p~riode) 
61 tt 377 4 016 217 546 1 160 5 940 I 903 1 136 1 122 I -
I 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 61 62 6 t67 1 389 96 653 650 3 788 494 593 487 
-
I 574 2 353 249 197 446 62 63 1 117 424 9 642 167 I 242 400 27 148 
-
575 I 191 70 38 108 63 
62VII 7 511 2 535 253 616 899 4 302 596 797 935 
-
2 329 I 62 398 421 820 Vll62 
VIII 7 319 2 501 218 6U 895 4 233 654 753 906 
-
2 312 I 85 334 352 686 VIII 
IX 6919 2 308 174 624 871 3 977 585 739 849 
-
2 172 1 176 297 293 591 IX 
X 7096 2 555 144 642 861 4 201 618 695 741 
-
2 054 3 297 288 255 543 X 
XI 7 t65 2 837 132 657 801 4 428 556 659 612 
-
1 828 2 381 301 U3 524 XI 
XII 6 t67 2 389 96 653 650 3 788 494 593 487 
-
1 574 2 353 249 197 446 XII 
63 I 5 787 1 515 n 664 443 3 695 446 550 351 
-
1 346 2 346 212 181 393 I 63 
II 4 740 2080 51 676 259 3 067 360 408 231 
-
997 1 346 177 148 325 II 
Ill 3 653 1 528 n 674 145 2 369 U6 323 199 
-
749 2 292 123 us 238 Ill 
IV 1 886 1 058 11 662 106 1 836 271 206 183 
-
661 I 232 82 69 151 IV 
v 1 836 1 011 9 647 107 1 785 260 149 212 
-
621 2 256 92 77 169 v 
VI 1 651 927 11 639 120 1 698 171 108 217 
-
568 2 246 68 68 136 VI 
VII 1 596 917 20 636 139 I 712 283 75 186 
-
543 I 226 50 60 111 VII 
VIII 1396 752 23 638 140 I 554 328 53 183 
-
564 2 192 36 46 82 VIII 
IX 1 105 514 n 632 141 I 310 290 31 166 
-
486 2 236 33 36 69 IX 
X 1161 535 28 634 173 I 370 331 24 170 
-
525 2 263 66 37 102 X 
XI 1377 546 9 635 181 I 371 414 32 163 
-
609 1 274 83 40 123 XI 
XII 1 117 424 9 642 167 I 242 400 27 148 
-
575 1 191 70 38 108 XII 
64 I 1 707 1 016 6 666 34 1 722 351 29 139 
-
520 2 240 180 44 224 I 64 
II 3 561 1 616 39 675 43 2 373 345 21 176 
-
542 2 286 266 91 358 II 
Ill .. 704 2 262 83 686 75 3 106 443 61 242 
-
746 2 323 344 178 522 Ill 
IV 5 847 3 143 Ill 680 74 4 019 334 157 362 
-
853 1 334 389 231 620 IV 
v 6 no 3368 125 676 56 4 223 381 184 423 
-
989 1 337 388 277 665 v 
VI 3 920 129 677 83 4 808 1 407 442 338 780 VI 
1 - Stock• A terre de houllle, bas-produitl, en fin de p6riode 
61 11 685 no 174 
-
297 
62 8 855 750 124 
-
450 
63 6 650 n1 58 
-
275 
62 VII tt 145 797 169 
-
341 
VIII 11 039 806 161 
-
376 
IX 10 614 795 153 
-
401 
X 10 031 782 148 
-
442 
XI 9 453 769 140 
-
450 
XII 8 855 750 124 
-
450 
63 I 8 303 741 116 
-
211 
II 7 908 733 101 
-
206 
Ill 7 400 590 94 
-
201 
IV 7 359 718 95 
-
215 
v 7 319 715 91 
-
232 
VI 7 198 713 89 
-
241 
VII 7184 711 85 
-
257 
VIII 7317 717 77 
-
2n 
IX 7 130 no 71 
-
282 
X 6 938 739 70 
-
293 
XI 6 914 na 68 
-
297 
XII 6 650 n1 58 
-
275 
64 I 6 419 n1 61 
-
363 
II 6 133 716 55 
-
343 
Ill 5 918 706 54 
-
340 
IV 6 335 7U 57 
-
340 
v 6 540 734 57 
-
340 
VI 764 56 
-
340 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN 
Voorraden op grond 
1 190 2 388 
I 324 1 802 
1 060 1 289 
1 307 21n 
1 343 2 385 
I 349 2 288 
I 373 1 075 
I 358 1 925 
I 324 1 801 
I 067 1 714 
I 039 1 596 
895 1 454 
I 028 1 441 
I 038 1 417 
1 042 1 441 
1 053 1 438 
1 066 1 496 
I 074 1 438 
1 101 1 364 
I 092 1 368 
I 060 1 289 
I 153 1 143 
I 114 1 020 
I 100 863 
1 119 1 074 
. I 130 1 135 
1 159 
I Handelskwalitelt: schachtkolen, stukken, noun, fijnkolen (einde cijdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stofkolen, mixte, silk (elnde tljdv(\1<) 






















































7 943 1 196 518 1 723 2 241 61 
-
6 546 5 110 177 635 812 62 
-
5 157 16 101 58 214 273 63 
-
8 055 12 167 386 1 128 1 514 Vll62 
-
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
-
7724 7 157 326 979 1 305 IX 
-
7 262 5 141 288 890 I 178 X 
-
6 910 5 127 220 766 986 XI 
-
6 546 5 110 177 635 812 XII 
-
6 253 7 105 178 624 819 I 63 
-
5 945 7 107 180 579 759 II 
-
5 662 9 109 148 525 673 Ill 
-
5 632 10 111 126 402 527 IV 
-
5 624 18 113 114 364 479 v 
-
5 661 12 110 93 328 421 VI 
-
5 674 II 107 95 294 389 VII 
-
5 762 10 109 76 253 329 VIII 
-
5 593 9 111 60 233 293 IX 
-
5 382 11 109 69 219 288 X 
-
5 380 14 108 61 U3 285 XI 
-
5 157 16 101 58 114 273 XII 
-
4 820 18 115 60 115 275 I 64 
-
4 551 20 122 76 201 278 II 
-
4 320 21 132 84 206 291 Ill 
-
4 642 23 149 124 219 343 IV 
-
4 821 24 158 131 214 345 v 
24 154 132 212 344 VI 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stocke 1ul piazza • 
1 Qualitll mercantile: tout•venant, grlgliato, pezzatura, Ifni (line periodo) 
2 Bassi prodotti: polvorone, mlsti, schlamms (fine perlodo) 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .. 011ervuioni" 
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BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 




5 OHentliche Elektrlzltdtswerke 
6 Eisenb11hnen 
7 Eisensch11Hende lndustrle 












t - Stocks toto! 1 - Stocks oux cokeries 
1961 15161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 720 396 
1962 12 873 5 101 3 962 1 447 1 940 325 567 383 
1963 17 810 7 093 6 323 1 586 105:1 366 594 487 
1962 VII 16 535 6 637 5614 1 574 1 081 411 594 338 
VIII 16 9:16 6 918 5 591 1 572 1 196 419 628 356 
IX 16 370 6 884 5 192 1 487 2 051 408 571 337 
X 15 687 6 550 4 836 1 524 1 176 396 592 390 
XI 14 506 5 851 4 499 1 501 1 187 390 692 401 
XII 12 87:1 5 101 3 902 1 447 1 940 325 567 383 
1963 I 11 003 4217 3 483 1 228 1 697 234 555 291 
II 9 877 3 765 3 080 1 172 1 458 211 491 278 
Ill 9 712 4 096 1 963 1 238 1 :178 262 334 287 
IV 10 505 4 519 2 514 1 305 1 610 263 458 282 
v 12 412 5 193 3 385 1 416 1 856 260 549 328 
VI 13 625 5 664 4 021 1 490 I 900 269 569 363 
VII 15 091 6372 4 609 1 508 195:1 272 598 384 
VIII 16465 6 968 5 228 1 652 1 057 263 561 516 
IX 17 041 7 276 5 681 1 516 1 8]1 281 504 347 
X 17 176 7 251 6 026 1 531 I 901 320 574 368 
XI 17 658 7 389 6334 1 547 1 981 402 577 399 
XII 17 810 7 093 6323 1 586 2 053 366 594 487 
1964 I 17 530 7233 5 888 1 672 2081 341 635 528 
II 17 168 7099 5 810 1 740 2116 371 699 530 
Ill 17 209 6 829 5 872 1 664 1 119 314 628 483 
IV 17 346 6 762 6 071 1 637 1158 325 679 469 
v 17 566 6 734 6 398 1 575 1 t75 292 666 435 
VI 18 396 7 330 6 682 1 521 1 246 332 682 411 
5 - Stocks oux centroles 6 - Stocks dons lea chemins 
electriques publlques de fer 
1961 7 391 2 683 2604 1 084 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 9 151 3 456 3 455 1 032 983 495 
1962 Vii 8 331 l 113 2 979 1 154 915 374 
VIII 8 463 3212 2944 1 139 904 375 
IX 7996 l 146 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 954 1 032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 425 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 771 870 449 254 
IV 4869 1 914 1 061 926 584 336 
v 6 021 2 318 1 641 984 663 376 VI 6 911 2674 2 139 1 016 717 380 
Vii 7 780 3 104 2 498 1 027 759 369 
VIII 8532 3 403 2 918 1 049 811 407 
IX 9 060 3 557 3 234 1 081 874 404 
X 9 177 3 555 3 354 1 085 908 399 
XI 9 658 3 663 3544 1 070 939 419 
XII 9 151 3 456 ]·455 1 032 983 495 
1964 I 8922 3 490 3 140 1 071 1037 493 
II 8 561 3 433 2 870 1 131 978 487 Ill 8 417 3 276 2 860 1 104 I 111 585 
IV 8 687 3 343 3 036 1 090 963 437 
v 8 915 3 356 3309 1 063 941 391 
VI 9 306 3 573 3 545 1 032 1 110 561 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Openb11re electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 Uzer. en staalindustrie 

























































STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOHHATEURS 
1 TotC11 (en fin de p6rlod1) 
2 Cokerles 
l Fabrlques d'agglomErEs 
4 Usines 6 gaz 
5 Centrales Electrlques publlques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrle sldErurglque 
8 Autres Industries 
Gemein· 
scholt Deutsch- Bel~i~ue land France 
Commu- (B.R.) Beg e 
noutE 
l - Stocks oux lobrlques 
d'ogglomEres 
194 27 260 2 
149 11 227 5 
401 44 334 6 
141 10 227 1 
153 7 243 0 
171 7 257 3 
166 10 250 1 
145 12 221 5 
149 11 227 5 
130 5 116 4 
91 1 83 1 
85 5 66 10 
160 4 137 13 
119 11 197 11 
280 22 236 14 
414 27 369 10 
571 41 519 6 
552 44 494 8 
505 44 441 9 
411 38 361 9 
402 44 334 6 
363 40 293 10 
481 60 393 10 
617 59 533 10 
679 69 576 9 
695 81 585 7 
673 79 564 11 
7 - Stocks dons l'industrie 
slderurglque 
181 111 104 17 
3]0 101 161 19 
3]8 60 198 21 
312 113 144 13 
369 130 171 15 
395 141 186 18 
376 119 183 18 
:166 103 193 19 
3]0 101 161 19 
187 90 131 20 
lOS 76 164 19 
235 72 97 24 
180 81 126 28 
300 76 155 28 
325 66 184 27 
ll3 56 208 26 
lll 47 215 25 
343 49 222 24 
338 51 217 26 
345 58 211 26 
338 60 198 21 
ll6 61 195 21 
342 60 199 24 
317 56 189 23 
:161 65 220 25 
367 63 227 31 







4 - Stocks oux usines 
6 goz 
909 666 51 1961 
77:1 599 27 1962 
1 on 864 19 1963 
1 163 920 38 Vll196l 
1 1t7 974 37 VIII 
1 1t7 959 35 IX 
1 136 900 36 X 
971 754 31 XI 
77:1 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
614 478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 778 24 VII 
1 041 852 21 VIII 
1 065 859 20 IX 
t 091 891 25 X 
1 112 907 22 XI 
1 093 864 19 XII 
I 160 1 028 15 I 1964 
I 184 951 16 II 
1 091 897 13 Ill 
I 101 898 14 IV 
1 068 885 12 v 
I 144 948 11 VI 
I - Stocks dons lea 
outre• Industries 
l 430 1 634 1 410 1961 
1 857 1 398 1 100 1962 
3 690 1 808 1 520 1963 
l 480 1 696 1 400 VII 1962 
l 534 1 801 1 340 VIII 
l 550 1 850 t 280 IX 
l :114 1 709 1 220 X 
l 137 1 550 1 160 XI 
1 857 1 398 1 100 XII 
1 666 1 230 1 100 I 1963 
2 514 1 203 1 100 II 
2171 1 342 600 Ill 
1312 1 412 600 IV 
2 502 1 493 680 v 
1 631 1 587 700 VI 
1871 1 766 730 VII 
l 171 1 955 810 VIII 
3 516 2 082 1 000 IX 
3 605 1 990 1 200 X 
l 691 1 902 1 400 XI 
l 690 1 808 1 520 XII 
l 531 1 780 1 400 I 1964 
l 506 1 737 ·1 400 II 
l 426 1 642 1 400 Ill 
:1196 1 625 1 300 IV 
l 395 1 666 1 350 v ]53] 1 775 1 375 VI 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUHATORI 
1 Totale (fine perlodo) 
2 Cokerle 
l Fabbrlche di agglomer11tl 
4 Olficlne da gas 
5 Centrali elettriche pubbliche 
6 Ferrovle 
7 Industria siderurglca 
8 Altre lndustrie 
Zit ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I lnlandslieferungen lnsgesamt 
2 Lielerungen lnsgesamt zur Veredelung 
3 Lleferungen lnsgesamt an den Sektor ,Industria" 
4 Llelerungen lnsgesamt an den Sektor ,Verkehr" '' 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Livraisons interieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en 6nergie dirivh 
3 Llvraisons totales au secteur c Industria» 
4 Llvralsons totales au secteur c Transports » 
1000 t 
Gemeln· Deutsch-I Chait land France I tall a Neder· Bel~l~ue Commu• (B.R.) land Beg i 
naut6 
I - Llvral•on• Jnt6rleures totole• 
1961 252 612 137 074 61 631 10 906 17 857 24 932 
1962 259 934 138 895 64 557 11 1n 18 559 26 342 
1963 269 on 142272 64 039 11 595 19 153 27 797 
1962 VII 20 359 11 271 4 958 903 1 526 1 686 
VIII 20 889 11 434 4 685 979 1 591 2 183 
IX 20 796 11 082 5 285 851 1 413 l 149 
X 23 385 11 854 6 242 1 U4 1 799 2 339 
XI n 768 11 680 6 104 879 1 676 l 409 
XII n 562 11 864 5 751 997 1 592 2 342 
1963 I 24 102 12 898 6219 1 059 1 550 2 358 
II 21767 11 982 6 211 763 1 564 2 220 
Ill 20 354 12 570 2 620 1 028 1 655 2 463 
IV 21694 11 932 5 760 1 000 1 594 2382 
v lJ 547 11 937 6 402 1 056 1 642 2 490 
VI 20 an 10 688 5 612 857 1 444 l 206 
VII 11 742 11 497 5 767 967 1 606 1 886 
VIII 11 093 11 394 4 990 949 1 516 2 229 
IX 11 103 11 319 5 966 1 012 1 550 l 241 
X 14 152 12 331 6 629 1 015 1 708 l 451 
XI 21816 12 040 5 794 928 1 658 l 379 
XII 21 879 11 684 6 059 961 1 666 l 492 
1964 I n 986 12 490 6 646 765 1 620 2 451 
II 11 451 10 876 6 127 808 1 615 l 011 
Ill 11 169 10 972 5 541 1 015 1 632 2 000 
IV 11 621 11 397 5 665 908 1 492 2 147 
v 19 700 10 3n s tn 830 1 311 1 993 
VI 20 500 10 847 5309 829 1 444 2 058 
. 
3 - Llvralsons totales au 1ecteur lnduatrle 
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1962 35 693 18 374 12 376 1 284 
1963 35 641 18 499 12 522 1 235 
1962 VII 1 647 1 387 898 118 
VIII 1 750 1 520 817 111 
IX 1 810 1 419 990 111 
X 3 141 1 615 1 097 121 
XI 3 114 1 621 1 094 116 
XII 1981 1 612 1 000 19 
1963 I 3 165 1 712 1 123 71 
II 3 101 1 635 1 176 72 
Ill 1 435 1 656 370 119 
IV 1 918 1 464 1 056 97 
v J 151 1 489 1 229 119 
VI 1 859 1 335 1 129 110 
VII 2 979 1 449 1 Ill 147 
VIII 2 864 1 544 897 122 
IX 3 045 1 524 1 133 106 
X JW 1 634 1 189 99 
XI 1 999 1 561 1 048 95 
XII 2 895 1 497 1 051 79 
1964 I J 087 1 612 1 094 85 
II 2 705 1 320 1 013 90 
Ill 1 690 1 374 975 76 
IV 1 397 95 
v 1 248 93 
VI 1 276 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Totale binnenlandse Jeverlngen 
1 Totale leverlngen voor omvormlng 
l Totale leverlngen aan de sektor ,Jndustrie" 
4 Totale leverlngen aan de sektor ,Vervoer" 
1 167 2 749 
1 046 2 565 

















































































Slehe ,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
I, 
Gemeln· Deutsch· IChaft land Franca I tali a Neder- Bel8ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gie bourg 
nautl! 
--
2 - Llvroi1ons totales pour transformation 
en l!nergle dl!rlvb 
166 674 95 347 35 826 7 003 12 755 15 698 46 1961 
173 552 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 42 1962 
177 561 99 345 40 331 7 795 12 789 17 260 42 1963 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 1962 
14 149 8 065 2 878 640 1 140 1 422 3 VIII 
14 034 7 873 3 174 659 956 1 369 3 IX 
15 644 8317 3 840 767 1 266 1 454 3 X 
15 037 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
15 039 8 234 3540 684 1 097 1 480 3 XII 
15 607 am 3692 741 1 011 1 386 4 I 1963 
14 664 8 115 3 610 491 I 100 1 345 3 II 
13 92J 8784 1 675 n6 1 119 1 565 4 Ill 
tS 019 8 298 3 389 751 1 on 1 501 3 IV 
tS 569 8 438 3m 730 1 086 1 535 3 v 
13 841 7 625 3 290 767 961 1 396 3 VI 
14 463 8234 3 389 584 1 036 1 217 3 VII 
14 000 7 965 2 986 630 1 012 1 404 3 VIII 
14 551 7934 3 554 637 1 061 1 363 3 IX 
15 737 8 550 3 944 652 1 119 1 469 3 X 
15 054 8 473 3 398 676 1 116 1 488 3 XI 
15 131 8 153 3 624 659 1 099 1 592 5 XII 
16 210 8 956 4 011 590 1 003 1 646 4 I 1964 
14 730 8 040 3 725 595 971 1 396 3 II 
14 695 8 069 3 337 800 1 134 1 352 3 Ill 
7 642 611 1 004 1 372 4 IV 
7 836 631 944 1 309 4 v 
8 086 1 010 1 349 3 VI 
4 - Llvralsons totales au aecteur Transports 
11 528 7 271 2533 945 87 669 23 1961 
10 591 7 024 2314 628 45 564 18 1962 
10 671 7 005 2 264 894 37 452 20 1963 
836 541 198 61 3 38 1 VII 1962 
850 569 186 52 3 38 1 VIII 
791 541 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 4 41 1 X 
848 573 188 43 3 38 1 XI 
177 596 183 46 3 47 2 XII 
987 660 183 n 3 61 2 I 1963 
860 601 172 25 4 55 l II 
893 648 114 66 3 60 1 Ill 
I 017 681 229 58 3 48 7 IV 
914 608 216 59 3 39 1 v 
845 492 202 117 l 30 1 VI 
861 539 209 88 l 22 1 VII 
848 567 191 62 l 24 1 VIII 
845 527 189 108 3 19 1 IX 
898 576 194 94 4 29 1 X 
868 561 181 93 3 30 0 XI 
817 545 184 47 4 35 1 XII 
849 562 210 34 5 38 - I 1964 
778 504 196 40 3 35 - II 
789 sn 185 52 l 28 - Ill 
484 64 3 24 - IV 
426 63 2 18 0 v 
476 2 23 0 VI 
CONSUMO OJ CARBON FOSSILE 
1 Fornlture Interne totali 
1 Forniture totall per traslormazlone in energia derivc.ca 
l Forniture totali at settore c Industria» 
4 Fornlture totali al settore c Trasportl » 
Zle ,Opmerklngen" Vedi ,.Osserva:t19,i" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
t Selbstverbrauch der Zechen 
1 Llelerungen zur Veredelung an Brikettlabriken 
l Lielerungen zur Veredelung an Kokerelen 
4 Lielerungen zur Veredelung an Gaswerke 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation propre des mines de houille 
1 Llvraisons pour transformation aux fabriques d'agglom~r's 
l Llvraisons pour transformation aux cokeries 
4 Llvraisons pour transformation aux usines 6 gaz 
t 000 t 
Gemein· Deutsch· schaft land France I tali a Neder· Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gie bourg naut6 
t - Consommation propre des mines de houille 
1961 8 881 7074 t OH 1 452 340 
-1962 8 170 6 505 987 1 435 345 
-1963 8 184 6 351 997 1 477 358 
-
1962 VII 607 500 56 0 32 19 
-VIII 606 500 so 0 19 26 
-IX S9l 481 59 0 29 24 
-
X 661 517 82 0 36 27 
-XI 708 544 94 0 40 30 
-XII 76t 578 109 0 41 33 
-
1963 I 941 712 Ut 0 48 47 
-II 769 572 120 0 38 39 
-Ill 671 551 48 0 40 33 
-
IV 6Sl 501 80 0 40 31 
-v 674 529 75 0 41 29 
-VI S44 422 63 0 35 23 
-
VII 611 492 64 0 40 17 
-VIII S98 481 57 0 37 23 
-IX 601 473 64 0 40 24 
-
X 691 537 85 0 39 29 
-XI 6S6 502 86 0 36 31 
-XII 774 577 120 0 44 34 
-
1964 I 791 587 124 0 44 37 
-II 683 509 105 0 39 29 
-Ill 669 505 96 0 40 28 
-
IV 6S8 510 83 0 38 25 
-v S61 440 66 0 36 20 
-VI 435 0 39 18 
-
3 - Llvraisons pour transformation aux cokerles 
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
1963 94 131 55 872 17 723 5 804 
1962 VII 8 OS4 4 930 1 454 493 
VIII 8 05S 4 821 1 412 462 
IX 7 68S 4 627 1 351 464 
X 8 146 4 792 1 522 568 
XI 7817 4 653 1 524 413 
XII 8 OS7 4 748 1 498 510 
1963 I 8115 4 987 1 533 511 
II 7 578 4 636 1 450 315 
Ill 7 7t6 4 916 925 570 
IV 7 86S 4 507 1 53t 565 
v 8 106 4 676 1 669 588 
VI 7 S53 4 436 1 485 443 
VII 7 764 4622 1 514 448 
VIII 7 603 4540 t 33t 498 
IX 7 487 4 455 t 420 46t 
X a tot 4 727 . 1 668 489 
XI 7 903 4 650 1 570 393 
XII 8 lSO 4 721 1 627 522 
196-4 I 8 lll 4 882 1 712 -461 
II 7 786 4577 1 590 464 
Ill 8 141 4778 1 507 683 
IV 4 068 -478 
v 4 788 537 
VI 4 716 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
1 Leverlngen voor omvorming aan brikettfabrieken 
l Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Siehe ,.Anmerkungen" 
5 928 9 448 
-5 723 9 568 




































schaft land France I tali a Neder- Belgi~ue Luxem· Commu- (B.R.) land Belg I bourg 
naut6 
1-Livroisons pour transformation aux fabrlques d'agglom6r61 
u 069 5 013 5 789 3t t 13t 1 106 
-
1961 
15 043 5 752 6 548 49 1 186 1 508 
-
1962 
t7 878 6340 7 806 138 1 484 2 109 
-
1963 
1 ltD 510 531 0 101 67 
-
VII 1962 
1 lSD 534 483 0 105 128 
-
VIII 
1 lOS 483 587 8 98 128 
-
IX 
1 S09 568 652 10 116 163 
-
X 
t 440 553 611 6 112 158 
-
XI 
1 315 476 604 11 87 t47 
-
XII 
1 4t7 537 583 11 120 166 
-
I 1963 
1 361 478 611 12 114 t47 
-
II 
1 016 543 151 10 125 197 
-
Ill 
1 431 508 609 7 116 191 
-
IV 
1 6SS 555 no 4 133 193 
-
v 
1 440 464 690 3 111 1n 
-
VI 
1 S83 541 781 11 130 94 
-
VII 
1 SOB 528 677 9 122 172 
-
VIII 
1 580 515 739 15 125 186 
-
IX 
1 728 sn 794 21 139 198 
-
X 
1 SS6 551 659 16 125 206 
-
XI 
1 616 544 741 20 124 188 
-
XII 
1 737 627 729 16 136 229 
-
I 1964 
1 311 376 649 4 112 180 
-
II 
t 02S 222 583 8 96 116 
-
Ill 
489 0 112 125 
-
IV 
481 1 108 89 
-
v 
469 123 89 
-
VI 
4 - Llvralsons pour transformation aux uslnes 6 gaz 
8 471 6 448 542 1 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 1962 
8 517 7 007 186 1 103 188 
-
42 1963 
719 604 21 n t4 
-
3 VII 1962 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 481 22 68 26 
-
3 X 
6t4 472 24 83 31 
-
3 XI 
648 517 21 n 29 
-
3 XII 
794 637 22 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 23 86 27 
-
3 II 
808 654 18 122 11 
-
4 Ill 
774 616 31 108 15 
-
3 IV 
786 653 19 95 16 
-
3 v 
S98 465 11 89 30 
-
3 VI 
6lt 51t 11 75 21 
-
3 VII 
S89 515 8 53 11 
-
3 VIII 
737 620 to 92 13 
-
3 IX 
708 598 16 79 11 
-
3 x· 
78S 664 8 99 11 
-
3 XI 
619 517 10 90 7 
-
5 XII 
au 682 10 95 22 
-
.. I 196-4 
68S 580 10 80 12 
-
3 II 
637 55-4 9 60 11 
-
3 Ill 










CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
1 Forniture per trasformazlone aile fabbriche di agglomerati 
l Forniture per trasformazlone aile cokerie 
4 Forniture per trasformazlone olle officina dca gaz 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Osservazionl" 
i. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Verbrauch zur Veredelung In Zechenkraftwerken 
1 Lleferungen zur Veredelung an oflentliche Elektrl:dt4tswerke 
3 Lieferungen an die Elsenschaflende lndustrle 
4 Lieferungen an die ilbrlge Industria lnsgesamt 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Consommation pour transformation des centrales 61ectriques mlnlires 
1 Llvralsons pour transformation aux centrales 61ectriques publiques 
3 Llvralsons c\ l'lndustrle sid6rurglque 
4 Llvralsons c\ !'ensemble des autres Industries 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France I tali a Neder- 8el~i~ue Commu• (B.R.) land Beg i 
naut6 
1 - Con1ommatlon pour traneformatlon 
du centralu ilectrlques mlnltrel 
1961 10 390 11 018 6 753 
-
1 111 1 509 
1962 11 786 12 494 7804 
- 1 100 1 387 1963 11 660 13 197 6 957 
-
1 039 1 467 
1962 VII 1 613 928 517 
-
93 as 
VIII 1 730 1 000 524 
-
95 111 
IX l 034 1 040 788 
-
84 122 
X l 456 1 190 1 031 
-
97 139 
XI 2334 1 132 975 
-
92 135 
XII 2279 1 139 916 
-
86 137 
1963 I l 487 1 276 955 
-
91 165 
II 2319 1 168 912 
-
82 157 
Ill 1 718 1 180 307 
-
89 H3 
IV 1 807 1 141 452 
-
85 130 
v tm 1 047 o488 
-
91 95 
VI t 503 938 394 
-
81 89 
VII t 656 t 047 422 
-
91 96 
VIII 1 544 991 3o42 
-
90 121 
IX t 794 977 618 
-
89 110 
X l 174 1 177 804 
-
71 122 
XI 1 875 1 138 533 
-
88 116 
XII l 058 1 117 na 
-
90 123 
1964 I 2464 1 2o48 991 
-
87 138 
II 2211 1 124 902 
-
81 116 
Ill 2 012 1 147 653 
-
90 122 
IV 1 763 1 043 500 
-
93 127 






3 - Llvralson• 6 l'indultrle eld6rurglque 
1961 3 439 1 820 t 383 95 23 101 
1962 3 656 1 824 t 625 79 9 tOO 
1963 3 639 1 757 t 662 , .. H 122 
1962 VII 265 H8 102 8 0 6 
VIII 166 144 107 6 t 7 
IX 178 133 130 4 1 9 
X 317 153 H7 7 0 8 
XI 338 163 159 4 0 9 
XII 332 180 136 .. 1 10 
1963 ,, 367 184 166 .. 1 10 
369 170 183 .. 1 10 
Ill 198 130 43 5 1 16 
IV 341 175 H7 5 l 11 
v 335 145 160 H 2 12 
VI 172 117 138 5 1 9 
VII 177 120 139 5 1 10 
VIII 251 H6 91 6 1 7 
IX 306 135 157 .. 2 8 
X 317 166 144 4 t to 
XI 198 139 143 5 t 9 
XII 298 129 152 5 2 9 
196o4 I 388 176 173 6 22 tO 
II 300 tOof 159 3 21 12 
Ill 214 127 140 5 1 10 
IV 133 3 t 12 
v 94 3 t 13 
VI 89 t to 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Verbrulk voor omvormlng In de elektrlsche centrales blj de mljnan 
l Leverlngen voor omvormlng aan openbara elektrlscha cantrales 
:1 Lanrlngan aan de ljzer- an staallndustrle 

























































Slehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· echaft land France ltalia Neder• Bel~lq!Je Luxem· Commu• (B.R.) land Be g1e bourg naut6 
1 - Llvral1ons ~our transformation 
aux centralu i ectrlques publlquu 
17 038 13 080 5 049 962 4312 3 635 
- 1961 30 781 H 678 5 981 1 111 .. 752 .. 259 
-
1962 
34167 16 929 7 659 750 4 905 .. 024 
- 1963 
2155 1 136 416 46 434 223 
-
VII 1962 l 439 1 H5 442 97 400 355 
-
VIII 
1 328 1 185 425 82 314 322 
-
IX 
l 833 1 285 613 121 451 363 
-
X 
2 822 t 219 602 120 468 412 
-
XI 
l 730 t 354 501 86 390 399 
-
XII 
l 698 1 340 599 103 343 313 
-
I 1963 l 710 t 276 6to4 78 o428 313 
-
II 
1 654 t o491 2H H o461 353 
-
Ill 
3 141 1 526 766 71 370 o409 
-
IV 
3 lOt 1 507 831 o43 o428 392 
- v 1 749 t 322 710 32 351 33-4 
-
VI 
l 866 1 513 661 so 389 252 
-
VII 
1 755 t 391 628 70 354 312 
-
VIII 
1951 1 367 767 69 436 314 
-
IX 
3016 1 471 662 62 493 337 
-
X 
2 934 1 o470 628 68 447 321 
-
XI 
2 579 1 25o4 518 27 405 37o4 
-
XII 
2 884 1 517 569 32 367 398 
-
I 1964 2 711 1 383 SH o49 370 335 
-
II 
2 779 t 368 585 49 437 340 
-
Ill 
1 433 52 329 3-48 
-
IV 
t 228 51 288 336 
-
v 
t 356 308 339 
-
VI 
4 - Llvraleons 6 !'ensemble del autree Industries 
31 654 16 611 to 892 1 328 1 144 2 648 32 1961 31 037 16 550 10 751 t 205 t 037 2 o465 19 1962 31 001 16 Hl 10 859 t 171 875 2 328 26 1963 
1 382 1 239 796 110 83 150 3 VII 1962 1 484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
1 54t 1 286 860 107 98 189 2 IX 
1 826 t 463 950 115 87 208 2 X 
1 806 t o458 935 112 91 207 2 XI 
1 650 1 432 864 75 90 186 2 XII 
1 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 1 731 1 465 993 68 68 136 2 II 
1137 1 525 327 115 79 189 2 Ill 
1 576 1 289 909 92 H 209 3 IV 
1813 1 344 1 070 105 78 115 3 v 
2 587 1 2t8 990 105 64 208 2 VI 
2 701 1 329 983 H2 88 157 2 VII 
1 6t:l 1 398 806 115 71 219 2 VIII 
l 739 1 389 976 103 57 212 2 IX 
2896 1 467 1 045 95 68 218 2 X 
2 701 t 422 905 91 69 212 2 XI 
1 597 t 367 899 74 70 185 2 XII 
---1 703 1 o437 921 83 75 187 2 I 1964 
1 403 t 216 855 87 61 184 2 II 
1 406 t 248 835 7t 68 183 t Ill 
t 264 92 60 201 2 IV 
t tSof 90 41 173 t v 
t 187 54 179 2 VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo per trasformazioni delle central! elettriche minerarle 
l Fornlture per trasformazlone aile centrali elettricha pubbllche 
3 Fornltura all'industrla alderurglca 
4 Fornltura alia alert Industria (totala) 
Zie ,Opmerklngen" Vadl ,Ossarvazionl" 
43 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
I Lieferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoffindustrie 
1 Lieferungen an die Chemlsche lndustrle 
3 Lieferungen an die Paplerlndustrie 
4 Lielerungen an die Zuckerlndustrie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Livraisons aux Ind. du verre, de Ia ciramlque, des mat. de construction 
1 Livraisons b l'industrie chimique 
3 Llvralsons b l'industrie du papler 
4 Llvraisons aux sucreries 
1 000 t 
Gemeln• Deutsch· echaft land France ltalia Neder- Bel~i~~e Commu- (B.R.) land Beg e 
naut6 
1 - Llvrailons aux lnduetries du verre, etc. 
1961 8733 3 702 1 860 828 229 1 095 
1962 8513 3 611 1 889 687 203 1 10-4 
1963 3 508 620 19-4 1 07-4 
1962 VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 H9 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 32-4 269 61 18 86 
XI 704 299 240 60 ... 90 
XII 637 292 207 3-4 19 83 
1963 I 494 20-4 190 36 19 -44 
II 478 208 194 26 14 35 
Ill 457 273 39 52 17 73 
IV 714 295 253 -41 18 115 
v 766 297 272 58 17 119 
VI 731 309 253 49 14 10-4 
VII 797 352 258 85 18 83 
VIII 737 327 216 68 15 111 
IX 737 313 2-44 58 11 109 
X 750 318 260 50 16 10-4 
XI 315 57 16 103 
XII 299 38 19 n 
196-4 I 608 260 224 37 13 73 
II 580 235 211 39 11 83 
Ill 268 39 16 89 
IV 305 55 13 98 
v 27t 55 11 85 
VI 320 12 97 
J - Llvraleons A l'lndultrle du papler 
1961 3 140 1 450 1 258 3 269 161 
1962 3 107 1 487 I 264 2 191 163 
1963 1 458 2 161 159 
1962 VII 115 103 95 0 7 9 
VIII 113 125 63 0 13 12 
IX 139 11-4 99 0 11 ... 
X 187 137 118 0 16 16 
XI 168 121 119 0 ... 15 
XII 140 106 105 0 15 14 
1963 I 190 140 116 0 18 16 
II 179 139 119 0 16 13 
Ill 203 127 42 0 19 15 
IV 158 120 112 0 12 ... 
v 266 110 125 0 16 H 
VI 147 109 110 0 14 13 
VII 151 116 113 0 13 11 
VIII 227 133 72 0 11 11 
IX 161 130 108 0 11 13 
X 264 123 117 0 11 13 
XI 116 0 9 11 
XII 105 0 u u 
196-4 I 198 152 120 0 12 14 
II 235 110 105 0 6 ... 
Ill 117 0 7 15 
IV 113 0 6 13 
v 100 0 3 11 
VI 110 1 11 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Leverlngen aan de glas•, keramlsch•· en bouwmatorllllenlndustrie 
1 Leverlngen aan de chemische Industria 
3 Leverlngen a11n de paplerlndustrle 

























































Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observcsdons" 
Gemeln• Deutsch-echaft land France Ieaiia Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gie bourg 
naut6 
1 - Llvraleone b l'industrle chimique 
6333 4 333 1 403 2-45 77 272 
-
1961 
6 119 -4302 I 361 229 -44 282 
-
1962 
.. 655 240 39 270 
-
1963 
435 300 98 19 4 ... 
-
VII 1962 
469 3-43 8-4 16 3 23 
-
VIII 
461 313 97 17 3 20 
-
IX 
su 3-49 112 23 .. 26 
-
X 
517 373 110 13 5 25 - XI 
549 399 10-4 20 3 23 
-
XII 
601 -436 124 15 3 H - I 1693 
601 -42-4 129 17 2 30 - II 
572 464 38 31 6 33 
-
Ill 
554 393 115 22 .. 21 - IV 
596 405 1-45 11 2 22 - v 
511 H3 127 14 2 26 - VI 
509 354 116 17 5 17 - VII 
536 385 93 33 2 H - VIII 
507 3H 98 11 3 20 
-
IX 
548 381 121 20 5 21 
-
X 
3-48 17 3 15 
-
XI 
3-48 13 .. 18 
-
XII 
---- ---586 -420 127 20 6 13 
-
I 196-4 
510 3-45 115 35 5 10 
-
II 
390 11 3 11 
-
Ill 
H6 15 4 ... 
-
IV 
H7 17 1 ... 
-
v 
337 1 15 
-
VI 
4 - Llvrailon1 aux 1ucrerles 
1 -445 561 710 8 29 136 
-
1961 
I 211 499 555 10 27 129 
-
1962 
611 5 33 133 
-
1963 
160 74 66 1 9 10 
-
VII 1962 
174 74 77 2 2 19 
-
VIII 
141 74 50 1 2 ... 
-
IX 
119 77 29 2 I 11 
-
X 
114 71 40 I 2 10 
-
XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 






u 0 5 0 0 8 
-
II 
10 7 3 0 1 9 
-
Ill 





153 50 84 0 6 12 
-
v 
150 36 97 0 5 u 
-
VI 
161 6-4 0 78 3 7 9 
-
VII 
114 91 109 1 6 17 
-
VIII 
1n 63 90 1 3 16 
-
IX 








81 0 0 9 
-
XII 





17 2 5 0 3 7 
-
II 
4 0 2 9 
-
Ill 
17 0 0 19 
-
IV 
37 4 16 
-
v 
38 3 12 
-
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Fornituro all'industria vecraria, della coramicQ, del mat. da coscruzione 
2 Fornlcuro Clll'industria chimlca 
l Fornlture all'lndustria cartarla 
4 Forniture agli zuccherificl 
Zie "Opmerklngen" Vodl .,Osurv11zloni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
I llelerungen Cln die EisenbClhnen 
1 Llelerungen Cln die Binnen• und Seeschill4hrt 
l Lielerungen Cln HClushCllte, HClndel und KleinverbrCluchor ' 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 UvrClisons aux chemins de fer 
1 Llvralsons c\ Ia nClvlgation lnterleure ot maritime 
l Llvralsons ClUX foyers domestiques, ClU commerce et c\ I'Clrtisanat 
4 Llvralsons au personnel 
1 000 t 
Gemeln· Deuuch· schalt land France ltaliCl Ned or- BeiSique Commu• (B.R.) IClnd Be giii naut6 
1 - Llvralsons aux chemins de fer 
1961 tt122 6 986 2 517 933 8 655 
1962 10 l33 6834 2307 617 7 550 
1963 10 458 6 833 2 263 890 9 444 
1962 VII Btl 526 190 59 0 37 
VIII 829 553 186 51 0 37 
IX 773 529 186 21 0 35 
X 863 574 197 50 1 40 
XI 816 556 188 43 1 37 
XII 859 582 183 46 1 45 
1963 I 967 645 182 76 2 60 
II 841 587 172 25 2 54 
Ill 872 630 114 66 1 59 
IV I 008 667 229 58 0 47 
v 907 593 216 58 0 38 
VI 817 478 202 117 0 29 
VII 846 526 209 88 0 22 
VIII 833 555 191 61 0 24 
IX 818 512 189 107 I 19 
X 878 559 194 94 1 29 
XI 854 549 181 93 t 30 
XII 798 531 184 47 1 33 
1964 I 830 548 210 34 t 37 
II 765 493 196 40 1 35 
Ill 776 512 185 52 0 27 
IV 475 64 I 24 
v 417 63 0 18 
VI 466 0 23 
l - Llvralsons aux foyen domudques, etc. 
1961 2J 015 4 436 8 670 1 513 
1962 15 419 4 966 9 296 1 472 
1963 JD n5 6 306 10 597 1 659 
1962 VII I 977 428 771 108 
VIII 1093 43l 698 175 
IX 1026 388 m 58 
X 1 389 391 887 158 
XI 1 409 485 a56 94 
XII 1383 491 809 177 
1963 I 1 a18 673 954 169 
II 1 a5o 739 990 175 
Ill 1 Ott 576 393 65 
IV 1 319 484 804 91 
v 1 657 483 974 148 
VI 114a 426 855 61 
VII 1346 423 893 147 
VIII 1181 416 804 135 
IX 1522 463 930 163 
X 1 955 584 1 094 168 
XI 1 646 535 943 168 
XII 2 651 494 961 165 
1964 I 1659 523 1 104 40 
II 1141 292 96a 79 
Ill 1002 299 a49 86 
IV 380 139 
v 283 138 
VI 350 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Leverlngen aan de spoorwegen 
1 Leverlngen Clan de blnnen- en zeescheepvaClrt 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en kleinindustrle 
4 Leverlngen aCln personeel 
3 329 4 985 
3 994 5 595 
















































































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deuuch· schaft land France I tali a Neder· BeiSique Luxem· Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
2 - Llvralsons c\ Ia navigation lnt6rieure 
406 285 16 12 79 14 
- 1961 159 190 7 11 38 14 
- 1962 114 171 1 4 28 9 
- 1963 
. 
11 15 2 1 3 1 
-
VII 1962 
11 16 0 1 2 1 
-
VIII 
18 13 0 1 3 1 
-
IX 
14 18 0 1 4 1 
-
X 
11 18 0 1 3 1 
-
XI 
t8 14 0 1 2 2 
-
XII 
10 15 1 1 1 1 
-
I 1963 
t8 15 0 0 2 1 
-
II 












































0 3 2 
-
XII 
18 13 - 0 4 1 
-
I 1964 
14 11 - 0 3 1 
-
II 
t1 10 - 0 1 0 
-
Ill 
9 0 2 0 
-
IV 
7 0 2 0 
-
v 
10 2 0 
-
VI 
4 - Llvr·alsons au penonnel 
4 104 2 174 1 254 9 68 600 
-
1961 
4022 2 174 1 234 9 78 527 
-
1962 
l 803 2046 1 201 9 80 468 
-
1963 
247 132 88 0 3 24 
-
VII 1962 
264 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 lot 100 0 7 39 
-
IX 
JP4 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 a 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 50 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 
413 138 115 1 tt 48 
-
II 
114 167 8 1 7 41 
-
Ill 
lit 139 136 1 4 32 
-
IV 
169 117 118 0 4 30 
-
v 
176 76 79 0 2 19 
-
VI 
107 105 80 0 1 18 
-
VII 
150 147 66 0 5 32 
-
VIII 
337 180 109 0 8 40 
-
IX 
406 219 130 1 9 47 
-
X 
361 202 108 1 6 44 
-
XI 
361 202 96 1 10 53 
-
XII 
364 179 125 1 tt 48 
-
I 1964 
301 155 97 1 9 40 
-
II 
ltD 162 98 1 6 43 
-
Ill 
193 155 98 0 5 35 
-
IV 
177 82 70 0 3 22 
-
v 
108 0 l 21 
-
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture Cllle ferrovie 
1 Forniture alia navlgazlone lnternCl e marittimCl 
l Fornlture per consuml domesdcl, commercio, artigianato 
4 Consegne aJ personCllo 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Onervazioni" 
45 
STEINKOHLENBERGBAU 
Durch•chnittliche Bruttoltundenliihne (Direktlohn) 
MINES DE HOUILLE 
Salalre haraln moyen (1alalre direct) 
1 Untertagecubeiter 
1 Obertagearbelter 
3 Untertage· und Obertagearbeiter 



























































































I tali a (Sulcls) 
Lit 
t Ouvriers du fond 
1 Ouvriers du jour 
3 Ouvrlers du fond et du jour 
(Y compris les apprentls) 
Nederland 
Fi 




































3 - Ouvrlen du fond et du Jour (y comprl• lu apprentll) 
3,11 258,87 3,00 
3,34 277,70 3,17 

























3,49 295,21 3,38 
3,71 375,26 3,28 
3,74 349,40 3,35 





























































A- Einschl. Bergmannspramle. Ab 1964 enthalt diese Pramie den zu Lasten der Unternehmen gehenden 5teuerbecrag (10 %). 
Y compris Ia prime de mineur. A partir de 1964 cette prime comprend le montane de l'imp&t (10 %) 6 Ia charge des entreprlses. 
lnclusief mljnwerkerspremle. Vanaf 1964 bevat de:z:e premie het bed rag van de hefflng (10 %) ten laste van de ondernemlngen. 





















































STEENKOLENMJJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Gemiddelde bruto-lanen per uur (direkte lonen) 
1 Ondergrondse arbeider1 
l Bovengrondse arbelders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 
(Met lnbegrlp van do leerllngen) 
Siehl .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
1 Opera all'lnterno 
1 Oporai all'esterno 
3 Operal all'lnterno e all'esterno 
(Compresi gli apprendistl) 
Salarlo orarlo medlo (1alario diretto) 
Zie .. Opmerkfngen" V odi ,.Osservazlonl" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
(Am Ende des Zeitraumes) 
1 000 
Ge. Deutschland (B.R.) France 
mein· 
schaft 
I I Nieder· I Com· mu· Ruhr Saar 
naute I Aachen sachsen 
61 504,7 231,4 19.6 5,0 31,9 
62 471,4 214.1 18.1 4,8 28,5 
63 449,4 200,7 16,5 4,8 26,1 
62VIII 461,5 208,8 17,7 4,8 27,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 27,5 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 27,3 
XI 461,1 207,5 16,8 4,6 27,2 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 27,1 
63 I 459,8 207,4 16,9 4,8 27,0 
II 459,9 207.2 17,0 4,8 26,9 
Ill 457,7 206,2 17,1 4,8 26,7 
IV 453,1 204,1 16,9 4,8 26,6 
v 450,0 202,3 16,7 4,8 26,4 
VI 447,8 200,5 . 16,5 4,8 26,2 
VII 445,4 199,0 16,3 of,8 25,9 
VIII 443,0 197,3 16,1 4,8 25,8 
IX 441,6 196,6 16,0 4,8 25,6 
X 440,8 195,9 16,1 4,7 25,4 
XI 441,1 195.8 16,1 4,8 25,3 
XII 441,5 195,8 16,2 4,8 25,3 
64 I 441.6 196,0 16,1 4,8 25,2 
II 440,4 195,8 16,2 4,7 25,1 
Ill 439,7 195,8 16,4 4,7 25,0 
IV 437,5 194,4 16,3 4,7 24,9 
v 437,1 193,7 16.2 4,7 H.8 
VI 436,6 192,6 16,2 4,7 24,5 
VII 191,5 16,1 4,7 24,3 
STEEN KOLII!NMIJ N EN 
Effectleve sterkte ondergrondse arbeiders 
(Einde tijdvak) 
Siehe ,.Anmcrkungen" 
I Klein· I zechen Total Nord· I Lor· P.d.C. raine ICen.t~•·l Pe~ites I M1d1 mmes Total 
I - Ouvriers inscrits au fond (en fin de periode) 
288,0 73.0 21,9 25,6 0,4 120,8 
265.5 72.3 21,3 23,7 0,3 117,6 
248.6 71,4 20,9 22,6 0,1 115,2 
259,1 71,9 21,1 23,4 0,3 116,6 
257,of 71,4 21,1 23,3 0,2 116,1 
256,3 71,6 21,1 23,2 0,2 116,2 
256,2 72,6 21,2 23,2 0,2 117,2 
256,0 73,1 21.2 23,1 0,2 117,7 
256,1 72,5 21.1 23,0 0,2 116,8 
255,9 72,7 21,2 23,0 0,2 117,1 
254,8 72,4 21,0 22,9 0,2 116,5 
252,5 71,6 21,0 22,8 0,2 115,6 
250,2 71,7 20,9 22,7 0,2 11S,of 
2of8,0 71,7 20,8 22,6 0,1 115,2 
2of6,0 71,4 20,8 22.5 o. 1 11of,8 
2of3.9 71,2 20,7 22,4 0,1 11of,S 
243,0 70,5 20,8 22,3 o. 1 113,7 
2of2.2 70,1 20.9 22,3 o. 1 11J,of 
242,0 70,2 21 .o 22,2 o. 1 113,6 
242,1 70,9 21,1 22,3 0,1 11of,of 
242.1 69,5 21,2 22,2 0.1 113,0 
241,9 68,9 21.1 22,0 0.1 112,1 
241,9 68,5 21,1 22,2 0,1 111,8 
240,3 68,3 21 01 21,9 0.1 111,3 
239,4 68,9 21,0 21.7 0,1 111,7 
238,0 69,7 20,, 21,6 0,1 112,2 
236,6 67,8 1 20,8 21.5 I 0,1 110,0 
0 I 

























































MINES DE HOUILLE 
Ouvriera lnscrits au fond 
(En fin de periode) 
Belglque/Belgii! 
;j,:'!"l 5!'d I Total Kempen Zu1den 
H,5 41,7 66,1 61 
23,4 36,4 59,8 62 
23,4 34,7 58,2 63 
23,4 35,4 58,8 Vlll62 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58.9 I 63 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,of Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34.2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
23,6 34,9 58,5 X 
23,8 35,2 59,0 XI 
23,9 35,4 59,3 XII 
H,4 35,3 59,7 I 64 
24,6 35,1 59,7 II 
24,6 34,8 59,4 Ill 
24,5 34,8 59,3 IV 
24,7 34,8 59,5 v 
24,8 35,2 60,0 VI 
24,9 34,5 59,5 VII 
MINJERE OJ CARBON FOSSJLE 
Lavoratori iscrjttl all'interno 










I unter Uber Z'u· Te~ge Te~ge sam men 
I 
TotCII 
CIU fond CIU jour fond et jour 
1961 487,8 188,4 676,2 
1962 460,6 178,0 638,6 
1963 442,3 169,5 66t .a 
1962 3 459,8 180,8 640,6 
4 460,6 178,0 638,6 
1963 1 457,6 175,5 633,1 
2 447,6 174,1 621,7 
3 441,3 171,3 612,6 
4 442,3 169,5 6tt .a 
1964 1 439,5 167,3 606,9 
2 436,6 167,4 603,9 
1961 n4,2 83,5 307,7 
1962 207,3 78,1 285,4 
1963 195,8 73,5 269,3 
1962 3 207,8 79,4 287,2 
4 207,3 78,1 285,4 
1963 1 206,2 76,4 282,6 
2 200,6 76,4 2n,o 
3 196,6 74,5 271,1 
4 195,8 73,5 269,3 
1964 1 195,8 73,1 268,9 
2 192,6 73,7 266,3 
1961 19,2 5,9 25,1 
1962 16,8 5,2 22,0 
1963 16,2 4,9 21,1 
1962 3 17,3 5,5 22,8 
4 16,8 5,2 22,0 
1963 1 17,1 5,1 22,2 
2 16,5 5,1 21,6 
3 16,0 5,0 21,0 
4 16,2 4,9 21,1 
1964 1 16,4 4,8 21,2 
2 16,1 4,8 21,0 
Arbeidera 
Mijnbedrijven 




onder- boven- Totaai gronda gronds 
interno e.sterno To tale 
STEEN KOLENMJJN EN 
l!ffectleve ater!fte van arbeldero en beambten 






~~~:f~~= Arbeiter insgese~mt 
unter Uber Zu-
Indus· Tote~i Te~ge Te~ge sam men 
tries des TotCII annexes ouvrien e~u fond au jour fond et 
jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
52,6 728,8 32,8 34,1 
52,1 690,7 32,2 33,5 




52,1 692,7 32,4 33,7 66,1 
52,1 690,7 32,2 33,5 65,7 
51,9 685,0 32,1 33,6 
51.1 672,8 32,1 33.3 
65,7 
65,4 
50,9 663,5 31,9 33,2 65,1 
51.1 662,9 32,0 32,9 64,9 
49,3 657,5 31 ,a ll,1 65,1 
49,1 654,0 31,9 33,1 65,0 
RUHR 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 
26,8 297,9 12,6 15,0 27,6 
26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
26,6 295,4 12,5 15,0 27,5 
26,2 292,5 12,7 15,0 27,7 
AACHEN 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1,6 n,7 1,2 1,1 2,2 
1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 
1,6 23,2 1,1 1,1 2,2 
1,6 22,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 n,7 1,2 1,1 2,2 
1,6 n,8 1,2 1.1 2,2 





Overige TotCICII bedrijven 
onder- boven- Totaal gronds gronds lndustrle Totale collegato 
interne esterno Tote~le 
Voir .. Observations., Zie ,.Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An· insgese~mt 
An· gestellte En fin 
gestellte lnsgese~mt de p6riodo 
TotCii des 
ouvriera 
Aut res TotCII et des employ is employ6s employb 
29,4 96,3 825,1 1961 
28,6 94,3 785,0 1962 
27,5 92,4 755,3 1963 
28,9 95,0 787,7 3 1962 
28,6 94,3 785,0 4 
28,1 93,8 na.a 1 1963 
28,0 93,4 766,2 2 
27,7 92,8 756,3 3 
27,5 92,4 755,3 4 
27,0 92,0 749,4 1 1964 
27,1 92,1 746,2 2 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1962 
12,6 40,2 336,4 1963 
13,4 41,5 356,5 3 1962 
13,2 41,1 354,1 4 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
12,7 40,3 338,2 3 
12,6 40,2 336,4 4 
12,5 40,0 335,4 1 1964 
12,7 40,4 332,9 2 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,7 3,0 25,7 1963 
0,8 3,1 27,5 3 1962 
0,8 3,0 26,6 4 
0,8 3,0 26,8 1 1963 
0,8 3,0 26,2 2 
0,7 2,9 25,5 3 
0,7 3,0 25,7 4 
0,7 2,9 25,8 1 1964 






Niet TotCICII A fine technlsch perlodo 
Tote~le 
degll 
Aitrl Totale opere~l • impiege~ti implegatl 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal • lmplegati lacrlttl 
Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 







unter uber Zu· 
Tage Tage sam men 
Total 
au lond I au jour fond et jour 
1961 4,9 1,8 6,7 
1962 4,8 1,7 6,5 
1963 4,8 1,7 6,5 
1962 3 4,8 1,8 6,6 
4 4,8 1,7 6,5 
1963 1 4,8 1,7 6,5 
2 4,8 1,7 6,5 
3 4,8 1,7 6,5 
4 4,8 1,7 6,5 
1964 1 4,7 1,7 6,4 
2 4,7 1,7 6,4 
1961 30,5 9,1 39,6 
1962 27,1 8,9 36,0 
1963 25,3 8,3 33,6 
1962 3 27,6 9,1 36,7 
4 27,1 8,9 36,0 
1963 1 26,7 8,7 35,4 
2 26,2 8,6 34,8 
3 25,6 8,5 34,1 
4 25,3 8,3 33,6 
1964 1 25,0 8.2 I 33,2 2 24,5 8,3 33,0 
1961 278,8 100,3 379,1 
1962 256,0 93,9 349,9 
1963 242,1 88,4 330,5 
1962 3 257,4 95,8 353,2 
4 256,0 93,9 349,9 
1963 1 254,8 91,9 346,7 
2 248,0 91,9 339,9 
3 242,9 89,8 332,7 
4 242,1 88,4 330,5 
1964 1 241,9 87,8 329,8 
2 238,0 88,6 326,6 
1961 73,1 27,8 100,9 
1962 73,1 26,7 99,8 
1963 70,9 25,4 96,3 
1962 3 71,5 26,9 98,4 
4 73,1 26,7 99,8 
1963 1 12,4 26,3 98,7 
2 71,7 25,9 97,6 
3 70,5 25,6 96,1 
4 70,9 25,4 96,3 
1964 1 68,5 25,1 93,6 
2 69,6 25,0 94,6 
STEENKOLENMIJNEN 








unter uber Zu· 
Indus· Total Tage Tage sam men 
tries des Toted annexes ouvriers au fond au jour fond et jour 
NIEDERSACHSEN 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,5 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,5 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 
3,2 
3,2 
39,9 1,9 2,6 4,5 





38,5 1,9 2,4 4,3 
37,9 1.9 2,5 4,4 
37,1 1,9 2,4 4,3 
36,6 1,9 2,4 4,3 
2,9 36,2 1,9 2,5 4,4 
3,1 36,0 1,9 2,5 4,4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
34,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 
31,5 364,2 15,9 18,7 34,6 
31,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
31,2 360,9 15,8 18,8 34,6 
31,0 357,6 16,0 18,8 34,8 
NORD • PAS • DE· CALAIS 
4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 
4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 
4,4 102,0 4,5 4,7 9,2 
4,4 100,5 4,5 4,7 9,2 
4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 
4,3 97,9 4,5 4,6 9,1 
4,2 98,8 4,5 4,6 9,1 
Voir .• Observations" Zie .,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 




Sonstige An· gestellte 
An· gestellte insgesamt En fin gestellte insgesamt de perlode 
Total des 
Total ouvriers Aut res des et empioyh employh 
employ's 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,2 0,7 7,3 1963 
0,3 0,7 7,4 3 1962 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
0,2 0,7 7,3 2 
0,3 0,7 7,3 3 
0,2 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,2 1 1964 
0,2 0,7 7,2 2 
1,9 6,4 49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,8 6,1 42,7 1963 
1,9 6,4 46,3 3 1962 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 44,7 1 1963 
1,8 6,2 44,1 2 
1,8 6,1 43,2 3 
1,8 6,1 42,7 4 
1,7 6,1 42,2 1 1964 
1,7 6,0 42,0 2 
16,7 52,5 465,0 1619 
16,1 51,2 433,6 1962 
15,4 50,0 412,0 1963 
16,4 51,7 437,7 3 1962 
16,1 51,2 433,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
15,7 50,6 422,1 2 
15,5 50,1 414,3 3 
15,4 50,0 412,0 4 
15,1 49,7 410,6 1 1964 
15,3 50,1 407,6 2 
4,1 13,5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
3,7 12,8 113,4 1963 
3,9 13,2 116,1 3 1962 
3,8 13,1 117,4 4 
3,8 13,1 116,2 1 1963 
3,8 13,0 115,0 2 
3,7 12,9 113,4 3 
3,7 12,8 113,4 4 
3,6 12,8 110,6 1 1964 
3,6 12,7 111,4 2 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lacrlttl 
Vedi ,.Osservazioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt Total des ouvriers et employes inscriu 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte Employes 
Arbeiter 
Grubenbetriebe Technische Angestellte u. An-gestellte Entreprises mini~res Employes techniques Sonsrige An- insgesamt 
Am Ende Sonstlge Arbeiter An- gestellte En lin 
des Zeitraumes I 
Betriebe insgesamt gestellte insgesamt de p'riode 
unter Uber Zu- unter uber Zu- Total des 
Tage Tago sam men Indus- Total Ta~e Tage sammen Total ouvriers 
tries des Autres des et Total annexes ouvriers Total employes employes employh au fond au jour fond et au fond au jour lond et jour jour 
-
LORRAINE 
1961 21,4 10,7 32,1 3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 1 ,5 6,1 41,9 1961 
1962 21,2 10,0 31,2 3,7 34.9 1,9 2,8 4,7 1,5 6,2 41.1 1962 
1963 21,1 9,5 30,6 3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 1,5 6.2 40,4 1963 
1962 3 21,1 10,1 31,2 3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 1,5 6,2 41,1 3 1962 
4 21,2 10,0 31,2 3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 1,5 6.2 41 ,1 4 
1963 1 21,0 9,9 30,9 3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 1,5 6,2 40,9 1 1963 
2 20,8 9,9 30,7 3,7 34,4 2,0 2,7 4,7 1 ,5 6,2 40,5 2 
3 20,7 9,7 30,4 3,7 34,1 2,0 2,7 4.7 1.5 6,2 40,3 3 
.. 21,1 9,5 30,6 3,6 34,2 1, 9 2,8 4.7 1,5 6,2 40,4 4 
1964 1 21,1 9,3 30,4 3,6 34,0 1,9 2,8 4,7 1.4 6,1 40,2 1 1964 
2 20,9 9,6 30,5 3,1 33,6 1,9 2,7 4,7 1,4 6,1 39,7 2 
CENTRE· MIDI 
1961 24,5 12,0 36,5 1,9 38,4 1 ,8 1,8 3,6 1,5 5.1 43,6 1961 
1962 23,1 11,3 34,4 1 ,8 36,2 1,8 1,7 3,5 1 ,5 5,0 41.2 1962 
1963 22,3 10,8 33,1 1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 1,4 4,9 39,8 1963 
1962 3 23,3 11,4 34,7 1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 1,5 5,0 41,6 3 1962 
.. 23,1 11,3 34,4 1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 1,5 5,0 41,2 4 
1963 1 22,9 11,2 34,1 1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 1,5 5,0 40,9 1 1963 
2 22,6 11,1 33,7 1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 1 ,5 5,0 40.5 2 
3 22,3 10,9 33.2 1,8 35,0 1.8 1,7 3,5 1,4 4,9 40,0 3 
.. 22,3 10,8 33,1 1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 1,4 4,9 39,8 4 
1964 1 22,0 10,7 32.7 1,8 34,5 1,8 1,7 3,5 1,4 4,9 39,4 1 1964 
2 21,6 10,5 32,1 1,8 33,9 1,7 1,7 3,4 1,4 4,8 38,8 2 
FRANCE 
1961 119,0 50,5 169,5 10,2 179,7 8,2 9,5 17.7 7,1 24,8 204,5 1961 
1962 117,4 48,0 165,4 10,0 175.4 8,2 9,3 17,5 6,8 24.3 199.7 1962 
1963 114,2 45,7 160,0 9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 6.6 23.8 193.6 1963 
1962 3 115,9 48,4 164,3 10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 6,9 24,4 198,8 3 1962 
4 117,4 48,0 165,4 10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 6,8 24,3 199,7 4 
1963 1 116,3 47,4 163,7 10,0 173,7 8.3 9,2 17,5 6.8 24,3 198.0 1 1963 
2 115,1 46,9 162,3 9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 6,7 24.1 196.0 2 
3 113,6 46,2 159,8 9,8 169,6 8,2 9.2 17.4 6.6 24,0 193,6 3 
4 114,2 45,7 160,0 9,8 169,8 8,1 9,1 17.2 6,6 23,8 193,6 4 
1964 1 116,1 45,1 156,7 9,6 166,4 8,2 9,1 17.3 6.5 23,8 190,2 1 1964 
2 112,2 45,1 157,2 9,1 166,3 8,1 9,0 17,2 6,4 23,6 190,0 2 
IT ALIA 
1961 2.0 0,9 2,9 0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0.5 3,7 1961 
1962 1,7 0,8 1,5 0,4 2,9 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 3,4 1962 
1963 1963 
1962 3 1,8 0,8 2,6 0.4 3,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 3.4 3 1962 
4 1,7 0,8 2,5 0,4 2,9 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 3,4 4 
1963 1 1,6 0,8 2,4 0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 0.1 0.4 3,3 1 1963 
2 1,4 0,7 2,1 0,7 2,8 0,2 0,1 0.3 0,1 0,4 3,2 2 
3 1,4 0,7 2,1 0,7 1,8 0,2 0,1 0.3 0,1 0.4 3.2 3 
4 1,4 0,7 2,1 0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 3,2 4 
1964 1 1,4 0,6 2,0 0,7 2,7 0,2 0,1 0,3 0,1 o.4 I 3,1 1 1964 2 1,0 0,5 1,5 1,1 2,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 3,1 2 
I 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Effectleve sterkte van arbelder1 en beambten Totale degli operai e impiegati iscritti 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie ,.Opmerkingen'" Vedi .. Osservazioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt Total des ouvrlers et employ~s lnscriu 
1 000 
Arbeiter Ouvrlcrs Angestellte Employh 
Arbeiter 
Grubenbetriebe Technische Angestellte u. An· 
Entreprises mini~res Employes techniques gestellte 
Sonst;ge Arbeiter Sonstige An· insgesamt Am Ende Betriebe insgesamt An· gestellte En fin des Zeitraumes gestellte insgesamt de p~rlode 
unter uber Zu- unter uber Zu- Total des 
Tage Tage sam men Indus- Total Tage Tage sam men ouvriers 
tries des Aut res Total et Total 
annexes ouvriers Total employes des employh au fond I 
au jour fond et au fond au jour fond et employh 
jour jour 
NEDERLAND 
1961 26,7 14,8 41,5 7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 2,8 7,7 56,9 1961 
1962 26,4 14,9 41.3 8.0 49.3 2.0 3,1 5,1 2,9 8,0 57,3 1962 
1963 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 2,8 7,9 55,9 1963 
1962 3 26,0 15,1 41,1 7,9 49,0 2,0 3.1 5,1 2.9 8,0 57,0 3 1962 
"' 
26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 2,9 8,0 57,3 
"' 
1963 1 26.5 15,0 41,5 7,9 49,4 2,0 3,2 5,2 2,9 8,1 57,5 1 1963 
2 25,9 14,7 40,6 7.8 48,4 2,0 3,2 5,2 2,9 8,1 56,5 2 
3 25.4 14,8 40,2 7.8 48.0 2,0 3.1 5,1 2,9 8,0 56,0 3 
"' 
25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 2,8 7,9 55,9 
"' 
196-4 1 25,2 14,5 39,6 7,8 47,4 1,9 3,2 5,2 2,8 8,0 35,4 1 196-4 
2 25,4 14,3 39,7 7.9 47,5 1, 9 3,2 5,1 2,8 7,9 55,5 2 
CAM PINE· KEMPEN 
1961 23,3 8,8 32,1 0,4 32.5 2,5 • 1,0 3,5 1 ,1 -4,6 37,1 1961 
1962 23,6 8,0 31,6 0.4 32,0 2.4 1,0 3,4 1,0 4,-4 36,-4 1962 
1963 23,9 7,7 31,6 0,4 32.0 2,1 0,9 3,3 1,0 1,1 36,-4 1963 
1962 3 23,5 8.2 31,7 0.1 32,1 2,1 1,0 3,1 1,0 1,1 36,5 3 1962 
4 23,6 8,0 31,6 0.4 32,0 2,1 1,0 3,1 1,0 1,1 36,1 
"' 
1963 1 23,3 7.9 31,2 0.4 31,6 2.1 1,0 3,4 1,0 -4,1 36,0 1 1963 
2 23,1 7,8 30.9 0,4 31,3 2.1 0,9 3,3 1 ,1 1,-4 35,7 2 
3 23,5 7,8 31,3 0,1 31,7 2,-4 0,9 3,3 1,1 4,-4 36,1 3 
.. 23,9 7,7 31,6 
0.1 I 32,0 2,-4 0,9 3,3 1,0 ..... 36,-4 4 
1964 1 2-4,6 7,6 32,2 0,4 32,6 2,-4 0,9 3,3 1,0 -4,4 36,9 1 196-4 
2 2-4,8 7,5 32,3 0,3 32,6 2,-4 0,9 3,3 1,0 -4,3 36,9 2 
SUD· ZUIDERBEKKENS 
1961 37,9 13,2 51,1 0.6 51,7 3,-4 1,2 -4,6 1,6 6,2 57,9 1961 
1962 35,6 12,3 47,9 0,8 18,7 3,3 1,0 4,3 1,6 5,9 54,6 1962 
1963 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 54.2 1963 
1962 3 35,4 12,4 47,8 0,6 48,4 3,3 1.1 4,4 1,6 6,0 54,4 3 1962 
4 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 1,6 5,9 54,6 4 
1963 1 35,1 12,4 47.5 0,8 18,3 3,3 1,0 4,3 1,6 5,9 54,2 1 1963 
2 34,1 12,1 46,2 0,7 46.9 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 52,7 2 
3 34,5 12,0 46,5 0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 53,1 3 
4 35,4 12,2 47,5 0,8 49,4 3,3 i ,0 4,3 1,5 5,8 54,2 4 
1964 1 34,8 11,8 46,6 0,8 47,4 3,3, 1,0 4,3 1,5 5,8 53,2 1 1964 2 35,2 11,4 46,6 0,7 47,3 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 53.1 2 
BELGIQUE· BELGIE 
1961 61,2 22,0 83,2 1,0 I 84,2 6,0 2,2 8,2 2,6 10,8 95,0 1961 1962 59,1 20,4 79,5 ,1 80,7 5.7 2,0 7,7 2,6 10,3 91,0 1962 
1963 59,3 19,9 79,2 1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 2,6 10,2 90,6 1963 
1962 3 58,8 20.6 79,4 1,0 80.4 5.8 2,0 7,8 2,6 10,4 90,8 3 1962 
4 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5.7 2,0 7,7 2,6 10,3 91,0 4 
1963 1 58,4 20.3 78,7 1,1 79,9 5,7 2.0 7,7 2,6 10,3 90,3 1 1963 
2 57,2 19,9 77,1 1,1 78,2 5,6 2,0 7,6 2,6 10,2 88,4 2 
3 58,0 19,8 77,8 1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 2,6 10,1 89,1 3 
4 59,3 19,9 79,2 I, 2 80,4 5,7 1,9 7,7 2,6 10,2 90,6 4 
1964 1 59.4 19,3 78,8 1,1 80,0 5,7 1,9 7,6 2,5 10,1 90,1 1 1964 
2 60,0 18,9 78,9 1,1 79,9 5,7 1,9 7,6 2,5 10,1 90,0 2 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
[ffectieve sterkte van arbeiders en beambten Totale degli operal e impiegati lscrittl 
Siehe ,.Anmerkungen'" Voir .,ObservCLtions" Zic .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
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KOHLENPREISE 
1 Prelse in $ je Tonne 





Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthroclet Noton 3 
Antrociti Noell 
Moperkohle Nuss 3 
Morgres Noix 3 
Mogerkool Noten 3 
Mogri Noel 3 
Holbfettkohle Nuss 4 
Demi-gras Noix 4 
Hallvette kool Noten 4 
Seml-grassl Noci 4 
Flommkohle Nuss 2 
Flombonu Noix 2 
Vlomkolen Noton 2 
A lungo flommo Noell 
Flommkohle Nuss 5 
Flombonu Noix 5 
Vlamkolen Noton 5 
A lungo flommo NoelS 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksfelnkohle 
Gras flnes lov6es ou 
flnes c\ coke 
Vetkolen gewassen flknk. 
of cokesfljn . 
Grossi flnllovoti e 
flnl do coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
Anthrozit Nuss 3 
Anthrocites Noix 3 
Anthraelet Noten 3 
Antrociti Noel 3 
Maperkohle Nuss 3 
Morgres Noix 3 
Mogerkool Noten 3 
Mogrl Noel 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi-gras Noix 4 
Halfvette kolen Noton 4 
Semi-grass! Noci 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flombonu Noix 2 
Vlomkolen Noun 2 
A lungo flommo Noell 
Fl11mmkohle Nuss 5 
Flombanu Noix 5 
Vlomkolen Noten 5 
A fungo flammo NoelS 
Fettkohle ~ew. Felnk. od. 
oksfelnkohle 
Gras fines lov4es ou 
fines c\ coke 
Vetkolen gewassen fiknk. 
of cokesfijn • 
GrCISSI finllovoti e 
fini da coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
STEENKOLENPRUZEN 
1 Prijs In $/t 



















1. 7 1964 
16. 9.1964 

















1. 4 1964 











1. 4 1964 







1. 4 1964 
1. 7 1964 
16. 9.1964 





























































1 Prix en $ lo tonne 






























































































































1 Prezzl in $ per tonnelato 
l lndiel, 1953 = 100 
Voir .. Observations" Zie ,.Opmerktngen" 





Pas-de-Col ols Lorraine 
-































18,20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
16,20 15,50 14,79 
16,20 15,50 14,79 
16,20 15,50 14,79 
16,20 15,50 14,79 
14,60 14,50 14,79 
14,60 14,50 14,79 
14,60 14,50 14,79 

















106 99 94 
106 99 94 
106 99 94 
106 99 94 
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
103 101 117 
103 101 117 
103 101 117 





PREZZI DEL CARBONE 
Vedi .,Osservuioni,. 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMERES DE HOUILLE 
Heratellung und Bestande Production et stocks 
1 Herstellung 1 Production 
2 Bestande bel den Brlkettfabriken (JE bzw ME) 2 Stocks aux fabriques d'agglom~r6s (en fin de p6riode) 
1 000 t 
Gemeln· Deuuch- Gemein· Deuuch· schaft land France I tali a Neder• Bel~i'l~" Luxem- schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be g•e bourg Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 nout6 
1 - Production 2 - Stocks aux fabrlques d'ogglom6r6s (en fin de p6rlode) 
1961 t3 601 5 137 6 083 29 1 188 1 164 
-
292 7 256 0 11 18 
-
1961 
1962 t5 787 5 939 6 936 59 1 250 1 602 
-
91 5 75 0 4 5 
-
1962 
1963 18 596 66fof 7 994 128 1 561 2 300 
-
106 5 85 0 10 6 
-
1963 
1962 VIII 1 302 550 503 2 111 136 
-
140 6 118 1 8 7 
-
VIII 1962 
IX 1 338 503 588 6 101 139 
-
138 7 117 1 6 7 
-
IX 
X 1 581 593 682 9 121 175 
-
146 9 125 1 5 6 
-
X 
XI 1 549 578 671 10 118 171 
-
1]6 8 118 0 5 5 
-
XI 
XII 1 390 498 6]1 12 9l 158 
-
91 5 75 0 4 5 
-
XII 
196] I 1 59l 563 715 12 127 176 
-
76 9 53 0 9 5 
-
I 1963 
II 1 471 504 675 10 119 163 
-
64 8 42 0 9 5 
-
II 
Ill 1 095 565 192 12 13] 193 
-
51 4 31 1 9 7 
-
Ill 
IV 1 427 534 565 5 Ill 199 - 75 8 46 5 9 8 - IV 
v 1 645 575 126 1 139 205 
-
81 7 56 2 9 7 
-
v 
VI 1 474 474 68] 4 116 196 
-
97 5 73 1 10 9 
-
VI 
VII 1 433 559 613 12 137 112 
-
95 9 68 1 10 6 
-
VII 
VIII 1 458 539 587 10 128 193 
-
89 5 68 1 9 6 
-
VIII 
IX 1 673 538 78] 15 131 205 
- 92 8 67 0 10 6 - IX 
X 1 887 608 889 16 145 229 
-
94 9 69 0 9 7 
-
X 
XI 1 124 587 n6 15 131 215 
-
107 5 84 0 11 7 
-
XI 
XII 1 718 568 790 16 130 215 
-
106 5 85 0 10 6 
-
XII 
1964 I 1 909 660 846 14 141 247 
-
118 12 85 0 13 7 
-
I 1964 
II 1 287 363 609 7 117 191 
-
118 6 81 3 12 15 
-
II 
Ill 898 227 455 1 100 115 
-
166 18 93 3 17 36 
-
Ill 




197 21 115 2 15 .... 
-
IV 
v 1 232 478 543 4 114 93 
-
213 17 130 3 17 46 
-
v 
VI 1 290 482 579 7 130 91 
-
17 5 18 47 
-
VI 
VII 525 506 4 111 - 23 5 21 - VII 
STEENKOOLBRIKETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produktle en voorraden Produzlone e stocks 
1 Produktie 1 Produzlone 
2 Voorraden bij de brlketfabrieken (einde tljdvak) 2 Stocks presso le fabbriche di agglomeratl (fine periodo) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations,. Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Beziige • Einfuhr 
I Beziige aus der Ge111einschalt 
1 Einfuhr aus Dritten Liindern 
3 BezOge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Receptions • I mportotions 
I Receptions en provenance de Ia Communauu! 
1 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch-
achaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) lend Be gie bourg 
naute 
I - Reception• en provenance de Ia Communoute 
1961 I 016 215 403 131 113 154 
1962 I 183 375 482 144 126 147 
1963 I 148 623 772 132 146 166 
1962 VII Ill 37 41 11 11 11 
VIII tll 32 48 14 13 12 
IX no 38 47 13 9 I 12 X 148 48 55 21 11 13 
XI 140 47 52 15 12 13 
XII 117 39 41 12 11 12 
1963 I Ill 31 41 16 10 12 
II 98 31 37 7 8 14 
Ill Ill 44 44 8 H 12 
IV 139 40 63 6 16 13 
v 163 54 73 7 14 14 
VI 161 56 70 10 12 13 
VII 149 53 60 8 14 14 
VIII 164 53 70 13 11 16 
IX 175 61 76 12 10 15 
X 191 64 82 17 12 16 
XI 181 68 74 16 12 15 
XII 190 67 83 12 11 14 
1964 I 134 44 139 21 13 17 
II 200 21 142 12 11 12 
Ill 87 13 45 3 8 18 
IV 108 27 37 10 
I 
7 28 
v 115 28 
I 
44 15 7 22 
VI 146 39 60 17 7 23 




























1963 I l1 - 7 11 
































- 14 9 










UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit Derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 




















































































Gemein- Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 








39 22 2 16 
-
1962 





















1 - X 
18 
-






- 8 - XII 
8 
-





























1 2 1 4 
-
VI 










- 3 - IX 





23 10 1 3 7 2 
-
XI 
28 18 4 1 1 2 - XII 
24 19 2 2 
-
0 - I 1964 







1 - Ill 
3 1 2 0 
- 0 - IV 
I 0 1 
- -




- 0 - VI 
. 
4 - Receptions en provenance des Pays-Bas 
522 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 
- 110 0 1962 
738 392 212 6 
-
126 1 1963 
62 36 18 0 
-
8 0 VII 1962 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 
-
9 0 IX 
62 32 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
48 25 14 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 18 0 
-
9 0 IV 
64 34 20 0 
- 10 0 v 
60 32 18 0 
-
9 0 VI 
66 36 19 1 
-
10 0 VII 
60 31 17 0 
-
11 0 VIII 
65 34 19 0 
- 12 0 IX 
70 38 17 1 
-
14 0 X 
6l 34 17 1 
-
11 0 XI 
69 39 18 0 
- 11 0 XII 
68 33 20 2 
- 13 0 I 1964 54 16 28 1 
-
9 0 II 
40 11 17 0 
- 12 0 Ill 
65 24 17 0 
-
2-4 0 IV 
65 26 19 1 
-
19 0 v 
84 35 28 1 
-
20 0 VI 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi - lmportaz.ioni 
Arrivi dalla Comunita 
1 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie .,Opmerkingen'' Vedi ,,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lieferungen • Ausfuhr 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
I Lieferungen an die Gemeinschaft 
l Ausfuhr in Dritte Lander 
3 Lieferungen nach Deutschland (BR) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach ltalien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lieferungen nach Belgien 
I 000 t 
Livraisons d Ia Communaute 
l Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons a Ia France 
5 Livraisons a l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
7 Livraisons a Ia Belgique 
I Gem~in-
1\oeutsch I I I I Gemein·lo h I I Gemein·l I I Gemein-~D h I I I schaft land • France Neder-~ Belgiq~e schaft j~~sdc • Neder- schaft Neder- Belgi~~e schaft j~~sdc • Neder- Belgiq~e 
Commu· (B R) land Belg1e Commu- (B R) land Commu· land Belg1e Commu- (B R) land Belg1e 




















































































































t - Livraisons 




359 23 S87 
362 22 728 
31 1 59 
37 1 ! 55 32 2 49 
37 3 59 
33 3 59 
27 2 44 
30 2 49 







32 0 69 
29 2 57 
30 1 66 
32 3 60 
29 3 66 
30 3 70 
35 3 61 
30 2 67 
43 2 66 
36 2 52 
21 0 41 
30 0 69 
31 2 68 
28 4 86 
. 






























5 - Livraisons ll l'ltalie 
106 16 
-111 22 4 
105 19 7 
11 1 1 
13 1 0 
12 2 1 
13 3 1 
12 3 0 
7 2 0 
11 2 1 










10 2 1 
7 1 1 
9 3 1 
10 2 1 
10 2 1 
13 2 1 
10 2 1 
16 2 2 
7 2 1 
2 0 0 
11 0 1 
13 2 1 
11 4 1 
l - Livraisons 





























































l - Livraisons 
ll I'AIIemagne 
20 117 207 10 
25 375 307 67 
37 611 393 230 
2 34 33 1 
3 36 31 5 
3 41 26 15 
2 46 30 16 
2 47 32 15 
2 34 23 11 
2 30 27 3 
3 33 27 6 
2 43 34 9 
2 45 28 17 
3 57 36 21 
3 51 31 21 
3 50 35 15 
3 60 32 28 
4 60 H 26 
4 65 38 27 
5 67 33 34 
3 61 38 23 
2 40 31 9 
1 18 15 3 
0 13 11 2 
1 31 29 2 
1 31 27 4 










4 - Livraisons 
ll Ia France 
396 66 191 139 
183 79 179 225 
771 81 205 485 
37 6 18 13 
50 7 17 26 
47 7 13 26 
56 9 20 28 
so 7 18 25 
41 6 14 21 
37 6 14 17 
31 5 14 12 
45 7 16 22 
6l 8 17 39 
76 7 22 46 
67 6 16 46 
57 7 20 30 
7l 7 16 so 
75 7 19 49 
87 7 18 62 
77 6 16 55 
84 7 18 58 
147 10 20 117 
145 14 28 103 
36 7 15 14 
<10 7 17 16 
47 8 21 18 
57 7 28 22 
I 
Deutsch· I land 
(B.R.) 
Neder-
land I France I 
6 - Livraisons aux Pays-Bas 7 - Livraisons ll Ia Belgique 
5 Ill 113 0 143 41 
1021 
0 
1 131 126 6 133 36 96 1 
1 145 130 15 161 38 122 2 
0 11 11 0 10 3 ~I -
-
14 13 1 11 3 
-
-
10 9 1 10 3 7' 
-
-
11 11 1 11 3 8 -
0 11 10 2 11 3 9 -
0 11 10 1 10 3 7 -
-
11 10 0 11 3 7 0 
-
9 II 1 11 3 9 0 
-
14 12 2 11 3 9 -
-
17 15 2 11 3 9 -
-
14 12 2 13 3 10 0 
-
11 9 2 11 3 9 0 
-
13 12 1 14 4 10 0 
-
11 11 1 15 4 11 0 
-
9 9 1 IS 2 12 0 
-
11 10 1 17 3 14 0 
0 11 12 1 14 3 11 0 
0 11 10 1 14 3 11 0 
0 13 12 1 17 3 13 0 
-
11 11 1 11 3 9 0 
-
8 7 1 17 3 14 
-
-
8 7 1 16 4 21 
-
-
7 7 0 11 3 19 -
-


























































UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN. 
Leveringen • Uitvoer 
SCAMBI Dl AGGLOI"'ERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazioni 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar Derde Ianden 
l Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltaliB 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar Bclgii 
Siehe .,Anmerkungen" Voit •• Observations" 
1 Forniture alia ComunitO. 
1 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Belgio 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni"" 
55 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lnlandslieferungen insgesamc 
2 Selbscverbrauch der Brlkeufabriken 
l lleferungen an die Eisenschaffende lnduscrie 
4 Lleferungen an die Dbrlge lnduscrle lnsgesamc 
: 
Gemeln- Deucsch-ochaft Neder- Bel~ique Commu- land France I tali a land Be gie 
naut6 (B.R.) 
t - Livraisono lnt6rleure1 totales 
t96t tl 591 4 99t 6 4~6 199 770 1 167 
1962 15993 5 918 7 601 22S 774 1 467 
1963 18 605 6 838 8 768 278 954 1 752 
1962 VII t 239 517 sao 15 57 69 
VIII t 185 541 547 16 67 114 
IX t llO 504 634 19 63 109 
X t 576 597 727 33 72 145 
XI t 569 588 730 32 72 147 
XII t417 509 686 28 60 143 
1963 I t 61t 556 782 29 83 170 
II t 494 506 732 18 76 160 
Ill t t11 575 256 19 86 173 
IV t 395 535 613 8 83 154 
v t 616 593 787 10 85 150 
VI t 466 502 737 18 68 14t 
VII t ...... 567 681 20 93 84 
VIII t 438 556 648 26 77 130 
IX t 640 560 828 27 75 148 
X t 886 640 968 40 84 154 
XI t71J 633 832 34 82 141 
XII t 735 615 870 29 73 147 
1964 I t 901 660 985 37 84 135 
II t 308 372 752 16 78 89 
Ill 866 224 481 6 61 93 
IV 1 1J6 483 556 10 56 130 
v 1 117 489 570 18 so 90 
VI t 259 491 610 21 49 87 
l - Llvralsono 6 l'industrle sld6rurglque 
1961 60 21 19 
- -
16 1962 42 12 15 
- -
14 1963 31 5 14 
- -
11 
1962 VII 4 1 2 
- -
0 VIII l 1 1 
- -
1 
IX l 1 1 
- -
1 
X l 0 1 
- -
1 
XI 2 0 1 
- -
1 




1963 I 4 0 l 
- -
1 
II l 1 1 
- -
1 
Ill 1 0 0 
- -
1 
IV l 0 l 
- -
1 
v 3 1 l 
- -
1 
VI 2 0 1 
- -
1 
VII 1 0 1 
- - 1 VIII 2 0 1 
- -
1 
IX 1 0 1 
- -
1 
X l 1 1 
- -
1 
XI l 0 1 
- -
1 
XII 2 0 1 
- -
1 
1964 I 2 0 1 
- -
1 
II 2 0 1 
- -
1 












VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t Totale blnnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de brikedabrieken 
l Leveringen aan de iizer- en staalinduscrie 
4 Leverlngen aan de overige lndustrie (totaal) 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
llvralsons int6rleures totales 
2 Consommacion propre des fabrlques d'agglom6rb 
l Llvralsons c\ l'lndustrle sld6rurglque 
4 Llvralsons c\ !'ensemble des aucres lnduscrles 

























































Gemein· Deuuch-ochaft Neder- Bel8i~!.'e Luxem-Commu- land France I tali a land Beg e bourg 
naut6 (B.R.) 
2 - Conoommation propre des fabrlques d'agglom6r6s 


































































































































4 - Llvraioono 6 !'ensemble des autres Industries 
270 124 86 
-
8 51 1 1961 
244 106 75 
-
9 54 0 1962 
t68 52 74 
-
5 37 0 1963 
t7 8 6 
-
1 3 0 VII 1962 
10 9 5 
-
1 5 0 VIII 





t8 6 7 
-
1 5 0 X 










14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
t4 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 1 
-
0 3 0 Ill 
14 4 6 
-
1 3 0 IV 
t6 4 8 
-
1 3 0 v 
15 4 7 
-
1 3 0 VI 





u 4 5 
-
1 3 0 VIII 
17 4 9 
-
1 4 0 IX 
t9 6 9 
-
1 4 0 X 
t4 4 6 
-
0 3 0 XI 
t1 4 5 
-
0 3 0 XII 
11 3 6 
- -
3 0 I 1964 
11 3 5 
- -
4 0 II 
t1 4 5 
- -
3 0 Ill 
8 
- -
4 0 IV 
4 
- -
2 0 v 
3 
- -
3 0 VI 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornicure interne totali 
2 Consumo interno delle fabbrlche dl agglomerati 
3 Forniture all'induscrla slderurglca 
4 Forniture aile altre industrie (totale) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zle ,.Opmerklngen" Vedi .. OsservCI%ioni" 
56 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lieferungen an die Glas·, Keramik· und Baustoffindustrie 
2 lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen· und Seeschiffahrt 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
t Livraisons aux ind. du verre, de Ia c~ramique et des mat. de construction 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons cl Ia navigation int6rieure et maritime 
4 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et cl l'artisanat 
5 Livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemein· Deutsch- Gemeln· Deutsch· Gemeln· Deutsch· schaft land France BeiSI~ue 1chaft land France BeiSique IChaft land France Bel~ique Commu• (B.R.) Beg l Commu· (B.R.) Be g1i Commu- (B.R.) Be gie nauUi naut6 naut6 
1 - Llvralsons aux lndustrle1 du verre, etc. 1 - Llvral1ons aux chemins de fer 3 - Llvralsons 6 Ia navigation 
1961 ttl 29 53 29 SIS 89 
1962 94 22 42 28 426 .... 
1963 65 5 39 21 385 18 
1962 VII 7 2 4 1 46 5 
VIII 8 2 3 3 37 1 
IX 8 2 3 2 35 1 
X 7 1 4 3 30 1 
XI 6 1 3 2 28 1 
XII 5 0 2 2 26 2 
1963 I 5 0 3 2 27 4 
II 5 0 3 t 29 4 
Ill 3 1 0 2 8 1 
IV 6 0 4 2 30 1 
v 7 0 4 2 47 1 
VI 6 0 4 1 39 1 
VII 6 1 4 1 38 2 
VIII 5 0 3 2 35 0 
IX 7 0 4 2 39 1 
X 7 0 4 2 35 1 
XI 5 0 3 2 29 1 
XII 5 0 3 1 17 1 
-----1964 I 4 0 2 2 18 
II 5 0 2 2 n 
Ill 5 0 3 2 10 
IV 0 2 
v 1 2 
VI 0 2 
Gemeln· Deutsch· schaft land France I tall a Neder• Bel~i'lue Commu· (B.R.) land Be g1i naut6 
4 - Llvralsons aux foyers domestlques, etc. 
1961 tt 773 4 457 5 63-4 203 635 837 
1962 14 163 5 401 6 789 217 640 1 106 
1963 16 824 6 342 7980 270 764 1 458 
1962 VII 1 104 481 506 15 48 54 
VIII 1 tt5 469 484 16 58 88 
IX 1 19t 466 567 19 52 86 
X t 408 549 656 30 59 112 
XI t 396 540 659 27 58 111 
XII 1 3t0 466 664 28 45 106 
1963 I 1 428 498 712 28 61 121 
II t 3t7 461 658 17 62 120 
Ill 1 OIJ 331 246 19 76 140 
IV t 266 503 550 8 72 132 
v t 493 560 706 10 82 133 
VI 1 350 475 667 18 61 118 
VII t 319 537 614 16 76 76 
VIII t 333 529 594 25 67 117 
IX t 5tl 518 n5 28 63 128 
X t 716 585 883 39 n 136 
XI t 557 575 n3 3t 72 104 
XII t 585 571 809 30 60 121 
1964 I t 745 619 920 37 n 95 
II t 170 341 687 17 68 57 
Ill 750 193 438 6 50 63 
IV 451 10 47 104 
v 460 18 .... 74 
VI 476 42 70 
. 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leverlngen aan de glas-, keramlsche en bouwmaterialenlndustrle 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
l Leveringen aan de binnen· en zeescheer,vaart 
4 Levering en aan huisbrand, handel en k einindustrie 




































Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
366 60 26 4 6 16 1961 
338 .... 25 4 3 18 1962 
338 29 19 4 
-
14 1963 
37 4 2 0 0 1 VII 1962 
33 3 2 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 t 0 0 1 XII 
20 3 1 0 
-
1 I 1963 
20 4 t 0 
-
1 II 
3 4 1 0 
-
1 Ill 
25 4 2 0 
-
1 IV 
43 3 2 0 
-
1 v 
36 1 2 0 
-
2 VI 
36 1 1 0 
-
1 VII 
35 0 1 0 
-
1 VIII 
36 1 1 0 
-
1 IX 
32 3 t 0 
-
1 X 
26 2 1 0 - 1 XI 
25 2 1 0 
-
1 XII 
25 2 2 0 
-
1 I 1964 
21 1 1 0 
-
1 II 
18 2 1 0 
-
2 Ill 
2 0 1 IV 
2 0 1 v 
2 0 1 VI 
Gemeln· Deutsch· schoft land France I tali a Neder· Bel~l'l~e Luxem· Commu• (B.R.) land Be g1e bourg naut6 
5 - Llvralsons au personnel 










950 298 310 0 110 233 
-
1963 






















































































































CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
t Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, del mat. do costruzione 
2 Forniture aile ferrovie 
3 Forniture alta navigazione interna e marittima 
4 Forniture per consumi domestic!, commercio, artigianato 
5 Consegne al personate 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Ouervazioni" 
57 
STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
I Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten·, (C) in unabhiingigen Kokereien 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 BestCinde von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen·, (B) in Hiitten-, (C) in unabhCingigen Kokereien 
4 Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bel den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Oeuuch· 
Gemeinschaft - Communaut6 land France 
(B.R.) 
I 000 t 
ltalia 
---------
T I A I B I c I T T T 
1- Production de coke de four 
1961 73 447 48 528 19 762 5 1571 44 296 13 447 3 897 1962 71144 47 322 19 890 4932 42 863 13 482 4 330 1963 71 074 46 541 19 486 5 047 41 588 13 423 4 595 
1962 IX 5 815 3 794 1 629 393 3 432 1 083 370 
X 6 017 3 927 1 680 411 3 560 1 125 390 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 1 130 389 
XII 6 185 4 003 I 704 478 3 562 1 208 414 
1963 I 6 387 4 167 1 747 414 3 774 I 184 396 
II 5 873 3 859 1 581 432 3 469 I 111 359 
Ill 5861 3 704 1 677 481 3 628 820 398 
IV 5 736 3 700 1 595 441 3 343 1 073 378 
v 6016 3 918 1 672 426 3 484 1 187 398 
VI 5 702 3 730 I 590 383 3 288 1 131 372 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 442 1 111 385 
VIII 5 781 3 797 1 597 387 3 402 I 054 389 
IX 5 726 3 791 1 551 384 3 308 1 133 367 
X 6 055 4 026 1 613 417 3 496 1 203 385 
XI 5 909 3 922 1 577 409 3 410 1 181 372 
XII 6 171 4 012 1 656 444 3 543 1 236 395 
1964 I 6 318 4 204 1 689 424 3677 1 249 392 
II 5 836 3 914 1 571 351 3 414 1 167 345 
Ill 6 245 4 187 1 660 398 3 635 1 203 391 
IV 6 074 4 083 1 598 393 3 542 1 155 373 v 6 153 4 165 I 584 404 3 611 1 166 383 
VI 5 955 4 051 1 522 382 3 502 1 114 360 
VII 6 061 3 625 1 097 372 
VIII 6 024 3 630 1 052 380 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de four 
(T) total; dans les cokeries: (A) minieres, (B) sidt\rurgiques, (C) indt\pcn-
dantes 
1 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en lin de pt\riode) 
(T) total; dans les cokeries (A) minieres, (B) sidt\rurgiques, (C) indt\pen· 
dances 
4 Stocks de semi-coke de houillo dans lcs cokeries (en lin de pt\riode) 
Neder- Belgique Gemein. 




T T I 
2 - Production de semi-coke de houille 
4 555 7 252 439 90 306 94 1961 
4 274 7 195 515 103 304 118 1962 
4 263 7 204 414 101 312 
-
1963 
338 592 42 8 25 9 IX 1962 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 577 3l 8 24 
-
II 
384 632 20 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 
-
IV 
345 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
341 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 
-
VIII 
337 581 36 9 27 
-
IX 
356 615 40 9 31 
-
X 
352 593 39 8 30 
-
XI 
372 626 40 8 32 
-
XII 
387 614 40 8 31 
-
I 1964 
355 555 37 7 30 
-
II 
388 627 39 7 32 
-
Ill 
381 623 38 6 31 
-
IV 
381 612 39 7 32 
-
v 
362 616 37 7 30 
-
VI 
369 598 38 7 31 
-
VII 
358 604 7 
-
VIII 
3 - Stacks de coke dans les cokeries (en fin de pt\riode) 4 - Stocks de semi-coke de houille dans les cokeries (en fin de pt\riode) 
1961 6 433 5340 433 660 4 973 1962 6 249 5 420 409 420 5 077 
1963 2 464 1 786 441 236 1 665 
1962 IX 6 271 5 358 394 518 4874 
X 6166 5 394 377 485 4944 
XI 6 265 5 431 393 441 5 016 
XII 6 249 5 420 409 420 5 on 
1963 I 5 303 4 654 401 249 4 456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 Ill 3 793 3 272 416 104 3 239 
IV 3 746 3 134 419 193 3 091 
v 3373 2 732 445 196 2 719 
VI 3 278 2 615 471 192 2 596 
VII 3 058 2 396 481 180 2 363 
VIII 3 134 2 468 480 186 2 369 
IX 2 906 2 261 454 191 2 142 
X 2 648 2 036 420 192 1 913 
XI 2 586 1 946 418 222 1 801 
XII 2 464 1 786 441 236 1 665 
1964 I 23ll 1 648 452 233 1 561 
II 2 497 1 732 460 304 1 617 
Ill 2843 1 926 500 417 1 747 
IV 2 671 1 697 537 438 1 485 
v 2 861 1 804 579 478 1 520 
VI 2 723 1 690 1 376 
VII 2 733 1 716 1 280 
VIII 3 007 1 430 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 




























(Tl totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn·, (B) hoogoven-, (C) onalhanke· 
hJke 
7 Produktie van steenkoolhallcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
(T) totaal; naar cokesfabrieken: (A) miin·, (B) hoogoven-, (C) onalhanke· 
lijke cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokeslabrieken (einde tijdvak) 





























297 266 127 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
117 148 7 0 7 
-
1963 
113 291 1G3 36 68 1 IX 1962 
116 271 68 32 55 1 X 
126 247 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 IS 11 4 
-
II 
55 117 10 5 4 
-
Ill 
50 119 7 2 5 
-
IV 
45 141 7 0 7 
-
v 
54 164 9 1 8 
-
VI 
68 173 8 0 8 
-
VII 
103 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
-
IX 
116 151 5 0 5 
-
X 
119 165 6 0 6 
-
XI 
117 148 7 0 7 
-
XII 
94 139 8 0 8 
-
I 1964 
99 155 12 2 10 
-
II 
141 171 18 5 13 
-
Ill 
142 185 23 6 17 
-
IV 
180 228 30 8 22 
-
v 
205 235 37 8 29 
-
VI 
243 245 8 
-
VII 
290 252 6 
-
VIII 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE OJ CARBON FOSSILE 
Produzione di coke da cokeria 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen· 
denti 
2 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie (line periodo) 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, ,B) siderurgiche, (C) indipen· 
denti 
4 Stocks di semi-coke di carbon fossile presso le cokerie (fine periodo) 
Zie ,.Op111erkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO ·SCHWELKOKS 
Be:r:iige • Einfuhr 
1 Beziige ClUS der GemeinschClft 
2 Einfuhr ClUS Oritten Liindern 
3 Beziige Clus DeutschiClnd (B.R.) 
4 Beziige ClUS den NiederiClnden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Receptions • I mportCltions 
1 Receptions en provenClnce de ICl CommunClute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
1 000 t 
l Receptions en provenClnce d'AIIemClgne (R.F.) 
4 Receptions en provenClnce des PClys-BCls 
Gemein· Deutsch-achoft IClnd France ltClliCl Neder- Belgique Luxcm-Commu- (B.R.) IClnd Belgie bourD 
naute 
1 - Receptions en provenance de fa Communaute 
1961 10 644 256 5 530 178 278 252 4 149 
1962 9715 293 4 694 195 330 245 3 958 
1963 tilts 300 5 890 435 449 363 3 677 
1962 VII 819 40 387 22 23 19 327 
VIII 7St 33 347 35 22 17 298 
IX 76S 16 370 15 23 21 319 
X 789 10 374 26 26 22 332 
XI 815 11 384 28 26 20 345 
XII Btl 9 411 15 33 21 323 
1963 I 901 20 433 37 71 17 323 
II 96S 14 517 H H 28 298 
Ill 1 142 27 700 19 43 37 315 
IV 966 22 584 tO 23 24 303 
v 817 35 423 5 23 21 309 
VI 77S 32 384 17 19 26 298 
VII 828 33 402 34 20 27 312 
VIII 776 29 353 53 21 26 294 
IX 943 26 473 75 23 40 308 
X 1 059 29 586 58 30 42 315 
XI 1 001 23 528 56 51 36 306 
XII 942 11 508 36 51 40 296 
1964 I 912 8 459 38 48 57 302 
II 806 1 413 20 24 43 299 
Ill 796 8 406 2 17 46 317 
IV 819 23 408 2 21 41 325 
v 83S 28 405 4 21 40 336 
VI 849 31 399 16 16 45 342 
l - Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
1961 7 932 
-
3 933 81 
1962 7 l7S 
-
3 442 120 
1963 8 758 
-
4 552 399 






































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer. lnvoer 
1 AClnvoer uit de Gemeenschap 
1 lnvoer uit Oerde Ianden 
3 Aanvoer ult OuitsiClnd (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe ,,Artmerkungen"' 
277 45 3 597 
330 33 3 451 
447 105 3 255 
23 3 281 
22 2 258 
23 3 278 
26 2 294 
26 4 296 
33 4 285 
71 4 286 
74 12 264 
43 17 279 
23 3 271 
23 4 276 
19 8 263 
20 9 277 
21 8 257 
23 9 272 
29 11 279 
51 12 270 
49 9 262 
48 9 276 
21 4 274 
16 2 280 
20 2 284 
21 3 296 
15 3 300 
Voir ,Observations" 
Gemein· Deutsch-I schaft 
IClnd I FrClnce ltClliCl Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) IClnd Be gii! bourg 
naut6 
2 - Importations en provenance des Pays tiers 
57 18 
- 24 12 2 - 1961 
tlO 22 



















1 2 2 





- 8 2 1 - XII 
18 t 
-





10 4 5 
-
II 
l2 0 6 14 6 6 
-
Ill 
l4 2 16 9 5 2 
-
IV 























43 4 5 
-
X 




- 30 4 6 - XII 
66 2 0 51 6 6 
-
I 1964 
14 2 2 4 3 2 
-
II 
16 3 1 2 1 2 
-
Ill 












4 - Receptions en provenance des Pays-Bas 
t 962 222 t 187 43 
-
199 312 1961 
t 788 270 994 32 
-
211 281 1962 
1 713 285 975 21 
-
257 185 1963 
164 36 80 6 
-
16 26 VII 1962 
ISS 28 81 8 
-
15 23 VIII 
119 12 73 3 
-
18 23 IX 
tlO 8 70 0 
-
20 21 X 
tl9 10 H 4 
-
16 24 XI 
tl6 9 82 0 
-
17 19 XII 
U9 19 84 6 
-
13 17 I 1963 
ua 14 93 0 
-
15 16 II 
197 26 132 0 
-
21 17 Ill 
161 21 106 1 
-
21 u IV 
147 33 82 1 
-
18 13 v 
119 30 66 1 
-
18 13 VI 
tl9 31 62 2 
-
18 16 VII 
114 25 53 2 
-
18 16 VIII 
us 25 63 1 
-
lt 15 IX 
tsl 27 76 4 
-
30 16 X 
139 23 76 0 
-
24 16 XI 
143 10 84 2 
-
31 16 XII 
160 7 87 0 
-
49 17 I 1964 
1S9 1 85 9 
-
39 19 II 
lSI 1 84 
- -
44 16 Ill 
162 22 83 0 
-
39 18 IV 
159 28 77 
- - 36 18 v 
174 31 82 1 
-
42 18 VI 
I 
SCAMBI 01 COKE DA COKERIA 
E 01 SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi- lmporta:o:ioni 
1 Arrivi daiiCl Comunitl\ 
2 lmportClzioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dCliiCl GermClniCl (R.F.) 
4 Arrivi dCli PClesi BClSsi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
BezOge 
I BezUge aus Frankrelch 
2 BezUge aus Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI·COKE DE HOUILLE 
I Receptions en provenance de France 
1 Receptions en provenance de Belgique 
Reception• 
I 000 c 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France ltalia Neder-Commu· (B.R.) land 
naute 
I - Reception• en provenance de 












1962 VII 2 0 
-
2 
-VIII I 0 
-
1 




X 1 0 
-
I 
-XI 1 1 
-
1 




1963 I 1 1 
-
1 








IV 0 0 
-
0 
-v I 0 
-
1 




VII 0 0 
-
0 
-VIII 0 0 
-
0 




X I 0 
-
1 
-XI 1 0 
-
2 




1964 I 1 0 
-
2 
-II I 0 
-
1 








-VI 0 0 
- - -
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
t Aanvoer uic Frankrijk 
1 Aanvoer ulc Belgli 
BeiSI'Iue Luxem-




































Siehe .. Anmerkungen" Voir .,Observations" 
60 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France ltalia Neder· Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gii bourg naute 
1 - Reception• en provenance de Belgique 
707 29 <102 
518 17 2-46 
599 11 3-47 
47 • 20 35 5 1-4 













43 0 25 




51 1 30 
45 1 21 
41 2 21 
56 • 31 44 0 24 
Sl 1 30 




38 1 29 
14 0 8 
33 1 11 
41 0 18 




1 Arrlvi dalla Francia 

















































































SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvi 
Vedi .. Osservazloni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
Lleferungen 
I Lieferungen an die Gemelnschaft 
1 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lleferungen 11ach Belglen 
Gemeln· Deutsch· achaft land Commu• (B.R.) 
naut6 
France ltalia Neder-land 
I - Llvraiaona il Ia Communaut6 
1961 10 567 7 847 67 3 1 955 
1962 9 841 7 .fOS 129 12 1 766 
1963 II 160 a 1<49 127 16 1 668 
1962 VII 8lP 624 15 1 152 
VIII 745 550 10 0 150 
IX 781 605 11 1 131 
X 811 628 10 1 130 
XI 816 626 17 1 126 
XII 851 65-4 11 1 139 
1963 I 894 719 3 1 132 
II 956 766 9 2 138 
Ill I 148 898 0 .. 186 
IV 961 720 10 1 162 
v 815 617 7 1 141 
VI 801 627 7 1 123 
VII 847 668 12 1 121 
VIII 811 636 20 1 108 
IX 931 7-41 16 1 133 
X I 0-40 816 15 2 151 
XI 1 009 817 16 1 128 
XII 951 741 11 1 145 
1964 I 896 690 7 1 158 
II 806 619 14 1 157 
Ill m 625 15 I HS 
IV 828 620 1 0 166 
v 851 6-46 11 0 158 
VI 874 6-49 13 1 168 
3 - Llvraiaona 6 Ia France 
1961 5 505 3 912 
-1962 4 765 3 509 
-1963 5 911 .. 578 
-
1962 VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 377 292 
-
X 377 283 
-XI 395 29-4 
-
XII 414 311 
-
1963 I 429 32-4 
-II 510 .f01 
-Ill 711 544 
-
IV 579 -423 
-v 411 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 322 
-VIII 359 271 
-IX 489 .f07 
-
X 574 -460 
-
XI Ill -431 
-XII Ill 392 
-
196-4 I 447 337 
-
II 411 317 
-Ill 419 324 
-
IV 411 310 
-v 405 313 
-VI 415 316 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen 
1 Leverlngen aCin de Gemeenschap 
1 Leverlngen nCiar Dultsland (B.R.) 
3 Leverlngen nCiar Frankrijk 
































1 000 t 























































I Livraisons il Ia Communaut6 
1 Llvralsons il I'AIIemagne (R.F.) 
3 Llvraisons il Ia France 
4 Llvraisons il Ia Belgique 
Gemein· Deutsch-achaft land France Commu· (B.R.) naut6 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livralaona 
Neder- Bel~lque 
land Be goi 
1 - Llvraisona 6 I'AIIemagne 
171 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
350 
-
108 132 10 1963 
41 
-
14 23 5 VII 1962 
33 
-
9 21 4 VIII 
15 
-








16 10 2 XI 
15 
-






















- 6 27 I v 
33 
-
6 25 I VI 
40 
-
11 26 .. VII 
37 
-
19 16 2 VIII 
39 
-
H l-4 1 IX 
39 
-
14 H 1 X 
16 
- H 12 0 XI 
18 
-
9 9 0 XII 
1t 
-
5 6 0 I 196-4 
18 
-
H 4 0 II 
11 
-
15 6 0 Ill 
27 
-
1 26 0 IV 
35 
- 11 24 0 v 
-41 
-
13 29 0 VI 

























































































































SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture 
l Fornlture alia Germanla (R.F,) 
3 Fornlture alia Francia 
4 Fornlture al Belglo 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservo.zioni" 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND-SCHWELKOKS 
Lieferungen - Ausfuhr 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
t Lieferungen nach ltalien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in Dritte Liinder 
4 Ausfuhr nach Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nach Osterreich 
6 Ausfuhr in die Schweiz 
t 000 t 
t Livraisons Q l'ltalie 
2 Livraisons au Luxembourg 
l Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
5 Exportations vers I'Autriche 
6 Exportations vers Ia Suisse 























































































79 19 39 
145 16 38 
396 11 17 
33 1 6 
10 1 9 
10 1 5 
22 1 5 
26 1 0 
25 2 7 






7 0 1 
36 1 1 
43 0 2 




42 1 2 
57 1 2 
31 1 1 
28 2 
-
2 0 9 
1 0 -
3 0 -






1 Neder-1 Belgique I land land Belgie (B.R.) 
4- Exportations vers Ia Scandinavie 
t B59 1 492 
I 
219 148 
1 918 1 584 248 86 
1 148 1 802 237 109 
173 136 29 8 
119 179 25 15 
tsB 137 19 2 
191 159 22 10 
201 167 23 11 
174 149 21 4 
2DB 173 29 5 
199 158 31 10 
B9 74 13 t 
127 112 13 2 
126 104 20 3 
152 125 19 7 
19B 161 22 15 
23B 199 21 19 
193 171 9 13 
tB5 152 15 18 
211 181 22 9 
116 197 21 7 
109 181 21 7 
139 132 6 1 
174 160 7 7 
215 176 26 13 
90 64 12 14 
98 84 9 5 
l - Livraisons au Luxembourg 
32 4073 3 522 312 239 
30 3 890 3 381 281 227 
0 3 662 3234 185 236 
2 324 277 26 21 
1 195 255 23 17 
1 JIB 276 24 18 
2 335 294 22 18 
5 311 275 22 24 
2 320 281 19 19 
-
323 285 17 20 
-
299 264 16 18 
-
316 280 17 18 
-
301 269 13 19 
-
306 273 13 20 
-
295 260 13 22 
0 310 275 16 19 
-
194 256 16 21 
-
307 269 15 20 
-
312 276 16 20 
-
303 267 16 19 
-
295 260 16 19 
0 303 270 17 16 
-
JOt 276 19 6 
-
JIB 281 16 20 
-
325 285 18 22 
-
338 298 18 22 
-





land Ieaiia Ne er-\ Deutsch-~ I d I (B.R.) land 
5- Exportations vers I' Autriche 
480 339 98 41 
498 342 114 39 
575 473 63 36 
42 28 11 3 
44 30 11 3 
43 32 12 4 
49 36 8 5 
47 H 8 4 
45 32 9 4 
39 26 9 4 
59 49 7 4 
54 42 9 3 
13 18 4 1 
32 25 5 1 
31 25 4 2 
47 41 4 2 
57 49 5 3 
56 48 4 4 
76 66 6 4 
60 52 3 4 
47 40 3 4 
43 35 3 4 
lS 29 3 3 
34 30 3 1 
B 6 1 1 
21 19 1 1 

































Exportations vers les Pays tiers 
2 902 39 144 450 
2 895 31 166 435 
3 386 27 134 390 
252 4 18 55 
287 3 15 42 
229 2 15 34 
267 2 13 30 
292 3 13 39 
281 4 11 37 
273 2 14 36 
303 3 12 39 
212 0 14 23 
204 1 11 25 
208 3 17 36 
228 .. 10 37 
310 3 10 40 
347 3 12 36 
306 2 10 27 
300 2 11 25 
342 2 7 32 
377 2 6 33 
303 2 8 27 
254 2 8 9 
276 1 10 17 
256 1 6 40 
148 1 6 31 
204 4 7 25 
6- Exportations vera Ia Suisse 
457 301 29 4 117 
508 336 27 19 113 
651 492 23 27 1(8 
61 32 4 5 20 
51 33 2 1 14 
53 31 1 1 12 
30 23 2 2 3 
43 26 2 2 11 
44 28 4 2 12 
36 31 1 2 2 
41 33 2 3 4 
56 46 0 3 6 
60 47 1 2 11 
71 46 3 6 15 
63 41 3 2 16 
66 47 2 1 15 
70 53 3 2 13 
60 42 2 2 13 
48 39 2 2 5 
39 31 1 1 5 
41 34 1 2 4 
36 32 2 2 0 




33 20 1 1 10 
39 26 1 1 11 














































































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen - Uitvoer 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture - Esportaxioni 
t Leveringen naar Iealie 
l Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 




t Forniture all'ltalia 
2 Forniture al Lussemburgo 
J Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
5 Esportazioni verso I'Austria 
6 Esportazioni verso Ia Svizzera 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND -SCHWELKOKS 
t lnlandslieferungen insgesamc 
2 Selbstverbrauch der Kokere!en 
3 Lieferungen zur Veredelung an ElektrizitCitswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons int~rieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriques 
4 Livraisons 6. l'industrie sid~rurgique 
t 000 t 
Gemein- 'I Oeut:sjh· ochafc lari France Ieaiia Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.Il.) land Be gii! bourg 
nauc' 
t - Llvraisons int~rieures totales 
1961 70 563 34 410 19 014 3 888 2 461 6 639 4 149 
1962 69 28t 32 ,83 18 371 4 486 2 711 6 871 3 958 1963 7t tat 33 ~ 19 483 5 041 2 724 6 966 3 6n 
1962 VII 5 678 dda 1 451 370 204 516 327 
VIII 5 489 2709 1 336 376 212 557 298 
IX 5 40t 2 443 1 446 381 224 568 319 
X 5 752 2 620 1 547 447 233 572 332 
XI 5 656 2 499 1 586 423 233 569 345 
XII 5 891 2$90 1 699 418 251 610 323 
I 
1963 I 7 t02 3 436 1 906 428 333 674 323 
II 6 197 3 332 1 875 392 296 604 298 
Ill 5 974 281!2 1 551 384 239 602 315 
IV 5 604 2602 1 652 308 195 545 303 
v 6 t68 3 078 1 625 406 200 550 309 
VI 5532 2 ~Qt 1 523 394 179 537 298 
VII 5 739 dj9 1 527 433 194 535· 312 
VIII 5 282 2 4-46 1 360 438 186 558 294 
IX 5 592 2 $18 1 531 472 197 566 308 
X 5 929 2 6-15 1 671 484 209 604 315 
XI 5 6t6 2 397 1 591 475 247 563 306 
XII 5 852 2$82 1 670 427 250 626 296 
1964 I 6 tat 2 810 1 722 432 279 636 302 
II 5 445 2l01 1 541 329 210 564 299 ill 5 624 2 36 1 569 2n 208 615 317 
IV 6 168 3 144 1 563 326 215 594 325 
v 5 785 2 819 1 537 356 178 558 336 
VI 5 846 2 831 1 563 358 161 342 590 
3 - Uvraisons pour transformation aux centrales electriques 
1961 58 48 1 
1962 72 62 4 
1963 86 73 5 
1962 VII 5 4 
-VIII 6 5 0 
IX 9 8 0 
X 6 6 0 
XI 5 4 0 
XII 5 ,4 0 
1963 I to 6 1 
II to 7 0 
Ill 5 5 0 
IV 6 6 0 
v 9 9 0 
VI 9 9 0 
VII 6 6 0 
VIII 7 7 0 
IX 6 6 0 
X 5 5 0 
XI 6 4 1 
XII 7 5 1 




Ill 4 I, 1 




VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Totale binnenlandse leveringen 








































3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrlsche centrales 










































Sieh~ .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Gemein· I Deutsch· schaft land France I Iealia Neder- Bel9ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be giii bourg naut' 
2 - Consommation propre de• cokeries 
1 4t6 1 440 713 1 184 78 
- 1961 2 802 1 646 780 0 303 74 
- 1962 2 881 1 741 809 0 257 75 
-
1963 




















178 173 72 0 26 7 
-
XI 
JJt t89 93 0 33 16 
-
XII 
43t 250 119 0 37 24 
-
I 1963 





27t 168 66 0 28 9 
-
Ill 
2t8 139 57 0 18 4 
-
IV 
2t8 137 61 0 17 3 
- v 
t7t tot 53 0 15 2 
- VI 
t74 112 47 0 14 1 
-
VII 
t62 97 49 0 15 1 
-
VIII 





208 135 54 0 17 2 
-
X 
203 125 58 0 18 2 
-
XI 
306 174 94 0 26 12 
-
XII 
3t4 191 88 0 28 7 
-
I 1964 
213 135 57 0 18 3 
- II 208 130 60 0 15 3 
-
Ill 
153 88 54 0 11 1 
-
IV 
118 54 53 1 10 0 
-
v 
49 5 9 
-
VI 
4 - Llvraisons 6 l'industrie siderurgique 
49 879 21 915 14 852 2 244 1 139 5 616 4 116 1961 
47 069 19 844 13 794 2 520 1 151 5 841 3 919 1962 
45 03t 18 200 13 659 2 627 1 174 5 743 3 627 1963 
3 9t9 1 697 1 112 234 98 453 325 VII 1962 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 469 314 XI 
3 894 1 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 002 1 659 1 195 232 92 506 3t7 I 1963 
3669 1 494 1 144 207 79 456 288 II 
3 8t7 1 585 1 123 219 88 49t 311 Ill 
3 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 852 1 537 1 208 228 91 479 304 v 
3 630 1 405 1 138 226 100 467 294 VI 
3 754 1 516 1 137 228 108 456 309 VII 
3 509 1 487 931 221 103 475 293 VIII 
3 645 1 458 1 109 206 99 467 305 IX 
3 908 1 570 1 202 220 108 496 312 X 
3 692 1 488 1 109 212 106 475 302 XI 
3 795 1 520 1 156 217 103 506 293 XII 
4 Ot3 1 636 1 211 223 127 518 297 I 1964 
3 876 1 598 1 175 210 114 483 296 II 
4 t07 1 698 1 242 194 124 534 315 Ill 
1 688 1n 140 522 322 IV 
1 674 203 112 495 333 v 
1 737 189 108 523 339 VI 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Consume interno delle cokerie 
3 Forniture per trcuformazione cllle centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture ail'industria siderurglca 
Zie .,Opmerkingen" Vedi "Osservazioni'' 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t Lieferungen an die Dbrlge lndustrle 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lleferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
t Llvralsons aux autres Industries 
2 Llvralsons aux chemins de fer 
l Llvraisons aux foyers domestlques, au commerce et b l'artisanat 
4 Livralsons au personnel 
t 000 t 
Gemeln· Deutsch· 1chalt land France ltalla Neder- Bel~l~!,'e Commu• (B.R.) land Beg e 
naut6 
t - Livralson1 aux autres Industries 
1961 7 739 4 110 1 riT7 838 218 690 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 218 650 
1963 7 983 3 665 2 038 1 332 224 717 
1962 VII 570 286 140 86 13 45 
VIII 563 284 121 90 18 49 
IX 591 298 148 75 19 52 
X 649 318 157 94 22 57 
XI 677 341 163 89 21 63 
XII 63t 301 161 89 19 61 
1963 I 707 330 172 105 26 74 
II 677 323 168 99 18 68 
Ill 613 327 113 91 15 65 
IV 618 288 179 75 21 54 
v 670 316 192 87 23 51 
VI 603 278 168 90 16 49 
VII 639 291 165 112 16 55 
VIII 618 271 152 125 17 53 
IX 7t4 287 173 173 18 62 
X 762 319 190 171 18 64 
XI 681 311 182 113 19 56 
XII 681 326 183 90 15 67 
1964 I 690 323 187 95 15 69 
II 586 299 161 60 13 53 
Ill 614 315 166 62 16 55 
IV 298 78 15 52 
v 284 78 13 48 
VI 302 67 12 52 
l - Llvral1ons aux foyen damestlques, etc. 
1961 9 387 6 224 1 304 767 
1962 to 626 6784 1 645 928 
1963 13 55t 8 547 2 565 1 070 
1962 VII 865 596 124 
VIII 782 513 128 
IX 6t2 337 106 
X 729 386 135 
XI 677 306 161 
XII 885 449 210 
1963 I t 807 1 116 371 
II t 933 1 209 419 
Ill 1 091 654 223 
IV 852 570 182 
v 1 284 976 140 
VI t 016 731 143 
VII t 078 756 159 
VIII 905 540 205 
IX 936 610 152 
X 898 517 188 
XI 837 385 201 
XI 913 484 183 
1964 I t 025 586 188 
II 675 403 t19 




VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Leverlngen aan de overlge lndustrle 
























3 Leveringen aan hulsbrand, handel en klelnindustrie 
4 Leverlngen aan personeel 
887 180 
1 022 215 

















































































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France I tali a Neder· BeiSI"ue Luxem-Commu· (B.R.) land Be goil bourg 
naut6 
2 - Llvral1on• aux chemin• de fer 
234 140 78 
-
3 12 1 1961 
262 163 79 
-
3 16 1 1962 
351 205 116 
-
3 27 1 1963 
29 19 7 
-
0 3 0 VII 1962 






























39 23 12 
-
1 4 0 II 





43 34 8 
-
0 0 0 IV 
31 19 11 
-
0 0 0 v 
35 25 8 
-
0 1 0 VI 




















15 10 15 
-
0 0 0 XI 










18 9 7 
-
0 1 0 II 







0 1 0 IV 
21 
-
0 0 0 v 
19 
-
0 1 0 VI 
4 - Llvralsons au penonnel 
550 293 169 19 10 58 
-
1961 
671 396 186 12 10 66 
-
1962 
an 493 224 22 11 72 
-
1963 
35 21 10 0 1 4 
-
VII 1962 
41 24 10 1 1 4 
-
VIII 
60 34 17 2 1 5 
-
IX 
78 47 20 4 1 7 
-
X 
75 47 16 3 1 8 
-
XI 
81 53 20 0 1 7 
-
XII 
116 73 32 0 2 9 
-
I 1963 
93 56 27 0 1 8 
-
II 
58 36 14 0 1 7 
-
Ill 
42 25 11 1 1 4 
-
IV 
35 20 11 0 1 4 
-
v 
27 15 9 0 0 3 
-
VI 
39 n 12 1 0 4 
-
VII 
54 30 15 2 1 6 
-
VIII 
72 39 23 3 1 6 
-
IX 
t05 6t 3t 4 1 7 
-
X 
80 49 18 6 1 6 
-
XI 
too 66 20 4 2 8 
-
XII 
t03 66 28 0 2 7 
-
I 1964 
75 50 18 0 1 6 
-
II 
67 45 15 0 1 5 
-
Ill 
53 35 12 0 1 6 
-
IV 
27 17 8 0 0 2 
-
v 
18 0 0 
-
VI 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSIL£ 
Fornlture aile altre Industria 
2 Fornlture aile ferrovle 
3 Fornlture per consuml domestic!, commercia, artigianato 
4 Consegne al personale 
Zie ,Opmerkingen" Vedl .,Osservcu.Joni" 
.. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t Lleferungen an die Glas·, Keramlk· und Baustollindustrio 
1 Lieferungen an die chemischo lndustrie 
3 Lieferungen an die unClbhiingigon Giessereien 
Gemein· 
schaft Deutsch· Neder-




1 - Llvralsons aua Industries du verre, etc. 
1961 1 740 1 186 284 127 18 125 
1962 1 697 1 144 250 141 19 142 
1963 1 059 155 14 155 
1962 VII 140 98 20 10 1 11 
VIII 139 98 16 12 2 12 
IX 135 95 19 9 1 12 
X 157 103 ~ 17 2 13 XI 149 99 12 1 13 
XII 116 75 25 12 2 13 
1963 I 118 65 27 10 3 14 
II 109 60 25 8 1 13 
Ill 130 84 1B 11 1 16 
IV 145 95 27 11 1 12 
v 161 105 27 14 1 14 
VI 140 89 24 14 1 12 
VII 148 100 19 14 1 14 
VIII 138 94 18 14 1 11 
IX 134 96 18 13 1 7 
X 149 99 20 14 1 15 
XI 90 16 1 13 
XII 81 15 1 13 
1964 I 69 15 1 13 
II 75 13 1 12 
Ill 100 14 1 15 
IV 97 18 1 16 
v 93 17 1 13 
VI 94 19 1 18 
3 - Llvralsons aux fonderies independantes 
1961 1 206 656 287 
1962 1 311 638 300 
1963 627 
1962 VII 88 48 22 
VIII 71 44 13 
IX 89 48 lot 
X 105 56 25 
XI 107 58 27 
XII 109 53 29 
' 1963 I 121 63 31 
II 109 53 28 
Ill 98 55 15 
IV 106 52 30 
v 116 49 43 
VI 106 43 40 
VII 96 46 26 
VIII 100 44 38 
IX 108 49 33 
X 119 60 27 
XI 57 
XII 55 






VERBRUIK VAN COKESOVENCOKE$ 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
181 3 74 
309 4 58 
230 3 74 
14 0 4 
10 0 4 
12 0 5 
18 0 6 
16 0 5 
21 0 6 
19 0 7 
19 0 7 
22 0 6 
19 0 5 
19 0 5 
18 0 5 
20 0 4 
13 0 4 
19 0 7 
22 0 10 
20 0 6 
21 0 8 
22 0 7 
18 0 7 
20 0 7 
16 0 7 
15 0 7 
15 0 6 
1 Leveringen ClCln de giClS·, ker<~mische- en bouwmateriCllenlndustrio 
2 Loveringen ClCln de chemische industrio 
3 Levoringen ClCln de onClfhClnkelijke gleterijen 
I 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
LivrClisons Clux ind. du verre, do 111 dr11miquo et des mClt. de construction 
1 LlvrClisons ol l'industrie chimique 















































































-Deutsch- Neder- Bel~ique Lux em· 
' l11nd Fr11nce ltClliCl l11nd Be gii bourg I (B.R.) 
1 - Llvralsons ol l'industrie chimique 
1 408 323 


























282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
321 112 126 
-
1963 
31 6 10 
-
VII 1962 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
25 9 14 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 
-
IV 
31 13 10 
-
v 
27 10 10 
-
VI 
30 10 10 
-
VII 
27 10 10 
-
VIII 
26 B 12 
-
IX 
26 8 10 
-
X 
25 B 8 
-
XI 
2B 6 9 
-
XII 
26 4 12 
-
I 1964 
20 5 9 
-
II 
27 5 10 
-
Ill 
25 6 11 
-
IV 
28 4 12 
-
v 






























CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture Clll'industriCl vetrClriCl, deiiCl cer11micCl • del mat. dCl costruzione 
1 Forniture Clll'industriCl chimicCl 
3 Fornlture Cillo fonderio lndipendenti 
Siohe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingcn" Vedi ,.Osservazioni., 
65 
BESTJlNDE AN STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
t lnsgesamt (JE oder ME) 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschclffende Industria 
4 Obrlge lndustrle 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLI! 
t Total (fin de p6riode) 
2 Chemins de fer 
3 Industria sld6rurgique 
4 Autres Industries 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t 000 t 
.. 
Gemeln· Deutsch· Gemeln· Deutsch· IChaft land France Bel~ique •chaft lmnd Bel~i'l~e Commu• (B.R.) Be gie Commu· (B.R.) Be gee ~-· naut6 naut6 
E'll) J 
t - Stock total 2 - Stockl aux chemin• de fer 
1961 2613 I 142 807 ItO 37 31 6 
1962 2 437 954 797 Ill 37 31 6 
1963 2nt • 865 81-4 125 56 49 7 
1962 VII 2 582 I t17 805 t26 47 43 4 
VIII 2 558 I 109 810 129 52 48 4 
IX 2 538 1 105 801 132 83 78 5 
X 2 42B 1 046 787 129 5t 44 7 
XI 2 41B 1 006 785 128 46 39 7 
XII 2 437 954 797 1n 37 3t 6 
1963 I 2 lOS 909 762 115 2t 16 5 
II 2 203 879 738 120 ts 1t 4 
Ill 2 137 870 683 117 t7 14 3 
IV 2 246 938 725 121 36 33 3 
v 2296 981 726 121 47 44 3 
VI 2 27B 996 744 t23 56 53 3 
VII 2376 1 002 783 130 62 57 5 
VIII 2463 1 004 860 1-40 66 60 6 
IX 2 361 968 843 135 65 59 6 
X 2 286 923 806 132 66 57 9 
XI 2 299 89t B35 127 65 56 9 
XII 2 nt 865 81-4 125 56 49 7 
1964 I 2 198 843 806 128 44 38 6 
II 2 193 811 839 120 37 32 5 
Ill 2 t75 793 842 109 32 27 5 
IV 2 143 766 851 113 37 33 4 
v 2 136 742 855 114 49 45 4 
VI 2296 778 85t 114 57 53 4 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOL· 
HALFCOKES BIJ DE VERBRUIKERS 
t Totaal {elnde tijdvak) 
2 Spoorwegen 
3 IJzer· en ataalindustrio 




Gemein· Deutsch· Gemein· Deutsch· 1chmft lmnd France Bel~i~ue •chaft land France Commu• (B.R.) Beg i Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
3 - Stock ll l'industrle 4 - Stockl aux autres 
1id6rurgique industries 
t 757 672 597 104 804 439 210 1961 
t 597 -492 597 116 823 -43t 200 1962 
t 368 375 584 tl8 797 441 230 1963 
t 722 614 605 122 813 460 200 VII 1962 
t 69B 600 610 125 BOB 461 200 VIII 
t 657 557 601 127 798 470 200 IX 
t 6t0 531 587 122 766 47t 200 X 
t SBB 508 575 121 784 459 2t0 XI 
t 597 492 597 1t6 BOl 43t 200 XII 
t 54t 493 572 110 707 -400 190 I 1963 
t Slt 476 588 1t6 657 392 150 II 
t 495 478 563 114 6tB 378 120 Ill 
t 566 51-4 595 118 644 391 130 IV 
t 559 527 586 118 690 410 140 v 
t 539 522 594 120 683 421 t50 VI 
t 540 499 608 125 774 446 175 VII 
t 584 488 656 134 813 456 200 VIII 
t 497 451 633 129 799 458 210 IX 
t 4t9 411 591 123 BOt 455 215 X 
t 421 383 605 122 Bl3 452 230 XI 
t 368 375 584 t18 797 441 230 XII 
t 272 294 566 122 BBl 511 240 I 1964 
t 356 343 604 115 BOO 436 235 II 
t 376 355 612 104 767 411 230 Ill 
t 362 347 626 108 736 386 225 IV 
t 362 335 625 110 725 362 230 v 
t 384 358 611 110 745 367 2-40 VI 
STOCKS Dl COKE DA COKERIA E SEMI·COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totale (fine periodo) 
2 Ferrovle 
3 Industria 1iderurgica 
4 Altro lndustrie 




1 Elnluhr lnsgesCimt 
3 Ausluhr lnsgese~mt 
4 Bestilnde bel den GCISwerken (Cim En de des Zeitrau mes) 
5 lnle~ndslleferungen lnsgesCimt 
6 Selbscverbre~uch der GCISwerke 
1 Production 
1 lmportCitions tote~les 
3 Exportations tote~les 
4 Stocks aux usines il gCiz (fin period e) 
5 Livre~isons interieures tote~les 
6 Consomme~tion propre des usines il gaz 
COKE DE GAZ 
1 000 t 
I Gemeln· ... ~~~ I I Neder-1 Luxem-achaft Commu• le nd Fre~nce lte~liCI (B. fl.) ICind 1 bourg naut6 
t - Pro!luction 
'. 
1961 6 411 .. 9-48 +40 767 233 33 
1962 6 191 .. 958 246 755 201 31 
1963 5 954 .. 890 146 708 178 32 
1962 VII -471 381 16 62 10 3 
VIII 
-458 375 14 55 11 3 
IX -469 379 16 58 13 3 
X 509 -410 18 65 .13 3 
XI 530 -423 17 67 20 3 
XII 581 -465 18 71 24 3 
1963 I 609 -488 19 71 28 3 
II 561 -451 19 65 24 3 
Ill 567 -460 17 64 23 3 
IV -491 397 13 62 16 3 
v 475 385 12 62 13 3 
VI .flO 3-49 11 59 8 3 
VII 431 35-4 9 5-4 11 3 
VIII 431 357 9 52 10 3 
IX 441 365 9 56 8 3 
X 500 -419 9 59 10 3 
XI 491 -411 8 56 13 3 
XII 531 -454 12 so 13 3 
---196-4 I 595 515 9 55 13 3 
II 522 -4-47 8 53 11 3 
Ill 523 
-452 6 51 11 3 
IV -408 -48 9 3 
v 379 -45 7 3 
VI 353 3 
I Gemeln·1 Deutsch· I 
I I 
achaft Neder-
Commu· le~nd France ItaliC! le~nd 
naut6 (B. fl.) 
5 - Llvralaons lnttlrieures totales 
1961 6 156 
1962 6 174 
1963 5 809 


























1 Totale lnvoer 
3 Totale uitvoer 
.. 646 -458 
4 838 261 

























4 Voorraden bij de gCISICibrieken (einde tijdve~k) 
5 Totale blnnenle~ndse leverlngen · 






















































































Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observations" 
ID .. ~h-1 "''"·I Gemein· I Deutsch- ····~ 1·····1 "···· I le~nd I d c~c::,a,:,~. le~nd (B.Il.) an le~nd naut6 I (B.Il.) 
3- 4 - Stocks aux ualnes 6 gaz 
Exp, totales 
243 28 464 326 43 39 56 1961 
183 19 398 290 29 31 48 1962 
142 18 431 JH 10 2-4 6-4 1963 
16 5 179 151 38 51 39 VII 1962 
16 3 310 183 38 -49 -40 VIII 
16 1 360 235 38 -43 .... IX 
16 
-
366 256 35 30 -45 X 
16 
-
407 303 31 27 -46 XI 
16 
-
398 290 29 31 -48 XII 
9 
-
t76 87 19 30 -40 I 1963 
9 1 140 61 14 30 35 II 
9 3 111 131 13 30 37 Ill 
9 2 228 141 11 38 38 IV 
8 3 119 132 12 37 38 v 
8 3 148 158 13 37 -40 VI 
15 1 240 149 13 34 .... VII 
15 1 168 174 14 32 48 VIII 
15 2 184 191 13 29 51 IX 
15 2 311 231 11 26 53 X 
IS 2 411 314 11 27 59 XI 
IS 
-
431 334 10 24 64 XII 
--- ---10 .. 414 324 6 18 66 I 1964 
10 2 446 346 6 33 61 II 
10 1 -436 326 6 -45 59 Ill 
10 .. 207 51 57 IV 
10 2 201 50 57 v 
10 166 VI 
I Gemeln·1 Deutsch-~ 
I I 
schaft Neder- I Luxem-1 Commu· le~nd Fre~nce ltCIIiCI le~nd bourg 
nauttl (B.R.) 
6 - Consommation propre des uslnes 6 gaz 
I 535 927 195 232 171 10 1961 
I 409 903 111 237 148 10 1962 
I 260 86-4 52 209 126 9 1963 
90 55 7 21 6 1 VII 1962 
85 52 6 20 6 1 VIII 
91 57 7 19 8 1 IX 
105 67 7 20 10 1 X 
123 82 6 19 15 1 XI 
153 108 6 19 19 1 XII 
185 126 7 22 29 1 I 1963 
158 103 6 25 23 1 I 
116 85 5 17 18 I Ill 
99 63 3 21 11 1 IV 
9J 58 .. 21 9 1 v 
71 -47 .. 17 3 1 VI 
70 -46 .. 13 6 1 VII 
68 -47 3 12 5 1 VIII 
71 51 3 13 3 1 IX 
91 67 3 15 6 1 X 
96 71 3 16 5 1 XI 
119 100 3 17 8 1 XII 
146 113 3 16 13 1 I 1964 
116 98 3 H 10 1 II 
117 101 3 12 10 1 Ill 
12 7 1 IV 
11 5 1 v 
1 VI 
COKE DA GAS 
I Produzione 
1 lmportazioni totCIIi 
l Esportazioni tote~li 
4 Stocks presso le officina dCI gas (fine perlodo) 
5 Forniture interne totali 
6 Consumo interno delle officine da gCIS 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni" 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, B = iiltere) 
I Forderung 
1 Bestiinde bel den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
4 Einfuhr aus Dritten Liindern 
S Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen lnsgesamt an den Sektor .,lndustrie" 
Gemeinschaft Deutschland France Communaute (B.R.) 
A I B A I B A I B 
I - Production 
1961 100 114 3 118 97 267 1 763 1 454 1 452 
1962 104 313 3 346 101 251 1 760 1 297 1 585 
1963 108 868 3 470 106 658 1 842 845 1 628 
1962 IX 8 595 156 8 305 129 144 127 
X 9 763 177 9 491 138 92 139 
XI 9 566 313 9 259 164 136 149 
XII 9 591 186 9 368 148 61 138 
1963 I 10 166 318 10 077 164 75 165 
II 9 IS9 310 8944 160 92 150 
Ill 9413 165 9 142 160 109 5 
IV 8 168 185 7 999 ISO 74 134 
v 8 461 304 8 318 f58 68 146 
VI 7 607 170 7 531 125 38 145 
VII 8 695 307 li 546 155 49 152 
VIII 8 811 264 8714 136 26 128 
IX 9 003 199 8 793 152 58 147 
X 10 035 331 9 779 169 91 162 
XI '480 313 9 255 161 88 15f 
XII 9 759 196 9 559 152 77 144 
1964 I 10 258 348 fO 061 173 83 f75 
II 9 576 315 9 41f 161 48 f63 Ill 9 313 193 9 233 154 5 140 
IV 9 184 307 9 163 157 24 150 
v 8 103 164 8 lf7 126 47 137 
VI 8 555 139 45 143 
VII 9 279 88 137 
Gemeinschaft Deutschland France 
Communaut6 (B.R.) 




























LIGNITE (A= r6cent, B =ancien) 
1 000 t 
I Production 
1 Stocks aux mines de lignite (en fin de p6rlode) 
3 R6ceptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
S Livraisons totales pour transformation en 6nergle d6rlvh 
6 Livraisons totales au secteur ,Industria" 
Gemeinschaft Deutschland France Iealia Gemeinschaft Communaut6 (B.R.) Communauttl 
A I B I A I B A I B A A I B 
1 - Stockl aux mines 3- 4-
Rec. rrrs 114 6U 114 139 6 483 4 133 
111 646 100 152 6 494 6 119 I 111 
190 581 179 102 6 479 4 195 1 161 
139 784 127 216 6 568 5 17 89 
IS4 719 139 186 6 543 9 19 98 
168 673 153 174 6 520 8 18 100 
111 646 100 152 6 494 6 IS 93 
117 584 112 119 6 466 9 18 94 
IS7 518 149 89 6 429 1 16 85 
IU 410 105 73 6 337 If 17 lOS 
148 415 130 78 6 346 If 14 103 
169 480 151 91 6 389 11 17 97 
141 541 128 92 6 450 7 14 97 
IS4 589 138 103 6 486 fO 16 95 
191 595 175 104 6 491 10 16 96 
161 603 147 110 6 493 8 16 97 
160 595 145 f09 6 486 9 18 101 
146 601 129 109 6 492 fO 16 104 
f90 581 179 102 6 479 4 IS 86 
174 579 160 f04 6 475 8 18 100 
187 600 170 127 6 473 If 16 94 
160 605 145 148 5 457 9 17 91 
194 644 181 168 5 476 7 17 70 
137 714 121 f83 5 531 II 14 66 
170 769 155 205 5 564 10 f8 76 
5 5n f9 
Neder- I tall a Gemeinschaft Deutschland France I tali a land Communaut6 (B.R.) 



























5 - Livraisons totalu pour transformation 6 - Livraisons totales au secteur ,.lndustrie" 
1961 81 915 I 330 79 827 
f962 87 475 I 460 84 283 
1963 91 ISS I 630 88 839 
1962 VII 7 191 116 6 893 
VIII 7 143 uo 6 834 
IX 7 118 f43 6 918 
X 8 050 17f 7766 
XI 7 877 175 7 558 
XII 8091 160 7 858 
1963 I 8544 171 8 348 
II 7 607 161 7 383 
Ill 7 900 IS1 7 625 
IV 6 885 117 6 707 
v 7 045 88 6 893 VI 6 394 86 6 307 
v:1 7 137 114 7 085 VIII 7 435 137 7 320 
IX 7 679 137 7 460 
X 8 394 165 8 f29 
XI 7 888 f40 7 655 
XII 8 145 f44 7 927 
1964 I 8 681 f71 8 476 
II 8 119 159 7 946 Ill 7977 169 7 875 
IV 8 095 111 7 962 
v 6 996 65 6 906 
VI 7 311 




























1 Voorraden bij de brulnkoolmijnen (elnde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 lnvoer uit Derde Ianden 
S Totale leverlngen voor omvormlng 
6 Totale leveringen aan de sector .,Industria" 
Siehe ,.Anmerkungen" 
68 
f 450 559 178 
1 294 619 169 
843 591 f51 
141 49 16 
132 53 16 
144 73 13 
92 78 f5 
136 80 14 
61 73 f1 
74 74 13 
92 73 11 
108 61 13 
73 42 11 




49 34 f3 
25 50 f3 
58 54 13 
90 70 14 
88 57 13 
79 65 12 
83 77 14 
47 74 13 
5 69 13 
24 47 13 
47 9 1f 
f5 
Voir .,Observations • 
f 460 6 688 1 136 6 643 1 458 774 45 196f 
f 729 7 109 1 164 7 070 1 462 801 39 f962 
f 3U 1m 1 180 7 737 I 361 819 40 1963 
142 544 163 538 105 58 6 Vll1962 
160 610 163 604 104 59 6 VIII 
143 607 171 602 110 62 5 IX 
177 836 197 836 125 72 0 X 
f69 846 196 844 126 70 2 XI 
162 719 188 717 121 67 2 XII 
109 739 111 737 133 79 2 I 1963 
121 663 111 660 131 BO 3 II 
154 676 161 671 130 32 4 Ill 
94 510 183 518 113 70 2 IV 
70 610 184 606 114 70 .. v 
39 534 164 531 96 68 3 VI 
90 616 169 61f 102 67 5 VII 
77 516 157 520 97 60 6 VIII 
148 540 176 535 104 n 5 IX 
161 799 193 796 115 78 3 X 
132 805 f87 803 117 70 2 XI 
f27 749 f81 748 110 72 1 XII 
108 958 103 956 f25 78 2 I 1964 
113 869 190 867 116 74 2 II 
84 809 176 807 105 71 2 Ill 
96 630 f12 2 IV 
32 590 93 3 v 
464 92 VI 
LIGNITE (A= recente, B = antlca) 
I Prod uzione 
1 Stocks presso le miniere di lignite (fine periodo) 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 lmportazioni dai Paesi cerzi 
5 Forniture totclli per trCtSforma:zione in energia derivata 
6 Forniture totali Cll settore .,Industria" 
Zie ,.Opmerkingenu Vedi ,Osservazioni" 
f 
BRAUNKOHLE (A = jOngere, 8 = altere) 
I VerbrCluch zur Veredelung in Grubenkraltwerken 
1 Lleferungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitiitswerke 
3 Lieferungen zur Umwandlung in 8raunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und 8rikettfClbriken 
5 Lieferungen Cln HCluShCllte, Handel und KleinverbrClucher 
6 8estlinde bei den Verbrauchern (JE bxw, ME) 
1000 t 
LIGNITE (A = r~cent, 8 = ancien) 
I LlvrClisons pour lrClnsformation ClUX centrClles ~lectriques mini~res 
1 LivrClisons pour trClnsformation ClUX centrClles electriques publiques 
3 LivrClisons pour trClnsformCltion ClUX labriques de briquettes de lignite 
4 ConsommCltion propre des min.es de lignite et des labriques de briquettes 
5 Llvraisons ClUX foyers domestiques, Clu commerce et 1\ I'ClrtisClnClt 
6 Stocks chez les consommClteurs (lin de periode) 
Gemeln· Deutsch· Gemelnschaft DeutschiClnd Gemelnschaft DeutschiClnd schaft Neder· FrClnce FrClnce ltClliCl IClnd Communaut6 (8.1l.) Communaut6 (8.R.) Commu• (8.R.) IClnd nClut6 
A I 8 A I 8 8 A I 8 ---A I 8 A A A A A 
I - Llvralsons aux centrales 1 - Llvralsons aux centrales electrlques 3 - Llvralsons aux 
electriques minllres publlques fabrlques de briquettes 
1961 1 121 814 1117 165 559 45 611 
1961 1 308 966 2 305 347 619 48 787 
1963 1 317 I 041 23H 450 591 51 061 
1962 VII 188 7l 188 14 49 3 911 
VIII 11S 81 214 29 53 3 736 
IX 188 104 188 31 73 3 998 
X 186 115 186 47 78 4566 
XI 179 117 179 47 80 46]7 
XII lOt 118 201 45 73 4 906 
1963 I 111 119 121 55 74 5011 
II 181 115 181 52 73 4 447 
Ill 211 109 111 48 61 4 493 
IV 168 75 168 33 42 3 965 
v 189 39 189 26 13 3811 
VI 183 31 183 32 
-
3 539 
VII 198 67 198 33 34 3 817 
VIII 119 82 21t 32 50 3 961 IX 168 82 16 28 54 4 456 
X 178 108 17~ 38 70 4 914 
XI 190 89 19~ 32 57 4 664 XII 207 106 20 41 65 4 960 
1964 I 119 116 219 39 77 5 119 
II 118 103 218 29 74 4 854 
Ill 107 lOS 207 36 69 4 901 
IV 104 89 204 42 47 4 855 
v 181 39 182 30 9 4 109 
VI 199 199 
Gemelnschaft OeutschiClnd FrClnce Neder· Communaut6 (8,R.) IClnd 
A I B A I 8 B A 
4 - Consommatlon propre des mines de lignite 
et des fabriques de briquettes 
1961 9 717 149 9 662 142 7 
1962 9 568 123 9 518 116 7 
1963 9 651 160 9 607 154 6 
1961 VII 787 9 783 9 0 
VIII 793 6 789 6 0 
IX 770 6 766 6 0 
X 845 to 841 10 0 
XI 807 It 803 10 1 
XII 817 13 812 11 1 
1963 I 935 13 930 11 1 
II 810 13 816 12 1 
Ill 859 ll 855 12 0 
IV 718 11 n5 11 1 
v 773 11 770 12 0 
VI 700 It 696 11 0 
VII 815 It 811 11 0 
VIII 810 11 807 12 0 
IX 798 u 795 14 1 
X 814 18 820 17 1 
XI 784 19 781 18 1 
XII 805 13 801 12 1 
1964 I 890 13 886 12 1 
II 816 13 813 12 1 
Ill 771 9 767 8 1 
IV 771 to 767 9 1 
v 665 6 662 6 0 
VI 716 723 10 
BRUINKOOL (A = jongere, B = oudere) 
I Verbruik voor omvormin~ in elekuische centrClles bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorm1ng """ openbClre elektrische centrClles 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 




























5 Leveringen """ huisbrClnd, hClndel <m kleinlndustrie 
6 VoorrClden bij de verbruikers (ein4e tijdvClk) 
Siebe .,Anmerkungen" Voir .,ObservCltlons" 
! ' 
500 41 701 500 1 450 1 460 3S 811 35 643 178 1961 
491 45 764 492 1 294 1 n9 36 397 36 228 169 1961 
589 49 897 589 843 1 lll 36 779 36 628 151 1963 
43 3 629 43 141 142 3 091 3 076 16 VII 1961 
48 3 444 48 132 160 3 191 3 192 16 VIII 
39 3 711 39 144 143 lOll 3 010 13 IX 
46 4 297 46 92 177 3 198 3 183 15 X 
48 4 332 48 136 169 3 061 3 047 14 XI 
41 4 683 42 61 162 1 985 2 974 11 XII 
43 4 839 43 74 109 3 301 3 288 13 I 1963 
36 4 234 36 92 121 1 978 2 967 11 II 
41 4 231 42 108 154 3 196 3 183 13 Ill 
51 3 798 52 73 94 1 751 2 741 11 IV 
49 3 684 49 68 70 3 034 3 020 14 v 
54 3 463 54 37 39 1 671 2 661 11 VI 
57 3 678 57 49 90 3 Ul 3 209 13 VII 
55 3 859 55 25 77 3 255 3 242 13 VIII 
55 4 250 55 58 148 3 055 3 042 13 IX 
57 4 663 57 90 161 3 301 3 288 14 X 
51 4 444 51 88 132 3 034 3 021 13 XI 
38 4 754 38 79 127 2 978 2 966 12 XII 
55 5 038 55 83 108 3 133 3 219 14 I 1964 
56 4 694 56 47 113 3 047 3034 13 II 
56 4 812 56 5 84 1 869 2 856 13 Ill 
11 4 735 l2 24 96 3 036 3 013 13 IV 
26 4 130 26 47 32 1 605 2 594 11 v 
38 4 195 38 1 931 2917 15 VI 
Gemeinschaft DeutschiClnd FrClnce Gemeinschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
A I B A I 8 B A I B 




























au commerce et 1\ l'artisanat consommateure 
498 124 401 97 141 ISS 1961 
504 136 400 104 131 129 1962 
575 166 442 133 111 133 1963 
37 11 ~l 6 317 137 VII 1962 39 11 6 340 140 VIII 
34 10 27 7 369 140 IX 
39 15 31 8 340 136 X 
49 19 38 11 175 131 XI 
51 16 39 12 1ll 119 XII 
61 27 42 20 184 69 I 1963 
57 29 38 19 191 61 II 
47 15 44 3 181 58 Ill 
45 7 35 10 189 68 IV 
51 9 38 13 104 81 v 
35 5 26 9 141 101 VI 
39 10 32 7 170 110 VII 
38 10 31 7 311 120 VIII 
47 12 38 9 3]1 116 IX 
51 14 39 13 191 138 X 
53 14 42 11 239 146 XI 
51 15 38 13 nt 133 XII 
51 11 37 14 105 130 I 1964 
17 10 17 10 194 127 II 
13 9 15 8 183 120 Ill 
7 18 IV 
5 20 v 
5 21 VI 
LIGNITE (A = recente, B = ClntlcCl) 
I Consumo per trClSiormClZione Cllle centrClli elettriche mlnerClrie 
1 Forniture per trClS!ormClZione Cllle centrClli elettriche pubbliche 
3 Fornlture per trClS!ormClZione Cllle !Clbbriche di mClttonelle di lignite 
4 Consumo lnterno delle mlniere e delle IClbbriche di mClttonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
6 Stocks presso I consumCltorl (fine periodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .. osservCl%ioni., 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND -SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
t Herstellung 
2 BezOge aus der Gemeinschalt 
3 Lieferungen an die Gemeinschalt 
4 Einfuhr aus Dritten La.ndern 
5 Ausluhr in Dritte Lander 
6 Erzeugerbestlinde (JE bzw. ME) 
7 Bestdnde bel den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
Production 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
2 R'ceptions en provenance de Ia Communaut~ 
3 Livraisons c\ Ia Communaud 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de p~riode) 
7 Stocks chez les consommoteurs (en fin de p'rlode) 
t 000 t 
Gemeln· Gemeln· 
ochaft Deutsch· ochaft Deutsch· Neder· Bel-land land France ltolio gi~ue 
Commu· (B.R.) Commu• (B.R.) land Be gie 
naut6 naut6 
t - Production 2 - Rt!ceptlans en provenance de Ia Communaut6 
1961 17 132 17 058 t t15 22 -493 ·166 215 
1962 17 l7S 17302 I Ut 25 -486 16-4 221 
1963 17 l87 1732-4 I 141 23 -477 161 227 
1962 VII I 48l 1 -478 98 2 -42 15 19 
VIII I 52S 1 518 97 2 -43 13 19 
IX t 438 1 -432 tot 1 -42 18 18 
X I S64 1 558 110 2 -49 18 20 
XI I 4St 1 4-45 102 2 -48 13 19 
XII I 416 I -411 89 1 45 10 14 
1963 I I S40 I 535 88 1 37 15 18 
II I 401 1 397 94 1 39 11 18 
Ill I S15 1 510 81 1 30 11 19 
IV 1 311 1 307 93 1 38 16 19 
v I 4l6 1 -431 90 1 41 9 19 
VI I 254 1 2-49 89 1 36 12 18 
VII I 522 1 517 tOO 1 -45 9 22 
VIII t 5]9 1 53-4 104 2 -45 17 20 
IX I 448 1 442 98 2 -43 t3 19 
X t S6t 1 552 lOS 4 -41 17 18 
XI I 441 1 -435 102 4 43 16 19 
XII I 417 1 413 97 .. 39 16 20 
196-4 I t sso 1 54-4 106 4 48 19 16 
II I 460 1 455 97 2 49 17 11 
Ill I 367 1 362 94 2 52 15 8 
IV I 450 1 4-45 97 2 47 1-4 14 
v I 227 1 222 88 2 41 13 12 
VI I l76 1 370 99 2 49 16 11 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
t Produktle 
2 Aonvoer ult de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer noar Derde Ianden 
6 Voorroden bij de producenten (einde tijdvok) 
7 Voorraden bij de verbruikers (einde tijdvok) 
Slehe .,Anmerkungen" 
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Gemein-1 Gemein· Gemein· Gemein· Gemeln· 
Luxem· ochalt I Deutsch· ochaft ochaft ochaft ochaft land bourg Commu- (B.R.) Commu· Commu· Commu- Commu· 
naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 
3 - Livralsons 6- 7-
& Ia 4- 5- Stocks Stocko 
Communaut6 Imp. Exp. chez les chez les prod. consom. 
137 I ttl 1 079 4 689 J9-4 11 170 1961 
1-42 I 110 1 080 5 043 J90 4 149 1962 
152 I 132 1 107 5 497 434 4 IS2 1963 
12 98 95 442 36 9 171 Vll1962 
12 102 99 426 38 6 157 VIII 
12 96 93 l8S 38 l 161 IX 
12 108 105 445 l7 s 157 X 
12 9S 93 497 41 4 157 XI 
12 99 97 4l7 41 4 149 XII 
11 87 86 llS J8 4 124 I 1963 
15 9l 92 JS9 l4 6 us II 
12 87 85 477 ll 6 tl7 Ill 
12 88 86 SS6 ll 4 ll9 IV 
12 93 90 sss l4 s 140 v 
12 9t 89 486 29 7 131 VI 
t3 99 96 442 40 8 137 VII 
t3 101 98 4S6 41 4 139 VIII 
12 9l 91 l77 l4 14 t4S IX 
1-4 lOS 102 47l 42 s 137 X 
t3 97 95 Sl2 l8 4 156 XI 
t3 99 97 477 l9 4 152 XII 
t3 100 98 517 38 6 147 I 196-4 
t3 97 94 471 37 7 161 II 
13 87 84 JS4 22 10 15l Ill 
13 99 96 42S 24 11 148 IV 
t3 9l 90 42l 24 11 149 v· 
t3 9l 89 416 29 t1 149 VI 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
Produzione 
2 Arrivi dolla Comunitc\ 
l Forniture alia Comunitc\ 
4 lmportazioni dol Poesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori (fine periodo) 
7 Stocks presso i consumatori (fine periodo) 
Zle .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservozioni" 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
1 lniClndslieferungen lnsgesClmt 
2 SelbstverbrCluch 
3 Lieferungen an offentliche ElektrizitO.tswerke 
4 Lieferungen Cln die Eisenschaffende Industria 
5 Lieferungen an die ubrige Industria 
6 Lleferungen an die EisenbClhnen 




IClnd frClnce ltClliCl 
Commu• (B.R.) 
I naut6 
1 000 t 
Neder- Bel~i'lue 
IClnd Be gcil 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 LivrClisons int~rieures totClles 
2 ConsommCltion propre 
3 Livraisons ClUX _centrClles "ectrlques publiques 
4 LivrClisons cl l'industrle sld~rurglque 
5 LivrClisons ClUX Clutres Industries 
6 LivrClisons ClUX chemins de fer 
7 LlvrClisons ClUX foyers domestiques, ClU commerce et cl I'ClrtlsClnClt 
Gemeln· Gemeln· Gemeln· 
IChaft IChaft IChaft Gemeln·l 
Luxem- Commu· Commu· Commu· IChaft Deutsch· naut6 naut6 naut6 IClnd bourg Deutsch- Deutsch- Deutsch- Commu-~ (B.R.) land IClnd fond naut6 (B.R.) (B.R.) (B.R.) 
















































































































6 - Llvral•on• aux 































































































































































BRUIN KOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Totale binnenlandse leverlngen 
1 Eigen verbruik 
3 Leverlngen aan openbClre elektrlsche centrClles 
4 Leveringen aan de ijzer• en StClCllindustrie 
5 Leveringen aan overige industridn 
6 Leveringen aCln spoorwegen 





















































































1 - Llvral1on• aux foyen domestiques, etc. 
469 226 255 
474 217 281 
613 256 302 
39 18 25 
.... 15 25 
40 22 23 
42 25 24 
53 13 23 
48 17 20 
66 25 25 
39 23 25 
35 18 27 
36 20 24 
40 14 24 
91 16 24 
53 16 27 
52 29 26 
48 1a 25 
55 28 24 
49 21 25 
50 la 26 
57 33 23 
56 30 16 




573 4 561 
...... 4 194 










































































































































































MATTONELLE, SEMI-COKE, POL.r~~~N~h~-~~rJJi 
1 Forniture totall al mercato interno 
1 Consumo interno 
3 Fornlture aile centrClli elettriche pubbllche 
4 Forniture all'industria siderurgica 
5 Fornlture aile altre industrle 
6 Fornlture aile ferrovie 
7 Fornlture per consumi domestici, commercia, artigianato 
71 
GASERZEUGUNG 
t Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der lndustrlekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
PRODUCTION DE GAZ 
Production totale de gcu: (gcu: de hauts fourneaux inclus) 
2 Production de l'industrie gcu:iere 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de gcu: naturel 
T cal (tO' kcal) 
Gemeln· Deutsch· achaft Neder- Bel~lque 
Commu· land France Iealia land Be gii 
naut6 (B.R.) 
I - Production totale 
t96t 440 639 182 027 113-488 n 896 20 552 31 18-4 
1962 4-41 454 17-4 54-4 117 076 82 733 20 82-4 31 695 
1963 436 991 170 H9 116 954 8-4 94-4 21 851 30 9-47 
1962 VII 35 211 H 499 9 310 6 126 1 605 2 4-41 
VIII 3] 297 14 202 7 979 5 762 1 617 2 549 
IX 35 755 13 861 9 331 702-4 1 n2 2 569 
X 37 353 H 519 tO 049 1 nt t 656 2 659 
XI 37 999 H 383 10 309 7 635 1 765 2704 
XII 39 616 H 754 10 866 8 099 1 970 2813 
1963 I 41 760 15 836 II 522 8 281 2158 2 808 
II 37 541 14 261 10 338 7 392 1 942 2 510 
Ill 36 623 H 9-49 8 041 7 860 1 952 2 692 
IV 35 890 13 650 9 995 68n t n1 2534 
v 36 389 14 on 10 429 6 451 1 715 2 599 
VI 33 307 11 522 9 623 5 938 1 641 2 510 
VII 33 708 13 316 8 964 6 122 1 700 2 466 
VIII 31 793 13 482 7 233 5 685 1 741 254-4 
IX 34 581 13 246 9 351 6 689 1 660 2 528 
X 37 310 14 154 10 596 7 481 1 822 2566 
XI 36 505 14 439 9992 7 271 1 750 2 385 
XII 40 523 15 956 10 838 8 088 I 999 2 814 
1964 I 41 361 15 930 11 332 8 231 2 t22 2 667 
II 38 014 un1 10 160 7 653 1 959 2 472 
Ill 39 888 15 521 10 660 7 no 2 HI 2 733 
IV 37 694 H 905 10 374 6 674 1 999 2 644 
v 36 389 14 -4n 10 069 6 233 1 942 2 567 
VI 35 783 H 427 9 967 5800 1 786 2 565 
3 - Production des cokeries lndustrlelles 
1961 148 412 93 247 24 16-4 6 908 
1962 148 004 91 405 24 833 7 nt 
1963 147 015 89 001 24 683 9 035 
1962 VIII II 922 7 -418 1 905 6n 
IX II 843 7 220 1 964 684 
X 12 336 7 611 2 036 706 
XI 12 185 7 508 2 027 705 
XII 12 888 7 839 2216 764 
1963 I u 651 8 561 2110 722 
II 12 380 7 645 2 025 667 
Ill 12 127 7 869 1 387 n8 
IV 11 815 7 207 1 950 683 
v 12 459 7-422 2 407 no 
VI 11 281 6 596 2 121 666 
VII II 635 6902 2 117 685 
VIII 11 778 7 108 2 001 700 
IX 11 719 6966 2132 666 
X 12 279 7 323 2200 700 
XI 12 287 7500 2108 6n 
XII 12 786 7800 2125 710 
1964 I u 165 7 938 2340 700 
II tl 039 12n 2170 630 
Ill 12 863 7 706 2290 680 
IV 11 378 7400 2200 666 
v 12 378 7 332 2170 687 
VI tt 874 7 112 2121 638 
VII 7 349 
GASPRODUKTIE 
t Totale produktie (hoogovengas lnbegrepen) 
2 Produktle van de gasindustrie 
3 Produktie van industrle-cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
10 34-4 13 749 
10 064 13 931 
10 376 13 920 
809 1 113 
860 1 115 
820 1 163 
800 1 H5 
868 1 219 
968 1 290 
895 1 H8 
930 1 213 
850 1 125 
n6 1 134 
804 1 09-4 
852 1 079 
855 1 114 
852 1 103 
892 1 164 
857 I 150 
845 I 306 
993 1 19-4 
905 1 062 
970 1 217 
926 1 186 
1 007 1 182 
























































Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
n 
Gemein• Deutsch-achaft Neder· Bel~i~ue Luxem· Commu· land France Iealia land Beg I bourg 
naut6 (B.R.) 
2 - Production de l'lndustrie gaziere 
25 118 H 613 .. 560 3 251 2 356 2-41 97 1961 
24 885 H 854 3 936 3 -402 2 388 207 98 1962 
27 019 16 64-4 4284 3 293 2 565 143 100 1963 
I 654 1 097 174 234 132 8 9 VII 1962 
I 636 t 05-4 212 225 128 9 8 VIII 
I 722 t 141 158 260 14-4 II 8 IX 
I 988 1 243 222 330 167 17 9 X 
2 410 t 380 423 350 223 26 8 XI 
l 819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
2 995 1 412 818 341 390 24 10 I 1963 
l 730 1 284 n9 316 322 21 8 II 
2683 1 319 738 332 268 17 9 Ill 
2 014 1 181 341 260 207 17 8 IV 
I 815 1 127 234 2-46 183 17 8 v 
I 644 1 023 222 242 133 16 8 VI 
I 614 1 042 198 217 137 13 8 VII 
1 570 1 020 206 185 137 H 8 VIII 
1 629 1 063 tn 233 H4 9 8 IX 
2 481 1 865 156 270 180 1 9 X 
l 489 1 840 170 lH 196 1 8 XI 
3363 2 469 250 365 269 2 8 XII 
3 171 1 833 752 321 256 1 9 I 1964 
2 661 1 590 535 303 22-4 1 8 II 
2 722 1 652 527 280 254 1 8 Ill 
2 283 1 495 329 261 189 1 8 IV 
1 851 1 285 165 243 151 0 8 v 
I 888 1 no 286 240 134 0 8 VI 
4 - Production de gaz naturel 
ttl 787 7 928 37 826 62175 4 264 594 
-
1961 
124 607 10 257 43 989 65 070 4 684 607 
-
1962 
Ul 306 12 898 -46 224 66 138 5 460 589 
-
1963 
8 084 no 2 587 4 320 360 47 
-
VIII 1962 
10 n5 810 3 479 5 520 368 -48 
-
IX 
10 810 905 3 856 5 610 38-4 55 
-
X 
II 544 1 005 4 064 6 020 -402 53 
-
XI 
12 299 1 047 4 324 6 403 462 63 
-
XII 
u 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
II 686 1 092 4 184 5904 460 -46 
-
II 
10 419 1 221 2 -451 6 276 4H 47 
-
Ill 
10 882 1 on 397-4 5 389 400 47 
-
IV 
10 450 1 063 4 018 4900 -416 53 
-
v 
'303 803 3 560 4 510 380 50 
-
VI 
' 159 an 3 231 4 620 392 44 - VII 7 992 87-4 2 416 4 220 -436 -46 
-
VIII 
to 229 937 3 622 5 260 364 -46 
-
IX 
12 327 1 066 4 650 6 010 550 51 
-
X 
12 140 1 249 4 414 5900 528 49 
-
XI 
t3 451 1 428 4 880 6 488 610 -46 
-
XII 
t3 459 1 519 4 665 6 675 548 52 
-
I 1964 
tl 119 1 345 4 005 6 210 520 -49 
-
II 
tl 618 1 443 4 258 6 285 5n 55 
-
Ill 
II 275 1 210 4 160 5 332 536 37 
-
IV 
to 673 1 155 4 154 4825 504 35 
-
v 
10 042 1 205 3 850 4 460 -492 35 
-
VI 
3 996 VII 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzlone totale di gas (gas di aid forni lncluso) 
2 Produzione dell'industria del gas 
3 Produzlone delle cokerie industriall 
4 Produzione dl gas naturale 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazlonl" 
INLANDSGASLIEFERUNGEN 
I Gesamte Gaslielerungen (einschl. GichtgasJ 
l Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die lndustriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetrlebe 
LIVRAISONS JNTERIEURES DE GAZ 
Livralsons totales de gaz (gaz de hauts lourneaux inclus) 
l Gaz distribue par l'industrie gaziere 
3 Gaz distribue par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribue par les exploitations de gaz nature! 
T cal (I 0' kcal) 
Gemeln· Deutsch- I Neder· schaft land France It ella Belgique Commu· (B.R.) I land Belgie naute 
I - Livraisons tetales de gaz 
1961 447 039 182 408 116 S-48 78 071 22 552 31 628 
1962 451 319 17S 66-4 121 SB-4 82 896 23 630 32 678 
1963 448 760 172 lOS 120 9n 85 191 2-4 828 33 216 
1962 VII 35 796 H S79 9 5-4S 6 136 1 79-4 2 -492 
VIII 33 893 H 29S 8 201 sm 1 800 2 607 
IX 36 391 13 9-41 9 607 7 039 1 90-4 2 627 
X 38 054 H S90 10 3S9 7 233 1 862 2 731 
XI 38 937 H S03 10 720 7 6-47 2 OH 2 81S 
XII 40 77t H 932 11 37S 81H 2 237 2 955 
1963 I 41 449 16 06S 11 382 8 293 2 -480 3 0-49 
II 38 603 H -462 10 7-47 740-4 2 200 2 717 
Ill 38 506 15 127 9 z.f6 7, 87S 2 193 2 911 
IV 37 292 13 766 10 838 6 891 1 996 2713 
v 37 065 H 190 10 571 6 464 1 941 2 756 
VI 33 731 12 597 9 605 s 951 1 829 2 651 
VII 34 181 13 -425 8 987 6 us 1 861 2 S90 
VIII 31 879 1360-4 7 845 5 697 1 898 2 702 
IX 35 169 13 370 9 413 6 707 1 8-41 2 707 
X 37 775 H 638 10 222 7 330 2 064 2 776 
XI 38 107 14 706 10 540 7 496 2 008 2 646 
XII 41 899 15 9-41 11 526 8 140 2 517 3 018 
196-4 I 42 867 16 26-4 11 860 8 ~58 2 369 3 017 
II 39 410 15 102 10 621 1 676 2 165 2 783 
Ill 41 348 15 925 11 138 1 738 2 362 3 052 
IV 31 831 1s n1 10 737 6 683 2195 2 877 
v 37 363 H 785 10 39-4 6 243 2 100 2 720 
VI 36 661 H7H 10 257 5 815 1 930 2 697 
3 - Gaz distribu6 par les cokeries lndustrlelles 
1961 138 770 88 803 22 442 7 -437 
1962 135 688 8-4 801 n 850 8 118 
1963 Ill 833 81 96-4 n-47-4 9 3-48 
1962 VII 11 374 7 106 1 982 692 
VIII 11 304 7 051 1 888 707 
IX 11 087 6 840 1 865 721 
X 11 333 7 041 1 877 738 
XI 11 084 6 858 1 839 738 
XII 11 365 6 985 2 00-4 781 
1961 I 11 803 7 -469 1 844 767 
II 10 782 668-4 1 805 705 
Ill 10 708 7 080 1 15-4 750 
IV 10 785 6 653 1 778 710 
v 11 492 6 966 2200 751 
VI 10 528 6 278 1 9-48 696 
VII 10 968 6 641 1 971 717 
VIII 11 030 6 726 1 920 732 
IX 10 859 6 536 1 957 706 
X 11 427 6 962 2 011 738 
XI 11 022 6 782 1 911 691 
XII 11 779 7 206 1 975 710 
196-4 I 11 613 7 083 2 0-49 m 
II 10 825 6 662 1 925 6-49 
Ill 11 582 7 108 2 031 703 
IV 11 319 6 961 1 977 69-4 
v 11 520 7 053 1 955 723 
VI 11 142 6 887 1 931· 668 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVEIUNGEN 
1 Totale gasleverlngen (hoogovengas lnbegrepen) 
2 Gas geleverd door gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de lndustrle-cokeslabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
8 448 11 640 
8 160 11 759 







714 1 009 









878 1 010 
763 996 
709 880 
709 1 026 
676 1 021 


























































Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem• Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
l - Gaz distrlbue par l'industrie gazi~re 
85 220 30 636 36 006 5 -439 8 180 .. 862 97 1961 
94 677 33 0-47 4091-4 S940 9 093 5 585 98 1962 
104 551 37 013 44 657 6 H7 973-4 6900 100 1963 
6 193 2 -432 2 397 -40-4 S88 363 9 VII 1962 
5777 2300 2 067 -430 598 37-4 8 VIII 
6 764 2 -4S-4 2 802 -465 633 -402 8 IX 
7 603 2 792 31-46 S62 66S -429 9 X 
8 978 3 109 3 971 602 783 sos 8 XI 
10 584 3 610 .. 721 63S 1 008 601 9 XII 
11 572 3 922 s 100 S40 1 228 772 10 I 1963 
10 545 3 -4S7 -4900 soo 1 02S 6SS 8 II 
9 553 3 268 .. 155 S96 897 628 9 Ill 
8 138 2 701 3 650 -471 779 529 8 IV 
7 573 2 551 3300 ...... 752 518 8 v 
689a 2 169 3 234 -417 620 -450 8 VI 
6 650 2 23S 3 003 366 623 415 8 VII 
6 556 2 280 2800 325 651 491 8 VIII 
7 116 2 387 3 206 -410 598 507 8 IX 
. 8 968 3 BOO 3 300 485 7B9 585 9 X 
9 594 3 790 3 BOO 650 787 559 8 XI 
11 118 -4300 .. 209 825 985 791 8 XII 
11 279 .. 121 4 722 694 1 003 730 9 I 1964 
9 814 3 600 .. 062 627 846 671 8 II 
10 21l 3 752 .. 122 625 996 710 8 Ill 
8 766 3 227 3 569 501 895 566 8 IV 
7643 2 807 3 1H 461 7B9 -46-4 8 v 
7 180 2 65-4 2 956 -450 688 -42-f 8 VI 
4 - Gaz dlstribu6 par les exploitations de gaz nature! 
81 269 .. 188 13 733 60 -412 2 9i6 161 I - 1961 87 899 5 560 16 000 62 940 3 2 9 110 
-
1962 
88 7ll 683-4 H 295 63 840 365-4 100 - 1963 
6 914 -456 1 673 -4515 262 8 
-
VII 1962 
6 072 -459 1 211 -4 HS 251 6 
-
VIII 
7 482 -423 1 450 5 3-45 258 6 
-
IX 
7 828 -492 1 6-46 5 -410 272 8 
-
X 
7 969 526 1 355 5 800 280 8 
-
XI 
8 552 568 1 487 6 168 311 18 - XII 
8 287 58-4 900 6 -496 288 19 
-
I 1963 
7544 6-46 850 5 75-4 288 6 
-
II 
7 752 77-4 620 6 055 299 4 
-
Ill 
8 037 669 1 878 5 215 268 7 
-
IV 
7 177 6-47 1 500 473-4 286 10 
-
v 
6 004 -459 900 4 368 268 9 
-
VI 
6 076 505 800 4502 260 9 
-
VII 
5 613 500 700 4 110 294 9 - VIII 
6977 550 1 020 5 121 279 9 - IX 
7 906 367 1 500 5 707 325 7 
-
X 
8 259 459 1 700 5 728 365 7 
-
XI 
9 006 494 1 927 6 145 43-4 6 - XII 
9419 1 009 1 709 6 362 328 11 - I 196-4 
8 521 853 1 372 5940 3-45 11 - II 
8844 887 1 590 5 985 367 15 
-
Ill 
7 830 680 1 691 5 123 326 10 
-
IV 
7 494 620 1 915 .. 636 314 9 v 
7 134 692 1 825 4 285 32-4 8 VI 
I 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Fornlture totale di gas (gas di alti fornl lncluso) 
2 Gas distribulto dall'industrla del gas 
3 Gas distribulto dalle cokerle industrlall 
4 Gas naturale distribuito dal produttorl 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazioni" 
73 
MINERAL0L 
1 Forderung von Rohol 
2 Einfuhren von Rohol 
3 Roholverarbeitung in den Ralfinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
PETROLE 
1 Production de p6trole brut 
2 Importations de phrole brut 
3 P~trole brut trait~ dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France I tali a Neder- Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie naute 
1 - Production de petrole brut 
1961 11 386 6204 2 163 1 972 2 047 
-1962 13 109 6 n6 2 370 1 806 2 157 
-1963 13 904 7382 2 522 1 784 2 216 
-
1962 VIII 1111 576 200 150 185 
-IX 1 us 571 200 167 1n 
-
X 1 134 601 209 143 181 
-XI 1 103 582 200 136 185 
-XII 1 111 590 200 141 191 
-
1963 I 1 041 537 195 141 169 
-II 951 507 169 119 157 
-Ill 1 098 584 209 117 188 
-
IV 1 149 596 213 156 184 
-v 1 184 625 217 1-48 194 
-VI 1 166 623 205 151 187 
-
VII 1 208 649 212 154 193 
-VIII 1 155 656 219 188 192 
-IX 1 101 629 217 164 191 
-
X 1111 658 227 1-47 190 
-XI 1 179 644 21-4 138 183 
-XII 1 146 674 223 161 188 
-
1964 I 1 111 645 228 152 187 
-II 1 196 600 218 199 179 
-Ill 1 266 642 236 202 186 
-
IV 623 229 216 178 
-v 1 246 643 243 155 195 
-VI 1 136 629 232 215 190 
-1166 
VII 653 246 
3 - Petrole brut trait6 dana les raffinerles 
1961 136 661 35 319 
1962 154 141 39 860 
1963 179 559 47 188 
1962 VII 13 103 3 531 
VIII 13357 3 619 
IX 11 665 3 322 
X 13 638 3300 
XI 13573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 14 113 3 61-4 
II 13 074 3 397 
Ill 14 520 3 861 
IV u 876 ·3 572 
v 14 513 3 741 
VI 14 097 3 938 
VII 14 911 4 082 
VIII 15 386 4 260 
IX 15 156 3 976 
X 15 877 4 109 
XI 15 786 4 088 
XII 17 361 4 550 
1964 I 17 341 4 617 
II 16 891 4340 
Ill 17 155 4 515 
IV 4 199 
v 4860 
VI 4 839 
VII 5 111 
AARDOLIE 
1 Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolie 
.37 074 34 958 21 492 
39 863 41 827 24 237 
46 737 48 521 24 955 
3 271 3 538 
} 2 034 3 306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
} 2 112 3 589 3 647 
3 566 3 828 
3 887 3 821 
} 1 950 3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 745 
} 1 997 3 837 3 870 
3 636 3515 
3 908 3911 
} 2 017 3 996 4 035 
4 158 3 983 
4 196 4 227 
} 2 354 4 130 4 249 
4 471 4780 
4 435 4 688 
} 2 488 42n 4 736 
4 515 4 835 
3816 4 627 
} 2 138 4 246 4 375 
4 037 
4 1-49 
3 Verwerklng van ruwe aardolie in de raffinaderijen 


















































































Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
74 
Gemein· Deutsch· achaft land France I tali a Neder· Bel~lque Luxem· Commu· (B.R.) land Be g1i bourg 
naut6 
1 - Importation• de petrole brut 
116 190 29 657 35 367 34 061 19 162 8 043 
-141 901 33 260 37 an 40 919 22 256 8 590 
-167 591 40 432 44 634 47 4n 22 986 12 063 
-
12 384 2 971 3 199 3 482 } 1 868 n6 -
u 694 2 841 3 043 3 379 587 
-
12 438 2 745 3 027 3948 
} 1 872 
856 
-t1 548 2 680 3 595 3 666 731 
-11 566 3 066 3 330 3 616 676 
-
13 008 3 009 3 857 3 487 
} 1 823 
840 
-11145 2 745 3 168 3 572 966 
-14 051 3 391 3 627 3 954 1 119 
-
14 153 3 255 3800 4 184 
} 1 816 
987 
-13 145 2 927 3 527 3 834 1 067 
-11 708 3 073 3 439 3399 1 066 
-
13 531 3 319 3 601 3 835 
} 1 871 
996 
-14 799 4 121 3 739 4 095 896 
-14 309 3 373 3 947 3900 1 205 
-
14 195 3 285 3 808 4 111 
} 2 153 
972 
-15 351 3 848 3 860 4 460 1 000 
-15 874 4 092 4 229 4 345 951 
-
4 045 4 084 4 194 
} 2 •415 
1 221 
-15 892 3 711 4 057 4 639 1 046 
-15 785 4 086 4 716 4 983 1 006 
-
17 356 4 057 3 855 4 905 
} 1 915 
1 130 
-4 658 4 104 4 021 834 
-3 865 3 808 1 042 
4 749 3 936 
4 - Production de produitl finia dans les raffineriea 
116 449 32 844 33 n3 32 916 
141 811 36 855 36 389 39 265 
165 487 43 341 42 340 45 510 
11 206 3 282 3 053 3 321 
11 194 3 325 2919 3 405 
u 737 3054 2 810 3474 
11 706 3 130 3 292 3 633 
11 541 3 254 3 115 3 418 
11 651 3 213 3 231 3 591 
u 008 3 349 3 540 3 575 
11 061 3 087 3072 3340 
u 403 3 538 3382 3 652 
12 717 3 251 3 319 3 518 
13 311 3500 3 351 3 638 
u 244 3 650 3 300 3 301 
13 754 3 757 3 511 3 686 
14 291 3 924 3 705 3 790 
13 845 3 626 3 752 3 739 
14 601 3 808 3 701 3 971 
14 569 3 781 3 685 3 976 
15 854 4082 4 023 4 491 
16 114 4 264 4 118 4 405 
15 611 39n 3 885 4 452 
15 684 4 179 3 853 4 521 
3 957 3 499 4348 
441-4 3 709 4 073 
4 359 3 528 
4713 3 790 
1 Produzlone di petrolia greggio 




} 1 859 
} 1 936 
} 1 no 
)1 833 
} 1 852 
} 2 182 
} 2 287 
} 2 159 




























4 Produzlone totale di prodottl lavorati neUe rallinerie 




















































































F0RDERUNG VON ROHOL UNO 0LPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Forderung von Rohol 






Roholverarbeitung in den Raffinerien 




A 0 N D 
1964 
M A M J 
FORDERUNG VON ROHOL UNO 0LPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
• 
HI N ERAL0LPROD U KTE 





Gemeln• Deutsch· IChaft land Commu· (B.R.) nout6 
France I I tall a Neder· BeiSlque land Be gii 
I 
t - Production de gaz de petrole liqutfie 
1961 2 991 8-46 I 017 690 295 
1962 3 263 as3 1 10a 794 332 
1963 3953 1 102 1 326 963 334 
1962 VII 74 98 74 
VIII 66 100 71 
IX 68 85 71 
X 74 93 70 
XI 78 96 60 
XII 82 106 67 
1963 I 83 120 76 
II a1 115 74 
Ill 87 110 a6 
IV 87 105 7a 
v 94 97 79 
VI 93 101 72 
VII a9 110 ao 
VIII 91 115 87. 
IX 87 109 79 
X 99 114 as 
XI 9a 103 79 
XII 110 126 a3 
1964 I 116 142 as 
II 110 130 93 
Ill 104 126 90 
IV 103 96 86 
v 110 105 82 
VI 128 111 
VII 116 103 
3 - Production d'essei!Ce d'avlatlan 
1961 3 676 
-1962 3866 
-1963 3 950 
-


































Produktle der raffinaderiJen 
t Vloeibaar gas 
1 Raffinaderij gas 
3 luchtvaart benzine 

























































































I Gaz de petrole liquefie 
2 Gaz de raflinerle 
3 Essence d'aviation 
4 Carbureacceur 
PRODUJTS PETROLIERS 
Production des raffinerles 

























































Gemein· Deutsch. schaft land France I tali a Neder· Bel~ique luxem· Commu• (B.R.) land Be gie bourg naut6 
2 - Production commercialiaee de gaz de raffinerle 
690 225 187 33 161 8-4 
-
1961 818 l9a 209 42 193 76 
-
1962 
978 344 231 91 204 108 
-
1963 
26 ... l 6 
-
VII 1962 31 14 l 6 
-
VIII 
28 15 5 5 
-
IX 
23 17 6 8 
-
X 27 21 4 6 
-
XI 
28 22 6 5 
-
XII 
29 24 5 14 
-
I 1963 
25 22 5 13 
-
II 
la 21 7 10 
-
Ill 
28 1a 6 7 
-
IV 
29 19 7 9 
-
v 
31 17 7 9 
-
VI 
27 13 8 10 
-
VII 
31 14 9 11 
-
VIII 
28 17 a 10 
-
IX 
29 19 a 9 
-
X 
33 21 9 9 
-
XI 
37 25 11 9 
-
XII 
40 26 a 12 
-
I 1964 
37 24 7 12 
-
II 
40 25 a 10 
-
Ill 
32 17 a 9 
-
IV 
39 1a 11 11 
-
v 
40 19 11 
-
VI 
49 13 VII 
4 - Production de carbureacteur 
366 1 179 
572 1 371 


























t Gas dl petrolia liquefaul 
2 Gas lncondensabili 





44 } 66 67 
51 } 51 62 
45 } so 65 
62 } 35 49 
62 } 78 63 
a3 } 62 59 
59 } 70 53 




































































Produzlone In raffinerla 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi ,.Ouervaz.ioni .. 
75 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerlen 
1 Motorenbenzln 
1 Petroleum (Kerosin) 
3 Dieselkrcdtstoll 
4 RUckstands-Heizole 
1 Essence moteu r 
1 P'trole lampant (Kerosene) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil rhlduel 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffinerles 
1 000 t 
Gemein· Deutsch· 
schaft land France ltalia Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgii 
naut' 
1 - Production d''nergle moteur 
1961 11 610 6 539 7 055 4781 1944 
1962 15 017 7 262 7 071 5 886 3 501 
1963 27 801 8 176 7 965 6 519 3 660 
1962 VII 1 t93 653 634 508 } VIII 2 110 662 616 530 288 IX 1033 595 536 543 
X 1 091 628 605 556 } XI 1 936 609 556 491 289 XII 1 974 619 564 ·506 
1963 I 1 079 596 567 489 } II 1 908 524 547 455 303 Ill 1 290 652 642 523 
IV 2 t95 641 597 542 } v 2 263 668 629 557 310 VI 1 443 723 720 524 
VII 1 514 740 731 588 } VIII 1 606 784 780 587 331 IX 2 173 675 701 487 
X 2 451 728 704 563 } XI 1 417 701 694 559 332 XII 1 525 747 693 596 
1964 I 2 382 706 673 600 } II 1 166 626 614 559 248 Ill 2343 736 691 571 
IV 647 643· 612 } v 758 726 549 235 VI 721 725 
VII 877 783 
3 - Production de Gas·Dieseloll 
1961 5 573 
1962 6 155 
1963 7 246 


























Produktle der raffinaderljen 
1 Motoren benzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolle 
4 Stookolie (Zware) 
4 406 6377 
4346 7 608 






































































































































Siehe ,Anmerkungen Voir .. Observations" 
76 
Gemein· Deutsch-
schaft land France I tali a Neder- Bel9ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gie bourg 
naut' 
1 - Production de pc!trole lampant 
1 086 50 396 690 7n 228 
-
1961 
1 280 58 303 729 950 240 
-
1962 
1 501 81 309 812 970 329 
-
1963 
191 6 24 61 } 19 - VII 1962 183 4 24 55 77 23 - VIII 170 5 4 64 25 
-
IX 
120 5 26 82 } 16 - X 216 5 21 81 85 20 - XI 187 6 26 59 19 
-
XII 
197 7 33 60 } 13 - I 1963 147 12 27 77 92 26 - II 204 10 28 59 20 
-
Ill 
105 6 39 71 } 22 - IV 103 7 29 84 63 17 - v 1n 1 18 53 43 
-
VI 
140 5 23 39 } 24 - VII 199 5 17 77 69 31 - VIII 255 5 28 103 30 
-
IX 
197 7 33 32 } 36 - X 249 8 14 76 100 39 - XI 220 8 19 65 29 
-
XII 
134 10 9 79 } 35 - I 1964 195 5 0 63 100 43 - II 266 6 27 82 36 
-
Ill 
4 0 61 } 32 - IV 4 18 64 68 41 - v 4 9 23 VI 
4 5 VII 
4 - Production de Fueloil r'slduel 
46 191 10 636 
50 434 11 318 
58 515 13 135 
4 217 905 
4 262 973 
4 119 895 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 635 1 1e1 
4 337 1 094 
4 903 1 241 
4 606 969 
4873 966 
4 443 974 
4 626 1 021 
4 801 1 055 
4683 1 030 
4 979 1 108 
5 291 1 145 
5 845 1 351 
5 411 1 488 
5683 1 460 




































4 Olio combustibile, denso 
Zie .. Opmerkingen" 
15 483 8484 
17 462 9 636 
20 165 10 155 
1 508 } 1 552 an 1 507 
1 544 } 1 525 e63 1 sse 
1 437 } 1 363 e36 1 598 
1 610 } 1 786 793 1 487 
1 605 } 1 644 756 1 629 
1 713 
} 1 000 1 e46 
1 942 
1 690 } 1 en 941 2 115 


















































































Produzlone In raffinerla 
Vedi .,OsservCLZioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Leicht- und mittelfWsslge Heizilie 
1 Speziai- und Testbenzin 
3 Schmierstofle 
4 Paraffine 
Gemein- Deutsch-schaft land France Commu- (B.R.) naut6 
Iealia Neder- Belgl~uo land Belg a 
1 - Production de fuel oil, fluid 
1961 20 714 5 598 7 289 2 305 4 7-43 
1962 26 367 6 651 9 104 4 161 5 465 
1963 31 218 8 154 11 470 5 044 5 16<1 
1961 VII 1 978 720 •n 227 } VIII 1 661 571 <106 221 'i'i3 IX 1 881 <189 551 311 
X 1 184 <172 831 413 } XI 1 494 513 1 027 431 467 XII 3134 684 1 119 547 
1963 I 3 731 925 1 465 701 } II 3 064 718 1 198 653 381 Ill 2 590 555 1 131 <173 
IV 1 043 435 811 158 } v 1 793 528 611 161 <118 VI 1 030 802 546 1n 
VII 1 018 730 509 166 } VIII 1 941 666 517 172 'i'i3 IX 1519 61'1 871 <11of 
X l 658 572 1 069 501 } XI 2 740 663 1 075 <163 479 XII 4 058 93<1 1 646 680 
196<1 I 4 801 1 126 1 823 988 } II 3 706 an 1 323 842 5<17 Ill 3 234 95<1 1 138 560 
IV 875 872 229 } v 955 591 16<1 527 VI 1 003 576 
VII 959 562 
3 - Production de Lubrifiantl 
1961 1 671 535 
1962 1 731 582 
1963 1 813 571 
1961 VII 5<1 
VIII 56 
IX 
"' X H 
XI 50 
XII 40 



















AARDOLI EPRODU KTEN 
Produktie der raHinaderijen 
1 Stookolie 
1 White spirit en speciale benzines 
3 Smeeroliln en vetten 
4 Paralline 
694 155 159 
707 167 246 














































































1 Fuel oil, fluid 








Production des raffineries 
BeiSiquo Luxem-
Be gii bourg 























































515 207 99 42 132 
567 216 97 43 158 
711 2H 223 47 167 
54 21 7 6 } 51 10 6 5 16 47 10 3 
" 47 15 9 4 } 51 17 11 4 15 51 17 8 4 
H 10 3 
15 10 3 
19 18 
" 10 15 4 
10 16 
" 19 12 5 
19 11 5 
18 17 3 
10 38 5 
19 16 5 
18 16 of 
15 14 6 
19 28 1 
18 17 5 
21 19 5 
21 16 3 
17 25 5 
22 16 
22 20 
4 - Production de paraffine 
71 34 15 
78 41 15 
97 <11 15 
6 3 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 4 1 







8 3 1 
7 4 1 
7 3 1 
7 4 1 




11 3 1 
8 4 1 
6 3 1 
11 3 1 
10 4 1 
10 3 1 




6 5 1 
6 4 1 
8 4 
7 5 
1 Olio combustibile dtstlllato 











































































































































Produzlone In raHinerla 
Sieho ,.Anmerkungen" Voir ,Observations" Zie .. Opmerkingen .. Vedi ,.Ossorvazloni" 
77 
Ml N ERAL0LPRODU KTE 
Erzeugung der Raffinerlen 
1 Bitumen 
1 Einsatzprodukte liir petrochemlsche Weiterverarbeitung 
l Andere Produkte 
1 Bitumes 
1 Bases pour p~trochimie 
l Autres produits 
PRODUITS P~TROLIERS 
Production des raffineries 
1 000 t 
Gemeln• Deutsch· 
'''l'"'l , ..... achaft land France I tali a Neder· Commu· (B.R.) land Be goe bourg 
naut6 
1 - Production de bitumea 
1961 4 631 1 387 1 590 843 469 341 
-1962 5 198 1 804 1 639 899 469 387 
-1963 6 101 2304 1m 1 055 584 481 
-
1962 VII 201 206 115 45 
-VIII 226 213 112 49 
-IX 228 191 111 42 
-
X 241 169 97 52 
-XI 181 115 64 33 
-XII 83 77 51 11 
-
1963 I . 32 33 31 6 -II 24 25 22 1 
-Ill 68 88 44 13 
-
IV 177 127 78 40 
-v 224 185 107 52 
-VI 228 199 100 60 
-
VII 298 233 123 59 
-VIII 285 214 129 58 
-IX 295 212 131 65 
-
X 298 214 111 59 
-
XI 240 152 99 41 
-
XII 135 96 54 21 
-
1964 I -48 87 39 15 
-II 66 81 39 17 
-Ill 127 135 64 33 
-
IV 235 148 95 57 
-v 287 222 113 64 
-
VI 316 252 60 
VII 334 270 
3 - Production d'autres praduita 
1961 841 291 
1962 1 346 361 
1963 1799 442 


























Produktle der raffinaderiJen 
1 Bitumen 
1 Grondstollen voor de petrochemie 































80 128 179 
-99 197 225 




































Gemefn· Deutsch-! achaft land France ltalia I Neder- Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) I land Be gie bourg naut6 I 
1- Production de base pour petrochlmle 
520 363 736 
-
1961 
649 433 710 
-
1962 
916 503 797 
-
1963 
46 44 60 
-
VII 1962 
64 42 58 
-
VIII 
52 33 54 
-
IX 
59 37 66 
-
X 
73 38 62 
-
XI 
53 39 51 
-
XII 
60 36 54 
-
I 1963 
92 34 54 
-
II 
73 45 59 
-
Ill 
62 41 62 
-
IV 
92 41 44 
-
v 
71 41 51 
-
VI 
60 48 66 
-
VII 
56 35 48 
-
VIII 
76 47 56 
-
IX 
74 41 64 
- X 
92 43 56 
-
XI 
108 51 96 
-
XII 
139 47 106 
-
I 1964 
114 50 104 
-
II 
95 50 98 
-
Ill 
86 36 87 
-
IV 
81 -46 100 
-
v 
101 51 VI 






























Produzlone In raffinerla 
1 Bitume 
1 Materia prima der !'industria petrochimica 
l Altrl prodotti 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
Ml N ERALOLPRODU KTE 





1 Gaz de phrole liquefie 
2 Essence moteur 




1 000 t 
Gemein- Deutsch-
France lltalia ochaft land Neder-1 Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg naute 
I I 
1 
- Livraisons interieures de gaz de petrole liquefil! 
1961 1 911 690 969 725 194 333 
1962 3 301 810 1 103 780 215 382 
1963 1 031 1 276 965 223 429 
1962 VII 70 90 76 26 
VIII 73 94 75 29 
IX 63 as 71 29 
X 72 89 67 34 
XI 71 85 63 35 
XII 78 90 65 41 
1963 I 85 95 60 45 
II 89 88 59 40 
Ill 80 90 63 36 
IV 83 90 66 34 
v 88 98 72 31 
VI 77 103 75 27 
VII 87 108 83 29 
VIII 87 111 82 30 
IX 79 104 a1 33 
X 96 110 a4 37 
XI 93 101 75 35 
XII 102 123 so 54 
1964 I 117 113 as 51 
II 106 115 82 39 
Ill 109 115 90 43 
IV 109 112 88 38 
v 101 113 90 30 
VI 104 118 30 
VII 102 120 
3 - Llvraisons d'essenco d'aviatlon 
1961 1 106 179 143 
1962 1 476 154 133 
1963 2 711 161 108 
1962 VII 236 14 15 
VIII 161 18 12 
IX 116 15 12 
X 115 15 11 
XI 171 13 a 
XII 179 11 a 
1963 I 186 10 7 
II 156 9 7 
Ill 185 13 a 
IV 213 13 10 
v 161 15 11 
VI 147 13 11 
VII 291 17 12 
VIII 247 15 10 
IX 145 14 10 
X 141 16 10 
XI 114 14 7 
XII 251 13 7 
1964 I 181 12 6 
II 184 12 6 
Ill 166 10 6 
IV 14 7 
v 12 a 
VI 18 8 
VII 15 10 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleveringen aan de binnenlandse markt 
1 Vlocibaar gas 
1 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzine 



















































































ltalia ! Neder-1 Belgl~~e' Luxem-schaft I land France Commu- (B.R.) j land I Belgoe I bourg 
naute 
2 - Livraison• interieures d'essence moteur 
f8 091 6 503 5 928 3 125 1 315 1 156 64 1961 
20 369 7 508 6 359 3 805 1 427 1 204 66 1961 
11 843 8 456 6 928 4600 1 ~41 1 248 70 1963 
2 166 705 835 370 } 107 7 VII 1962 2 067 728 680 400 132 116 a VIII 1 &Ia 670 575 350 99 5 IX 
1 824 685 553 339 } 116 6 X 1 654 644 491 305 116 95 5 XI 1 588 587 478 321 89 4 XII 
1 448 543 434 286 } a1 4 I 1963 1 335 495 395 275 103 74 4 II 1 696 625 520 327 102 5 Ill 
1 990 730 613 388 } 111 6 IV 2 059 791 604 395 143 116 6 v 1 961 721 597 396 101 6 VI 
2290 829 720 454 } 120 a VII 2 315 815 149 481 154 111 8 VIII 1 047 762 606 411 109 6 IX 
1 069 763 621 418 } 112 7 X 1 8BO 702 55a 378 138 103 5 XI 1 848 676 533 395 107 5 XII 
1 748 649 497 375 } 93 s I 196<1 1 744 633 516 370 135 92 5 II 1 007 738 593 405 117 6 Ill 
832 649 435 } 120 6 IV 818 657 440 157 113 7 v 858 684 133 VI 
914 805 VII 





























1 GCIS di petrolia liquefatti 
2 Benzina auto 
3 Benzina avio 





45 } 64 52 
54 } 37 40 
37 } 34 36 
47 } 66 54 
58 } 49 57 
sa } 48 52 
44 } 32 14 































































Fornlture al consume lnterno 
Vedi ,.Ossarvazioni" 
79 
MIN ERAL0LPRODU KTE 
Ablieferungen an den lnlilndl•chen Markt 
t Petroleum (Kerosln) 
1 Dieselkra.ftstoH 
3 Heizole (a.lle sorten) 
4 Spezla.l· und Testbenzin 
Gemeln· Deutsch· ·~·« I ochaft land I tali a Neder· BeiSI~ue Cammu• (B.R.) land Beg I naut6 
t - Llvraloan1 lnt6rleuru de p6trale lampant 
1961 965 55 86 189 545 89 
1962 t 117 56 83 211 676 99 
1963 t 300 61 86 246 827 79 
1961 VII 68 5 6 2S } 7 VIII 67 4 5 24 24 9 IX 59 4 6 18 9 
X 111 6 8 16 } 10 XI 118 5 9 17 81 8 XII 114 5 9 19 8 
1963 I 104 7 11 22 } It II 164 6 8 20 124 7 Ill 118 5 7 H 6 
IV 65 5 6 IS } 7 v 70 5 6 20 33 5 VI 67 4 5 21 4 
VII 61 4 6 23 } 5 VIII 57 4 s 20 23 6 IX 59 4 6 19 7 
X 143 6 8 2S } 8 XI Ut 5 7 2S 95 6 XII ISO 5 8 29 7 
1964 I 199 7 9 39 } s II 167 5 6 33 11S 6 Ill 117 5 6 20 7 
IV 5 6 17 } 6 v 4 6 23 33 4 VI s s 6 
VII 5 6 
3 - Llvral1an• lnterieurel de fuelall 
1961 51 357 18 387 13 474 13 000 4 024 3 423 
1962 67 115 24 555 16 688 16 800 4825 4 211 
1963 81 531 30 466 20 671 19 400 5 887 4 837 
1962 VII 4 741 2 079 824 1 280 } 241 VIII 4 131 1 734 767 1 200 301 243 IX 4878 1 788 1 090 1 400 270 
X 5 941 2014 1 543 1 630 } 342 XI 6844 2 299 t 937 1 700 463 433 XII 7863 1673 1 269 1 850 517 
1963 I 9 676 3 489 2 6S9 2200 } 625 II 8 308 2 929 2 335 1 950 S90 S08 Ill 7 117 2 403 1 977 1 800 426 
IV 5 633 1 973 1 544 1 270 } 363 v 4 954 2 019 1 166 1 025 423 317 VI 4 809 1 328 905 900 265 
VII 5784 2 765 987 1 350 } 269 VIII 5 074 1 107 957 1 3SO 380 294 IX 5 951 2 127 1 426 1 650 323 
X 6 901 2 390 1 834 1 740 } 410 XI 6 999 2 371 1 886 1 790 569 423 XII 9 806 3 565 2 797 1 090 613 
1964 I 10 649 3 730 3 097 2 400 } 648 II 8 931 2 945 2 467 1 3SO 6S3 518 Ill 8 601 3 133 2 298 2 000 541 
IV 1 832 1 845 1 400 } 511 v 2 268 1 192 1 250 S12 395 VI 2 798 1 232 331 
VII 2 586 1 115 
AARDOLIEPRODU KTEN 
Afleverlngen aan de blnnenland•• markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
1 Ga.s-/Dieselolle 
3 Stookolle (a.lle soorten) 
4 White 1plrlt en specla.le benzines 
t Petrole la.mpa.nt (Keroslno) 
1 Ga.s-/Dieseloil 
3 Fueloll (tous types) 


























































Gemeln· Deutsch-IChaft land France I tali a. Neder- Bel~ique Lux em· Cammu- (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
1 - Llvraisan1 lnt6rleure1 de Gas-Dienlail 
14 609 5 4S8 1 880 3 08S 2 S76 1 484 126 1961 
16 597 6 013 2 106 3 403 3 088 1 823 164 1962 
18 501 6 608 2 3S8 3 78S 3 600 1 946 20S 1963 
1 361 S40 186 342 } 93 to VII 1962 t 407 S61 171 3S6 19S 112 9 VIII t 407 555 178 34S 120 11 IX 
657 630 200 342 } H7 13 X 490 553 186 261 296 181 17 XI 384 471 171 250 199 21 XII 
541 416 164 119 } 292 28 I 1963 349 398 145 no 393 203 n II 518 467 184 273 171 17 Ill 
487 S90 202 292 } 164 15 IV 480 S14 210 326 116 135 12 v 334 495 193 336 98 11 VI 
577 635 224 375 } 103 13 VII 581 6SO 193 373 117 124 IS VIII 576 627 204 373 123 16 IX 
t 901 683 235 396 } 162 17 X t 598 578 210 314 364 138 15 XI t 587 495 204 294 227 26 XII 
t 571 43S 199 283 } 112 29 I 1964 t 535 471 199 273 409 176 21 II t 666 512 213 301 190 n Ill 
t 666 637 229 331 } 16S 18 IV S09 208 331 249 108 12 v 620 235 121 VI 
666 241 VII 
4- Llvrai•an• interieuru de white 1pirit et euence1 1p6clalu 
454 215 126 26 52 33 1 1961 
478 270 131 28 56 41 2 1962 
539 214 187 34 62 40 2 1963 
40 19 11 2 } 3 0 VII 1962 38 20 7 2 5 4 0 VIII 41 18 11 3 4 0 IX 
45 21 13 3 } 4 0 X 40 19 11 2 4 4 0 XI 31 13 10 2 3 0 XII 
17 16 2 3 0 I 1963 
15 15 2 3 0 II 
18 16 2 4 0 Ill 
19 16 3 4 0 IV 
21 17 3 4 0 v 
16 15 3 4 0 VI 
20 17 3 1 0 VII 
18 9 2 3 0 VIII 
20 17 3 3 0 IX 
21 18 3 4 0 X 
18 16 3 3 0 XI 
11 16 2 3 0 XII 
22 17 4 3 0 I 1964 
18 15 3 3 0 II 
21 18 3 3 0 Ill 
21 18 3 4 0 IV 
20 16 3 3 0 v 23 19 4 VI 
n 18 VII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Fornlture al con1uma lnterno 
1 Petrollo 
1 Ga.sollo 
3 Olio combustibile (tutti tlpi) 
4 Ben:dna solvente 1 acqua.ragla mlnera.le 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .,Observation•" Zle .,Opmerklngen" Vedi .. Osservaz:ioni" 
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MIN ERAL0LPRODU KTE 








4 Bases pour p6trochlmie 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisona lntErleures 
1 000 t 
Gemeln• Deutsch-IChaft land France Ieaiia Neder· Bel~iq~e Luxem-Commu• (B.R.) land Be goe bourg naut6 
I - Llvralsons lntErleures de lubrlflanta 
1961 1 7f5 680 537 260 122 108 8 
1962 1 831 7f3 569 293 135 114 8 
1963 I 901 712 593 328 Hl 118 8 
1962 VII 64 53 17 9 1 
VIII 61 45 26 10 1 
IX 55 50 27 9 1 
X 63 55 27 11 1 
XI 63 50 24 10 1 
XII 46 43 23 9 1 
1963 I 48 40 21 8 1 
II « 37 n 7 1 
Ill 53 50 25 9 1 
IV 59 50 17 10 1 
v 61 52 19 10 1 
VI 54 53 18 10 1 
VII 68 55 31 10 1 
VIII 62 50 28 10 1 
IX 62 51 31 11 1 
X 63 55 31 11 1 
XI 53 50 28 10 1 
XII 46 « 26 10 1 
1964 I 60 45 27 10 1 
II 54 50 26 10 1 
Ill 50 50 27 10 1 
IV 70 50 29 11 1 
v 59 50 31 10 1 
VI 69 51 13 
VII 75 59 
3 - Llvralsons lnt6rieures de bltumea 
1961 4 tsl 1 679 1 370 730 228 141 5 
1962 4m 2 055 1 446 855 247 164 10 
1963 5 870 l 757 1 638 990 280 200 5 
1962 VII 245 199 115 15 2 
VIII 274 192 105 19 2 
IX 257 168 112 18 2 
X 296 161 103 21 1 
XI 192 93 55 15 0 
XII 82 58 42 8 0 
1963 I 24 45 20 4 0 
II 21 45 20 3 0 
Ill 87 65 45 8 0 
IV 209 90 65 17 0 
v 282 150 94 20 1 
VI 256 195 105 21 1 
VII 356 200 132 20 1 
VIII 342 210 128 n 1 
IX 361 170 125 27 1 
X 387 170 120 26 1 
XI 289 95 85 20 1 
XII 141 75 53 12 0 
1964 I 47 J" 31 8 0 II 76 65 134 10 0 
Ill uo L79 50 16 0 
IV 286 129 1as 26 1 
v 290 178 105 25 1 
VI 366 180 32 
VII 406 230 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleveringen aan de blnnenlandae markt 
I Smeerollin en vetten 
1 Paraffine 
l Bitumen 
4 Grandstoffen voor de petrachomio 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein- Deutsch-achaft land France Ieaiia Neder- Bel~lque Luxem• Commu· (B.R.) land Be goi bourg naut6 
1 - Llvralaons lnterieures de paraffine 
56 32 17 4 3 1961 
54 H 18 4 3 1962 
70 39 20 4 3 1963 
7 3 1 0 VII 1961 
5 l 1 0 VIII 
8 3 l 0 IX 
11 3 3 0 X 
7 3 2 0 XI 
9 3 2 0 XII 
6 3 l 0 I 1963 
7 3 1 0 II 
5 4 2 0 Ill 
9 4 1 0 IV 
9 3 1 0 v 
8 3 l 0 VI 
7 3 2 0 VII 
7 2 1 0 VIII 
7 l 2 0 IX 
9 2 3 0 X 
11 3 2 0 XI 
7 3 2 0 XII 
10 3 2 0 I 1964 
7 4 2 0 II 
5 3 2 0 Ill 
9 4 2 0 IV 
6 3 1 0 v 
10 4 0 VI 
6 3 VII 
4 - Llvraiaons lnt6rieures de bans pour p6trochlmla 
591 368 1961 
624 433 1962 
842 498 1963 
52 41 VII 1962 
55 33 VIII 
59 39 IX 
48 43 X 
53 36 XI 
50 38 XII 
50 40 I 1963 
63 36 II 
92 41 Ill 
72 43 IV 
62 43 v 
66 42 VI 
71 « VII 
70 31 VIII 
61 43 IX 
66 42 X 
87 45 XI 
82 49 XII 
107 50 I 1964 
89 48 II 
87 50 Ill 
90 39 IV 
n 48 v 
98 50 VI 
99 47 VII 
PRODOTTI PETROLIFERI 




4 Materia prima per !'industria petrochimlca 




1 Bruttoerzeugung lnsgesamt 
2 Nettoerzeugung lnsgesamt 
3 Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 




1 - Production totale brute 
1961 300 119 124 563 79 910 60 565 17 624 
1962 325 796 135 437 87 175 64 859 19 255 
1963 352 130 147 271 92 287 70 700 20 984 
1962 VIII 14 448 10 567 5 827 5 152 1 436 
IX 16 431 10 968 7 037 5 322 1 527 
X 19 319 12 368 7 865 5 541 1 761 
XI 30 014 12 588 8032 5 731 1 862 
XII 31 182 12 970 8 540 5 921 1 874 
1963 I 33 000 13 801 9 014 6202 2 039 
II 29 294 12 335 7 948 5 513 1 759 
Ill 19 no 13 157 7 146 5 770 1 807 
IV 17 767 11 615 7 343 5 489 1 622 
v 18 151 11 450 7 510 5 978 1 655 
VI 26 174 10 347 7 206 5 705 1 459 
VII 17 476 11 188 7 236 6 056 1 497 
VIII 15 909 11 346 6 044 5 389 1 555 
IX 18 367 11 748 7 355 5 912 1 672 
X 31 729 13 442 8 293 6 186 1 929 
XI 31 075 13 148 8 139 6 031 1 932 
XII 33 268 13 694 9 053 6 469 2 058 
1964 I 34 718 14 616 9 245 6 692 2 147 
II 31 641 13 563 8 182 6 160 1 912 
Ill 31 685 13 892 8 536 6 332 1 966 
IV 31 315 13 188 8 261 6 124 1 836 
v 19 103 11 953 7 723 5 982 1 695 
VI 19 160 12 091 7 652 6 068 1 698 
VII I 7373 6 487 
Bel~ique 
Be gie 
16 0291 17 545 
19 043 
























3- Production nette des services publics 
1961 192 954 70 396 54 552 46 424 
1962 209 301 76 439 59 553 49 227 
1963 83 548 65 869 
1962 VIII 5 826 4 094 
IX 6 128 4 597 
X 6 844 4 833 
XI 7 111 5 056 
XII 7 530 5 539 
1963 I 7 912 6 001 
II 6 928 5 288 
Ill 7 412 5 416 
IV 6 601 5 429 
v 6 444 5 516 
VI 5 813 s 464 
VII 6 207 s 368 
VIII 6 445 4 538 
IX 6 830 s 145 
X 7 593 s 555 
XI 7 437 s 829 
XII 7 926 6 320 
1964 I 8 579 6 157 
II 7 907 s 396 
Ill 8 139 6 083 
IV 7 755 6 073 
v 7 091 s 737 
VI 7 095 5 445 
VII 5 064 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
1 Totale bruto produktie 
1 Totale netto produktie 
3 Nettoproduktie van de openbare bedrijven 
4 Nettoproduktie van de zelfopwekkers 
12 915 8 610 
14 340 9 633 
15 852 10 408 
1 039 716 
1 143 774 
1 313 892 
1 401 910 
1 433 941 
1 588 975 
1 H4 858 
1 373 890 
1 214 835 
1 233 840 
1 078 767 
1 100 727 
1 156 802 
1 268 836 
1 450 935 
1 462 918 
1 586 1 025 
1 671 1 006 
1 474 923 
1 509 965 
1 380 932 
1 263 842 
1 267 866 
833 
Production totale brute 
1 Production totale nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 


























































schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
1 - Production totale nette 
285 542 116 466 76 641 59 360 16 656 14 968 1 451 1961 
308 944 126 565 83 251 63 054 18 214 16 410 1 450 1962 
334 413 137 398 88 471 69 150 19 839 17 800 1 765 1963 
13 173 9 866 5 563 5 016 1 355 1 266 107 VIII 1962 
14 970 10 234 6 660 5 156 1 443 1 360 117 IX 
17 6)7 11 531 7 410 5 359 1 665 1 541 131 X 
18 329 11 745 7577 5 555 1 763 1 555 134 XI 
29 464 12 112 8 093 5 729 1 773 1 600 157 XII 
31 115 12 870 8 567 6 033 1 930 1 665 150 I 1963 
27 670 11 494 7 530 5 355 1 664 1 501 126 II 
28 161 12 283 6844 5 605 1 708 1 599 123 Ill 
26 414 10 859 7 078 5 364 1 533 1 460 130 IV 
26 934 10 702 7 241 5 an 1 563 1 399 152 v 
15 085 9 651 6 975 5 624 1 376 1 316 143 VI 
26 190 10 434 6 981 5 957 1 414 1 253 151 VII 
24 667 10 579 5 845 5 297 1 469 1 324 153 VIII 
26 958 10 956 7 053 5 795 1 579 1 420 155 IX 
30 053 12 539 7 901 6 027 1 824 1 608 154 X 
29 516 12 262 7 812 5 902 1 829 1 553 158 XI 
31 549 12 769 8644 6314 1 950 1 702 170 XII 
31 790 13 594 8 760 6 512 2 032 1 715 177 I 1964 
29 859 12 622 7 740 5 976 1 810 1 555 156 II 
30 942 12 936 8 160 6 146 1 862 1 670 168 Ill 
29 720 12 294 7 930 5 968 1 739 1 605 184 IV 
17 660 11 133 7 440 5 845 1 604 1 461 177 v 
27 799 11 255 7 330 5 937 1 606 1 515 156 VI 
7 010 6314 1 549 1 391 182 VII 
4- Production nette des autoproducteurs 
92 588 46 070 22 089 12 936 3 741 6 358 1 394 1961 
99 641 50 126 23 698 13 827 3 874 6 777 1 340 1962 
53 850 22 602 3 987 7 392 1 279 1963 
4 040 1 469 316 550 106 VIII 1962 
4 106 2 063 300 586 115 IX 
4 687 2577 352 649 121 X 
4634 2 521 362 645 116 XI 
4 582 2 554 340 659 114 XII 
4 958 2 566 342 690 115 I 1963 
4 566 2 242 320 643 102 II 
4 871 1 428 335 709 109 Ill 
4 258 1 649 319 625 103 IV 
4 258 1 725 330 559 104 v 
3 838 1 511 298 549 97 VI 
4 227 1 613 314 526 112 VII 
4 134 1 307 313 522 112 VIII 
4 126 1 908 311 584 107 IX 
4 946 2 346 374 673 105 X 
4 825 1 983 367 635 104 XI 
4 843 2 324 364 677 109 XII 
s 015 2 603 361 709 117 I 1964 
4 715 2344 336 632 109 II 
4 797 2 077 353 705 108 Ill 
4 539 1 857 359 673 109 IV 
4 042 1 703 341 619 105 v 
4 160 1 885 339 649 110 VI 
1 946 558 117 VII 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
Produzione totale lorda 
l Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli autoproduttori 
Siehe .,Anmerkungen., Voir .. Observations .. Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazloni" 
82 
ELEKTRIZJTJlTSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energlequellen 
1 Bruttoerzeugung ClUS herkommlicher Wdrmekralt 
2 Nettoerzeugung aus herkiimmlicher Wiirmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergle 
4 Nettoerzeugung aus Erdwiirme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par 1ource1 d'~nergle 
1 Production thermique classique brute 
2 Production thermique classique natte 
3 Production nuch!aire nette 
4 Production g~othermique nette 
5 Production hydraulique nette 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· Oeuuch· IChoft land France ltGiia Neder· Bel~lque Luxem· Commu• (B.R.) land Be gie bourg naut6 
1 - Production thermlque classlque brute 
1961 203 741 111 620 40 895 16 291 17 624 15 840 1 471 
1962 234 508 122 791 so 420 23 249 19 255 17 378 1 415 
1963 245 655 134 837 47 784 21 845 20 984 18 852 1 353 
1962 VIII 17 435 9 455 3 418 1 668 1 436 1 346 112 
.JX 20 480 10 060 4972 2 352 1 527 1 447 122 
X ll 910 11 642 6 079 2 669 1 761 1 641 128 
XI 24 016 11 951 5 998 2 436 1 862 1 657 122 
XII 24 541 12 242 5 870 2 741 1 874 1 693 121 
1963 I 25 608 1l 145 5 881 2 650 2 039 1 nt 122 
II ll 415 11 845 5 600 2 517 1 759 1 596 108 
Ill 12 235 12 168 3 832 2 632 1 807 1 681 115 
:v 18 586 10 327 3 169 1 816 1 622 1 543 109 
v 17 789 10 115 3 207 1 222 1 655 1 480 110 
VI 15 441 9 064 2 585 839 1 459 1 392 102 
VII 17 014 9 963 3 004 1 104 1 497 1 328 118 
VIII 16 616 10 155 2290 1 093 1 555 1 405 118 
liX 19 304 10 638 3 782 1 587 1 672 1 512 113 
X ll 732 12 447 5 110 2 429 1 929 1 705 112 
XI 21 619 12 153 4 037 1 756 1 932 1 640 111 
XII 24 276 12 817 5 287 2 200 2 058 1 799 115 
1964 I 17 lll 13 969 6 488 2 686 2 147 1 817 124 
II 25 150 12 833 5 925 2 828 1 912 1 637 115 
Ill 24 418 12 939 4 n8 2 860 1 966 ·1 761 114 
IV 21 992 12 036 4 080 2 230 1 836 1 695 115 
v 19 161 10 633 3 387 1 781 1 695 1 554 111 
VI 20 073 10 941 4 062 1 647 1 698 1 608 117 
VII 4799 2 494 123 
Gemeln· Oeuuch· Gemeinschaft IChoft land France ltalia Belgique Communaut6 Commu• (B.R.) Belgie ltalia naut~ 
3 - Production nucl6aire nette 4- G6oth. nette 
1961 266 23 242 
-1962 524 98 423 
-1963 Bit 54 419 296 
1961 VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X .C3 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 52 
-
1963 I 63 11 49 
-II 58 10 44 
-Ill 35 11 19 
-
















X .C5 4 41 0 
XI 87 7 36 44 
XII Ill 7 29 82 
1964 I 213 10 56 141 
II 109 5 60 138 
Ill 218 9 66 136 
IV 120 10 56 148 
v 207 11 30 160 
VI 218 10 22 189 
VII 27 195 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktle naar energiebronnen 
I Bruto conventionele thermlsche produktie 
1 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Siehe .,Anmerkungen" 
- 2 167 
3 2322 





























Voir ,,Observations .. 
Gemeln· Deuuch· schaft land FrClnce ltaliG Neder· Bel~lque Luxem· Commu• (B.R.) land Be gii bourg naut6 
2 - Production thermlque classlque nette 
189 953 103 686 38 032 15 405 16 656 14 780 1 394 1961 
218 750 114 072 46 891 21 988 18 214 16 245 1 340 1962 
128 997 125 157 44 439 20 666 19 839 17 617 1 279 1963 
16 241 8 764 3 179 1 578 1 355 1 259 106 VIII 1962 
19 090 9 338 4 617 2 224 1 443 1 353 115 IX 
12 306 10 815 5 644 2 525 1 665 1 536 121 X 
12 419 11 119 5 567 2 303 1 762 1 551 116 XI 
12 912 11 399 5 453 2 591 1 n3 1 581 114 XII 
ll 901 12230 5 469 2 507 1 930 1 651 115 I 1963 
21 865 11 019 5 208 2 381 1 664 1 491 102 II 
20 759 11 316 3 564 2 490 1 708 1 572 109 Ill 
17 330 9 588 2 947 1 718 1 533 1 441 103 IV 
16 570 9 384 2 983 1 156 1 563 1 380 104 V· 
14 355 8 384 2404 794 1 376 1 300 97 VI 
15 830 9 226 2 794 1 044 1 414 1 240 112 VII 
15 .C60 9 401 2 130 1 034 1 469 1 314 112 VIII 
17 978 9 861 3 517 1 501 1 579 1 413 107 IX 
12 133 11 558 4 752 2 298 1 824 1 596 105 X 
10 166 11 283 3 754 1 661 1 829 1 535 104 XI 
12 649 11 907 4 917 2 082 1 950 1 684 109 XII 
15 387 12 963 6034 2 541 2032 1 700 117 I 1964 
13 543 11 907 5 510 2 675 1 810 1 532 109 II 
12 769 12 001 4 444 2 706 1 862 1 648 108 Ill 
20 499 11 160 3 794 2 110 1 739 1 587 109 IV 
17 8ll 9 831 3 150 1 685 1 604 1 448 105 v 
18 676 10 119 3 778 1 558 1 606 1 505 110 VI 
4 463 2 359 1 549 117 VII 
Gemeln· Deuuch· schaft land FrGnce ltaliG Ned or· Bel~lque Luxem-Commu· (B.R.) land Be gii bourg naut6 
5 - Production hydraulique nette 
93 056 11 757 38 366 41 688 
-
188 57 1961 
87 348 12 395 35 937 38 744 
-
162 110 1962 
101 115 12 187 43 613 45 788 
-
141 486 1963 
6 71CS I 101 2 366 3 245 
-
7 1 VIII 1962 
5 659 886 2 023 2 741 
-
7 2 IX 
5 088 705 1 735 2 634 
-
4 10 X 
5 656 619 1 962 3 053 
-
4 18 XI 
6 286 702 2 588 2 939 
-
17 43 XII 
7 043 629 3 049 3 319 
-
11 35 I 1963 
5 558 465 2 278 2 785 
-
6 24 II 
7 158 956 3 261 2 905 
-
22 14 Ill 
8 859 1 267 4 106 3 445 
-
14 27 IV 
10 108 1 318 4 225 4 505 
-
12 48 v 
10 .C31 1 267 4 524 4582 
-
12 46 VI 
-
10 055 1 208 4 148 4 653 
-
7 39 VII 
8 932 1 178 3 685 4 012 
-
6 41 VIII 
8 758 1 095 3 509 4 099 
-
7 48 IX 
7 673 9n 3 108 3 527 
-
12 49 X 
9 069 972 4 022 4 003 
-
18 54 XI 
8 571 855 3 698 3 943 
-
14 61 XII 
6 977 621 2 670 3617 
-
9 60 I 1964 
5 907 710 2170 2 963 
-
17 47 II 
7 736 926 3 650 3 085 
-
15 60 Ill 
8 791 1 124 4 080 3500 
-
12 75 IV 
9.Ct9 1 291 4 260 3 789 7 72 v 
8 694 1 126 3 530 3 989 
-
3 46 VI 
3 520 3 554 
-
65 VII 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl dl energla 
I Produzione termoelettricCI trCldizionale. lorda 
2 Produzione termoelettrica tradizionale. netta 
3 Produzione elettronucleare. netta 
4 Produzione geotermica. netta 
5 Produzione idroelettrica, netto 
Zie uOpmerkingen" Vedi .. Osservazloni" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Elnfuhr aus du Gemelnschafc 
2 Ausfuhr In die Gemeinschafc 
J Elnfuhr aus driccen ldndern 
4 Ausfuhr In drlcce Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 lmporcacions en provenance de Ia Communauce 
l Exporcacions vers Ia Communaute 
3 lmporcacions en provenance des Pays ciers 
4 Exportacions vers les Pays tiers 
GWh (10" kWh) 
Oemeln· Deuuch· echaft land France I tall a Neder· Bel~ I~!!• luxem· Commu· (B.R.) land Beg e bourg naut6 
1 - Importation• en provenance de Ia Communaute 
1961 1 768 791 173 73 
3491 
341 
1962 l 301 924 137 173 63 163 
1963 3 541 1 012 +41 223 467 429 
1961 VIII 108 84 14 8 41 37 
IX 111 111 15 17 46 
X 311 119 58 15 60 
XI 176 130 34 l 54 
XII 341 141 18 22 55 
1963 I 370 130 6 58 58 
II 399 128 55 55 73 
Ill 488 118 190 19 82 
IV 296 95 41 6 52 
v 232 67 24 l l3 
VI 250 76 11 0 40 
VII 240 84 6 1 25 
VIII 232 55 13 1 25 
IX 241 63 30 1 20 
X 270 63 35 22 13 
XI 241 61 11 14 25 
XII 281 61 17 34 21 
1964 I 334 65 11 87 17 
II 292 56 36 63 18 
Ill 314 80 14 43 16 
IV 276 88 7 4 14 
v no n 56 5 14 
VI 169 51 67 1 14 
VII 115 11 
3 - Importations en provenance des 
1961 7 531 5 309 1 849 374 
-1962 7 359 4709 1 485 1 165 
-1963 8899 5 3H l 381 1 174 
-
1962 VIII 899 678 97 124 
-IX 623 401 103 119 
-
X 567 289 119 159 
-XI 455 153 91 111 
-XII 508 221 135 152 
-
1963 I 599 143 226 130 
-II 461 147 208 107 
-Ill 611 168 198 146 
-
IV 633 307 110 116 
-v 881 621 ll5 35 
-VI 990 791 136 63 
-
VII 1 118 823 lOS 90 
-VIII 939 741 148 49 
-IX 867 608 192 67 
-
X 619 309 160 150 
-XI of97 251 131 114 
-XII 681 33of 241 107 
-
196of I 718 311 179 118 
-II 714 263 308 143 
-Ill 701 310 299 92 
-
IV 719 393 161 65 
-v 1 031 713 231 87 
-VI 1 185 ns 326 84 
-
VII I 316 68 -
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lnvoer ult de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 










































































































$iehe .,Anmerkun,en" Voir ,.Observations" 
Gemeln· Deuuch-echaft land France I tali IS Neder- Bel~lque luxem· Commu- (B.R.) land Be gii bourg naute 
l - Exportations vers Ia Communaut6 
1 749 109 638 56 306 577 63 1961 
1140 lOB 780 45 383 736 88 1962 
3 561 1 038 628 34 420 949 492 1963 
191 16 76 1 30 58 1 VIII 1962 
101 4 51 1 54 90 l IX 
184 1l 36 2 79 146 9 X 
291 11 45 9 n 122 17 XI 
353 59 70 5 65 114 40 XII 
387 47 114 3 66 123 34 I 1963 
408 78 86 4 80 135 25 II 
495 152 38 5 102 185 13 Ill 
302 53 39 1 63 118 18 IV 
l3J 80 19 11 18 .... so v 
250 96 46 1 8 51 48 VI 
181 73 91 1 18 56 41 VII 
ll5 84 54 0 10 34 43 VIII 
226 97 19 3 14 43 so IX 
134 as 11 1 16 61 so X 
160 87 56 3 13 51 so XI 
160 106 34 0 11 48 60 XII 
146 104 18 0 1l 51 61 I 1964 
223 as 21 0 16 54 47 II 
199 91 53 0 11 74 60 Ill 
307 108 46 8 14 56 75 IV 
169 113 17 4 14 49 72 v 
119 85 16 11 14 45 47 VI 
11 1 60 67 VII 
4 - Exportations vers les Paye tlere 
3 181 1 668 1 191 ll3 
- - -
1961 
4 186 l 368 1 694 124 
- - -
1961 
4 737 l 853 1 614 160 
- - -
1963 
119 39 152 28 
- - -
VIII 1962 
386 191 182 13 
- - -
IX 
498 173 216 9 
- - -
X 
511 357 146 8 
- - -
XI 
753 523 l2l 8 
- - -
XII 
816 483 314 9 
- - -
I 1963 
765 463 197 5 
- - -
II 
763 583 171 9 
- - -
Ill 
401 296 96 10 
- - -
IV 
166 45 72 49 
- - -
v 
147 37 56 54 
- - -
VI 
190 46 118 16 
- - -
VII 
199 47 106 46 
- - -
VIII 
194 69 83 42 
- - -
IX 
3]7 232 101 .. 
- - -
X 
346 228 112 6 
- - -
XI 
oft1 324 88 0 
- - -
XII 
396 303 90 3 
- - -
I 1964 
511 418 93 0 
- - -
II 
of96 of12 84 0 
- - -
Ill 
343 118 125 0 
- - -
IV 
194 n 91 25 
- - -
v 







SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
I lmporcazioni dalla ComunltA 
1 Esporcazioni verso Ia ComunitA 
3 lmportazioni dal Paesl terzl 
4 Esporcazloni verso i Paesl cerzi 
Zie ,Opmerkincen,. Vedi .. Osservazloni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einfuhr jedes Landes der Gemeinschafc : Importations de chaque paJs de Ia Communauc' : 
1 Deutschland (B.R.), 2 Frankreich, 3 lcalien, 1 Allemagne (R.F.), 1 France, 3 Ieaiie, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 4 Luxemburg 4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
aus anderen Ldnder der Gemeinschalc en provenance des aucres pays de Ia Communauc' 
GWh (10" kWh) 
t - Deutschland (B.R.) I 2- France I 3- ltalla 
Importations en provenance de : 
France I Neder- I Bel~l~ue I Luxembourc I Deutschland I Ieaiia I Bel~iq~e I Luxembourc I France land Be 1 i (B.R.) Be c•e 
1961 420 189 183 
-
1 108 -49 15 73 1961 
1962 386 281 19-4 63 7 107 108 15 273 1962 
1963 149 255 145 463 201 103 99 38 223 1963 
1962 VIII 50 20 14 
-
1 19 3 1 8 VIII 1962 






X 20 58 -43 8 0 26 29 3 15 X 
XI 19 57 38 16 1 8 23 2 2 XI 
XII 27 53 22 39 0 -4 22 2 22 XII 
1963 I 23 39 35 33 0 0 4 2 58 I 1963 
II 17 58 30 23 46 2 5 2 55 II 
Ill 5 77 35 11 138 6 43 3 19 Ill 
IV 8 42 21 24 17 4 18 3 6 IV 
v 14 7 1 -45 0 14 6 4 2 v 
VI 27 2 2 45 0 6 3 3 0 VI 
VII 32 4 9 39 0 1 2 3 11 VII 
VIII 10 4 1 -40 0 9 1 3 1 VIII 
IX 5 4 1 53 0 23 4 3 1 IX 
X 4 7 5 47 0 28 4 3 22 X 
XI 4 7 -4 47 0 3 4 4 2-4 XI 
XII 0 4 1 56 0 7 5 5 34 XII 
196-f I 0 5 2 58 0 11 7 3 m I 1964 II - 9 4 .f3 9 19 5 3 II Ill 1 14 8 57 2 6 3 3 43 Ill 
IV 0 9 6 73 
-
3 2 2 .. IV 
v 0 .. 3 70 
-
51 3 2 5 v 
VI 0 4 1 46 
-
61 4 2 1 VI 
VII 33 77 3 2 11 VII 
4- Nederland I 5 - Belclque/Belrll I 6 - Luxembourc 
Importations en provenance de : 
Deutschland I (B.R.) Bel~lq~e Be c•e I Deutschland I (B.R.) France I Nederland I Luxembourc I Deutschland I (B.R.) France I Bel~ique Be cie 
--·--
1961 28 321 85 95 114 .f7 
-
14 26 1961 
1962 .f9 314 66 105 83 9 89 15 138 1962 
1963 210 365 105 159 165 0 623 9 338 1963 
1962 VIII 13 28 13 14 10 0 
-
2 12 VIII 1962 
IX 3 .f3 1 7 1 1 
-
1 11 IX 
X 0 60 0 5 17 1 11 1 H X 
XI 1 53 1 7 9 0 20 1 18 XI 
XII 0 55 1 5 12 0 58 1 19 XII 
1963 I 0 58 1 H 27 0 -49 1 26 I 1963 
II 0 73 0 6 22 0 31 1 28 II 
Ill 0 82 0 6 25 0 12 1 25 Ill 
IV 2 50 3 12 21 0 35 2 28 IV 
v H 9 3 11 11 0 61 1 29 v 
VI 24 16 13 11 6 0 62 1 29 VI 
VII 5 20 14 21 14 0 .f9 1 25 VII 
VIII 14 11 16 38 6 0 55 1 22 VIII 
IX 12 8 14 10 10 0 64 0 29 IX 
~· 8 15 12 7 9 - 63 0 36 X 10 15 H 10 6 0 63 0 27 XI 
XII 13 8 15 13 8 0 79 0 34 XII 





Ill 5 21 5 19 7 - 78 - .f2 Ill 
IV 5 9 
1t 
17 5 0 97 
-
38 IV 
v 6 8 17 10 0 94 
-
34 v 
VI 8 6 11 16 10 0 65 - 33 VI 
VII 21 13 11 7 0 89 
-
33 VII 
UITWISSELING VAN ELEK'TRJSCHE ENERGIE 
lnvoer van elk land van de Gemeenschap : 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 Dulcsland (B.R.), 1 Frankrljk, :J lcalii!, 
4 Nederland, 5 Belgll, 6 Luxemburg 
ult andere Ianden van de Gemeenschap 
lmporccu:lonl dl clascun paese della Comunicll: 
1 Gormania (R.F.), 1 Francia, 
4 Paesl Bassi, 5 Belgio, 
3 Iealie~, 
6 Lussemburgo 
dagll alcrl paesi della Comunlcll 
5iehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zlo .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni'' 
8S 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaft, 2 Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten Lander 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 7 ltaliens, 
In die wichticsten dritten Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
1 Communaut,, 2 Allemagne (R.F.), 3 France, 4 ltalie, 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaud, 6 Allemacne (R.F.), 7 France, 8 ltalle, 
vers les principaux Pays tiers 
GWh (10' kWh) 
1 - Communaut6 • Gemelnschaft 12 - Deutschland (B.R.) I 3- France I 4- ltalla 
Importations en provenance de : 
6ster- I Schweiz I Sonstigen I 6ster- I Schweiz I Schweiz I United I Espofta I 6ster- I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse Suisse Kingdom reich Suisse 
1961 2 647 4 193 692 2 581 2 657 1 239 25 546 66 237 1961 
1962 2 648 3 933 778 2 522 2 023 910 9 538 126 1 000 1962 
1963 2 473 4 971 1 455 2 281 2 976 1 077 129 1 137 192 918 1963 
1962 VIII 395 491 12 386 284 92 2 1 9 115 VIII 1962 
IX 244 361 12 236 155 100 1 1 8 111 IX 
X 189 348 16 168 110 114 - 5 21 138 X 
XI 172 236 45 154 90 70 
-
20 18 78 XI 
XII 156 247 106 130 82 52 3 80 26 112 XII 
1963 I 175 215 209 146 89 35 2 189 29 91 I 1963 
II 99 178 185 81 62 33 5 170 18 83 II 
Ill 129 194 291 98 65 29 38 230 31 98 Ill 
. IV 218 237 178 197 102 52 14 140 21 83 IV 
v 294 459 128 284 327 107 5 108 10 25 v 
VI 247 705 38 242 543 104 1 24 5 58 VI 
VII 259 791 62 247 565 166 11 22 12 66 VII 
VIII 223 703 13 222 515 140 2 2 1 48 VIII 
IX 248 589 30 230 372 168 0 21 18 49 IX 
X 198 344 77 179 118 95 26 37 19 131 X 
XI 165 261 71 143 102 69 13 47 22 90 XI 
XII 218 291 173 212 116 19 12 147 6 96 XII 
1964 I 197 298 223 189 116 63 20 194 8 119 I 1964 
II 173 301 240 165 87 79 25 203 8 135 II 
Ill 220 301 180 212 92 74 12 211 8 82 Ill 
IV 303 183 233 295 95 36 12 208 8 52 IV 
v 357 541 133 350 359 102 11 108 7 80 v 
VI 328 653 204 320 451 126 17 174 8 76 VI 
VII 124 55 128 VII 
5 - Communaut6. Gemelnschaft I' - Deutschland (B.R.) I 7 - France I 8- ltalia 
Exportations vers : 
6ster- I Schweiz I Sonsticen I 6ster- I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse 
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 723 2 997 465 705 1 661 
1963 199 3 514 424 790 2 058 
1962 VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X 77 366 53 77 196 
XI 88 420 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 664 39 113 369 
II 115 632 18 115 348 
Ill 129 628 6 129 454 
IV 92 301 9 91 204 
v 34 117 15 30 14 
VI 26 90 31 25 12 
VII 35 56 99 35 11 
VIII 34 73 92 34 12 
IX 38 110 46 38 31 
X 63 256 18 61 171 
XI 64 253 29 63 165 
XII 56 334 22 56 267 
1964 I 49 336 11 49 253 
II 54 449 8 54 364 
Ill 111 361 24 111 300 
IV 47 282 14 47 171 
v 53 130 11 53 23 
VI so 134 24 50 17 
VII 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 
86 
2 Duitsland (B.R.), 3 Frankrijk, 4 ltaliii, 
uit de voornaamste derde Ianden 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltaliii, 
naar de voornaamste derde Ianden 
Siehe .. Anmerkun&en" Voir .. Observations" 
I Schweiz I United I Espafta I 6ster- I Schweiz Suisse Kingdom reich Suisse 
935 26 291 157 59 1961 
1 238 96 318 18 98 1962 
1 213 115 253 9 243 1963 
51 10 88 0 25 VIII 1962 
82 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
212 6 0 0 8 XII 
286 32 
-
0 9 I 1963 
279 15 
-
0 5 II 
165 2 
-
0 9 Ill 
88 3 2 1 9 IV 
58 9 2 4 45 v 
25 11 17 1 53 VI 
19 6 90 
-
26 VII 
18 2 83 
-
43 VIII 
40 0 40 - 39 IX 
85 10 2 2 
-
X 
83 13 12 1 5 XI 
67 12 5 0 - ,XII 
80 4 2 
-




61 18 1 
-
0 Ill 
111 9 2 
-
0 IV' 
82 5 2 
-
25 v• 
58 9 5 
-
59 VI 
23 3 17 VII 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazioni della : 
1 Comunitcl, 2 Gormania (R.F.), 
Esportazioni della : 
5 Comunitcl, 6 Gormania (R. F.), 
3 Francia, 4 ltalia, 
verso i principali Paesi terzi 
7 Francia, 8 ltalia, 
verso i principali Pacsi terzi 
Zie .. Opmerkins:en" Vedi .. Osservazioni" 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
I Bruttogesamtverbrauch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
1 Filr den inliindischen Markt verfilgbare Energie (ein.schl. Verluste) 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des ,.lndustrie"-Sektors 
• 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Consommation totale bruce (auxiliaires, pompage et pertes indus) 
1 Disponible pour le march6 interieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertcs 
4 Consommation totale du secteur c lndustrie,. 
GWh (100 kWh) 
Gemeln- Deutsch-schoft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be giii bourg 
nautili 
1 - Consommotion totofe brute 
1961 304 588 128 887 80 003 60 733 t7 667 15 793 1 505 
1962 319 031 138 494 86 423 66 128 19 235 17 072 1 679 
1963 356 173 149 736 92 857 71 803 21 031 18 523 2 323 
1962 VIII 15 144 11 264 5 720 5 255 1 447 1 332 126 
IX 16 679 11 286 6 922 5444 1 519 1 374 134 
X 19 415 12 501 7 790 5 704 1 742 1 523 155 
XI 19 943 12 593 7 966 5 827 1 839 1 556 162 
XII 30 926 12 750 8 411 6 082 1 864 1 617 202 
1963 I 32 766 13 644 8 808 6 378 2 031 1 705 200 
II 28 981 12 069 7 828 5 666 1 752 1 499 168 
Ill 19 561 12 718 7 425 5 921 1 787 1 556 155 
IV 27 991 11 668 7 460 5 600 1 611 1 480 173 
v 28 965 12 013 1 658 5954 1 660 1 480 200 
VI 17 117 11 081 7 252 5 713 1 491 1 388 192 
VII 18 363 11 976 7 237 6 120 1 504 1 335 191 
VIII 16 656 12 012 6 045 5 393 1 570 1 442 194 
IX 19 055 12 253 7 475 5 935 1 678 1 510 204 
X 31 047 13 497 8 366 6 353 1 936 1 684 211 
XI 31 108 13 146 8 114 6 160 1 944 1 638 206 
XII 33 560 13 659 9 189 6 610 2 067 1 806 229 
1964 I 35 118 14 585 9 437 6904 2 b2 1 811 239 
II 31 913 13 379 8 412 6 366 1 914 1 632 210 
Ill 31 905 13 779 8712 6 467 1 971 1 741 235 
IV 31 660 13 346 8 358 6 185 1 836 1 687 251 
v 19 991 12 553 7 901 6 045 1 695 1 558 239 
VI 30 317 12 764 7954 6 076 1 698 1 611 21<1 
VII 7 747 6 5oa 1 457 244 
3 - Consommotlon des ouxiliolres, pompoge et pertes 
1961 41 101 17 404 10 221 9 458 2 096 1 907 
1962 45 159 19 159 11 302 10 216 2 231 2 042 
1963 49 718 21 003 11 866 11 352 2444 2 312 
1962 1 11 280 4 651 2 973 2527 580 519 
2 10 065 4 055 2 565 2 426 510 481 
3 10 426 4 608 2 338 2 470 511 469 
4 13 388 5 845 3 426 2 793 630 573 
1963 1 13369 5 720 3 388 2877 647 610 
2 11 231 4 412 2 859 l 654 558 561 
3 11 544 5 058 2 436 2 764 555 534 
4 13 583 5 813 3 183 3 057 684 607 
1964 1 14 160 5 796 3 736 3 038 693 643 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totaal brutoverbruik (incl. eigenverbruik, po~pcentrales en verliexen) 
2 Boschikbare energie voor de binnenlandse mCirkt (incl. verlicxen) 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliexen 













Siehe .. Anmerkungen'' Voir .. Observations'' 
Gemein- .... Deutsch- " scholt land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem- ~.": Commu- (B.R.) land Be gie bourg ;:::: 
nout6 ~1 
.. 
1 - Disponible pour le morch6 lnterieur (pertes incluses) 
187 931 119 366 76 582 59 125 16 699 14 732 1 428 1961 
309 835 127 994 82 341 63 854 18 194 15 937 1 515 1962 
335 461 138 171 88 815 69 690 19 886 17 280 1 620 1963 
13 699 10 427 5 453 5 088 1 366 1 245 120 VIII 1962 
15 047 10 403 6 544 5 258 1 435 1 280 127 IX 
17 598 11 509 7334 5 494 1 646 1 418 137 X • 
18 017 11 591 7 508 5 592 1 HO 1 450 136 XI 
28 911 11 71<1 7 955 5 838 1 763 1 504 137 XII 
30 699 12 551 8 350 6 1<19 1 922 1 584 143 I 1963 
27 134 11 091 7 402 5 460 1 657 1 394 130 II 
17 747 11 660 711<1 5 704 1 688 1 445 136 Ill 
16 361 10 752 7 172 5 405 1 522 1 378 132 IV 
17 316 11 105 7 349 5 782 1 568 1 380 132 v 
15 596 10 225 6 954 5 589 1 408 1 295 125 VI 
16 810 11 079 6 955 5 973 1 421 1 246 136 VII 
15 161 11 111 5 837 5 247 1 484 1 350 133 VIII 
17 416 11 331 7 166 5 789 1 585 1 411 134 IX 
30 159 12 485 7 966 6 162 1 831 1 575 140 X 
19 431 12 147 7 777 5 999 1 841 1 532 135 XI 
31 631 12 634 8 773 6 431 1 959 1 690 144 XII 
31 996 13 461 8 949 6 705 2 037 1 693 151 I 1964 
19 939 12 338 7 967 6 154 1 812 1 526 142 II 
30 889 12 676 8 329 6 240 1 867 1 627 150 Ill 
19 789 12 332 8 011 5 983 1 739 1 577 147 IV 
18 115 11 600 7 558 5 861 1 604 1 452 140 v 
28 579 11 832 7 588 5 902 1 606 1 508 143 VI 
7 375 6 291 1 549 1 362 1<19 VII 
4 - Consommotion totole du secteur c lndustrie,. 
181 807 78 640 49 065 34 790 8 418 10 640 1 254 1961 
191 971 82 183 51 685 37 373 8 997 11 414 1 320 1962 
104 656 86 984 54 408 39 971 9 682 12 201 1 410 1963 
47 541 20 216 13 064 8 884 2 178 2 876 323 1 1962 
47 430 19 907 12 924 9 341 2 195 2 746 317 2 
47 121 20 485 11 910 9 625 2224 2 654 324 3 
50 779 21 575 13 787 9 523 2400 3 138 356 4 
49 071 21 105 13 139 9 198 2 310 2 966 353 1 1963 
50 651 20 925 13 783 10 136 2 380 3 088 339 2 
50 411 21 798 12 733 10 137 2 393 2 995 355 3 
54 523 23 156 14 753 10 500 2 599 3 152 363 4 
23 114 14917 2 635 381 1 1964 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo totale lordo (ausiliari, pompagglo e perdite incluse) 
l Disponibile per il mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore «Industria» 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
87 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
1 lndustrieverbrauch fUr die Gewinnung und Bearbeitunc fester Brennstoffo 
2 Verbrauch der Eisen· und Stahlinduscrio 
3 Verbrauch der NE-Metallindustrio 
4 Verbrauch der elsen• und metallverarbeitenden lnduscrie 
5 Verbrauch der chemischen lndustrie 
6 Verbrauch der lndustrie der Stelne und Erden, einschl. Glas und Keramik· 
induscrle 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie pour I' extraction et Ia pr~paration des com bus· 
cibles solides 
2 Consommacion de l'induscrie siderurcique 
3 Consommacion de l'industrle des mecaux non ferreux 
4 Consommation de l'induscrle m6canlque et 61ectrom6canlque 
5 Consommation de l'induscrle chimique . 
6 Consommatlon do l'lndustrle du verre, de Ia c6ramique et des materiaux 
de construction 
GWh (100 kWh) 
Gemeln· Deuuch· achaft land France It alia Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be gii! bourg naut6 
I - Consomm. de l'lndustrle des combustibles aolldes 
1961 IS 475 93ll 3 508 78 871 1 696 
-1962 16 086 9 842 3 523 82 948 1 691 -
1963 16 261 10 158 3377 73 984 1 669 
1962 1 4 094 2 499 900 21 245 429 -
2 3 938 2 383 869 n 234 430 
-3 3 887 2 419 838 19 ll6 385 
-4 4 167 2 541 916 20 243 447 
-
1963 1 4 058 2 592 762 17 259 428 -
2 3 928 2 410 843 19 242 4H 
-3 3 999 2 512 839 19 233 396 
-4 4 276 2644 933 18 250 431 
-
1964 1 2 661 913 247 
-
3 - Conaommatlon de l'lndustrle des mitaux non ferreux 
1961 15 881 5 040 8 100 2 042 851 604 1962 t6 021 5 015 8 168 2194 81 552 
1963 16 614 5 707 8 031 2 HB 100 615 
1962 1 3834 1209 1 961 494 21 H7 
2 .. 051 1 234 2115 548 20 131 
3 .. 097 1 277 2 093 586 18 120 
4 .. 039 I 295 1 999 566 n 154 
1963 I 3 871 1 371 1 845 475 23 154 
2 4 285 1 440 2100 562 24 155 
3 4 273 I 486 2 069 544 25 H6 
4 4 185 1 410 2 017 567 28 160 
1964 1 1 374 1 986 30 
5 - Consommatlon de l'induatrle chimique 
1961 47 994 23 368 10 OH 9 742 2 865 1 926 
1962 so 890 24 463 10 541 10 642 3 095 2 085 
1963 55 471 26 196 11 657 11 830 3 324 2 390 
1962 1 12 071 5 BOB 2 478 2513 ='m 533 
2 12m 6 059' 2 755 2 650 ' 749 495 
3 13 060 6 302: 12 639 •l 806 t~~ 503• 4 n 037 6 294. ~2 669 "2673 554 
,, 
' 
1963 1 12 475 5 985 ~ 2 458 2 662 728 623 
2 n 916 6 409 ; 3 056 l 995 842 608 
3 14 413 6 783 j3 053 3 132 il 853 574 
4 14 657 7 019 3 090 3 041 901 585 
4.' 
1964 1 6 813 3 116 • 935 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I lndustrieverbruik voor de winning en bewerkinc van vasto brandscoffen 
2 Verbruik van de ijzer· en staalinduscrie 
3 Verbruik van de non-ferro metallurgischo induscrie 
4 Verbruik van de mecaalverwerkende industria 
5 Verbruik van de chemische lndustrie 
6 Verbruik van de glas·, keramlek· en bouwmaterialeninduscrie 


























Gemein· Deuuch· achaft land France Ieaiia Neder· Bel~l'l~e Luxem· Commu· (B.R.) land Be goo bourg 
naut6 
2 - Consommatlon de l'lndustrie ald6rurclque 
30 407 12 273 7 927 6 077 700 2294 1 136 1961 
31 435 12 539 8 174 6 218 787 2 524 1 193 1962 
3l 980 12 950 8 690 6 525 889 2 661 1 265 1963 
8 018 3 162 2 161 1 556 193 656 290 I 1962 
7713 3 046 2 044 1 526 194 614 289 2 
7 682 3 170 1 896 1 642 197 581 296 3 
80n 3 161 2 173 1 494 203 673 318 4 
8 245 3 309 2234 1 525 211 649 317 1 1963 
8 148 3 066 2198 1 703 219 656 306 2 
7 940 3 184 1 921 1 646 218 652 319 3 
8 647 3 391 2 337 1 651 241 704 323 4 
3 610 2 451 245 341 1 1964 
4- Conaomm. de l'lnduatrle m6canlque et 61ectrom6canlque 
19 810 9 493 4 316 4302 997 695 7 1961 
21 589 to 201 4 758 4 731 I 063 828 8 1962 
23 044 10 826 5 235 4 946 1 127 902 8 1963 
5 691 2 693 1 332 I 185 274 205 2 I 1962 
5 201 2 370 1 H3 1 235 258 193 2 2 
.. 735 2 339 927 1 026 241 200 2 3 
5 962 2 799 1 356 1 285 290 230 2 4 
6 264 2944 1 506 1 275 312 ns 2 I 1963 
5 524 2 506 1 266 I 266 259 225 2 2 
5 012 2 483 987 1 068 251 221 2 3 
6244 2 893 1 476 1 337 305 231 2 4 
3 235 I 643 317 2 1 1964 
6 - Conaommation de l'induatrle du verre, etc. 
&I 12 475 5372 2 596 3 390 323 773 21 1961 
n 666 5 779 2 778 3 859 359 868 23 1962 
14 410 6 000 2 981 4 085 397 930 27 1963 
3 009 1 235 675 » 815 82 197 5 1 1962 
3 519 1 461 710 1 038 91 ll4 5 2 
~~~~~- 1 561 mr 1 026 92 219 6 3 1 522 980 94 na 7 4 
~i &i·845 2J828 1 108 643 76 150 6 1 1963 
3 790 1 596 773 I 041 106 268 6 2 
3 904 I 679 755 1 091 106 166 7 3 
3 898 1 617 810 I 108 109 246 8 4 
1 415 817 112 7 I 1964 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria per l'estrazione e preparazione di combuscibili solidi 
l Consumo dell'industria siderurgica 
3 Consumo dell'industria del mecalli non ferrosi 
4 Consumo dell"induscria meccanica e elettromecanica 
5 Consumo dell'industria chimica 
6 Consumo dell'induscria del vetro, della ceramica e del materiali da 
costruz:ione 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservuioni'' 
ELEKTRIZIT.I'.TSVERBRAUCH 
1 Verbrauch der Textilindustrie 
1 Verbrauch der Holz- und Paplerindustrle 
3 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrien 
5 Gesamtverbrauch im .,Verkehrs"-Sektor 
6 Verwendung lm Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstiges 
CONSOHMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'lndustrie textile 
1 Consommation de l'industrie du bois et du papier 
3 Consommadon de l'lndustrie alimentalre et des stimulants 
4 Consommadon des autres Industries non d~nommEes ailleurs 
5 Consommadon totale du secteur c Transports,. 
6 Usages domesciques, ardsanat, commerce et autres 
GWh (HI' kWh) 
Gemeln· Deutsch· achaft Neder- Bei~J~~e Luxem-land France ltalia Commu• (B.R.) land Beg c bourg naut6 
1 - Consommation de l'industrie textile 
1961 11 066 4 170 3 298 3 011 n1 860 6 
1962 tl 694 4 303 3 505 3 139 745 896 6 
1963 13 160 4 503 3 759 3 144 778 969 7 
1961 1 3 309 1 147 945 199 192 224 2 
2 3 117 1 021 865 839 176 215 1 
3 2 769 916 699 719 178 196 1 
4 3499 1 159 996 882 199 261 2 
1963 1 3 372 1 197 1 013 718 207 235 2 
2 3 336 1 057 949 898 181 250 1 
3 2 957 1 045 752 753 183 222 2 
4 3 595 1 204 1 045 875 207 262 2 
1964 1 1 230 1 113 203 2 
3 - Conaomm. de l'lnduatrle allmentalre et dea stimulants 
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 I 832 486 
1962 7 972 2684 1 779 2 148 847 510 
1963 8 571 2 924 1 930 2 264 889 560 
1962 1 1 723 587 402 435 189 109 
2 1 713 589 377 430 206 110 
3 2 098 634 374 740 219 130 
4 2 438 874 626 543 233 161 
1963 1 1 864 628 447 465 197 116 
2 1 878 627 405 491 216 138 
3 2251 698 420 741 237 155 
4 1577 971 658 567 239 141 
1964 1 703 482 211 
5 - Consommotlon totale du aecteur c Transports» 
1961 11279 3 873 1 no 3 279 
1962 13 299 4 294 4 124 3 467 
1963 14 274 4 763 4 456 3600 
1962 1 3 348 1 056 1 031 878 
2 3 116 984 953 842 
3 3243 1 057 1 009 851 
4 3 592 1 197 1 131 896 
1963 1 3 731 1 233 1 156 940 
2 3 349 1 078 1 060 877 
3 3 484 1 189 1 069 887 
4 3 710 1 263 1 171 896 
1964 1 1 322 1 232 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
t Verbrulk van de textlellndustrle 
2 Verbrulk van houc- en paplerindustrie 
3 Verbrulk van de voedlngs• en genotmlddelenlndustrle 
4 Verbrulk van de overlge lndustrle 













6 Gebrulk van gezlnshulshoudlngen, ambacht, handel en andere ver-
brulkers 

























Gemein· Deutsch-achaft Neder- Bel~lq~e Luxem· 
Commu- land France I tali a land Begoe bourg 
naut6 (B.R.) 
--
2 - Consommatlon de l'industrie du bois et du papler 
11 610 4 775 3 358 2 117 912 446 2 1961 
11 448 5013 3602 2 424 942 465 2 1962 
13 399 5 280 3 907 2 660 1 051 498 3 1963 
3 137 1 268 948 569 227 124 1 1 1962 
3 049 1 190 908 606 234 111 0 2 
1934 1 238 754 615 227 100 0 3 
3318 1 317 992 634 254 130 1 4 
3 388 1 336 1 018 645 262 126 1 1 1963 
3 167 1 244 991 653 255 124 0 2 
3 t70 1 333 835 632 251 118 1 3 
3 574 1 367 1 063 730 283 130 1 4 
1 386 1 092 294 1 1 1964 
4- Conoomm. des autrea induotriea non denomml!ea allleuro 
9 494 2 282 4 262 1 969 112 860 9 1961 
to t7t 2344 4 857 1 836 130 995 9 1962 
to 636 2 440 4 841 2 196 143 1 007 9 1963 
2 655 608 1 262 497 33 252 3 1 1962 
2 397 554 1 138 447 33 223 2 2 
2 385 569 1 119 446 30 200 1 3 
1 734 613 1 338 446 34 300 3 4 
1 706 635 1 213 571 35 250 2 1 1963 
1569 570 1 202 508 36 250 3 2 
1 491 595 1 102 511 36 245 2 3 
2 870 640 1 324 606 36 262 2 4 
687 1 304 41 3 1 1964 
6 - Usages domeatiqueo, artisanat, commerce et autre• 
68 30t 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 1961 
77 601 32 858 19 312 15 on 12n 2 967 120 1962 
87 615 36 986 22 127 16 880 8 170 3 321 131 1963 
21 Oll 8 579 5334 4 193 2066 831 29 1 1962 
17 114 7569 4 175 3 147 1 524 680 29 2 
t6 911 7 483 3 980 3 332 1 454 643 29 3 
11 524 9 227 5 823 4 400 2 228 813 33 4 
15 124 10 373 6 378 4 950 2 403 986 34 1 1963 
t9 088 8 347 4 668 3 600 1 655 787 31 2 
18 734 8 196 4519 3 660 1 638 691 30 3 
14 669 10 070 6 562 4 670 2 474 857 36 4 
11 511 6 656 2 509 40 1 1964 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Cansumo dell'lndustrla tessile 
2 Consume dell'lndustria del legno e della carca 
3 Consume dell'lndustrla alimentare e del sdmulanto 
4 Consume delle alcre lndustrle non specificate altrove 
5 Consume totale del seccore c Trasporth 
6 Usi domestici, ardglanato, comn;terclo e altri 
Zie .. Opmerklngen" Vedl ,.Osservo.zioni" 
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HERK6MLICHE WJI.RMEKRAFTWERKE 
Umeewandelte Brennstaffe und aus Ihnen eewonnene 
(Netto·)Erzeueune elektrlscher Enerele 
I Steinkohle und iiltere Braunkohle 
1 Jungere Braunkohle und Tori 
3 Heiz. und Dieselol 
4 Erd&as 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder· Commu· (B.R.) land naut6 
1 000 t 
1960 53 670 29 356 11 654 558 5 436 
1961 57 350 30 635 13 261 1 074 5744 
1962 64 128 33 325 16 503 1 167 5 959 
1963 6] 686 34 850 14 736 724 5 760 
1962 2 13 255 7 355 2 665 210 1 400 
3 14 982 7 803 3 945 187 1 400 
4 19 877 9 58l 6 230 386 1 619 
1963 1 18 896 9 821 5 072 301 1 579 
2 t3 602 7 753 2 593 107 1 338 
3 13 807 7 899 2 709 182 1 355 
4 t7 381 93n 4 362 134 1 488 
1964 1 19 136 9 936 5 448 290 1 481 
2 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-
1961 51 432 48 415 1 454 1 563 
-1962 55 871 52 848 1 297 1 726 
-
1963 59 nt 57 207 842 1 172 -
1962 2 12 395 11 765 291 339 
-
3 13 681 12 819 418 444 
-4 16 196 15 401 288 507 
-
1963 I IS 998 15 413 275 310 
-
2 12 915 12 566 176 173 
-
3 13 923 13 501 133 289 
-4 16 3a5 15 727 258 400 
-
1964 1 16 927 16 530 135 262 
-2 118 164 
-
1 000 t 
1960 l 742 854 642 887 830 
1961 5 957 1 276 839 2340 865 
1962 a 4n 1 632 1 254 3 728 1 072 
1963 10 406 2 264 1 649 3 864 1 553 
1962 2 1 446 321 187 525 236 
3 I a92 360 272 878 225 
4 2 9at 510 548 1 356 333 
1963 1 l 239 631 549 1 399 399 
2 1 910 460 235 659 329 
3 2 060 532 306 641 333 
4 3 197 641 559 I 165 492 
1964 1 4 751 772 796 I 584 1 222 
2 534 1 070 
Teal (PCI) 
1960 13969 223 9 075 4300 371 
1961 17 ISO 440 11 889 4 450 371 
1962 19 952 547 13 230 5 812 363 
1963 19 106 1 794 11 no 5 192 350 
1962 2 4 709 131 3 295 1 192 91 
3 4 721 113 3 129 1 389 90 
4 5 510 147 3 461 1 811 91 
1963 1 5 243 316 2 772 2 067 88 
2 5 Ill 419 3 436 1 191 87 
3 3 434 283 2 407 657 87 
4 5296 n6 3 155 1 2n 88 
1964 1 4 754 917 2 394 1 353 90 
2 3 937 683 2117 1 047 90 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche enercle 
1 Steenkolen en oudere brulnkool 
2 Jongere bruinkool en turf 




CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformo!s et production derivh (nette) 
d'enereie electrlque 
I Houille et lignite ancien 
1 Lignite recent et tourbe 
3 Fuel-oil et gasoil 
4 Gaz nature! 
Gemein· I Deutsch-schaft land France Commu· I (B.R.) naute Neder-1 Bel~ique I tali a Luxem .. land I Be gie bourg 
I - Houille et lienlte ancien 
GWh 
6 626 40 103 146 59 244 20 653 
I 
an 11 869 10 503 1960 
6 600 36 ttl 548 63 706 24 383 1 806 12 632 11 021 1961 
7 140 34 tl9 6n 70 752 30 945 2304 13 344 12 332 1962 
7 583 33 130 384 74 935 28 361 1 280 13 104 12 650 54 1963 
1 617 26 778 15 492 5 034 382 3 075 2 795 2 1962 
1 639 29 779 16 109 7 452 325 3 062 2 831 3 
2 052 40 286 20 689 11 601 751 3700 3 545 4 
2 110 13 38 898 21 360 9 728 608 3 612 3 570 20 1 1963 
1 805 6 27 358 16 258 4 891 174 3 019 3 006 10 2 
1 658 4 27 780 16 588 5 172 265 2 993 2 755 7 3 
2 010 10 36 348 20 729 8 570 233 3 480 3 319 
I 
17 4 
1 976 5 39 915 21 872 10 570 600 3 561 3 304 8 1 1964 
1 810 3 6 507 240 3 067 5 2 
-· -
2 - Lignite recent et tourbe 
GWh 
- -
29 617 28 695 308 614 - - - 1960 
- -












































































4 13 708 2 967 2 477 3 427 3 104 1 733 1960 
15 22 792 4 782 3 303 9 243 3 402 2 062 1961 
29 32 245 5 967 5 001 14 704 4 253 2 320 
158 
1962 
52 40 157 8 567 6 647 15 221 6 086 3 478 1963 
5 558 1 164 782 2 125 929 558 2 1962 
7 265 1 335 1 081 3 470 884 495 3 
It 328 1 901 2 095 5 243 1 346 743 4 
15 12 316 2 310 2 157 5 439 1 564 804 42 1 1963 
11 7 466 1 861 937 2604 1 298 733 33 2 
13 7 941 1 985 1 258 2 535 1 301 823 40 3 
14 tl 433 2 411 2 295 4 643 1 923 1 118 43 4 
20 15 581 2934 3 170 6 338 1 913 1 163 63 1 1964 
12 2 155 4 336 1 041 37 2 















6 053 79 3 791 2 042 141 
- -
1960 
7 494 144 5 094 2 112 144 
- -
1961 
a 597 178 5 773 2 501 145 
- -
1962 
8 151 612 5 168 2 229 142 
- -
1963 
2 008 41 1 408 523 36 
- -
2 1962 
2 051 33 1 357 625 36 
- -
3 
2 373 50 1 535 751 37 
- -
4 
2 176 96 1 222 822 36 
- -
1 1963 
2 185 133 1 486 531 35 
- -
2 
1 484 94 1 046 309 35 
- -
3 
2 306 289 1 414 567 36 
- -
4 
t 981 321 1 081 542 37 
- -
1 1964 
t 676 254 937 448 37 
- - 2 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzione derivata (netta) 
di enerela elettrica 
t Carbon e lignite antica 
l Lignite recente e torba 
3 GQSolio e olio combustibile 
4 Gas naturale 
Siehe .. Anmerkunaen" Voir ,.Observations" Zie .. Opmerkinaen'' Vedi ,Osservaz:ioni" 
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HERKOHHLICHE WJlRHEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto)·Erzeugung elektrischer Energie 
1 Erzeugte Gase 
1 Sonstige Brennstolle 
3 Mittlerer spezifischer Wiirmeverbrauch je kWh netto 
Gemein· Deutsch· schaft Neder• 
Commu• land France It alia land 
naut6 (B.R.) 
Teal (PCi) 
1960 46 963 16 186 16 255 1 620 1 201 
1961 44 790 14 314 16 392 1 830 1 053 
1962 38 606 10 411 14 9of0 2 011 971 
1963 36 813 11 294 13 005 2 302 1 019 
1962 2 9 530 2 730 3 625 389 225 
3 9 681 2 899 3 361 566 250 
of 9 759 2 293 4 072 592 2~ 
1963 1 9 306 2 898 3 452 591 176 
2 9 341 3 042 3 196 566 237 
3 8 814 2 620 3 012 524 270 
.. 9361 2 734 3 345 621 336 
1964 1 9 762 2 666 3 697 517 384 
2 3 558 504 362 
Teal (PCI) 
1960 1 874 1 700 
-
15 159 
1961 1 054 1 700 
-
204 150 
1962 1864 1 500 
-
211 153 
1963 1 937 1 600 
-
200 137 
1962 2 461 368 
-
53 40 
3 453 367 
-
52 34 
.. 471 381 
-
53 38 
1963 1 593 510 
-
so 33 
2 417 3of0 
-
50 37 
3 455 375 - so 30 
4 461 375 - 50 37 
1964 1 467 375 
-
so 42 
2 501 375 - so 76 
Gemein· 
Bel~i'lue Luxem• 
Be go~ bourg 
CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derivee (nette) 
d'energie electrique 
Gaz manufacturh 
1 Combustibles divers 
3 Consommatlon speciflque moyenne par kWh net 




1 - Gaz manufactures 
GWh 
6 6~8 5 052 13099 ~ 687 .. 415 453 ~65 1 711 I 368 1960 
6 340 .. 861 11 868 of 193 of 571 587 426 1 697 1 39of 1961 
5 820 of 453 11 957 3 ~67 4513 627 417 1 593 1 340 1962 
s 293 3 910 11 016 3 5~1 3 823 639 of57 1 489 1 067 1963 
1 533 1 028 1 906 912 1 Oof1 126 96 419 312 2 1962 
1 503 1 102 3 013 967 1 012 183 108 412 331 3 
1 387 1 171 3066 76of 1 301 166 10of 380 350 .. 
1 229 960 1695 8of3 1 005 165 78 340 264 1 1963 
1 349 951 2 743 907 930 157 106 382 261 2 
1 368 1 020 2 716 877 890 154 122 389 284 3 
1 347 979 2 861 914 998 163 151 378 258 .. 
1 510 988 2 987 889 1 097 150 175 413 263 1 196~ 
1 550 1 051 1 051 139 165 432 282 2 






































































25 28 I - - 2 
1chaft Deutsch· France ltalia Neder • 8el~ique Luxem-
Commu· land land Be gii bourg 
naut6 (B.R.) 
3 - Con1ommation 1pt!cifique moyenne par kWh net 
1960 3 OOQ 
1961 1 890 
1962 2 820 
1963 2 780 
1962 1 2 850 
3 1 840 
4 1 790 
1963 1 1 810 
2 1 810 
3 1 800 
.. 1 720 
1964 1 1 730 
2 
CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (n•uo) 
produktie van elektrische energie 
1 Gemaakt Gas 
2 Overige brandstoffen 
3 Gemiddeld specifisch warmteverbruik per kWh netto 
kcal/kWh 
3 060 2 830 2 670 
1 990 2 720 1 550 
2 920 2 630 2 560 
2 870 1 580 2 550 
2 950 l 620 1 510 
l 960 1 620 1 540 
l 880 2 6of0 2 610 
2900 2 620 2 590 
2 890 2 620 2 530 
2 880 2 sao 2 560 
2 820 2 520 2 520 
2 830 2 570 2 520 
2 sao 2 470 
Siehl ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
29of0 3 180 3 930 1960 
2 870 3 060 3 770 1961 
2 810 2 930 3 710 1962 
2 760 1 860 3 630 1963 
1 850 19of0 3 700 2 1962 
1 860 29of0 3 710 3 
2 760 2 920 3 710 4 
2 780 2 880 3 660 1 1963 
2 790 2 860 3 610 2 
1 810 2 850 3 550 3 
2700 1 870 3700 .. 
26of0 2900 36of0 1 1964 
2 890 3 650 2 
CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili tradormati e produzione derivata (netta) 
di energia elettrica 
Gas manulatti 
1 Altri combustibili 
3 Consumo specifico medlo per kWh netto 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservcuioni" 
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WASSERKRAFTWERKE 
1 Koeffizlenc dar Erzeucuncsmoclichkeic 
1 Speicherfiillunsssre~d, am Ende des Zelcre~ums 
3 ArbeiUCiufwe~nd der Pumpspelcherwerke 
Gemeln· Deuuch· Gemeln• Deuuch· 
CENTRALE$ HYDRAULIQU E6 
1 Coefficient de produccibilite 
1 Coefficient de remplisse~se des reservoirs, en fin de periode 
3 Enercie absorbh par les centrales de pompace 
Gemeln- Deuuch· 
1chaft land France lce~lia IChaft le~nd FrCince Ieaiia IChaft land France Ieaiia Luxem· 
Commu• (B. II..) Commu· (B. II..) Commu- (B. II..) baurc 
naut6 naut6 naute 
1 - Coefficient de productlbllit6 1 - Coef. de rempl. des reservoir• 3- Enercle ab1orb6e par les cent. de pompace 
1961 1,06 1,01 1,05 1,08 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 
1963 1,14 0,9.f 1,16 1,17 
1962 VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0,71 0,79 0,63 0,7.f 
X 0,59 0,65 O,.f6 0,68 
XI 0,82 0,55 0,59 1,10 
XII 0,81 0,65 0,81 0,91 
1963 I 0,94 o,5<t 0,87 1,16 
II 0,75 o.-u 0,61 1,02 
Ill 1,01 0,86 1,14 0,93 
IV 1,17 1,08 1,32 1,19 
v 1,12 1,03 1,11 1,15 
VI t,n 1,06 1,31 1,18 
VII 1,16 0,97 1,19 1,19 
VIII 1,25 1,02 1,35 1,23 
,IX 1,14 1,09 1,32 I ,13 
X 0,99 1,08 0,88 1,07 
XI 1 ... 3 1,10 1,53 1,42 
XII 1,07 0,80 0,93 1,2.f 
196.f I 0,73 0,55 0,58 0,97 
II 0,79 0,76 0,69 0,9.f 
Ill 0,99 0,81 1,05 0,99 
IV 1,05 0,92 1,08 1,06 
v 1,09 1,09 1,13 1,05 
VI 0,94 0,91 0,87 1,01 
VII 0,65 0,85 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
1 Produceerbaarheldscol!fficlenc 
1 Vullincscoefficienc der spaorbekkensf elnde van de period a 



























AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRI:ZITATSER:ZEUGUNG 






























61 1 97t 1 424 152 403 
-
1961 
51 1344 1 628 158 469 89 1962 
77 3 104 1 692 226 563 623 1963 
77 170 136 3 31 
-
VIII 1962 
70 170 149 1 20 
-
IX 
58 194 155 1 27 11 X 
60 141 159 3 59 20 XI 
51 197 178 9 52 58 XII 
42 181 162 11 60 .f9 I 1963 
33 224 137 8 48 31 II 
27 157 1M 9 52 12 Ill 
3.f 188 160 13 70 35 IV 
50 332 160 40 71 61 v 
73 331 160 67 .f3 62 VI 
85 167 143 17 48 49 VII 
9l 151 IH 9 5.f 55 VIII 
87 230 130 7 29 6.f IX 
83 112 109 8 32 63 X 
86 218 113 10 32 63 XI 
77 110 100 7 24 79 XII 
56 204 102 3 19 80 I 1964 
.f3 192 100 3 28 61 II 
3.f 273 147 7 41 78 Ill 
35 276 117 16 .. , 97 IV 
.f7 333 133 60 47 93 v 
68 247 96 44 .f3 , .. VI 
7.f 9 44 88 VII 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefflcience dl produclbilitcl 
1 Coefflclence dl riemplmento delserbatorl, a fine perlodo 
3 Enercla assorblca dCII pompe~nlo 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITE 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
HerkOmllche Wdrmekrafc Thermlque classlque Gesamte 
Wasserkr. Erdw, Kernen c. Gesamt 
(W+E+K) 
I Total Scelnk. I JOn c. Brk.l 
Helzlil 
Hydraul G6och. Nucl6alre (H+G+N) 
Charbon Lc. r6cenc Fuel-oil 
1961 31,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,.f 8,1 
1962 18,3 0,7 0,2 29,2 41,9 11,6 10,4 
1963 30,5 0,7 0,3 31,5 39,0 11,6 11,0 
1962 2 36,9 0,8 0,1 37,9 37,0 10,7 7,6 
3 28,5 0,8 0,1 29,4 41,3 12,1 10,0 
.. 10,0 0,7 0,2 20,9 47,3 12,2 13,2 
1963 1 22,7 0,7 0,2 23,6 44,7 11,8 H,t 
2 37,5 0,8 0,1 38,5 3.f,9 10,7 9,5 
3 35,6 0,8 0,3 36,7 35,7 11,8 10,2 
4 17,7 0,7 0,3 28,7 39,9 11,9 13,7 
1964 1 22,0 0,7 0,7 23,4 42,6 11,8 16,7 
2 31,6 0,7 0,8 33,1 
Convencionele chermische 
Waterkr. Aardw, Kernen c. Totoa/ (W+A+K) 
Tota/e Sceenk.l Jonc. Brk.l Scookolie I ldroel. ,oc. Nucl. (l+G+N) 
Carboni Lc. rec:. Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 




Erdcas I Erz~Gasl Sonsclc•l Gesamc Product. totale 
Gaz nCIC. Gazme~nuf. Autru Toto/ nette 
2,5 4,.f 0,1 66,5 100 1961 
2,8 3,9 0,2 70,8 100 1961 
l,.f 3,3 0,2 68,5 100 1963 
2.7 4,0 0,2 62,1 100 2 1961 
2,8 4,1 0,1 70,6 100 3 
2,7 3,6 0,1 79,1 100 4 
2,5 3,1 0,2 76,4 too 1 1963 
2,7 3,5 0,2 61,5 100 2 
1,9 3,5 0,2 63,3 100 3 
2,5 3,1 0,1 7f,3 too 4 
2.1 3,2 0,1 76,6 100 1 1964 
2,0 0,2 66,9 100 2 




Aardcas I Gem. Gas I Overice Totoal Produz. totale 
Gas nat. Gas manuf. Altrl Toto/a netta 
RIPARTI:ZIONE DELLA PRODU:ZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILI:Z:ZATE 
Comunlt6 
Siehe ,,An merku n can" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkincen'' Vedi .. Osservaxioni" 
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AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZIT:4TSERZEUGUNG NACH EINGESETZTEN ENERGIETR:4GERN 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOT ALE D' ELECTRICITE SELON LES SOURCES 0' ENERGIE UTILISEES 
Gemeinschaft Communaute 
Gesamte Nettoerzeugung I 
Production totale nette '-------
'/, der gesamten Erzeugung 
'I, de Ia production totale 
,, 
' :<~~~ i 
~-0-,~ j 
: ~t I 





































lli Hciz.OI Fuel-oil ~ Steinkohle ~Charbon m Braunkohle D E'dgas und erzeugte Gase - Pdmoronergie ('Namrkr. + Erdw. + Ke.,•n:rgiC) 1-w Lignite recent Gcz ncturel et manuf. ll:llillJ Energie primoire (Hydraul. + GCoth. + NudCo1re) f 
---------------------------- ------------
I' 
ELEKTRIZITXTSERZEUGUNG UNO -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
filr den inlandischen Harkt verfiigbar (einschl. Verluste) 






GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 






Gruppe I • Groupe I 
Gruppo I • Groep I 
%*) 
Anthraz:it 7-10 
Anthrazit < 10 
Anthrazit 6-9 
Gruppe II· Groupe II 
Gruppo II· Groep II 
%*) 
Anthrazit B 10-12 
Magerkohlen 10-14 
Magerkohlen 9-12 
Gruppe Ill· Groupe Ill 





Gruppe IV· Groupe IV 
Gruppo IV· Groep IV 
%*) 
GROUPEHENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COHHUNAUTE 
Gruppe V • Groupe V 
Gruppo V • Groep V 
Gruppe VI. Groupe VI Gruppe VII • Groupe VII 
Gruppo VI. Groep VI Gruppo VII • Groep VII 
%*) I I %*) 
16-20 Fettkohlen 18-30 Gaskohlen i 28-35 
II l
i Gks~-~~::'nm-~ 33-40 Esskohlen I
~%.*) 
~~ 




16-19 Fettkohlen > 19 -










: - - I FettA,Fett81 33-40 
I 
kohlen 37---42 
------~------~---- --~----!--11 ____ 1 __ ---1·-----
! 
Maigres 10-14 : 1/2 Gras 14-18 - - Gras et j > 18 Flcnus > 30 - -
Anthraciteux , 3/4 Gras I 
-
1
1 - I Gras A 35-37 
Gras B 36-39 
Flambants 39---41 
Lorraine Flambants 40-42 
sees 
Auvergne Anthracites 6- 9 - - - - !Iamme 22-26 - - - - Flambants 32-35 Gras cou rte I' 
1
, g ras I 
Dauphin~ Anthracites 5- 6 - - - - - - - - - - - -
Loire - - Maigres 10-14 - - 1/2 Gras 14-17 Gras I 26-32 - - - -
Cevennes. Anthracites 
11 










: -- ,1, --
Bianzy. i - , -
1
, et maigres 7-13 - - 1/2 Gras 13-20 
Gras courte 16-25 I 1 I 
Aquitaine . . . . . I - I - I - - I - I - ' fla~me - Gras : 26-28 ! Fla;.~~nts 32-34 - -
:~L:-------- ----~~----~----- ----~~---,-~~---~ ~----------- ----~----~----
Sulcis - - - - - - - - - - - - 5eccoalungal > 40 
1 I' fiamma 
La Thu~--------- :~~~:_ -~- -----~ - ~--=-- ------ --=--~-------~--=-- --~--- --=-- ---=--- -~--
NEDERLAND 
Limburg Antraciet 8-10 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
1 
i 
RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
FOSSILE E$TRATTO NEI nACINI DELLA COMUNITA 
*) Fltichtige Bcstandtcilc d~n Prcislcistcn entnommcn- •) Matii~rcs volatiles scion lcs barCmcs de prix-*) Materie volatili listini dei prezzi- *) Vluchtigc bcstanddelen volgens de prijslijsten. 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
I Gewaschene I Ungewaschene I Forderkohle Stucke NUsse Feinkohle Feinkohle Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Kohle 
Tout-venant Cribles Classes Fines lavees Fines brutes Poussiers Mlxtes Schlamms Aut res 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofkolen Mixte Slik Diversen 
Tout-venant Grigliato Pezzatura 
I 





DEUTSCHLAND I (B.R.) Forderkohle Stucke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und I Staubkohle I Mittelgut I und II Schlammkohle einschl. Gasforder- Knabbeln Koksleinkohle trocken aufberei- I Nachwaschkohle filterschlamm kohle und Bcstme- tete Feinkohle 
lierte I 
---------- --------- ~-----




FRANCE Tout-venant Gros cribles Grains I Fines lavc!es Fines brutes PulvE:rulents Mixtes, Barres Schlamms Menus 
Criblh Braisettes Fines mi-lavees Poussier 2 e 






ITALIA . Tout-venant Grigliato Pisello, Nocetta Fini lavati fini non lavati Polverone Misti Schlamms 
Grosso Noce, Arancio 0 
doppio noce 
------------- ---------- ---------- ----------
I 




BELGIQUE/ Tout-venant Criblh Grains Fines lavees Fines brutes Poussiers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins (80/120) Tetes de Moineaux 
Gailletins (50/80) I 
BELGII: Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkool Ongewassen Stolkolen Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fijnkolen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
I 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LJlNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deuuchland (B.R.) France 
Bolletino 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO· 
LIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMUNAUTE 




A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
1 Fliiss~go.s I Gaz e pl!trolo liquefie Gas di potrolio liquet. 
Vlooiba<>r gas 
Fliissiggo.s Butane-Propane Gas di petrolio liquet. Vloeibaar go.s Go.s de pl!trolel iquefi~ 
2 ~~~:~:r~~Y~orio Raffineriego.s Gaz Incondensable Altri gas Raffinaderijgo.s Gaz do pl!trole. autre, 
Gas incondensabili 
Ralfinadorijgo.s 
3 Flugbenzin Flugbenzin Bases essence aviation Benzina avio Luchtvaartbrandstof Essence aviCltion 
Essence d'aviation Essence aviation (VIiegtuig-Benzine Carburhcteur JP-4 
Benzin a avio on Jot-Fuel) 
Luchtvaartbonzine 
.. Motorenbenz.in Motorbonzin Essence moteu r : Benzin a auto super· Motorbenzino Essence auto 
Essence moteur Supercarburant carburante 
Benzina auto Carburant auto Benzina auto normale 
Motorenbenzine 
5 Flugturbinen-Kralutoll Flugturbinon-Kralutolle Carbureacteur typo Carboturbo tipo 
Carbureactour essence benzina 
Carboturbo Carbureactour typo Carboturbo tipo 
Jet fuels petrole petrolio 
6 Petroleum (Kerasin) Petroleum Petrole lampant ~=~~~H~ if1~i~~~0ante Liehtpetrolou m Petrolo Pbrolo lamp. (Keros.) e Traktor petroleum Carbureacteur JPt 
Petrolia altri usi 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Krafutoff Diesei-Krafutoll Go.soil Gasolio nazionale Autogasolio Go.soil 
Gas-Oieseloil Diesel marino Gasolio agricolo 
Go.solio GClSolio marina 
Gas-Dieselolio 
8 Leicht· u. mittelfl. Heiz. Heizol, Ieicht Fuel oil domestique Olio combust. fluidiss. Gewono gasolie Fuel oil !igor 
Fueloil, fluid Hoizol, mittelschwer Fuel oil Ieger Olio combust. semifl. Huisbrand olio t 
Olio combust. distillate Olio combustib. lluido Huisbrand olio 2 
Stookolio 
9 Riickstands-Heizole Heizol, schwer Distillat paraffineux Olio combustib. den so Stookolie ca. 350' Fuel oil rbiduel 
Fuel oil residue! Fuel lourd n• t Redwood I 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• 2 Stookolie ca. 800' 
Stookolie (zware) Fuel oil marino Redwood I 
Stookolie ca. t 000'· 
3 500' Redwood I 
Stookolie moor dan 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PROOUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
to Spezial· u. Testbenzin Spezialbenzin Essences speciales 
White spirit ot essences 
speciales 
Testbenzin White spirit 
Benzina solvente e 
acquaragia minerale 
White spirit en speciale 
benzines 
11 Sch miorstollo Schmiorole Lubrifianu 
Lubrifianu Schmiermittel 
Lubrificanti 
Smeeroliin on vetten 
12 Paraffine Paraffine Paraffine 
Paraffine Paraffin Ruckstdndo Cires 
Paraffin a 
Paraffines 
13 B1tumen Bitumen Bitumes 
B!tumes Cut·back ot road-oil 
Bitume 
Bitumen 
H Einsatzprodukte liir die Rohbonzin sog. Bases pour petrochimio 
petrochomische Wei tor· Leichtbonzin 
verarbeitung 
Bases pour pt!trochimie 
Materia prima per l'in .. 
dustria petrochimica 
Grondstollen voor de 
petrochemie 
15 Andere Produkto Extr. u. Riickstdndo Distill. Gaz do France 
Autres produiu Vo.selino Essence straight-run 
Altri prodotti Potrolkoks Distillat lelor 
Andere produkton Andere produkte Coke do p trole 
Sous-produiu divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOUE· 
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
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Benzina solvente Min. terpentijn en spo· Essences speciales 
Acquaragia normalo cialo benzines White spirit 
Lubrificllllti Smoerolien en -vetten Huiles de graissage et 
aut res produits bbri-
fiants 
Paraffin a Paraffines Paraffines 
Bitume Bitumen Bitumes asphaltiques 
Materia prima per l'in .. Grondstolfen voor do Bases pour petrochimle 
dustria petrochimica petrochemie 
Coke di potrolio Andere Produkton Brai de petrole residue! 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Allgemelnes Statistisches Bulletin Bulletin gb~ral de atatlstiques 
(violett) (s~rie violette) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder· allemand I ran,ais I italien I nterlan-
londisch 1 englisch dais I anf,'ais 
11 Holte jO.hrl ch 11 num ros pur un 
Statistische I nformationen (orunge) 
Informations statistiques (>erie orunj.e) deutsch I franzosisch I italiemsch I nieder-
liindisch allemand 1 fran>ais 1 italien 1 neerlan ais 
vierteljahrlich publicution trimestrielle 
Statistische Grundzahlen Statistiquu de base 
deutsch, (ranzOsisch, italienisch, nieder- allemand, fran,ais, itolien, neerlandais, 
londisch, englisch anglais 
ulle zwei Jahre-Ausgube 1963-Sommer publicution biennule-~ditlon 1963-he 
Commerce exterieur : Statistique 
AuBenhundel: Monatutatistik (rot) mensuelle J•erie rouge) 
c!eutschlfranz6sisch alleman /fran,ais 
11 Helte jiihrlich 11 numeros pur un 
Au Benhundel : Analytische Oberslchten Commerce ext~rieur : Tableaux ana· 
(rot) lytiques (s~rie rou9e) 
deutschlfranz6sisch allemandlfran>a•s 
vierteljiihrlich in zwei Band en (1m porte- publicution trimestriella de deux 
Exporte); kunn nur im Abonnement tomes (import-export); vente pur 
bezogen werden abonnement seulement 
Einzelpreis der JuhresUbersicht Fcucicule annuel 
Jan.-Oez. : lmporte junv.-dec. : lmportutions 
Exporte Exportations 
AuBenhandel der auosiierten Obersee· Commerce ext~rieur : Commerce des 
gebiete (rot) auocib d'outre-mer (serie rouge) 
deutschlfranz6sisch allemandlfran,ais 
.., ierteljQhrlich; ko.nn nur im Abonne- publication trimestrielle: vente pur 
ment bezogen werden abonnement seulement 
Kohle und sonstige Energietrliger 
(nachtblau) Charbon et autres sources d'energie 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder- (serie bleu nuit) 
tandisch allemand I fran,ais I italien I n~erlandais 
zweimona.tlich publication bimestrielle 
lndustriutatistik (blau) 
Statlstiques industrlelles (slrie bleue) deutsch I franzosisch I italienisch I nieder· 
tandisch allemand I fran,ais I italien I n~erfandais 
vierteljiihrlich publication trimestrielle 
Eisen und Stuhl (blau) 
deutsch I franziisisch I itafienisch I nieder- Sid~rurgie (s~rie bleue) 
tandisch allemand 1 fran>ais 1 italien I neerlandais 
zweimonatlich publicution bimestrielle 
Sozialstutistik (gelb) 
italienisch. nieder· Statistiques soclales (s~rie jcaune) deutsch, franz6sisch, 
tandisch allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
unregclmiiBig publicution irro!guliere 
Agrarstatistik (grun) Statistiques agricoles (serie verte) 
deutsch I franziisisch allemand I fran,ais 
6-8 Helte jiihrlich 6-8 fascicules par un 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
Au Beahundel nach Llindcrn 1953-1958 Commerce extt!rieur par pays 1953-1958 
deutsclll franz6sisch I italienisch I nieder- allemand I fran>ais I italien I no!erlandais 
landisch I englisch anglais 
lnternationoles Warenverseichnis fiir 
den AuBenhundel (csn Classification otatistique et tarifaire 
deutsch. lranzOsisch. halienisch. nieder- pour le commerce international (CST) 
londisch allemand. lran,ais, ita:ien, nierlandais 
Systemutisches Verseichnis der Indus• 
Nomenclature des Industries etablies trion 'in den Europliischen Gemein· 
schaften (NICE) dans les Communaut~s E11rop~ennes 
deutsch I franz6sisch und ita/ienisch I (NICE) 
niederliindisch allemandlfran,ais et italien/no!erlandais 
AuBenhundel : Llinderverzeichnis 
deutsch I franzi:isisch I italienisch I nieder- Commerce ext. : Code ~eographique 
londisch allemand 1 fran,ais 1 itahen I neertandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
Einheitliches G iiterverzeichnio fOr die dioes pour leo Statistiques de Trans• 
Verkchrsstotistik (N ST) port (Nsn 
dwt.;ch, franz6sisch allemand, fran,ais 
Preis Prix 
Einzelnummer par num~ro 
OM I Fir I Lit I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- -40 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12.- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
. 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 so 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COHMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahres- Prix abonne· 
abonnement ment annuel 
OM I Rr I Lit. I Fl I Fb 
-40,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 3-4,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
-40,- 49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 SO,- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22,- 2 eoo 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROFEE 
Prijs Prezzo ogni Prijs jaar- Pr::-zz:o (~bbonn 
mcnt; a:~nu" per nummcr numero abonne:ncnt 
TITEL TITOLO 
--------------:---------------';-D_-;;_-__.I. __ F'-~~:1 ~-L-i_•·~-':-I_F_•-~-~~~-Fb - DM ~--;,~J Li:.-1 __ :~ 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
duil5/frans/italiaans/nederlands/engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
du i 15/f rans/ italiaans/ neder lands 
driemaandelijks 
Basisstatistieken 
duits, frons, italiaans, nederlands, enGels 
tweejaarlijks - uitgave 1963 - zomer 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek 
(rood) 
duil5/frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandu Handel: Analyt. tabellen 
(rood) 
duil5/frans 
driemaandolijks in twee bandon (in-
voer-uitvocr); verkoop uitsluitend per 
abonnement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverz. 
jan.-d~t. : lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel van de bij de EEG 
geassocieerde Ianden en gebieden over• 
:r.ee (rood) 
duitsf(rans 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 







IJzer en Staal (blauw) 
du i 15/f rans/ ita/ iansa/ nederlands 
tweemaandelijks 
Sociale Statistiek (geel) 




6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Buitenlandse Handel naar Ianden 1953-
1958 
duil5/frans/italiaans/r.ederlands/engels 
Classificatie voar Statistiek en Tariel 
van de internationale handel (CST) 
duits, frons, itoliaans, nederlands 
Systematische lndeling der Jndustrie-
takken in de Eurapese Gemeenschap-
pen (NICE) 
duits/frans en ita/iaans/neder/ands 
Buitenlandse Handel : Landenlijst 
duil5/frans/ita/iaans/nedorlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur 




Balletino Generale di Statistiche 
(serie viola) [ 
tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 






tedesco, francese, italiano, olandese, ingl. 
biennale, edizione 1963 - estate 
Commercia Estero: Statiatica Mensile 
(serie rossa) 
tedesto/frantese 
11 numeri all'anno 
Cammercio Estero: Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedescoffrancese 
trimestrale in due tomi (import· 
export); vend ita solo per abbona-
mento 
Fascicolo annuo 
genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Commercia Estero dei Paesi e Terri-
tori d'Oitremare Associati 
(serie rossa) 
tedesco/francese 
trimestrale; vendita solo per abbo-
namento 




Statistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesto/francese/italiano/olandese 
trimestrale 
Siderurgia (serie blu) 
tedosto/frantese/ita/iano/olandese 
bimestrale 
Statistische Saciali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statistica Agraria (serie verde) 
tedescoffrancese 
6-8 fastitoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Commercia Estero per Paesi 1953-
1958 
8,- 10,- 1 2SO 
3.20 4,- sao 















6,- 7 .so 930 
8,- 10.- 1 2SO 












tedesto/francese/ita/iano/olandese/inglese 16,- 19,SO 2 SOO H,SO 
Classificaziane Statistica e Tariffario 
peril Commercia internazionale(CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 4,- S,- 6~0 3,60 
Nomenclatura delle lndustrie nolle 
Camunitl\ Eurapee (NICE) 
tedesto/frantese e italiano/olandese 4,- 5,- 620 3,60 
Commercia Estero: Cod ice geografico 
tedesco/froncese/ita/iano/olandcse 4,- S ,- 620 3, 60 
Nomenclatura uniforme delle merci 
per Ia statistica dei trasporti (N ST) 
tedesco, francese 4,- S,- 620 3,60 







28,- 34,- 4 370 25, so 
40,- 49,- 6 2SO 36,SO 
68,- 83,- 10 620 61,50 
56,- 68,- 8 750 so.-
30,- 37,- 4 680 27,30 
18.- I 22.- 2800 16.-
75 30,- 37,- 4 690 27,30 
100 24,- 29,- 3 750 22,-
7S 30,- 37,- 4 680 27,30 
200 
so 
so 
so 
so 
Fb 
soc 
3SO 
soc 
850 
700 
375 
22S 
375 
300 
375 
